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FOREWORD 
The following is a list of generic, specific, and subspecific names of 
Trematoda listed in the Index-Catalogue of Medical and Veterinary 
Zoology. Subjects: Trematoda, Genera and Supergenera A-Z. I t is 
also a supplement to the preceding catalogue in that genera and species 
described since 1960, the closing date of the series, as well as many not 
available at time of compilation have been included. I t serves as a link 
to bind together the information contained in the other catalogues of 
the Trematoda series, i.e., the Parasite, or master catalogue, the Host 
Catalogue, and the Geographical Catalogue. This list must be used 
with the Author Catalogue of the Index-Catalogue of Medical and 
Veterinary Zoology as the bibliographical key. I f a given genus or 
species has not been listed in the Author Catalogue, bibliographical 
information as well as host, location, and locality have been added to 
this Checklist. Such information is also being entered in the Host and 
Geographical Catalogues and is marked with an asterisk *. 
Basic information on the genera includes the author of the genus, 
the year published, the pages of the description, and the type i f given 
by the author. Example : 
TAGIA Sproston, N. G., 1946a, 190, 419-420 (tod: T.  ecuadori). 
For species and subspecies, the basic information regarding author, 
date of publication, pagination, and illustrations, is given and also 
the genus or genera in which the species or subspecies has been placed 
and the years in which such combinations were made. Example : 
excavata  Rudolphi, C. Α., 1803a, 28-29. 1803 : FASCIOLA. 1809 : 
DISTOMA. 1819: HOLOSTOMA. 1819: AMPHISTOMA. 
1850: HEMISTOMUM. 1936: PRO ALARIA . 1929: DIPLO-
STOMUM. 1933: PRODIPLOSTOMUM (tod). 1935: TYLO-
DELPHYS. 
Thus anyone seeking complete information concerning this species 
must check the Parasite Catalogue under nine combinations with this 
name. 
Collective group names for immature forms such as Adolescaria, 
Cercaria, and Metacercaria are treated for convenience as i f they were 
genera. Brackets [ ] around date, word, or group of words mean 
that the enclosed information was supplied by the compiler. Paren-
theses ( ) around a date indicate that the original description has 
not been seen. 
This checklist is designed to contribute to the stabilization of nomen-
clature in a small segment of the immense field of zoology. Authors 
using it can quickly ascertain whether a selected generic name has 
been used previously or whether a specific name has ever been com-
bined with a given generic name, and thus avoid creating a homonym. 
T h i s inves t iga t ion was supported i n who le by Pub l ic H e a l t h Service Research 
Gran t , E4334, f r om the U.S. N a t i o n a l I n s t i t u t e of A l l e rgy and In fec t ious D is-
eases to the Un i ve rs i t y of Mary land . 
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INDEX-CATALOGUE OF MIDICAL AND 
VETERINARY ZOOLOGY 
SUBJECTS : TREMATODA AND TREMATODE DISEASES 
Par t 9 
By M i l d r e d A. Doss 
C o l l a b o r a t o r , U.S. Department o f A g r i c u l t u r e 
and 
Research Assoc ia te , U n i v e r s i t y o f Mary land 
a a l b u i B r o o k s , F . G . , 1943a, 33, 3 3 7 - 3 3 8 , p l . , f i g s . 2 0 - 2 1 . 1943: C E R C A R I A . 
a b a l i s t i P a r u k h i n , Α . Μ . , 1964a, 123-124 , f i g . 1 ( A b a l i s t e s s t e l l a r i s : u r i n a r y b l a d d e r ; 
N o r t h V i e t n a m B a y ) . 1964: X Y S T R E T U M . 
a b b r e v i a t a O l s s o n , P . , 1876b, 12, p i . 2, f i g s . 2 7 - 2 8 . 1876: O N C H O C O T Y L E . 
1899: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 1942: E R P O C O T Y L E . 
a b b r e v i a t u m B r a n d e s , G . P . H . , 1888a, 55. 1888: D I P L O S T O M U M . 
1918: D I P L O S T O M U L U M . 1926: C R O C O D I L I C O L A . 1926: P A R A D I P L O S T O M U M ( tod) . 
a b b r e v i a t u s B y k h o v s k i i , Β . Ε . , 1932a, 51, 5 3 - 5 6 , 65 , 67, f i g s . 1 - 2 . 
1932: P N E U M O N O E C E S v a r i e g a t u s . 1939: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) 
v a r i e g a t u s ) . 
a b b r e v i a t u s T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & L e n t , Η . , 1939a, 248. 1939: H A E M A T O -
L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) v a r i e g a t u s . 
a b b r e v i c a u d a F a u s t , E . C . , 1922a, 2 6 3 - 2 6 4 , 265, 267, p i . 22 , f i g . 19. 1922: C E R C A R I A . 
a b b r e v i s t y l a C a b l e , R . Μ . , 1938b, 227, 228. 1938: C E R C A R I A . 
a b d o m i n a l i s Goeze , J . A . E . , 1782a, 41 , 169, 186-190 , p i . 16, f i g s . 4 - 9 ( F a s c i o l a 
i n t e s t i n a l i s L i n n a e u s , 1758 r e n a m e d ; i n c l u d e s a l s o L i g u l a p i s c i u m ) . 1782: F A S C I O L A . 
a b d o m i n a l i s Y a m a g u t i , S . , 1938f, 16, 5 0 - 5 1 , 72, 73, p l . 7, f i g . 47 , p l . 11, f i g . 80. 
1938: D I D Y M O C Y S T I S . 
abdon i T u b a n g u i , Μ . Α . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 1939a, 3 9 7 - 4 0 1 , f i g . 1. 1939: C L I N O S T O M U M . 
abduc ta P i g u l e v s k i i , S. V . , 1932a, 443 , 445 , f o r obduc ta N i c o l i , 1909. 1932: L E B O U R I A . 
abduscens B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1938a, 384, 3 8 6 - 3 8 7 , 398, 401 , p i . 2 , f i g . 13. 
1938: L E С H R I O R CHIS. 
a b e r r a n s C a b a l l e r o у С . , E . ; & B r a v o H o l l i s , Μ . , [ 1 9 5 1 a ] , 3 4 6 - 3 4 9 , f i g s . 1 - 2 . 
[ 1951 ] : L I M A T U L U M . 
a b e r r a n s G o t o , S. , 1894a, 198-199 , p i . 7 , f i g s . 5 - 6 . 1894: Α Χ Ι Ν Ε . 1946: A X I N O I D E S . 
a b e r r a n s L o o s s , Α . , 1902m, 630, 677, 6 9 2 - 6 9 3 , 697, 698, 879, 881, p l . 28, f i g s . 106, 
117-121 . 1902: M I C R O S C A P H I D I U M . 
a b i t i o n i s M c F a r l a n e , S. Η . , 1936a, 335, 339, 341, 342, f i g . 3c . 1936: P O D O C O T Y L E . 
A B O R T I P E D I A U n n i t h a n , R . V . , 1962a, 315, 3 4 1 - 3 4 2 , 348 ( tod: A . i n d i c a ) . 
a b s c o n d i t u s L o o s s , Α . , 1901e, 6 3 1 - 6 3 2 , f i g . 8 . 1901: A C A N T H O C H A S M U S . 
1934: A C A N T H O S T O M U M . 
abs i da tus R o g e r s , W. Α . ; & M i z e l l e , J . D . , 1966, 7 0 7 - 7 0 8 , f i g s . 1 - 7 (J . P a r a s i t o l . , 
v . 52 (4)) (Hybops i s b e l l i c a ; A l a b a m a ) . 1966: D A C T Y L O G Y R U S . 
1 
a b s u r d a M i l l e r , H . M . , 1925c, 17, 18, 19 [ n o m e n s o l u m ] ; 1927a, 7 1 - 7 2 , 79, p l . 3 , f i g . 
2, p l . 4 , f i g s . 9, 11, 17. 1927: C E R C A R I A . 
a b ú r a m e Y a m a g u t i , S. , 1934a, 251, 4 4 0 - 4 4 2 , f i g . 96. 1934: G E N O L I N E A . 
a b y s s a l i s G i n e t s i n s k a i a , Τ . Α . , 1959a, 65, 73 [ n o m e n n u d u m ] . 1959: C E R C A R I A . 
a b y s s e n s i s M c C a u l e y , J . Ε . , 1964a, 112-114 , f i g s . 1 - 3 . 1964: L E P I D A P E D O N l u t e u m . 
a b y s s i c o l a N y b e l i n , O . , 1922a, 15, ? f o r a b y s s o r u m O d h n e r . 1922: P R O C T O P H A N T A S T E S . 
a b y s s i c o l a W e s e n b e r g - L u n d , C . J . , 1934b, 46 , 4 9 - 5 0 , 63, 176, 179, p l . 7, f i g s . 5 - 7 . 
1934: C E R C A R I A . 
a b y s s o r u m O d h n e r , T . , 191 I f , 238 -239 , f i g . 1. 1911: P R O C T O P H A N T A S T E S ( tod) . 
1934: D E R E T R E M A . 1947: S T E G A N O D E R M A . 
a c a d é m i c a S k r j a b i n , К . I . , 1915k, 395, 396, 397, 3 9 9 - 4 0 2 , 403 , 404 , 409 , p l . 6 , f i g . 1. 
1915: E C H I N O S T O M A . 
acad iae S w a l e s , W. Ε . , 1933b, 115-118 , f i g . 1. 1933: S T R E P T O V I T E L L A ( tod) . 
1938: M A R I T R E M A . 
A C A E N O D E R A M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960c, 6 5 4 - 6 5 5 , 658 ( tod: 
A . p l a c o p h o r a ) . 
a c a l e p h a r u m C o s t a , A . , 1864a, 9 0 - 9 1 . 1864: M A C R U R O C H A E T A ( m t ) . 
A C A N T H A T R I U M F a u s t , E . C . , 1919f, 209 -215 ( tod: A . n y c t e r i d i s ) . 
a c a n t h i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1931a, 5, p i . 1, f i g . 3. 1931: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 
a c a n t h o b r a m a e P a p e r n a , I . , 1961a, 16, 24, 26, f i g s . 3 - 6 ( A c a n t h o b r a m a t e r r a e - s a n c t a e ; 
g i l l s ; L a k e of G a l i l e e ) . 1961: D A C T Y L O G Y R U S . 
a c a n t h o c e p h a l u m S t o s s i c h , Μ . , 1887a, 94, p i . 10, f i g . 40 . 1887: D I S T O M A . 
1898: E C H I N O S T O M A . 1899: T E R G E S T I A ( p r o b a b l y t y p e ) . 
acan thocepo lae Y a m a g u t i , S. , 1940b, 36, 9 7 - 9 9 , f i g . 43 . 1940: T R I F O L I O V A R U M ( tod) . 
A C A N T H O C H A S M U S L o o s s , Α . , 1900d, 603 ( a A c a n t h o s t o m u m L o o s s , 1899 [nec 
A c a n t h o s t o m a K r i e c h b a u m e r , 1895, i n s e c t ] r e n a m e d , hence type s p i n i c e p s ) . 
acan thocoe la M i l l e r , E . L . , 1935a, 2 4 9 - 2 5 0 , 254, p i . 1, f i g s . 11 -12 . 1935: C E R C A R I A . 
A C A N T H O C O L L A R I T R E M A T r a v a s s o s , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & 
B ü r h n h e i m , P . F . , 1965, 4 9 - 5 1 ( tod: A . u m b i l i c a t u m ) . 
A C A N T H O C O L P O I D E S T r a v a s s o s , L . P . ; T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & B O h r n h e i m , 
P . F . , 1965, 57 (A tas Soc. B i o l . , R i o de J a n e i r o , v . 9 (4) , Sept . 30) . ( tod: A . p a u l o i ) . 
A C A N T H O C O L P U S L u e h e , Μ . , 1906b, 100 ( tod: A . l i o d o r u s ) . 
A C A N T H O C O R P A O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 33 ( tod: A . r e n a ) . 
A C A N T H O C O T Y L E M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 7, 10, 11, 13, 16, 20, 30, 34, 35, 36, 37, 
42 , 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60 , 66, 67 ( A c h a n t o c o t y l e ) , 87 ( m t . l o b i a n c h i ) , 97 ( i n 
" s u b f . " T r i s t o m i d a e , k e y ) . 
a c a n t h o c y b i i M e s e r v e , F . G . , 1938a, 29, 5 3 - 5 5 , 80, 81, p i . 6 , f i g s . 3 3 - 3 6 . 
1938: G O T O C O T Y L A . 1954: N E O T H O R A C O C O T Y L E . 
a c a n t h o c y b i i Y a m a g u t i , S. , 1938f, 16, 5 3 - 5 4 , 73, p i . 8 , f i g . 51. 1938: D I D Y M O C Y S T I S . 
2 
a c a n t h o d e s B a e r , J . G . , 1 9 5 9 b , 8 , 4 4 - 4 5 , 4 6 , 1 6 0 , f i g s . 2 3 - 2 5 , p l . I I , f i g . 1 , p l . I I I , 
f i g . 1 . 1 9 5 9 : R U T S H U R U T R E M A . 
A C A N T H O D I S C U S M a c C a l l u m , G . Α . , 1916c, 21 -22 ( tod: A . m i r a b i l e ) . 
a c a n t h o g o b i i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 2, 9 7 - 9 8 , f i g . 53. 1938: T E R G E S T I A . 
a c a n t h o g o b i i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 2, 8 9 - 9 1 , f i g . 48. 1938: Z O O G O N O I D E S . 
a c a n t h o g o b i i Y a m a g u t i , S. , 1940b, 35, 5 3 - 5 4 , f i g . 17. 1940: M I C R O C O T Y L E . 
1963: A S P I N A T R I U M ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 246) . 1968: P R O S T A T O M I C R O C O T Y L A 
( Y a m a g u t i , S. , 1968, 187. M o n o g e n e t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n f i s h e s ) . 
a c a n t h o g o b i i Y a m a g u t i . S. , 1951b, 247, 2 4 9 - 2 5 0 , 281, p i . 1, f i g . 2. 
1951: P L A G I O PO RUS. 1958: P L A G I O P O R U S ( P L A G I O P O R U S ) . 
a c a n t h o g o b i u m P a r k , J . T . , 1939c, 52, 5 3 - 5 4 , 55, 60, 62, p i . 6 , f i g s . 1 - 3 . 
1939: C O I T O C O E C U M . 1947: O Z A K I A . 
acan tho ides R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 114, 4 1 5 - 4 1 6 . 1819: D I S T O M A . 
1860: E C H I N O S T O M A . 
A C A N T H O N C H O C O T Y L E C e r f o n t a i n e , P . , 1899a, 347, 373, 402, 420, 436, 445, 446, 
451 , 455 [ t ype by i n c l u s i o n a p p e n d i c u l a t a ] . 
A C A N T H O P A R Y P H I U M D i e t z , Ε . , 1909a, 188 ( tod: E c h i n o s t o m u m p h o e n i c o p t e r i  
L ü h e ) . 
a c a n t h o p h a l l a O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 7 6 - 7 8 , f i g . 31 ( C h a r a d r i u s d o m i n i c u s ; c a e c u m ; 
M a n 1 c h z h u r s k o - I u z h n o - P r i m o r s k i i O k r u g ) . 1963: L E V I N S E N I E L L A . 
a c a n t h o p h a l l u s M a c C a l l u m , G . A . ; & M a c C a l l u m , W. G . , 1913a, 2 4 3 - 2 4 4 , f i g s . J - K . 
1913: M I C R O C O T Y L E . 1946: L I T H I D I O C O T Y L E ( tod) . 1963: G O T O C O T Y L A 
( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 280) . 
A C A N T H O P S O L U S O d h n e r , T . , 1905a, 3 2 8 - 3 3 1 ( m t : o c u l a t u s ) . 
a c a n t h o r h o d e i A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 186, 187 -188 , 210, f i g . 3 zh . 
1952: D A C T Y L O G Y R U S . 
a c a n t h o s t o m a F a u s t , E . C . , 1918e, 9 9 - 1 0 0 , p i . 2, f i g s . 14 -17 . 1918:. C E R C A R I A . 
A C A N T H O S T O M O I D E S Sz ida t , L . , 1956d, 557, 559, 570 ( tod: A . a p o p h a l l i f o r m i s ) . 
A C A N T H O S T O M U M L o o s s , Α . , 1899b, 575, 577 -579 ( tod: s p i n i c e p s ) , 578 [ n o t , 
A c a n t h o s t o m a K r i e c h b a u m e r , 1895, i n s e c t ] ; 1900d, 603 ( r e n a m e d A c a n t h o c h a s m u s ) . 
a c a n t h o s t o m u s Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 6 3 - 3 6 7 , f i g . 58. 1934: P A R A C R Y P T O -
G O N I M U S ( tod ) . 
A C A N T H O T R E M A O s h m a r i n , P . G . ; & P a r u k h i n , Α . Μ . , 1960a, 1305, 1306, 1309 
( m t : A . r y j i k o v i ) ( r e n a m e d P a n d i o n t r e m a by O s h m a r i n , P . G. , 1963b). 
A C A N T H O T R E M A T r a v a s s o s , L . P . , 1928f, 884 ( tod: A . a c a n t h o t r e m a ) . 
a c a n t h o t r e m a T r a v a s s o s , L . P . , 1928f, 8 8 4 - 8 8 5 . 1928: A C A N T H O T R E M A ( tod) . 
1953: S T I C T O D O R A . 
a c a n t h u r i A n n e r e a u x , R . F . , 1947b, 173-175 , f i g . 2. 1947: Η Y S T E R O L E C I T H A . 
a c a n t h u r i M a n t e r , H . W. , 1947a, 3 6 1 - 3 6 2 , 369, 385, f i g s . 129-133 . 1947: M A C R A -
D E N I N A . 
a c a n t h u r i M a n t e r , H . W. ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960b, 170, 172, f i g . 8 . 
1960: A P O N U R U S . 
a c a n t h u r i N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . M . , 1964a, 2 1 4 - 2 1 6 , p l . , f i g . 52 ( A c a n t h u r u s 
hepa tus ; i n t e s t i n e ; C u r a ç a o & J a m a i c a ) . 1964: M O N O R C H I M A C R A D E N A ( m t ) . 
a c a n t h u r i P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1963a, 578, 580, 581, 582, p l . I , f i g s . 5 - 6 ( A c a n t h u r u s 
o l i v a c e u s ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1963: P A R V I P Y R U M ( tod) . 
a c a n t h u r i S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 257, 265, 2 9 1 - 2 9 2 , 346, f i g . 65. 
1960: H A P L A D E N A . 
a c a n t h u r i S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 258, 267, 3 1 3 - 3 1 4 , 362, f i g . 124. 
1960: M A C R A D E N A . 
a c a n t h u r i Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 6 4 - 6 5 , f i g . 35 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( A c a n t h u r u s s a n d v i c e n s i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
a c a n t h u r u m P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1896b, 2. 1896: M I C R O C O T Y L E . 
1946: G O T O C O T Y L A . 1957: L I T H I D I O C O T Y L A . 
acan thus N i c o l i , W. , 1906b, 514, 5 1 9 - 5 2 2 , p i . 12, f i g s . 4 - 5 , p i . 13, f i g s . 6 - 7 . 
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A D E N O G A S T E R L o o s s , Α . , 1901 1, N o v . 7, 6 2 0 - 6 2 1 ( m t : A . s e r i a l i s ) . 
adg lobosa M a n t e r , H . W . , 1947a, 3 3 4 - 3 3 5 , 373, 385, f i g . 100. 1947: M E T A D E N A . 
1952: S T E G O P A [ ? l a p s u s ] . 
adhae ren s B r a u n , M . G. С . С . , 1901g, 942. 1901: G L A P H Y R O S T O M U M . 
adhae ren s L o o s s , A . , 1901 1, 6 2 4 - 6 2 5 . 1901: L O P H O T A S P I S . 
A D I N O S O M A M a n t e r , H . W . , 1947a, 344, 385 ( tod: A . r o b u s t u m ( M a n t e r , 1934)). 
a d i n t e g r u m Y a m a g u t i , S . , 1968, 14, 5 1 - 5 3 , f i g . 26 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( X i p h i a s g l a d i u s ; g i l l s & b u c c a l c a v i t y ; H a w a i i ) . 1968: T R I S T O M A . 
ad ipa ta S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 40 , 58, 90, p i . 5, f i g . 84. 1911: A D O L E S C A R I A . 
a d i p o s a L u t t a , A . S . , 1934a, 266, 2 7 9 - 2 8 0 , 307, p l . 3 , f i g s . 16 -16c . 1934: C E R C A R I A . 
A D L E R I A W i t e n b e r g , G . G . , 1929b, 131, 136, 138, 141, 143, 206 (not R o h w e r & F a g a n , 
1917); 1930a, 412 (changed to A d l e r i e l l a η . η . ) (m t : A . m i n u t i s s i m a ) . 
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A D L E R I E L L A W i t e n b e r g , G . G . , 1 9 3 0 a , 4 1 2 ( η . η . f o r A d l e r i a W i t e n b e r g n o t R o h w e r 
& F a g a n , 1 9 1 7 ) ( t o d : A d l e r i e l l a m i n u t i s s i m a ( W i t e n b e r g ) ) . 
a d m i c r o s t e p h a n u m P e r e z V i g u e r a s , I . , 1955d, 422 , 4 3 8 - 4 4 0 , f i g . 9. 
1955: S T E P H A N O S T O M U M ( N E O S T E P H A N O S T O M U M ) . 
a d o l p h i S t o s s i c h , Μ . , 1902g, 19 -20 , p i . 4 , f i g s . 13 -14 . 1902: С Y C L O C O E L U M . 
1909: M O N O S T O M A . 1911: H Y P T I A S M U S . 1914: A L L O P Y G E . 
a d o x o v i r g u l a H a l l , H . E . , 1960a, 239, 240, 241, 244, f i g s . 3 2 - 3 6 . 1960: C E R C A R I A . 
a d p l i c a t u m M a n t e r , H . W . , 1940a, 326, 3 7 6 - 3 7 7 , 447, 451 , 474 , 475 , p i . 39 , f i g s . 
5 6 - 5 7 . 1950: B I A N I U M . 
a d r a n o c e r c a S t u n k a r d , H . W. ; & U z m a n n , J . R . , 1959a, 184, 188, 189, 190 -191 , 
193, p i . П , f i g s . 9 - Ю . 1959: C E R C A R I A . 
adspec tus M u e l l e r , J . F . , 1936f, 60, 61, 62, 63, 6 5 - 6 6 , p i . 14, f i g s . 2 8 - 2 9 , p l . 15, 
f i g s . 49 , 5 4 - 5 5 . 1936: U R O C L E I D U S . 
a d s p h a e r i s c u s M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1951a, 3 1 8 - 3 2 1 , 337, 340, p l . 12, 
f i g s . 3 - 5 . 1951: O P E C O E L U S . 
aduc ta P r i c e , E . W . , 1934f, 6 , ? f o r obduc ta N i c o l i , 1909. 1934: L E B O U R I A . 
1934: P L A G I O P O R U S . 
adu lescens N i c o l i , W . , 1914f, 143 -144 , 153, p l . 1, f i g . 3 . 1914: O P I S T H I O G L Y P H E . 
a d u l e s c e n t i u m O n j i , Y . ; & N i s h i o , T . , (1916 ? ) , [ 1 9 2 4 b ] , 3 7 3 - 3 7 6 , p i . 2 , f i g . 6 . 
[ 1924 ] : C O R N A T R I U M . 1958: S T I C T O D O R A . 
a d u n c u m L i n t o n , E . , 1905d, 327, 333, 409 , f i g s . 195- 197. 1905: D I S T O M A . 
1928: L E V I N S E N I E L L A . 1939: G Y N A E C O T Y L A . 1939: C O R N U C O P U L A . 
1953: M I C R O P H A L L O I D E S . 
advena D u j a r d i n , F . , 1843e, 3 3 8 - 3 4 1 . 1843: B R A C H Y L A I M A ( t ype) . [ 1845 : D I S T O M A 
( B R A C H Y L A I M U S ( t ype ) ] . [ 1847 : B R A C H Y L A E M U S ] . 1892: D I S T O M A 
[ B R A C H Y L A I M U S ( t ype ) ] . 1934: B R A C H Y L A E M U S . 
advena Shchupakov , I . , 1936a, 137 -138 , f i g . 1. 1936: P S E U D E C H I N O S T O M A ( tod) . 
1942: A E Q U I S T O M A ( tod) . [ 1959 ] : M E S O R C H I S . 
a e g i p t i c u s I s a i c h i k o v , I . M . , 1933a, 32, f o r a e g y p t i a c u s . 1933: N O T O C O T Y L U S . 
aeg le f i n e N i c o l i , W . , 1907a, 73 ( for a e g l e f i n i ) . 1907: F A S C I O L A . 
a e g l e f i n i v a n Beneden , P . J . , 1871a, 57, p l . 4 , f i g . 14. 1871: D I S T O M A . 
a e g l e f i n i B y k h o v s k i i , B . E . ; & P o l i a n s k i i , I . I . , [ 1 9 5 4 a ] , 96, 117, f i g . 4 . 
[ 1954 ] : G Y R O D A C T Y L U S m a r i n u s . 
a e g l e f i n i M u e l l e r , О . F . , 1776a, 224. 1776: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
J 1850: D I S T O M A s i m p l e x ] , [ 1904: S I N I S T R O P O R U S ( t ype ) ] . [ 1954]: P O D O C O T Y L E . 
a e g r i f i n i B o s c , L . A . G . , [ 1 8 0 2 a ] , 272. [ 1802 ] : F A S C I O L A . 
aegua l i s Sp rehn , C . E . W . , 1930s, 248, f o r a e q u a l i s . 1930: H E T E R O P H Y E S . 
aegyp tens i s F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1963e, 3 1 - 3 3 , f i g . 1 ( Labeo f o r s k a l i i ;  
g i l l s ; G i z a P r o v i n c e , E g y p t ) . 1963: D I P L O Z O O N . 
a e g y p t e n s i s F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1963f, 80 , 81 , 82, 83, p l . , f i g . 3 
( P o m a d a s y s o l i v a c e u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; G i z a P r o v i n c e , E g y p t ) . 1963: L E C I T H O C L A -
D I U M . 
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a e g y p t i a c a Cobbo ld , T . S . , 1866a, 6, D i s t o m a h e t e r o p h y e s r e n a m e d . 
1 8 6 6 : H E T E R O P H Y E S . ~ 
a e g y p t i a c a K h a l i l , M . ; & A b a z a , M . S. , 1924a, 187-189 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 
1924: E C H I N O S T О М А . 1927: E C H I N O P A R Y P H I U M . 
a e g y p t i a c a L o o s s , Α . , 1896b, 10, 3 3 - 3 6 , 151, 183, 192, 204, 205, p i . 3 , f i g . 16, 
p i . 11, f i g s . 117-118 . 1896: D I S T O M A h e p a t i c u m . 1898: F A S C I O L A h e p a t i c a . 
a e g y p t i a c a L u e h e , M . F . L . , 1908a, 434. 1908: H O L O M E T R A . 
a e g y p t i a c a O d h n e r , T . , 1905a, 370, M o n o s t o m a v e r r u c o s u m of L o o s s , 1896 r e n a m e d . 
1905: N O T O C O T Y L E . 1911: N O T O C O T Y L U S . 
a e g y p t i a c i F a u s t , E . C . , 1921d, 20. 1921: C E R C A R I A , [ " i n t e n d e d f o r С . g a s t r o -
d i s c i a e g y p t i a c i , but was a l t e r e d i n m a n u s c r i p t by e d i t o r " ] . 
a e g y p t i a c u m C o b b o l d , T . S. , 1876t , 757. 1876: D I P L O S T O M U M . 1876: H E M I -
S T O M U M . 1893: G A S T R O D I S C U S . 1898: G A S T R O D I S E U S . 
a e g y p t i a c u m L o o s s , Α . , 1896b, 3 3 - 3 6 , 192, 196, p i . 3 , f i g . 16, p i . 11, f i g s . 117-118 . 
1896: D I S T O M A . 1896: F A S C I O L A . 
a e g y p t i a c u s L o o s s , A . , 1898a, 459, a p p a r e n t l y l apsus f o r g r e g a r i u s . 
1898: G A S T R O T H Y L A X . 
a e l l e n i B a e r , J . G . , 1957a, 5 6 3 - 5 6 6 , f i g . 10. 1957: U R O T R E M A . 
a e l l e n i D u b o i s , G. , 1956a, 6 8 7 - 6 8 9 , 690, f i g . 1. 1956: P R O S T H O D E N D R I U M 
( P R O S T H O D E N D R I U M ) . 
a e n i g m a G v o z d e v , E . V . , 1956c, 7 8 - 7 9 , 83, f i g . 1. 1956: S K R J A B I N U S . 
A E P H N I D I O G E N E S N i c o l i , W . , 1915d, 26 ( tod: A . b a r b a r u s ) . 
aequa le D u j a r d i n , F . , 1845a, 410. 1845: D I S T O M A ( B R A C H Y L A I M U S ) . 
1892: M E S O G O N I M U S . [ 1899: C L I N O S T O M U M ] . 1928: C L I N O S T O M U M . 
1935: B R A C H Y L A E M U S . 
ae q u a l i s L o o s s , Α . , 1902η, 888. 1902: H E T E R O P H Y E S . 
a e q u a l i s N i c o l i , W. , 1914h, 3 4 3 - 3 4 4 , p l . 24 , f i g . 7. 1914: A P T O R C H I S ( tod) . 
aequans L o o g s , Α . , 1899b, 652, 7 4 6 - 7 4 8 , f i g . 70. 1899: H E T E R O L O P E . 
1900: H A R M O S T O M U M . 1948: B R A C H Y L A E M U S . 
aequans W a g e n e r , G . R . , 1857a, 99, p l . 15, f i g . 14. 1857: D A C T Y L O G Y R U S . 
1858: D I P L E C T A N U M (type ?) . [ 1895 ] : G Y R O D A C T Y L E [ ? l a p s u s ] . 
1922: A N C Y R O C E P H A L U S . 
a e q u a t o r i a l i s F a i n , A . L . , 1953e, 21, 40 , 104-107 , 262, 263, p l . X I I , f i g s . 1 - 5 . 
1953: C E R C A R I A . 
aequatus S ta f f o rd ,  J . , 1905a, 6 9 1 - 6 9 2 . 1905: Z E U G O R C H I S ( type) . 
1932: M A N O D I S T O M U M . 
aequ idens P r i c e , С . E . ; & S c h l u e t e r , Ε . Α . , 1967, 2 3 - 2 4 , f i g s . 9 - 1 6 (J . Tennessee 
A c a d . S c . , v . 42 (1)) (Aequ idens m a r o n i ; B r i t i s h G u i a n a ) . 1967: U R O C L E I D U S . 
A E Q U I S T O M A B e a v e r , P . C . , 1942a, 31 ( tod: A . advena) n o m . nov . f o r P s e u d e -
c h i n o s t o m u m Shchupakov , 1936, p r e o c c u p i e d by P s e u d e c h i n o s t o m u m O d h n e r , 1911. 
a e r a t u s O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , К . I . , 1947a, 503, 505, f i g . 218. 
1947: P E T A S I G E R . 1956: P E T A S I G E R ( P E T A S I G E R ) . 1957: E C H I N O C H A S M U S . 
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A E R O B I O T R E M A Y a m a g u t i , S . , 1958c, 369, 372 ( tod: A . m u r a e n e s o c i s ) . 
a e t e c h i n i D o l l f u s , R . P . F . , 1951a, 105, 145-147, f i g . 20. 1951: B R A C H Y L E C I T H U M . 
a e t h i o p i c u m P i e r a n t o n i , U . , 1942a, 3 9 - 4 0 , f i g s . 1 - 5 . 1942: P S E U D A M P H I S T O M U M . 
ae toba t i s H a r g i s , W. J . , 1955j , 12 -14 , 16, p l . , f i g s . 8 0 - 8 4 . 1955: H E T E R O C O T Y L E . 
1968: A L L O H E T E R O C O X Y L A ( Y a m a g u t i , S. , 1968, 59 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) . 
a fages i S k r j a b i n , К . I . , 1924a, 10. [ n o m e n n u d u m ] 1924: D I C R O C O E L I U M . 
a f a n a s s j e w i B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1952a, 7 1 1 - 7 1 2 , f i g . 204. 1952: M A R I T R E M A . 
a f a n a s s j e w i m i n o r Chen , H . T . , 1957a, 165, 173- 175, 176- 177, 181, 182, p l . П , 
f i g . 9. 1957: M A R I T R E M A . 
a f f in e D ie s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 359 ( M o n o s t o m a t e n u i c o l l e R u d o l p h i , 1819 r e n a m e d ) . 
1850: D I S T O M A . 
a f f in e D ie s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 410, based on S c h m i t z , F . J . , [ 1826a ] , 15, f i g s . 1 - 1 3 . 
1850: H E X A T H Y R I D I U M . 
a f f ine L e i d y , J . , 1858a, 110-111. 1858: M O N O S T O M A . 1922: N O T O C O T Y L E . 
a f f in e L i n t o n , E . , 1898c, 5 1 1 - 5 1 2 , p i . 40 , f i g s . 10 -13 , p i . 41 , f i g s . 1 - 5 . 
1898: O C T O P L E C T A N U M . 1901: D I C L I D O P H O R A . [ 1936: H E T E R O B O T H R I U M ] . 
1941: C H O R I C O T Y L E . 1942: D A C T Y L O C O T Y L E . 1943: N E O H E T E R O B O T H R I U M 
( tod) . 1946: H E T E R O B O T H R I U M . 
a f f in e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 110, 406. 1819: D I S T O M A . 1901: D E R O G E N E S . 
a f f i n i  s B y k h o v s k i i , В . , 1933с , 2 6 - 2 8 , f i g s . 7 - 8 . 1933: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
a f f i n i s E i c h w a l d , E . , 1829a, 2 4 7 - 2 4 8 , p l . 1, f i g s . 1 5 a - c . 1829: C E R C A R I A . 
a f f i n i s J a m e s o n , H . L . ; & N i c o l i , W . , 1913a, 57, 5 8 - 6 0 , f i g . 11. 
1913: G Y M N O P H A L L U S . 1964: P A R V A T R E M A ( J a m e s , B . L . , 1964a, 34, 35, 40) . 
a f f i n i s L o o s s , A . , 1907c, 158-159 . 1907: B R A C H Y P H A L L U S . 
a f f i n i s M u e l l e r , J . F . , 1937b, 2 0 9 - 2 1 0 , 216, 217, 218, 219, f i g s . 10 -11 , 3 6 - 3 8 . 
1937: H A P L O C L E I D U S . 1938: U R O C L E I D U S . 
a f f i n i s Sco t t , T . , 1911a, 68, p i . 7, f i g . 1. 1911: C A L I C O T Y L E . 
1941: C A L I C O T Y L E ( C A L I C O T Y L I D E S ) ( tod of s u b g . ) . 
a f f i n i s W e s e n b e r g - L u n d , C . J . , 1934b, 46 , 6 2 - 6 3 , 177, 179, p i . 11, f i g s . 1 - 2 . 
1934: C E R C A R I A . 
a f f i n u m T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u ñ g a n , V . Α . , 1944a, 6 3 - 6 4 , p l . 2 , f i g . 1. 
1944: H E X A N G I U M . 
a f f i xu s L o o s s , Α . , 1899b, 587, 596, 7 0 2 - 7 0 3 , f i g . 25. 1899: P Y G O R C H I S ( m t . ) 
a f r a n i o i P e r e i r a , С . , 1929a, 996, 1000-1002 , p l . 3 , f i g s . 11-12 , p l . 4 , f i g s . 13 -14 . 
1929: O P I S T H O G O N I M U S . 
a f r i c a n a B i s s e r u , В . , 1956e, 2 1 7 - 2 2 0 , 224, 229, 230, 232, p l . , f i g s . 1 - 5 . 
1956: N E O S T R I G E A . 
a f r i c a n a D o l l f u s , R . P . F . , 1950a, 8, 4 8 - 5 0 , f i g s . 2 9 - 3 0 . 1950: G L Y P T H E L M I N S . 
1959: R E Y N O L D S T R E M A ( tod) . 1964: H A P L O M E T R A ( M a n t e r & P r i t c h a r d , 
1964a, 90) . 
a f r i c a n a P o r t e r , Α . , 1926a, 6 6 1 - 6 6 6 . 1926: SCHISTOSOMA s p i n d a l i s . 
1933: B I L H A R Z I A s p i n d a l i s . 
a f r i c a n a S k r j a b i n , Κ . I . , [ I 9 1 6 ? f ] , 14 -16 , 100, 106-107 , p l . 1, f i g . 2 . 
[ 1 9 1 6 ? ] : G A N E O g l o t t o i d e s . 1950: G A N E O . 
a f r i c a n u m B a e r , J . G . , 1957a, 5 4 8 - 5 5 1 , 5 5 3 - 5 5 4 , f i g s . 1 - 2 . 1957: L Y P E R O S O M U M . 
a f r i c a n u m M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1964a, 95 (? l apsus f o r P . 
b e n o i t i ) . 1964: P A N A M P H I S T O M U M . 
a f r i c a n u m S t i l e s , C . Vf.,  1901k, 594. 1901: E C H I N O S T O M A . 1909: E P I S T H M I U M . 
1910: E C H I N O C H A S M U S . 1947: E C H I N O C H A S M U S ( E P I S T H M I U M ) . 
a f r i c a n u m S t o s s i c h i n G a l l i - V a l e r i o , В . , 1906b, 4 9 - 5 0 , f i g . 2 . 
1906: C L I N O S T O M U M . 1932: E U C L I N O S T O M A . 
a f r i c a n u m S z i d a t , L . , 1932a, 507, 5 0 8 - 5 0 9 , f i g . 1. 1932: P O L Y S T O M A . 
a f r i c a n u m gabonens is E u z e t , L . ; C o m b e s , С . ; & K n o e p f f l e r , L . P . , 1966, 2 2 3 - 2 2 5 , 
f i g s . 5 - 6 , 7c ( B i o l o g i a G a b o n i c a , ν . 2 (3)) ( H y l a r a n a a l b o l a b r i s a l b o l a b r i s ; 
M a k o k o u , Gabon) . 1966: P O L Y S T O M A . 
a f r i c a n u m i v i n d o i E u z e t , L . ; C o m b e s , С . ; & K n o e p f f l e r , L . P . , 1966, 2 1 9 - 2 2 2 , 
f i g s . 2 - 4 , 7b ( B i o l o g i a G a b o n i c a , ν . 2 (3)) ( H y l a r a n a 1. l upus ; M a k o k o u , Gabon) . 
1966: P O L Y S T O M A . 
a f r i c a n u s D o l l f u s , R . P . F . , 1950a, 7, 2 6 - 2 7 , 29, 30, 3 1 - 3 2 , f i g s . 16 -19 . 
1950: H A L I P E G U S . 
a f r i c a n u s F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1963f, 81 , 8 8 - 8 9 , p l . , f i g s . 8 - 9 
( P o m a d a s y s o l i v a c e u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; G i z a P r o v i n c e , E g y p t ) . 1963: E R I L E P T U R U S . 
a f r i c a n u s M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1964a, 7 7 - 7 9 , f i g s . 3 - 5 ( H a p l o -
c h r o m i s p h i l a n d e r ; i n t e s t i n e ; Kasongo (Man ie rna ) , Congo , L e o p o l d v i l l e ) . 
1964: P A R A L E C I T H O B O T R Y S . 
A F R O B I L H A R Z I A L e R o u x , P . L . , 1958a, 13 ( tod: A . m a n s o n i (Sambon, 1907)). 
A G A M O D I S T O M U M S t o s s i c h , Μ . , (1892a) , 4 , 3 3 - 3 4 [ c o l l e c t i v e g r o u p f o r i m m a t u r e 
f o r m s , r e q u i r e s no t y p e ] . 
agamos v o n L i n s t o w , O . F . В . , 1872a, 1 - 5 , p i . 1, f i g s . a - c . 1872: D I S T O M A . 
A G A M O S T R I G E A [ f o r A p h a r y n g o s t r i g e a C i u r e a , 1927] L u t z , A . , 1933b, 372. 
a g a s s i z i G o t o , S. , 1899a, 2 8 6 - 2 9 1 , p i . 21 , f i g s . 19 -24 . 1899: D I O N C H U S . 
a g g l o m e r a t a P o r t e r , Α . , 1938a, 7, 9, 3 9 9 - 4 0 1 , p i . 68, f i g s . 3 - 4 . 1938: C E R C A R I A . 
a g i l i s de F i l i p p i , F . , 1857c, 4 - 5 , p l . 1, f i g s . 2. 1857: C E R C A R I A . 1858: C E R C A R I A 
(G Y M N O C E P H A L A ) . 
a g i l i s T r a v a s s o s , L . P . , 1921η, 179 -180 , f i g . 1. 1921: P S I L O C H A S M U S . 
a g k i s t r o d o n t i s B y r d , Ε . E . ; P a r k e r , M . V . ; & R e i b e r , R . J . , 1940b, 295, 299, 313, 
317, 3 1 9 - 3 2 0 , 321, 323, 324, 325, p l . I V , f i g s . 16 -17 . 1940: S T Y P H L O D O R A . 
a g n a t i D u b o i s , G . , 1929a, 4 , 26, 44 . 1929: M E T A C E R C A R I A e c h i n o p a r y p h i i . 
a g n a t u m P i e t z , Ε . , 1909a, 187. 1909: E C H I N O P A R Y P H I U M . 1929: M E T A C E R C A R I A 
e с h iño pa r y p h i i . 
a g n o s t o m i M a n t e r , H . W . , 1954b, 476 , 525, 526 -527 , 563, f i g s . 5 3 - 5 5 . 
1954: T E R G E S T I A . 
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a g n o t u m N i c o l i , W . , 1 9 0 9 b , 3 9 7 , 4 6 9 - 4 7 1 , p l . 1 0 , f i g . 1 5 . 1 9 0 9 : F E L L O D I S T O M U M . 
1 9 5 2 : S T E R I N G O P H O R U S . 
a g o n o s t o m i S a n d a r s , D . F . , [ 1 9 4 5 a ] , 107, 108 -112 , f i g s . 1 - 4 . [ 1945]: M I C R O C O T Y L E . 
a g r a c h a n e n s i s Sa idov , I . S . , 1954b, 2 6 6 - 2 6 8 , f i g s . 2 - 3 . 1954: G A L A C T O S O M U M . 
ag rens e W i t e n b e r g , G . G . , 1929b, 142, 211 [ f o r a n g r e n s e ] . 1929: A S C O C O T Y L E . 
a g r e s t i s S k v o r t s o v , Α . Α . , 1924a, 204, 209, 210. 1924: C E R C A R I A . 
aguayo i P é r e z V i g u e r a s , I . , 1955a, 40 , 41 , p l . , f i g . 5 . 1955: P R O S O R H Y N C H U S . 
a h a r o n i i W i t e n b e r g , G . G . , 1929b, 142, 198-199 , 212, 233, f i g . 29. 
1929: CE RC A R I O I D E S ( tod) . 1932: G A L A C T O S O M U M . 
A H E M I U R U S Chauhan , B . S . , 1954d, 289, 302, 307 ( tod: A . k a r a c h i i S r i v a s t a v a , 1941). 
a h i m a n p u r e n s i s S ingh , R . N . , 1953c, 5 9 - 6 4 , p i s . I V - V , f i g s . 8 - 9 ( I n d o p l a n o r b i s 
e x u s t u s ; A h i m a n p u r , nea r A l l a h a b a d ) . 1953: C E R C A R I A . 
a h i n g i i M e h r a , R . К . , 1941a, 4 - 9 , f i g . 2 a - d . 1941: O P I S T H O R C H I S . 
A I A R I A I s a i c h i k o v , I . M . , 1925e, 3 [ f o r A l a r i a ] . 
a i g o i I s h i i , N . ; & Sawada, T . , 1938a, 231, 240, p l . 2 , f i g s . 1 - 2 . 1938: M I C R O C O T Y L E . 
a i l u r i P r i c e , E . W . , 1954a, 39. 1954: O G M O G A S T E R [ l a p s u s f o r O g m o c o t y l e ] 
[1954 : O G M O C O T Y L E ] , I 960 : O G M O C O T Y L E . 
a i n i K h a l i l , M . , 1932h, 144, 145, f i g s . 1 - 2 . 1932: K A S R . 
a i n o s i D ie s i n g , К . M . , 1858e, 371, based on W a g e n e r , G . R . , 1859a, 72. 
1858: O N C H O C O T Y L E s c y m n i . 
a j e r e b a H e r m a n n , J . , 1784a, 161. [ 1784 : C E R C A R I A ] , 1925: C E R C A R I A . 
a j g a i n i s L a i , M . В . , 1938а , 2 5 9 - 2 6 1 , f i g . 1. 1938: P S I L O R C H I S . 
a j m e r i D ' R o z a r i o , Α . Μ . , 1939a, 285, 2 9 1 - 2 9 4 , 297, f i g s . 6 - 8 . 1939: C E R C A R I A . 
a k h a t a r i B h a l e r a o , G . D . , 1941a, 2. 1941: O R C H I P E D U M . 
a l a b a m e n s i s R o g e r s , W. Α . ; & M i z e l l e , J . D . , 1966, 707, 711 -712 , f i g s . 55 -65 
(J . P a r a s i t o l . , v . 52 (4)) ( H y p e n t e l i u m e t o w a n u m ; A l a b a m a ) . 1966: P E L L U C I D -
H A P T O R . 
a l a b a m e n s i s R o g e r s , W. Α . ; k M i z e l l e , J . D . , 1966, 707, 708, 709, f i g s . 8 - 1 8 
(J . P a r a s i t o l . , v . 52 (4)) (Hybops i s a m b l o p s ; A l a b a m a ) . 1966: D A C T Y L O G Y R U S . 
a l a b a r r u m R o g e r s , W. Α . , 1966, 462 , 463 , 464 , f i g s . 9 - 1 6 (J . P a r a s i t o l . , v . 52 (3)) 
( M i n y t r e m a m e l a n o p s ; L e e C o . , A l a b a m a ) . 1966: P S E U D O M U R R A Y T R E M A . 
a l a c r e L o o s s , Α . , 1901d, 401 , 402 , 403 , f i g . 2 . 1901: D I S T O M A . 1905: A L L O C R E A -
D I U M . 1910: L E B O U R I A . 1934: P L A G I O P O R U S . 
a laeochus A k h m e r o v , Α . Κ . , 1965b, 37, f o r a l a e o n c h u s . 1965: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
a laeonchus A k h m e r o v , Α . Κ . , 1965b, 3 6 - 3 7 , f i g . ( X e n o c y p r i s m a c r o l e p i s ; g i l l f i l a m e n t s ; 
A m u r R i v e r ) . 1965: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
a l a g e s i S k r j a b i n , Κ . I . ; & U d i n t s e v , A . N . , 1930a, 2 1 3 - 2 1 4 , p i . 14, f i g . 1. 
1930: O S W A L D O I A . 1940: L Y P E R O S O M U M . [ 1954: D I C R O C O E L I O I D E S ] . 
1964: Z O N O R C H I S ( J a i s w a l , G . P . , 1964a). 
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a la longae Y a m a g u t i , S . , 1938Í, 4 8 - 4 9 , 72, 73, p l . 7, f i g . 45 , p l . 11, f i g . 78. 
1938: D I D Y M O C Y S T I S . 
a la longae Y a m a g u t i , S. , 1938f, 16, 5 4 - 5 6 , 73, p i . 8 , f i g . 53, p i . 11, f i g . 82 . 
1938: P L A T O C Y S T I S . 
A L A R I A S c h r a n k , F . V . P . , 1788a, 52 ( m t . A . v u l p i s ) [ n o t A l a r i a D u n c a n , 1841, 
l e p i d o p t e r o n ; L y c e t t , 1850, m o l l u s k ] , 
a l a r i o i d e s D u b o i s , G . , 1937c, 392. 1937: D I P L O S T O M U M . [ 1945]: E N H Y D R I D I P L O -
S T O M U M . 
a l a s c e n s i s B y k h o v s k i i , B . E . , 1959a, 197, f o r a l a s k e n s i s . 1959: T E T R A O N C H U S . 
a l a s k e n s i s H a r k e m a , R . ; M c K e e v e r , S. ; & B e c k e r , D . Α . , 1957a, 3 1 - 3 2 . 
1957: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
a l a s k e n s i s N e i l a n d , K . Α . , 1962b, 400 , 401 , f i g . 2 ( M y o t i s l u c i f u g u s ; i n t e s t i n e ; 
Juneau , A l a s k a ) . 1962: P R O S T H O D E N D R I U M . 
a l a s k e n s i s P r i c e , E . W . , 1937a, 2 7 - 2 9 , f i g . 11. 1937: T E T R A O N C H U S . 
a l a s k e n s i s W a r d , Η . В . ; & F i l l i n g h a m , J . , 1934a, 2 5 - 2 8 , 30, 31 , f i g s . 8 - 9 . 
1934: O P E C H O N A . 
A L A S S O S T O M A S t u n k a r d , H . W . , 1916b, 24 ( tod: A . m a g n u m ) . 
a l a t a Goeze , 1782a, 176- 177, p i . 14, f i g s . 11 -13 . 1782: P L A N A R I A . 1790: F E S T U C A R I A . 
1793: F A S C I O L A . 1800: D I S T O M A . 1819: H O L O S T O M U M . 1850: H E M I S T O M U M 
( type) . 1894: D I P L O S T O M A . 1896: C O N C H O S O M U M ( tod) . 1914: A L A R I A . 
1928: S T R I G E A . 
a l a t a H e m p r i c h , F . G . ; & E h r e n b e r g , С . G . , 1828a, lea f 23. 1828: H I S T R I O N E L L A . 
1856: C E R C A R I A . 
a l a t i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n , H . , 1928a, 1338. 1928: C E R C A R I A h e m i s t o m i . 
a l a t o c i r r u s Gusev , A . V . , 1955b, 251, 2 5 2 - 2 5 3 , 349, 394, 397, p l . , f i g . 2 7 ( 4 ) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 34). 
a l a t o i d e u s G u s e v , A . V . , 1955b, 265, 2 6 6 - 2 6 7 , 348, 395, 397, f i g . 33 (4) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 34) . 
a l a t u m Goto , S. ; & O z a k i , Υ . , 1929b, 3 7 1 - 3 7 4 , f i g s . 2 - 8 . 1929: T R I G O N O T R E M A ( tod) . 
a l a t u m Y a m a g u t i , S. , 1942a, 105, 115- 117, f i g s . 7 - 8 . 1942: H A L I O T R E M A . 
a l a tus Chauhan , B . S . , 1945b, 129, 131 -133 , 149, 151, 152, f i g s . 1 - 5 . 
1945: A N C Y R O C E P H A L U S . 
a l a tus L i n s t o w , O . F . В . , 1878b, 227, f i g . 10. 1878: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
a la tus M u e l l e r , J . F . , 1938b, 223, 229, 232, p i . 2 , f i g s . 17 -24 . 1938: C L E I D O D I S C U S . 
a l a t u s m a j o r S i d o r o v , E . G. , 1956a, 236. 1956: D A C T Y L O G Y R U S . 
a laudae L a y m a n , Ε . Μ . , (1923a) , 55 [ n o m e n n u d u m ] ; 1926d, 60, 65, 66, 67, 69, f i g . 6. 
1926: L Y P E R O S O M U M . 1940: B R A C H Y L E C I T H U M . 1944: L U T Z T R E M A . 
a laudae S h t r o m , Z . K . ; & Sondak, V . Α . , 1935a, 348, 354, 3 5 5 - 3 5 6 , 359, f i g s . 5 - 8 . 
1935: OS W A L D O I A . 1940: L Y P E R O S O M U M . 
a l ba C a u s e y , D . , 1926d, 200. 1926: O N C H O C O T Y L E . 
a lba C e r f o n t a i n e , P . , 1899a, 377, 381, 383, 407 , 408, 4 1 3 , 4 1 7 , 420 , 433 , 437, 438 , 
444, 446, 450 , 4 6 3 - 4 6 4 , p l . 18, f i g s . 5, 6, 8, p l . 19, f i g . 9 , p l . 20 , f i g s . 1, 2, 3, 
6, 7, p l . 21, f i g s . 1, 4 , 8, 11, 13, 14, 15. 1899: R A J O N C H O C O T Y L E . 
a lba E r c o l a n i , G . В . , 1881e, 12. 1881: C E R C A R I A , ( fo r С . b runne a v a r . D i e s i n g ) . 
a lba T r a v a s s o s , L . P . , 1925a, 973. 1925: A M P H I S T O M A [ l a p s u s f o r A m p h i s b a e n a ] . 
a lbacauda A n d e r s o n , M . G . ; & A n d e r s o n , F . M . , 1967, 31, 32, f i g s . 1 - 4 (J . P a r a s i t o l . , 
v . 53 (1)) ( L e p o m i s g ibbosus ( e x p e r . ) , G o n i o b a s i s c a t e n a r i a ; J a c k s o n C o . , F l o r i d a ) . 
1967: P R O T E R O M E T R A . 
a l b a n i e n s i s E r g e n s , R . , 1960b, 6 1 - 6 2 , 64, 87, f i g . 9a. I 960 : G Y R O D A C T Y L U S . 
a l b e r t i a n a F a i n , Α . , 1953e, 19, 42 , 158, 180-181 , 284, 285, p l . X X I I I , f i g s . 1 - 3 . 
1953: C E R C A R I A . 
a l b i D o l l f u s , R . P . F . , 1925c, 4 4 - 4 8 , f i g . I B . 1925: C E R C A R I A l e p o c r e a d i i . 
a l b i c o l l e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 9 8 - 9 9 , 3 7 6 - 3 7 7 . 1819: D I S T O M A . 1845: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . 1901: D I C R O C O E L I U M . 
a l b i c o l l i s M a c C a l l u m , G . A . , [ 1919c] , 109, 110-111 , f i g . 54. [ 1919]: P O L Y S T O M A . 
a l b i d u m B r a n d e s i n v o n O f e n h e i m , E . , 1900b, 145-185 , f i g s . 1 - 4 , p l . 3 , f i g s . 1 - 8 . 
1900: A N A P O R R H U T U M . 
a l b i d u m B r a u n , M . G . С . С . , 1893e, 3 4 7 - 3 5 5 . 1893: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 
1896: O P I S T H O R C H I S . 1898: C A M P U L A . 1899: M E T O R C H I S ( t ype) . 
a l b i nea K h a n , D . , 1960c, 3 0 5 - 3 1 0 . I 960 : C E R C A R I A . 
a l b o c o e r u l e u m S t o s s i c h , Μ . , 1889h, 2 8 - 2 9 . 1889: D I S T O M A . 
a l b s m i t h i D o l l f u s , R . P . F . , 1962c, 5 2 6 - 5 2 9 , f i g s . 10-13 (Thunnus s a l i e n s ; b r a n c h i e s ; 
C a l i f o r n i a ) .  1962: C A B A L L E R O C O T Y L A . 
a l b s m i t h i D o l l f u s , R . P . F . , 1962c, 5 1 7 - 5 2 5 , f i g s . 1 - 9 (Thunnus s a l i e n s ; b r a n c h i e s ; 
C a l i f o r n i a ) .  1962: H E X O S T O M A . 
a lbu lae Y a m a g u t i , S. , 1966, 419 , 4 2 7 - 4 2 9 , f i g . 5 ( P a c i f i c S c i e n c e , v._ 20 (4), O c t . ) 
( A l b u l a v u l p e s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1966: P S E U D O P T E R I N O T R E M A ( tod) . 
a lbu lae Y a m a g u t i , S. , 1968, 18, 192-193 , f i g . 147 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( A l b u l a v u l p e s ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1968: L O B A T O S T O M A . 
a l b u m K u h l , H . ; & v a n H a s s e l t , T . S. , 1822a, 8 2 - 8 3 . 1822: M O N O S T O M A . 1899: C R I C O -
C E P H A L U S ( t ype) . 
a l b u m S t o s s i c h , 1890b, 42 , p i . 16, f i g . 73. 1890: D I S T O M A . [1899 : ? C R E A D I U M ] . 
1900: A L L O C R E A D I U M . 1903: L E P O C R E A D I U M ( type) . 
a l c e d e n s i s P a t w a r d h a n , S. S. , 1935d, 2 3 - 2 5 , f i g . 2. 1935: P R O A L A R I A . 1966: P S E U D O -
D I P L O S T O M U M ( D u b o i s , G . , 1966a, 20) . 
a l c e d i n i s P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1889a, 744. 1889: M I C R O C O T Y L E . 
1963: B I V A G I N A ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 247) . 
A L C I C O R N I S M a c C a l l u m , G . Α . , 1917b, 62 -63 ( type : A . c a r a n g i s ) . 
a l d o u s i M c I n t o s h , A . , 1940b, 14 -16 , f i g . 1 A - E . 1940: P S E U D A P A T E M O N . 
a l e c t o r i s N O l l e r , W . ; & E n i g k , Κ . , 1933a, 4 1 9 - 4 2 3 , f i g s . 1933: P L A T Y N O S O M U M . 
1940: L Y P E R O S O M U M . 1944: C O N S P I C U U M . 1964: Z O N O R C H I S ( J a i s w a l , G. P . , 
1964a). 
a l e p h i d i t u m Semenov , V . D . , 1927a, 254, f o r a l e p i d o t u m . 1927: E C H I N O S T O M A . 
a l e p i d o s a u r i G u i a r t , J . , 1938b, 2 6 - 2 7 , 5 8 - 5 9 , 63, 64, 76, 80, p i . A , f i g . 5, p i . 2, 
f i g s . 2 4 - 2 7 . 1938: B O T U L U S ( m t ) . 
a l e p i d o t u m P i e t z , Ε . , 1909b, 12. 1909: E C H I N O S T O M A . 
a l e s t e s i F a i n , Α . , 1953e, 40, 82 , 9 0 - 9 1 , 260, 261, p l . X I , f i g s . 2 - 3 . 1953: M E T A -
C E R C A R I A . 
a l e x a n d e r i A r a i , H . P . , [ 1 9 6 3 a ] , 124 -126 , f i g . 2 ( P a r a l a b r a x c l a t h r a t u s ; c iegos 
p i l ó r i c o s ; I s l a Guade lupe ; M e x i c o ) . [ 1963 ] : M O N O R C H E I D E S . 
a l e x f a i n i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . H . , 1960d, 48 , 7 6 - 7 7 , p l . 15, f i g s . 9 8 - 1 0 1 . 
1960: C E R C A R I A . 
a l f o r tense R a i l l i e t i n D o l l f u s , R . , 1954c, 600. 1954: D I C R O C O E L I U M . 
1954: B R A C H Y L E C I T H U M . 1957: L Y P E R O S O M U M ( B R A C H Y L E C I T H U M ) 
( J a i s w a l , G . P . , 1957a, 18). 
a l i a Ζ dun, V . I . , 1952a, 95, 105-106 , 111, 112-113 , f i g . 8 . 1952: C E R C A R I A . 
a l i c a t a i M a c y , R . W . , 1940b, 279, 281, 282, 285, 286, p l . I , f i g . 2 , p l . Π , f i g . 12. 
1940: A C A N T H A T R I U M . 1948: A C A N T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) . 
1958: P R O S T H O D E N D R I U M . 
a l i i J a i s w a l , G. P . , 1957a, 5 3 - 5 4 , f i g . 1. 1957: P S I L O C H A S M U S . 
a l i i K a r y a k a r t e , P . D . , 1967, 5 8 7 - 5 8 8 , f i g s . 1 - 4 (J.. P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
(E laphe he lena ; i n t e s t i n e ; A u r a n g a b a d , M a h a r a s h t r a , I n d i a ) . 1967: A C A N T H O S T O -
M U M ( A T R O P H E C A E C U M ) . 
a l i - i b r a h i m i H i l m y , I . S . , 1949a, 16, 18, f i g . 1. 1949: K H A L I L L O O S S I A ( tod) . 
1958: S T O M Y L O T R E M A . 
a l i n c i a P i e t z , E . , 1909a, 184. 1909: H I M A S T H L A . 1924: E C H I N O S T O M U M . 
A L I P T R E M A R u i z , J . M . ; & T e i x e i r a L e a o , Α . , 1955a, 4 8 5 - 4 8 6 ( tod: A l i p t r e m a 
r i b e i r o i ) . 
a l i u d N i c o l i , W. , 1914f, 147 -150 , p l . 4 , f i g s . 9 - 9 a . 1914: E C H I N O S T O M U M . 
A L L A C A N T H O C H A S M U S V a n C l e a v e , H . J . , 1921e, 43; 1922a, 1 - 8 ( tod: A . v a r i u s 
n . s p . ) . 
A L L A C A N T H O C O T Y L A Y a m a g u t i , S . , 1963a, 110-111 ( tod: A . puge tens is 
( G u b e r l e t , 1937)). 
a l l a h a b a d e n s i s S r i v a s t a v a , С . В . , 1963a, 36, 40 , 41, 42 , f i g . 3 ( B a g a r i u s 
b a g a r i u s ; i n t e s t i n e ; A l l a h a b a d , I n d i a ) . 1963: B U C E P H A L U S . 
a l l a h a b a d i Chat te r j i , R . C . , 1930a, 6 5 - 7 6 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1930: C E R C A R I A . 
a l l a h a b a d i K h a n , M . H . , 1935a, 346, 3 5 3 - 3 5 4 , 361, 366, 369, f i g . 4 . 
1935: C Y C L O C O E L U M . 
a l l a h a b a d i Pande , В . P . , 1935b, 9 3 - 9 5 , 98, f i g . 4 . 1935: L E C I T H O P E N P R I U M 
l o n g i f o r m e . 1943: T R A V A S S O D E N P R I U M . 
a l l a h a b a d i i M e h r a , R . Κ . , 1941a, 2 - 4 , f i g . 1. 1941: O P I S T H O R C H I S . 
A L L A S S O G O N O P O R U S O l i v i e r , L . J . , 1938b, 155, 157- 159 ( m t : A . m a r g i n a l i s ) . 
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A L L A S S O S T O M A S t u n k a r d , H . W . , 1916b, 24 [ s p e l l e d A l a s s o s t o m a ] ( tod: _A. m a g n u m ) ; 
1917a, 343; 1924b, 103 " the name A l l a s s o s t o m a i n tended f o r the genus was p r i n t e d 
A l a s s o s t o m a " . 
A L L A S S O S T O M O I D E S (S tunka rd , 1924) F u h r m a n n , O . , 1928b, 101. 
A L L E C H 1 N O S T O M U M O d h n e r , T . , 1910d, 163 ( type: A l l e c h i n o s t o m u m c r o c o d i l i  
P o i r i e r , 1886). 
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ana t i nus S u g i m o t o , Μ . , 1928d, 3 4 3 - 3 4 6 , 347, 348, 350, 351, f i g . 1. 
1928; P H I L O P H T H A L M U S . 
ana t i s B e l o g u r o v , Ο . I . ; & L e o n o v , V . Α . , 1963a, 212, 2 1 3 - 2 1 5 , f i g . 2 (Anas a c u t a ,  
A . f a l c a t a ; p a n c r e a s ; K a m c h a t k a , P r i m o r s k i i K r a i ) . 1963: L Y P E R O S O M U M . 
ana t i s B e l o p o l ' s k a i a , Μ . M . i n S k r j a b i n , К . I . , 1953c, 132, 137, f i g . 35a. 
1953: T R I S T R I A T A ( tod) . 
a n a t i s B y k h o v s k a i a , I . E . ( P a v l o v s k a i a ) ; & Z h u k o v , E . V . , [ 1954a ] , 168 -170 , f i g . 5. 
[ 1954 ] : P A R A S T R I G E A . 
a n a t i s K u , С . - T . , 1937a, 113, 116-119 , 120-121 , 122, f i g s . 2 - 3 . 1937: N O T O C O T Y L U S . 
ana t i s K u , С . T . , 1964a, 583, 5 8 6 - 5 8 8 , 5 9 3 - 5 9 5 , f i g . 1 (Anas d o m e s t i c a ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
C h i n a ) . 1964: PSE U DOST R I G E A . 
a n a t i s R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 793 f o r ana t i s q u e r q u e d u l a . 1819: A M P H I S T O M A . 
L i b r a r y 
U T o M . S . S A . 
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ana t i s S c h r a n k , F . v . P . , 1788a, 16. 1788: F E S T U C A R I A ( t ype) . [ 1790]: F A S C I O L A . 
1800: D I S T O M A . [1815 : M O N O S T O M E U S ( t ype ) ] . 
ana t i s S k r j a b i n , К . I . , 1928c, 80, 81, 8 2 - 8 3 , f i g . 1. 1928: P L A G I O R C H I S m a c u l o s u s . 
1937: L E P O D E R M A m a c u l o s u s . 
ana t i s Y a m a g u t i , S. , 1933b, 2, 6 3 - 6 5 , f i g . 26 . 1933: O P I S T H O R C H I S . 
1938: A M P H I M E R U S . 
ana t i s d o m e s t i c a e R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 4 3 1 - 4 3 2 ( H i r u d o f a s c i o l a r i s M u e l l e r , 1788, 
F a s c i o l a ana t i s B rugu i fe re ,  1791, r e n a m e d ) . 1809: D I S T O M A . 
ana t i s fusca e V i b o r g , E . N . . 1795a, 243. 1795: D I S T O M A . 
ana t i s n ig ra e D ie s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 322 sp . i n q . 1858: H O L O S T O M U M . 
ana t i s que rquedu la e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 92. 1819: A M P H I S T O M A . 
ana t i s t ado rna e V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 196. 1795: S T R I G E A . 1809: A M P H I S T O M A . 
a n c e o l a t u m B r a u n , M . G . С . С . , 1892а , 677, f o r l a n c e o l a t u m . 1892: D I S T O M A . 
anceps L o o s s , Α . , 1899b, 629, 7 2 2 - 7 2 3 , f i g . 41 . 1899: P R Y M N O P R I O N . 
anceps M o l i n , R . , 1859f, 8 4 5 - 8 4 6 . 1859: D I S T O M A . 1892: E C H I N O S T O M A . 
1939: M O L I N I E L L A ( tod) . 1940: I S O P A R Y P H I U M ( tod) . 1958: E C H I N O P A R Y P H I U M . 
A N C H I T R E M A L o o s s , A . , 1899b, 637 ( m t : s a n g u i n e u m ) . 
A N C H O R A D I S C O I D E S R o g e r s , W. Α . , 1967, 15, 19 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (1)) 
( tod: A . s e r p e n t i n u s ) . 
A N C H O R A D I S C U S M i z e l l e , J . D . , 1941a, 159 ( tod: A . a n c h o r a d i s c u s ) . 
a n c h o r a d i s c u s M i z e l l e , J . D . , 1941a, 159-163 , f i g s . A - C . 1941: A N C H O R A D I S C U S . 
a n c h o r a t u s D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 8 0 - 4 8 1 , p i . 8 , f i g . j . 1845: G Y R O D A C T Y L U S . 
1857: D A C T Y L O G Y R U S . 
a n c h o r a t u s c a r a s s i i Y i n , W. Y . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 64, 67, 68 [ n . n . f o r D . 
a n c h o r a t u s p a r t i m of B y c h o v s k i i , 1932]. [ 1949]: D A C T Y L O G Y R U S . 
a n c h o r a t u s gee i Y i n , W. Y . ; &: S p r o s t o n , N . G. , [ 1949a ] , 64 , 66, 68, 69, 72. 
[ 1949 ] : D A C T Y L O G Y R U S . 
a n c h o r i c a u d i a B h a r d w a j , Ο . N . , [ 1 9 6 2 b ] , 106 ( M e l a n i a t u b e r c u l a t u s ; R i v e r G ? u r , 
J a b a l p u r r e g i o n , I n d i a ) . [ 1 9 6 2 ] : C E R C A R I A . 
a n c h o r o i d e s W a r d , H . В . , 1916d, 12 -16 , f i g s . 1 - 2 . 1916: C E R C A R I A . 
A N C H O R O P H O R U S B y k h o v s k i i , В . E . ; & N a g i b i n a , L . F . , 1958b, 1, 5, 6, 16, 17, 18 
( tod: A . s i n e n s i s ) . 
anchov iae P e r e i r a , С . ; & V a z , Ζ . , 1930c, 410 . 1930: P A R A H E M I U R U S . 
A N C H O V I C O L A U n n i t h a n , R . V . , 1964b, 165, 168-169 ( tod: A . a n c h o v i e l l a ) · 
a n c h o v i e l l a U n n i t han , R . V . , 1964b, 165-169 , f i g s . 11-15 ( A n c h o v i e l l a c o m m e r s o n i i ; 
g i l l s ; T r i v a n d r u m (sou th w e s t coas t of I n d i a ) ) . 1964: A N C H O V I C O L A ( tod) . 
A N C H Y L O D I S C U S J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , O . W . , 1922a, 84, 85 , 92, 93 ( tod: Α . 
t andan i ) . 
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a n c i s t r o d o n t i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1 9 2 1 c , 1 4 7 - 1 4 9 , f i g . 7 2 . 1 9 2 1 : R E N I F E R . 
1 9 3 4 : Z E U G O R C H I S . 1 9 3 5 : P S E U D O R E N I F E R . 1 9 4 7 : O C H E T O S O M A . 
a n c y l i J o h n s t o n , T . H . ; & B e c k w i t h , A . C . , 1947a, 3 2 4 - 3 2 8 , 333, f i g s . 1 - 3 . 
1947: C E R C A R I A . 
a n c y l i l a c u s t r i s D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855a, 400 , based on B a e r , 1827b, 656. 1855: D I S T O M A . 
1855: C E R C A R I A E U M . 
a n c y l i n a L u t z , Α . , 1933b, 363, 391. 1933: D I C R A N O C E R C A R I A . 
A N C Y L O C L A D I U M V l a s e n k o , P . V . , 1931a, 91 [ ? f o r A n c y l o c o e l i u m N i c o l i , 1912]. 
A N C Y L O C O E L 1 U M N i c o l i , W . , 1912e, 198-300 ( tod: A . t y p i c u m ) . 
A N C Y L O D I S C O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1937f, 4 , 10 ( tod: A . p a r a s i l u r i ) . 
a n c y l o i d e s D u b o i s , G . , 1936a, 514. 1936: P E T A L O D I P L O S T O M U M ( tod) . 
A N C Y R O C E P H A L O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1938f, 15, 17, 18-19 ( tod: A . t r i a c a n t h i ) . 
A N C Y R O C E P H A L U S C r e p l i n , F . C . Η . , 1839a, 292 ( m t . A . p a r a d o x u s ) . 
A N C Y R O C O T Y L E P a r o n a , C . ; & M o n t i c e l l i , F . S . , (1902a) , 47; 1903b, 117-123 , p l . 3 , 
f i g s . 1 - 6 ( m t : A . v a l l e i ) . 
a n d e r son i Cobbo ld , T . S . , 1876q, 46 , p l . 10, f i g . 3 . 1876: D I S T O M A . 1892: D I S T O M A 
( B R A C H Y L A I M U S ) . 1958: B R A C H Y L A E M A . 
ando i F a u s t , E . C . , 1924e, 296. 1924: C E R C A R I A . 
a n d r i a s c h e w i B y k h o v s k i i , B . E . ; & P o l i a n s k i i , I . I . , [ 1 9 5 4 a ] , 109 -111 , 114, f i g s . 18 -19 . 
[ 1954 ] : G Y R O D A C T Y L O I D E S . 
a n e l l i d i c o l a M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 88, f o r a n n e l i d i c o l a . 1888: C Y C L A T E L L A . 
a n e n t e r o n S z i d a t , L . , 1964b, 3 5 8 - 3 6 3 , f i g s , 2 - 3 , 5 ( L a r u s d o m i n i c a n u s ; D a r m ; See 
H u e t s c h u l a u f q u e n , N a t u r s c h u t z p a r k L a n i n , P a t a g o n i a , A r g e n t i n a ) . 1964: A U S T R O -
M I C R O P H A L L U S ( tod) . 
A N E N T E R O T R E M A S t u n k a r d , H . W . , 1938d, 42 , 45 ( tod: A . a u r i t u m ) . 
ange lae J o h n s t o n , T . H . ; & S i m p s o n , E . R . , 1944a, 129, 130 -132 , f i g s . 12 -14c . 
1944: C E R C A R I A . 
a n g e l i c h t h y s M a c C a l l u m , G . Α . , 1913c, 3 9 6 - 3 9 8 , 401 , f i g . С . 1913: M I C R O C O T Y L E . 
a n g e l i c h t h y s t o w n s e n d i M a c C a l l u m , G . Α . , 1916c, 3 6 - 3 7 , f i g . 16. 1916: M I C R O C O T Y L E . 
a n g e l o i T r a v a s s o s , L . P . , 1929e, 940. 1929: A S C O C O T Y L E ( P H A G I C O L A ) . 
1929: P H A G I C O L A . 1952: P A R A S C O C O T Y L E . 
A N G I O D I C T Y U M L o o s s , Α . , 1902m, 433, 632, 634, 639, 641, 642, 645, 647, 648, 652, 
657, 658, 665, 666, 668, 675, 679, 681, 683, 684, 688 -689 ( m t : A . p a r a - 
l l e l u m ) , 691, 698, 699. 
ang rense T r a v a s sos , L . P . , 1916a, 2. 1916: A S C O C O T Y L E . 1929: P H A G I C O L A . 
1952: P A R A S C O C O T Y L E . 
a n g r e n s e T r a v a s s o s , L . P . , 1920d, 2 3 - 2 4 , f i g . 14. 1920: P L A T Y N O S O M U M . 
1944: Z O N O R C H I S . 
angu i l ae L o n g , S . ; & W a i , M . T . , 1958a, 3 5 1 - 3 5 2 , 3 6 5 - 3 6 6 , f i g . 3 . 1958: P H Y L L O -
D I S T O M U M . 
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a n g u i l l a e E r g e n s , R . , 1 9 6 0 b , 6 2 , 6 4 , 8 7 , f i g . 9 b . I 9 6 0 : G Y R O D A C T Y L U S . 
a n g u i l l a e G m e l i n , J . F . , [ 1790a ] , 3056. [ 1790]: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
a n g u i l l a e M a c f a r l a n e , W. V . , 1951a, 1 - 9 , p i s . , f i g s . 1 - 1 6 , p l . I , f i g s . 1 - 7 . 
1951: S T E G O D E X A M E N E ( tod) . 
a n g u i l l a e O z a k i , Y . , 1924a, 4 2 6 - 4 3 5 , p l . , f i g s . 1 - 3 . 1924: A Z Y G I A . 
a n g u i l l a e Y a m a g u t i , S . , 1934a, 252, 4 7 0 - 4 7 2 , f i g . 116. 1934: T U B U L O V E S I C U L A . 
a n g u i l l a e Y a m a g u t i , S . , 1938c, 3 , 132 -133 , f i g . 81. 1938: G E N A R C H O P S I S . 
1955: G E N A R C H E S . 
a n g u i l l a e Y i n , W . - Y . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1949a ] , 69 , 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
f i g s . 18 -21 . [ 1949 ] : N E O D A C T Y L O G Y R U S . 1965: D A C T Y L O G Y R U S (Gusev , A . V . , 
1965a, 119). 1965: P S E U D O D A C T Y L O G Y R U S (Gusev , A . V . , 1965a, 122). 
a n g u i l l a r u m T u b a n g u i , M . Α . , 1933c, 179 -180 , 193, 197, p l . 4 , f i g . 3 . 1933: H A P -
L O R C H I S . [1935 : T U B A N G U I A ( m t ) ] . 1938: G A L A C T O S O M U M . [1954 ] : P S E U D O -
H A P L O R C H I S . 1958: T U B A N G U I A . 
a n g u i l l i i H a r s h e y , K . R . , 1933a, 113 -118 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1933: O P E G A S T E R . 
angu is v o n L i n s t o w , O . F . В . , 1885b, 2 5 0 - 2 5 1 , p l . 15, f i g . 27. 1885: D I S T O M A . 
1895: A G A M O D I S T O M U M . 
a n g u l a r e Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 66, f i g . 37 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( A c a n t h u r u s n i g r o r i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
a n g u l a r i s H o n e r , M . R . , 1961c, 2 2 - 2 3 , 27, f i g . 6 ( H y d r o b i a u l v a e ; h e p a t o - p a n c r e a s ; 
T e r S c h e l l i n g , N e t h e r l a n d s ) . 1961: C E R C A R I A . 
a n g u l a r i s M u e l l e r , J . F . , 1934c, 366, 367, 369, p l . 47 , f i g s . 12 -16 . 1934: U R O -
C L E I D U S . 1936: A N C Y R O C E P H A L U S . 
angu la ta M a i l e r , О . F . , 1774а , 5 8 - 5 9 . 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
a n g u l a t u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 0 1 - 4 0 2 . 1856: D I S T O M A ( P O D O C O T Y L E ( type) ) . 
1901: P O D O C O T Y L E ( t ype) . 1944: P L A G I O P O R U S . 
a n g u l a t u m v . L i n s t o w , O . F . В . , 1907 1, 2 0 1 - 2 0 2 , f i g . 1907: P H Y L L O D I S T O M U M . 
1909: C A T O P T R O I D E S . 
a n g u l o c i r r u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 6 6 - 6 7 , f i g . 38 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( M o n o t a x i s g r a n d o c u l i s ? ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
angus ta F r a n c o , S. R . N . S. , 1965, 6 2 - 6 3 , f i g . 7 ( M e m . I n s t . O s w a l d o C r u z , v . 63) 
( P a r d i r a l l u s m . m a c u l a t u s ; r i m ; E s t a d o do E s p i r i t o Santo , B r a s i l ) . 1966: T A N A I S I A . 
angus ta R a i l l i e t , A . , 1895a, 3 3 8 - 3 4 0 . 1895: F A S C I O L A he pa t i c a . 1899: F A S C I O L A . 
angus t i cauda D i c k e r m a n , E . C . , 1937a, 566. 1937: C E R C A R I A . 
a n g u s t i c a u d a N i c o l i , Vf.,  1915d, 3 3 - 3 4 , p l . 4 , f i g . 7. 1915: E C T E N U R U S . 
1934: T U B U L O V E S I C U L A . 
a n g u s t i c a u d a t u m M a n t e r , H . Vf.,  1926c, 187, f o r a u g u s t i c a u d u m . 1926: M I M O D I S T O M U M . 
a n g u s t i c a u d u m S ta f f o rd ,  J . , 1904b, 4 8 8 - 4 8 9 . [ E m e n d , of a u g u s t i c a u d u m S t a f f o r d ,  1904]. 
1926: A Z Y G I A . 
a n g u s t i c o l l e C h a n d l e r , A . C . , 1 9 4 1 h , 1 8 3 , 1 8 4 , f i g s . 1 - 3 . 1 9 4 1 : R H I P I D O C O T Y L E . 
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a n g u s t i c o l l e H a u s m a n n , L . , 1 8 9 6 a , 3 9 1 - 3 9 2 . 1 8 9 6 : D I S T O M A . 1 8 9 9 : C R E A D I U M . 
1 9 0 1 : A L L O C R E A D I U M . 1 9 3 9 : P L A G I O P O R U S . 
a n g u s t i o v u m Y a m a g u t i , S . , 1953c, 258, 2 8 1 - 2 8 3 , 294, p l . I , f i g . 2 . 1953: L E C I T H O -
C L A D I U M . 
a n g u s t u m Sch lo t thaube г , 1860a, 129. 1860: M O N O S T O M A . 
a n g u s t u m S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1959b, 81, 84 , 115, f i g s . 2 9 - 3 0 . 1959: A P O C R E A -
D I U M . 1959: N E O A P O C R E A D I U M . 
a n g u s t u m S ta f f o rd , J . , 1900a, 4 0 7 - 4 0 8 , f i g . 6 . 1900: D I S T O M A . 1905: T E L O R C H I S . 
1918: P R O T E N E S . 
angus tus J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , O . W . , 1922a, 109-110 , p l . 19, f i g s . 5 6 - 6 0 , 6 3 - 6 4 . 
1922: E M P L E U R O D I S C U S ( tod) . 1937: L E P I D O T R E M A . 
anh inga V i d y a r t h i , R . D . , 1948a, 3 6 - 3 8 , f i g . 7. 1948: C Y A T H O C O T Y L E . 
anh ingae P r i c e , E . W . , 1929k, 15 -16 , p l . 8 , f i g . 35. 1929: P A R A S C H I S T O S O M A T I U M 
( tod) . 
a n h i n g i B i s se r u , В . , 1957a, f o r a h i n g i i . 1957: O P I S T H O R C H I S . 
a n h i n g i Gup ta , R . , 1964a, 7 5 - 7 7 , 78, 79, p l . , f i g s . 1 - 2 (Anh inga m e l a n o g a s t e r ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; v i c i n i t y of L u c k n o w ) . 1964: SCH W A R T Z I T R E M A . 
a n h i n g i M e h r a , H . R . , 1943c, 144-149 , 156, f i g s . 4 - 6 . 1943: H O L O S T E P H A N U S . 
a n h i n g i i M e h r a , R . Κ . , 1941a, 4 - 9 , f i g . 2 a - d . 1941: O P I S T H O R C H I S . 
a n h w e i e n s i s F a u s t , E . C . , 1930h, 153-154 , p l . 27 , f i g . 10. 1930: C E R C A R I A . 
a n i a r u m L e i d y , J . , 1891a, 414. 1891: D I S T O M A . 1932: R E N I F E R . 1938: N E O R E N I F E R . 
1957: O C H E T O S O M A . 
a n i f e r u m M a n t e r , H . W. , 1963a, 99, 102, 104, p l . I I , f i g s . 8 - 1 0 ( B a l i s t i d a e ; i n t e s t i n e ; 
F i j i ) . 1963: L O B A T O T R E M A ( tod) . 
a n i s i DOnges, J . , 1965a, 3 1 4 - 3 1 6 , 317, 319, f i g s . 4 , 5d (An i sus v o r t e x ; s o u t h e r n 
G e r m a n y ) . 1965: C E R C A R I A . 
A N I S O C L A D I U M L o o s s , Α . , 1902e, 637 (new name f o r A n i s o g a s t e r L o o s s , 1901, 658 
(not A n i s o g a s t e r D e y r , 1863, c o l e o p t e r o n ) hence type f a l l a x ) . 
A N I S O C O E L I U M L u e h e , M . F . L . , 1900w, 504 -507 ( m t : c a p i t e l l a t u m ) . 
a n i s o c o t y l e a F a u s t , E . C . , 1920b, 6 2 9 - 6 3 0 , p l . 1, f i g . 3. 1920: P A R A M P H I S T O M U M . 
1937: G I G A N T O C O T Y L E . 
A N I S O G A S T E R L o o s s , A . , 1901e, 658 ( tod: f a l l a x R u d o l p h i ) [ no t A n i s o g a s t e r D e y r , 
1863 c o l e o p t e r o n ] r e n a m e d A n i s o c l a d i u m L o o s s , Α . , 1902e, 637. 
A N I S O P O R U S O z a k i , Y . , 1928a, 21 ( tod: A . c o e b r a e f o r m i s ) . 
A N I S O R C H I S P o l i a n s k i i , I . I . , 1955a, 54 ( m t : A . o p i s t h o r c h i s ) . 
a n i s o t r e m i M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 183, f i g . 91. 1921: L E C I T H A S T E R . 
1938: M O R D V I L K O V I A S T E R . [ I 9 6 0 : B R A C H A D E N A ] . 
a n i s o t r e m i M a n t e r , H . W . , 1940a, 326, 3 9 7 - 3 9 8 , 446 , 480 , 481 , p l . 42 , f i g s . 8 1 - 8 2 . 
1940: S T E P H A N O S T O M U M . 
a n i s o t r e m i N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 200, 203, p l . , f i g . 33 ( A n i s o t r e m u s 
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1895: D I S T O M A . 1924: A L L O C R E A D I U M . 1929: A N A L L O C R E A D I U M ( tod) . 
1947: H O M A L O M E T R O N . 
a r m a t u m M a y e r , A . F . J . Κ . , 1841a, 4 , E c h i n o r h y n c h u s of R u d o l p h i , r e n a m e d . 
1841: M O N O S T O M A . 
a r m a t u m M o l i n , R . , 1858d, 130. 1858: D I S T O M A . 1937: E C H I N O S T O M A . 
a r m a t u m M o l i n , R . , 1859e, 291. 1859: G A S T E R O S T O M U M . 
a r m a t u m R a m a l i n g a m , Κ . , 1952a, 3 4 0 - 3 4 1 , 347, f i g . 2. 1952: P R I C E A . 
a r m a t u m T a n a b e , H . , (1922g) , 1 - 1 4 . (1922): S T A M N O S O M A ( m t ) . 1932: C E N T R O C E S T U S . 
a r m a t u m Z h u k o v , E . V . , 1957a, 8 4 2 - 8 4 3 , 846, f i g . 2. 1957: L E P I D O P H Y L L U M . 
a r m a t u m pa lud inae i m p u r a e de F i l i p p i , F . , 1857c, p l . 2 , f i g s . 14 -15 . 1857: D I S T O M A . 
a r m a t u s C r a n e , J . W . ; & M i z e l l e , J . D . , 1967, 270, f i g s . 1 - 7 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 
(2)) ( L e p t o c o t t u s a r m a t u s ; e x t e r n a l s u r f a c e ; P a c i f i c Ocean , Bodega B a y , C a l i f o r n i a ) . 
1967: G Y R O D A C T Y L U S . 
a r m a t u s T i m o n - D a v i d , J . , 1958c, 255, 2 5 6 - 2 5 8 , f i g s . 1 - 2 . 1958: E U R Y C E P H A L U S . 
a r m a t u s Y a m a g u t i , S. , 1942b, 131, 139 -142 , 159, f i g . 2 , p i . 5, f i g . 13. 
1942: N O V E M T E S T I S . 
a r m e n i a c u m S k r j a b i n , К . I . , 1924a, 10 [ n o m e n n u d u m ] ; 1925a, 6 1 - 6 4 , 74, f i g . 
1925: O R C H I P E D U M . 
a r m e n i c u m S h c h e r b a k o v a , E . I . , 1942, 162 -166 , f i g s . 1 - 2 ( I z v e s t i i a A k a d e m i i N a u k 
A r m i a n s k o i SSR, s. B i o l . ( 1 - 2 ) ) . 1942: L Y P E R O S O M U M . ( P h o t o s t a t : Z o o l . D e p t . , 
U n i v . M d . ) . 
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a r m i g e r u m B a r k e r , F . D . ; & I r v i n e , R . S . , 1 9 1 5 a , 1 8 9 - 1 9 0 , f i g . a . 1 9 1 5 : E C H I N O -
S T O M A . 
a r n a l d o i T r a v a s s o s , L . P . , 1928d, 2 - 3 , f i g s . 1 - 2 . 1928: A S C O C O T Y L E . 
1929: P H A G I C O L A . 1952: P A R A S C O C O T Y L E . 
A R N O L A S t r a n d , E . , 1942a, 387 ( syn . : A r n o l d i a V l a s e n k o ) . 
A R N O L D I A V l a s e n k o , P . V . , 1931a, 91, 121-123 , 132-134 ( tod: A . m i c r o c i r r u s ) · 
a r n a l d o i T r a v a s s o s , L . P . , 1928d, 2 - 3 , f i g s . 1 - 2 . 1928: A S C O C O T Y L E . 
1929: P H A G I C O L A . 1952: P A R A S C O C O T Y L E . 
a r r e c t u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 403 . 1845: D I S T O M A ( B R A C H Y C O E L I U M ) . 
1940: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 
a r r e c t u m D u j a r d i n of M o l i n , R . , 1859f, 8 3 1 - 8 3 3 . 1859: D I S T O M A . [ 1899: T E L O R C H I S ] . 
1904: T E L O R C H I S . 1928: C E R C O L E C I T H O S ( tod) . 1932: C E R C O R C H I S . [ R e n a m e d 
P l a g i o r c h i s m o l i n i L e n t & T e i x e i r a de F r e i t a s , 1940]. [ R e n a m e d C e r c o l e c i t h o s 
m o l i n i H u g h e s , H i g g i n b o t h a m & C l a r y , 1942]. 
a r r i p i d i s C r o w c r o f t ,  P . W . , 1947c, 108-114 , f i g s . 1 - 5 . 1947: T E L O R H Y N C H U S ( tod) . 
a r r i p i s S a n d a r s , D . F . , [ 1 9 4 5 a ] , 114, 116, 118, 131, f i g . 8 . [ 1945]: M I C R O C O T Y L E . 
a r t a m i i M e h r a , H . R . , 1935a, 113-115 , 118, f i g . 2. 1935: E U M E G A C E T E S . 
a r t e r i c o l a W a r d , H . В . , 1921a, 114-128 , p l . 12, f i g s . 1 - 9 . 1921: P R O P A R O R C H I S 
( tod) . 1923: S P I R O R C H I S . 
a r t h r a c a n t h u s P a p e r n a , I . , 1960b, 2 1 - 2 3 , f i g s . 1 - 2 . 1960: C I C H L I D O G Y R U S ( tod) . 
A R T H U R L O O S S I A N a g a t y , H . F . , 1954a, 369 -370 ( tod: A . l o o s s i ) . 
a r t i c u l a r i s M i z e l l e , J . D . , 1936a, 787, 7 9 6 - 7 9 7 , 806, f i g . 9. 1936: C L E I D O D I S C U S . 
1937: A C T I N O C L E I D U S . 
a r t i g a s i L e g o , A . T . , 1946a, 3 3 - 3 6 , 37, p i s . , f i g s . 1 - 7 . 1946: Β Ι Ε R I A . 
a r t i g a s i R u i z , J . M . ; & L e g o , A . T . , [ 1943a ] , 171- 173, 177, 179, p i s . 1 - 2 . 
[ 1943 ] : O P I S T H O G O N I M U S . [ 1943 ] : O P I S T H O G O N I M U S ( O P I S T H O G O N I M U S ) . 
a r t u s M u e l l e r , J . F . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1932a, 79, 80, 82, 83 , 8 4 - 8 5 , 122, 123, 
127, 128, 129, 130, 131, p l . 15, f i g s . 1 - 2 , 4 , p l . 24 , f i g s . 5 5 - 5 7 , p l . 25 , f i g . 67. 
1932: A L L A C A N T H O C H A S M U S . 
A R T Y F E C H I N O S T O M U M L a n e , С . , 1915a, 977. 
a r v i c o l a e S h u l ' t s , R . E . S . ; & D o b r o v a , M . I . , 1934a, 3 2 9 - 3 3 1 , f i g . 1934: P S I L O S T O -
M U M . 
a r v i c o l a e S h u l ' t s , R . E . S . ; & S k v o r t s o v , Α . Α . , 1931a, 7 6 5 - 7 7 4 , f i g s . 1 - 3 . 
1931: P L A G I O R C H I S . 1959: P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) m u l t i g l a n d u l a r i s • 
a s a d a i F u k u i , T . ; & Oga ta , T . , 1939a, 9 8 - 9 9 . 1939: P R O S T H O D E N D R I U M . 
1960: A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) ( E t g e s , F . J . , 1960c, 526) . 
a s a d a i F u k u i , T . ; & O g a t a , T . , 1941a, 7 0 - 7 5 , p l . 1941: L E C I T H O D E N D R I U M . 
a s a d a i K a j i , F . , 1957b, 2 6 5 - 2 7 1 , p l . 1, f i g s . 1, 3 - 4 , 7, p l . 2 , f i g s . 3 - 7 . 
1957: M I C R O P H A L L U S m i n u s . 
a s a d a i O t a g a k i , H . , 1958b, 170, 171, 177, p l . 1, p l . 2 , f i g s . 1 - 4 , 6 - 9 . 1958: M A C R O -
P H A L L U S ( tod) . 1958: P R O B O L O C O R Y P H E . 
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a s c i d i a v a n B e n e d e n , P . J . , 1 8 7 3 c , 3 2 8 - 3 2 9 . 1 8 7 3 : D I S T O M A . 1 8 9 9 : L E C I T H O P E N -
D R I U M ( t y p e ) . 1 9 3 6 : P R O S T H O D E N D R I U M . 1 9 6 0 : A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O -
D E N D R I U M ) ( E t g e s , F . J . , 1 9 6 0 c , 5 2 6 ) . 
a s c i d i a R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 108, 3 9 9 - 4 0 0 . 1819: D I S T O M A . 1903: D I S T O M A 
( B R A C H Y L A I M U S ) . 
a s c i d i a n a v i c o l a [ i . e . n a v í c u l a ] ( M a c y , R . W . , 1936c, 353 , 3 5 4 - 3 5 6 , 358, p i . 42 , 
f i g s . 2 - 3 , 6). 1955: P R O S T H O D E N D R I U M . 
a s c i d i a e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 373. 1858: A S P I D O G A S T E R . 
a s c i d i o i d e s van Beneden , P . J . , 1873c, 332. 1873: D I S T O M A . 1899: L E C I T H O -
D E N D R I U M . 
A S C O C O T Y L E L o o s s , Α . , 1899b, D e c . , 5 8 4 - 5 8 5 , 611 ( tod: A . c o l e o s t o m a ) . 
a s c o i d e a L e i d y , J . , 1877e, 201. 1877: D I S T O M A ( G Y M N O C E P H A L A ) . 1918: C E R C A R I A . 
a s c o l o n g a W i t e n b e r g , G . G . , 1929b, 142, 189, 192. 194 -197 , 225, 233, f i g s . 2 6 - 2 8 . 
1929: P A R A S C O C O T Y L E . 1930: A S C O C O T Y L E ( P H A G I C O L A ) . 1932: P H A G I C O L A . 
A S C O R H Y T I S C h i n g , H . L . , 1965b, 140, 141, 147 ( tod: A . c h a r a d r i f o r m i s (Young , 1949)). 
a s i a t i c a J a i n , S. L . , 1959b, 153, 163 -165 , 166, f i g s . 17 -21 . 1959: S P R O S T O N I A . 
a s i a t i c a M e ndhe i m , H . , 1943a, 224 [ η . η . f o r E . e longa ta H s t l , 1935] . 1943: E C H I N O -
S T O M A . 
a s i a t i c a P i g u l e v s k i i , S. V . , 1946a, 284, 285, f i g . 1. 1946: G O R G O D E R A . 
a s i a t i c a S i m h a , S. S . , 1964c, 3 0 2 - 3 0 4 , f i g . 1 ( Y i v i p a r u s b e n g a l e n s i s ; Hus s a i n Sagar 
L a k e , H y d e r a b a d , I n d i a ) . 1964: C E R C A R I A . ! 
a s i a t i c a S i m h a , S. S . ; &: P e r shad, R . S . , 1964b, 2 5 - 3 0 , f i g s . 1 - 5 (Oph icepha lus 
punc ta tus ( e x p e r . ) , V i v i p [ a ] r a b e n g a l e n s i s ; H u s s a i n Sagar L a k e , H y d e r a b a d ) . 
1964: A Z Y G I A . 
a s i a t i c a S k a r b i l o v i c h , T . S . , 1950e, 115, 131. 1950: G O R G O D E R A a m p l i c a v a . 
[ 1953 ] : G O R G O D E R A ( G O R G O D E R A ) c y g n o i d e s . 
a s i a t i c u s B e l o u s i n S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . Ν . , [ 1 9 5 9 a ] , 518, 5 1 9 - 5 2 0 , 525, 
f i g . 149. [ 1959 ] ; M A C R O D E R O I D E S . 
a s i a t i c u s G u p t a , N . K . , 1954i , 7 8 - 8 0 , 82 , f i g . 3. 1954: C E P H A L O G O N I M U S . 
a s i a t i c u s M e h r a , H . R . , 1940a, 111 -114 , p l . , f i g s . 4 - 5 . 1940: D E N D R I T O B I L H A R Z I A . 
a s i a t i c u s S h t r o m , Ζ . Κ . , 1927b, 2 4 9 - 2 5 5 , f i g s . 1 - 2 . 1927: P A R O R C H I S . 
a s i a t i c u s S k r j a b i n , К . I . , 1913 i , 3 7 5 - 3 7 6 , 378, 379, p l . 14, f i g s . 8 - 1 3 . 1913: N O T A U L U S 
( tod) . 1927: O P I S T H O R C H I S . 1935: O P I S T H O R C H I S l o n g i s s i m u s . 
a s i a t i c u s m a g n a B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1963b, 176, 181-182 , 190 ( N u m e n i u s m a d a g a s -
c a r i e n s i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; N i z h n i i A m u r ) . 1963: P A R O R C H I S . 
a s o t i Y a m a g u t i , S . , 1937f, 7 - 9 , 26, 27, p l . 1, f i g . 8 , p i . 2, f i g s . 9 - 1 1 . 1937: A N C Y L O -
D ISCOIDES. 1964: P A R A N C Y L O D I S C O I D E S ( A k h m e r o v , Α . Κ . , 1964a, 70) . 
a s o t u m P i e t z , Ε . , 1909a, 189. 1909: M I C R O P A R Y P H I U M . 
a s o v i L a y m a n , Ε . Μ . , 1926d, 60, 65, 66, 69, f i g . 5. 1926: L Y P E R O S O M U M . 
1940: B R A C H Y L E C I T H U M . 1944: O L S S O N I E L L A . 1957: L Y P E R O S O M U M 
( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , G . P . , 1957a, 18). 
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A S O V I A I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1 9 2 7 p , 1 1 5 ( t o d : A . p o n t i c a p e i c a ) . 
a s o v i e n s e S k r j a b i n , К . I . , 1923d, 7 0 - 7 1 . 1923: H E M I S T O M U M . 1927: A L A R I A . 
a s o w i S k r j a b i n , К . I . ; & U d i n t s e v , A . N . , 1930a, 216, f o r a s o v i . 1930: L Y P E R O S U M . 
a s p a l a c i s R a u s c h , R . L . , 1962a, 813, 814, 8 1 5 - 8 1 6 , p i . I , f i g s . 4 - 5 ( N e a r o t r i c h u s 
g i b b s i i ; s m a l l i n t e s t i n e ; M i a m i R i v e r , O r e g o n ) . 1962: M I C R O P H A L L U S . 
1965: A S P A L A C I T R E M A ( D e b l o c k , S. ; & R a u s c h , 1965a) ( tod) . 
A S P A L A C I T R E M A D e b l o c k , S. ; & R a u s c h , R . L . , 1965a, 362 -366 ( tod: A . a s p a l a c i s  
(Rausch , 1962))· 
a s p e r L o o s s , Α . , 1899b, 601, 6 0 3 - 6 0 4 . 1899: H A E M A T O L O E C H U S . 
1905: P N E U M O N O E C E S . 
a s p e r a s p e r ( L o o s s , A . , 1899b, 601, 6 0 3 - 6 0 4 ) . 1958: H A E M A T O L O E C H U S 
( A N O M O L E C I T H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S ( S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 
1962a, 68) . 
a s p e r l i p s i e n s i s Oden ing , Κ . , 1958a, 64, 70, 9 4 - 9 5 , 103, 105, f i g . 14. 
1958: H A E M A T O L O E C H U S ( A N O M O L E C I T H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S 
( S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 71). 
aspe ra e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 398. 1850: H E T E R O S T O M A h e l i c i s . 
a s p e r i d u c t u s R o y c e , В . M . , 1937a, 723 [ n o m e n n u d u m ] . 1937: N O T O C O T Y L U S . 
a s p e r s a e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855a, 398. 1855: H E T E R O S T O M A h e l i c i s . 
a s p e r s u m W a r d , H . В . , 1918a, f o r a s p e r u m . 1918: M O N O S T O M A . 
a s p e r u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1838a, 189. 1838: A M P H I S T O M A . 1901: C L A D O R C H I S . 
a s p e r u m N i t z s c h , C . L . i n C r e p l i n , F . С . H . , 1849а , 71. 1849: M O N O S T O M A . 
a s p e r u m V a i l l a n t , L . , 1863b, 3 4 7 - 3 4 8 . 1863: M O N O S T O M A . 1892: M O N O S T O M U L U M . 
a s p e r u m W r i g h t , R . R . , 1879a, 5 7 - 5 8 , p l . 1, f i g s . 3 - 5 . 1879: D I S T O M A . 
1892: E C H I N O S T O M A . 1903: P E G O S O M U M . 
a s p e r u s R o g e r s , W . Α . , 1967, 747, 748, 749, 750, f i g s . 17 -21 (J . P a r a s i t o l . , 
v . 53 (4) , A u g . ) ( N o t r o p i s b a i l e y i ; A u b u r n , L e e C o u n t y , A l a b a m a ) . 
1967: G Y R O D A C T Y L U S . 
a s p e r u s Sto s s i c h , M . , 1904d, 1 - 2 , p l . , f i g . 1904: P L A G I O R C H I S . 1925: L E P O D E R M A . 
a s p i c o t t i A c e n a , S. P . , 1947a, 130, 131, 134 -136 , 138, p l . 1, f i g s . 1 - 4 . 
1947: I N T U S C I R R U S ( m t ) . 
A S P I D O C O T Y L E D i e s i n g , K . M . , 1850a, 288, 413 ( m t . A . m u t a b i l e ) f o r A s p i d o c o t y l u s . 
A S P I D O C O T Y L U S D i e s i n g , K . M . , 1838a, 189; 1839a, 234 ( m t . A . m u ta b i l i s ) . 
A S P I D O G A S T E R v o n B a e r , Κ . Ε . , 1826a, 124; 1827b, 525 -557 ( m t . A . c o n c h i c o l a ) . 
asp idonec tes M a c C a l l u m , G . Α . , 1917b, 5 9 - 6 0 , f i g . 26. 1917: P A R A M P H I S T O M U M . 
1929: O P I S T H O P O R U S ( tod) . 1933: T E L O P O R I A ( tod) . 
a s p i d o n e c t i s M a c C a l l u m , G . Α . , [ 1 9 1 9 c ] , 107, 117-118 , f i g . 59. [ 1919]: P O L Y S T O M A . 
A S P I D O N O T U S K e b e r , G . A . F . , 1851a, 19 -20 , 65, 66, 69, 90 (n. n . f o r A s p i d o g a s t e r , 
hence type c o n c h i c o l a ) . 
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a s p i d o p h o r i v a n B e n e d e n , P . J . , 1 8 7 1 a , 3 4 , p i . 4 , f i g . 1 6 . 1 8 7 1 : D I S T O M A . 
a s p i n a I n g l e s , L . G . , 1936a, 74, 75, 8 3 - 8 4 , p i . 16, f i g s . 4 - 5 . 1936: H A L I P E G U S . 
1961: D E R O P E G U S ( M c C a u l e y , J . E . ; & P r a t t , I . , 1961a, 374) . 
1964: P A R A H A L I P E G U S (Woo t ton , D . M . ; & P o w e l l , E . C . , 1964a, 662) . 
a s p i n a c h o r d a H a r g i s , W. J . , 1955h, 380, 381, 382, 384, 388, p l . , f i g s . 1 - 6 . 
1955: C H O R I C O T Y L E . 
A S P I N A T R I U M Y a m a g u t i , S. , 1963a, 245 -246 ( tod: A . s p a r i ( Y a m a g u t i , 1937)). 
asp i nosa S i m h a , S. S. , 1958a, 162, 2 0 9 - 2 1 1 , 213, 215, f i g . 28 . 1958: N E O G A N A D A . 
a s p i n o s u m S c h i l l e r , E . L . , 1956b, 5 3 1 - 5 3 2 , f i g . 1. 1956: U R I N A T R E M A . 
asp inosus P e a r s o n , J . C . , 1964a, 602, 660, 662, 6 6 6 - 6 7 0 , f i g s . 3 8 - 4 0 ( H y d r o m y s 
c h r y s o g a s t e r ; P h a l a c r o c o r a x m e l a n o l e u c u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; B r i s b a n e , Queens land , 
A u s t r a l i a , c a t , c h i c k e n , l a b o r a t o r y r a t ( e x p e r . )). 1964: S T E L L A N T C H A S M U S . 
A S P Y L O G A S T E R M o n t i c e l l i , F . S. , 1892a, 187 ( fo r C o t y l o g a s t e r ) . 
a s s a m e n s e S e w e l l , R . B . S. , 1922a, 171-172 . 1922: L E U C O C H L O R I D I U M . 
A S S A M I A G u p t a , S. P . , [ 1 9 5 5 b ] , 2 , 33, 34, 35, 36, 39, 41 ( m t : A . g a u h a t i e n s i s ) . 
a s s i m i l i s G u s e v , Α . V . , 1955b, 3 0 3 - 3 0 4 , 356, 357, 358, 364, 368, 369, 395, 397, 
f i g . 50 (1). 1955: A N C Y R O C E P H A L U S (s . 1 . ) . 
a s s u l a D u j a r d i n , F . , 1845a, 398. 1845: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 
1959: T E L O R C H I S . 
A S T A C O T R E M A W a r r e n , Ε . , 1903a, 295. 
A S T H E N O C O T Y L E R o b i n s o n , E . S. , 1961a, 237, 240, 263 ( tod: A . k a i k o u r e n s i s ) . 
A S T I A L o o s s , Α . , 1899b, 5 9 0 - 5 9 1 , 592 ( tod: A . r en i f e ra ) [ n o t A s t i a K o c h , 1879, 
A r a c h . ; A s t e a , A s t e i a , A s t e j a ] ; 1900d, 602 ( r e n a m e d A s t i o t r e m a ) . 
A S T I O T R E M A L o o s s , A . , 1900d, 602, 607 ( A s t i a L o o s s , 1899 [no t K o c h , 1879, 
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1936: A C A N T H O S T O M U M . 1940: A T R O P H E C A E C U M ( tod) . 
b u r n e t t i B r a c k e t t , S . , 1942, 2 9 - 3 0 , 40 , 41 , p l . 1, f i g . 5. 1942: P S E U D O B I L H A R Z I -
E L L A . 1945: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
b u r n u p i a e F a u s t , E . C . , 1926b, 119 -120 , p l . 7, f i g . 13. 1926: C E R C A R I A . 
b u r n u p i o i d e s P o r t e r , Α . , 1938a, 6 , 9, 3 4 5 - 3 4 7 , 349, 467 , p l . 56, f i g s . 1 - 2 . 
1938: C E R C A R I A . 
b u r sac e t abu la F a u s t , E . С . , 1930h, 146 -147 , p l . 24, f i g . 1. 1930: C E R C A R I A . 
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bursae f a b r i c i u s P o d v y s o t s k i i , V . V . , 1890a, 157. 1890: D I S T O M A . 
b u r s a r i u m N i t z s c h , C . L . i n G i e b e l , С . G . Α . , 1857a, 265 [ n o m e n n u d u m ] , 
1857: H O L O S T O M U M . 
b u r s a t u s M u e l l e r , J . F . , 1936, 56, 57, 60, 61, 71, p l . 12, f i g s . 6 - 7 , p l . 14, f i g . 20. 
1936: A N C Y R O C E P H A L U S . 1937: A C T I N O C L E I D U S . 1956: C L A V U N C U L U S . 
b u r s i c o l a C r e p l i n , F . С . H . , 1837а , 310, 311, 313. 1837: D I S T O M A . 1909: E P I S -
T H M I U M . 1910: E C H I N O C H A S M U S . 1910: E C H I N O S T O M A . 
b u r s i c o l a L o o s s , A . , 1899b, 6 9 4 - 6 9 6 , f i g s . 19 -30 . [See a l s o a f r i c a n u m , 1901]. 
1899: E C H I N O S T O M A . 
b u r s i c o l a O d h n e r , T . , 1900b, 2 0 - 2 1 , 22, f i g . 4 . 1900: G Y M N O P H A L L U S . 
b u r s i f o r m i s S z i d a t , L . , 1936a, 301, f i g . 8 . 1936: H O L O S T E P H A N U S . 
b u r s i g e r u m B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 65. 1888: H O L O S T O M U M . 1909: S T R I G E A . 
[1933 : G O N G Y L U R A ] . 
B U R S O T R E M A S z i d a t , L . , 1960c, 87 ( m t : B . t e t r a c o t y l o i d e s ) . 
b u r t i F e r n a n d o , W. , 1933b, 9 - 1 2 , f i g . 1. 1933: M E S O C O E L I U M . 
b u r t i M i l l e r . H . M . , 1923a, 39, 4 0 - 4 1 , f i g . 3 , p l . 4 , f i g s . 6, 7, 8 . 1923: C E R C A R I A . 
1941: T E T R A C O T Y L E . 
b u r t i P r u d h o e , S . , 1944a, 10 -12 , f i g . 4 . 1944: C H I O R C H I S . 1949: N E O C L A D O R C H I S . 
1958: P S E U D O C H I O R C H I S . 
b u r t i i cnusae G i o v a n n o l a , Α . , 1937b, 31, 3 4 - 3 6 , 37 , f i g s . 2 - 3 . 1937: C E R C A R I A . 
b u r t i - m f l l l e r i L u t t a , A . S . , 1934a, 307. 1934: C E R C A R I A . 
b u s c h k i e l i B y k h o v s k i i , Β . Ε . , 1937a, 1355 [ n o m e n s o l u m ] . 1937: H E T E R O O N C H U S . 
b u s c h k i e l i B y k h o v s k i i , B . E . , 1957a, 94, 103, 164, 165, f i g s . 118, 179-180 . 
1957: H E T E R O N C H O C L E I D U S . 
b u s h i e n s i s K h a n , D . , 1962d, 6 7 - 9 4 , f i g s . 1 - 5 , 14-22 ( B i t h y n i a t e n t a c u l a t a ; d i g e s t i v e 
t r a c t ; B u s h y P a r k , L o n d o n ( U . K . ) , V a l v a t a p i sc i n a l i s; d i g e s t i v e g l a n d , d u c k s ; c a e c u m 
(both e x p e r . ) ) . 1962: C E R C A R I A . 1962: C Y A T H O C O T Y L E . 
b u s k i B l a n c h a r d , R . A . E . , 1888a, 6 2 2 - 6 2 5 , f o r b u s k i i . 1888: D I S T O M A . 1902: F A S C I O -
L O P S I S . 
b u s k i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 1929a, 1338. 1929: C E R C A R I A . 
b u s k i i L a n k e s t e r , Ε . , 1857b, 437 . 1857: D I S T O M A . 1858: D I C R O C O E L I U M . 
1860: F A S C I O L A . 1895: O P I S T H O R C H I S . 1898: C A M P U L A . 1901: F A S C I O L O P S I S 
( type) . 1928: C E R C A R I A f a s c i o l o p s i s . 
b u s s k i i W a r d , H . В . , 1910d, 1 - 1 0 , f o r b u s k i i . 1910: F A S C I O L O P S I S . 
b u t a s t u r i n a T u b a n g u i , Μ . Α . , 1932f, 3 9 9 - 4 0 0 , p i . 9 , f i g . 2 . 1932: P R O A L A R I A . 
1933: D I P L O S T O M U M . 1936: N E O D I P L O S T O M U M . 
bute i Cha t te r j i , P . Ν . , 1948b, 175 [ n o m e n n u d u m ] : 1953a, 164, 166 -168 , 169, 173, 
f i g s . 1 - 2 . 1953: H A P L O R C H I S . 
bute i Z h e l i a z o v a - P a s p a l e v a , Α . , 1962a, 2 0 3 - 2 0 5 , f i g s . 1 - 2 (Bu teo bu teo ; g a l l b l a d d e r ; 
M a l k o T y r n o v o ) . 1962: C O N C I N N U M . 
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b u t e i i V i d y a r t h i , R . D . , 1937d, 22, 2 6 - 2 8 , f i g . 2 . 1937: D I P L O S T O M U M . 
bu tens i s P e t r i , L . Η . , 1943a, 58, 59, 6 0 - 6 1 , p l . , f i g s . 2 - 4 . 1942: A T H E S M 1 A . 
bu teo ides V i d y a r t h i , R . D . , 1938a, 37, 3 8 - 3 9 , f i g . 6 . 1938: G L O S S O D I P L O S T O M U M . 
1953: P S E U D O G L O S S O D I P L O S T O M U M . 
bu teon is D u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . L . , 1948a, 30, 5 0 - 5 1 , f i g . 14. 1948: N E O -
D I P L O S T O M U M ( N E O D I P L O S T O M U M ) . 
bu teon i s G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054. [ 1790 ] : F A S C I O L A . [1782: P L A N A R I A ] , 
1803: D I S T O M A . 
bu teon is Y a m a g u t i , S . , 1933b, 1, 3 - 6 , f i g . 1. 1933: P S E U D O S T R I G E A ( tod) . 
1938: A P A T E M O N . 1953: A P A T E M O N ( P S E U D O S T R I G E A ) . 
b u t i o n i s C a b l e , R . M . ; C o n n o r , R . S. ; & B a l l i n g , J . Vf.,  1960a, 189, 194, 2 1 7 - 2 1 8 , 
248, f i g s . 3 0 - 3 2 . 1960: P H O C I T R E M O I D E S . 
b u t o r i d i O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 9 2 - 9 3 , f i g . 40 ( B u t o r i d e s s t r i a t u s ; l i v e r ; Su i f uno -
K h a n k a i s k i i O k r u g ) . 1963: M E T O R C H I S . 
b u t t e n s i s I n g l e s , L . G . , 1936a, 74, 75, 78, 80, p i . 16, f i g . 3 . 1936: H A E M A T O L O E -
CHUS ( H A E M A T O L O E C H U S ) . 1962: P N E U M O N O E C E S ( S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , 
D . N . , 1962a, 76) . 
bu t t ne ra e V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . Η . , 1960d, 49 , 104-106 , p i . 28, f i g s . 189-197 . 
1960: M E S O C O E L I U M . 
B U X I F R O N S N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 332, 380, 446, 539 ( B u x i f r o n s F u k u i r a i s e d to 
g e n e r i c r a n k ) . 
b u x i f r o n s L e i p e r , R . T . , 1910c, 2 4 2 - 2 4 4 , f i g . 31 . 1910: P A R A M P H I S T O M U M . 
[1937 ] : B U X I F R O N S . 
b y c h o v s k i i Oden ing , Κ . , 1958a, 64, 70, 95 , 9 6 - 9 7 , 103, 105, f i g . 17. 1958: H A E M A -
T O L O E C H U S ( A N O M O L E C I T H U S ) n a n c h a n g e n s i s . 
b y c h o w s k i a n u s B o g o l e p o v a , I . I . , 1950a, 230, 231, f i g . 2 (b) . 1950: G Y R O D A C T Y L U S . 
b y c h o w s k i i A g a p o v a , A . I . , 1945a, 21, 23, 26, f i g s . 1 - 2 . 1945: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
b y c h o w s k i i A l ' b o v a , R . E . , 1948a, 1615-1616 , f i g . 1. 1948: G Y R O D A C T Y L O I D E S . 
b y c h o w s k i i M a r k e v i c h , A . P . , 1934b, 2 9 - 3 0 , 9 3 - 9 4 , f i g . 15. 1934: A N C Y R O C E P H A L U S . 
1960: C I C H L I D O G Y R U S . 
b y c h o w s k i i P i g u l e v s k i i , S. V . , 1953a, 263, 2 8 5 - 2 8 7 . 1953: P H Y L L O D I S T O M U M . 
B Y C H O W S K Y E L L A A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 204 ( tod: B . p s e u d o b a g r i ) . 
b y c h o w s k y i C a b a l l e r o у С . , E . ; & B r a v o Ho l l i s - , M . , [ 1 9 6 0 a ] , 167 -172 , 173, 179, f i g s . 
1 - 7 . [ I 9 6 0 ] : M E X I C A N A . 
b y c h o w s k y i M i z e l l e , J . D . , 1937a, 6 1 3 - 6 1 4 , 621, f i g s . 1 - 5 . 1937: D A C T Y L O G Y R U S . 
b y c h o w s k y i N a g i b i n a , L . F . , 1965a, 170 -172 , 173, 174, f i g s . 4 - 5 , 7V , 8V ( C t e n o -
pha ryngodon i d e i l a ; g i l l f i l a m e n t s ; B o l o n L a k e , A m u r R i v e r ) . 1965: D I P L O Z O O N . 
b y c h o w s k y i S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 195, 525 [ n . n . f o r G. m é d i u s of W e g e n e r , 1910]. 
1946: G Y R O D A C T Y L U S . [ 1959 ] : G Y R O D A C T Y L U S m e d i u s . 
b y r d e n t o n i T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1951b, 116-117 . 1951: T A N A I S I A . 
1958: T A N A I S I A ( T A M E R L A N I A ) . 
b y r d i G o o d m a n , J . D . , 1951c, 57, 58, 59, 60, f i g . 2 . 1951: C E R C A R I A . 
b y r d i R o b i n s o n , E . J . , 1956a, 327, 328, 331, p l . , f i g . 2 . 1956: P H A G I C O L A . 
1963: A S C O C O T Y L E ( P H A G I C O L A ) ( S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & L u m s d e n , R . D . , 
1963a, 266) . 
C A B A L L E R I A N A S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1959Í, 106, 107, 148, 173-174 
( tod: C . l a g o d o v s k y ) . 
C A B A L L E R O C O T Y L A P r i c e , E . W. , 1960a, 240 ( tod: C . b i p a r a s i t i c a (Goto , 1894)) 
(syn . : C a p s a l a B o s c , 1811 i n p a r t ) . 
c a b a l l e r o ! B r a v o Η . , Μ . , [ 1 9 5 4 b ] , 4 1 5 - 4 2 0 , f i g s . 1 - 3 . [ 1954]: A P O C R E A D I U M . 
c a b a l l e r o i B r a v o Η . , Μ . , [ 1 9 5 4 b ] , 4 2 0 - 4 2 4 , f i g s . 4 - 5 . [ 1954 ] : X Y S T R E T R U M . 
c a b a l l e r o i B r a v o - H o l l i s , Μ . , 1960a, 8 7 - 9 3 , f i g s . 1 - 9 . 1960: M I C R O C O T Y L E . 
c a b a l l e r o ! D u b o i s , G . , 1952a, 7 4 - 7 6 , 86, f i g . 1. 1952: P A R A S T R I G E A . 
c a b a l l e r o ! F a r o o q u i , H . U . , 1960a, 123-127 , f i g s . 1 - 2 . 1960: C A T H A E M A S I O I D E S . 
c a b a l l e r o ! H e r r e r a R o s a l e s , E . , 1951a, 5 5 - 6 0 , f i g . 14. 1951: T E L O R C H I S . 
c a b a l l e r o ! J i m é n e z Q u i r d s , О . ; & B r e n e s M a d r i g a l , R . R . , 1957a, 103, 104 -107 , 
109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, f i g s . 1 - 2 , 4 , 6 , p i s . , 
f i g s . 7 - 2 5 . 1957: C O N T R O R C H I S . 
c a b a l l e r o ! L a m o t h e A r g u m e d o , R . , 1965a, 2 9 - 3 3 , 38, 39, f i g s . 1 - 2 ( V e r r u n c u l u s 
p o l y l e p i s ; i n t e s t i n o ; Bah ía K i n o , Sono ra , Go l f o de C a l i f o r n i a , M e x i c o ) . 1965: H O M A -
L O M E T R O N . 
c a b a l l e r o ! M c i n t o s h , Α . , 1960a, 2 0 7 - 2 0 8 , f i g . 1. I 960 : H U N T E R O T R E M A ( tod) . 
c a b a l l e r o ! M a r t i n , W. Ε . , 1960a, 2 0 3 - 2 0 5 , p l . , f i g s . 1 - 3 . I 960 : D A C T Y L O S T O M U M . 
c a b a l l e r o ! P a n d e , В . P . , 1960a, 2 2 7 - 2 3 2 , f i g s . 1 - 6 . 1960: B R U I C O L A ( m t ) . 
1962: S A A K O T R E M A (Gupta , P . D . , 1962a, 261) . 
c a b a l l e r o i P e a r s o n , J . C . , 1960b, 93, f o r c a b e l l e r o i . 1960: S T I C T O D O R A . 
c a b a l l e r o ! P e l i e z , D . ; & C r u z L o z a n o , F . , 1953a, 272, 2 7 3 - 2 7 6 , f i g s . 1 - 1 6 . 
1953: A C A N T H O S T O M U M . 
c a b a l l e r o i P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960a, 2 4 5 - 2 4 8 , f i g . 1. I 960 : P R E P T E T O S ( tod) . 
c a b a l l e r o i P r o s t , Μ . , 1960a, 2 5 3 - 2 5 6 , p l . , f i g s . 1 - 3 . 1960: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 35. 
c a b a l l e r o i S k r j a b i n , K . I . ; & A n t i p i n , D . N . . 1962a, 76, 7 8 - 7 9 , f i g . 26 ( syn . : H a e m a -
to l oechus c o m p l e x u s C a b a l l e r o nec See l y , 1906, O s t i o l u m c o m p lexus C a b a l l e r o , 
1942 of Oden ing , I960) (Rana m o n t e z u m a e ; l u n g s ; M e x i c o ) . 1962: P N E U M O N O E C E S . 
c a b a l l e r o i S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . ; & H u t t o n , R . F . , 1960b, 277, 2 7 8 - 2 7 9 , 283, f i g . 2. 
1960: L E P O C R E A D I U M . 
c a b a l l e r o i T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1957a, 2 8 5 - 2 8 9 , f i g s . 1 - 3 . 1957: O C H O T E R E -
N A T R E M A . 
c a b a l l e r o i T h o m a s , J . D . , 1960a, 325, 326, 327, f i g s . 4 - 5 . 1960: N E O L E P O C R E A D I U M 
( tod) . 
c a b a l l e r o i W i n t e r , Η . Α . , 1955a, 9, 10 -15 , 17, 28, 29, f i g s . 1 - 2 . 1955: C A P S A L A . 
I960 : C A B A L L E R O C O T Y L A . 
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c a b a l l e r o i Z e r e c e r o D . , M . С . , 1943a, 9, 10, 11, 2 8 - 3 6 , f i g s . 8 - 1 0 . 1943: F I B R I C O L A . 
1961: N E O D I P L O S T O M U M ( F I B R I C O L A ) ( P e a r s o n , J . C . , 1961a, 167). 
c a b a l l e r o i Z e r e c e r o y D . , M . C . , 1960a, 3 4 5 - 3 5 1 , f i g s . 1 - 9 . 1960: P Y R A G R A P H O R U S . 
1963: A L L O P Y R A G R A P H O R U S ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 252) . 
C A B A L L E R O I A T h a p a r , G . S . , 1960a, 315 ( tod: C . i n d i c a ) . 
C A B A L L E R O T R E M A P r u d h o e , S . , 1960a, 415, 418 ( tod: С . b r a s i l i e n s e ) . 
cabe l l e r o i M a r t i n , W. Ε . , 1955a, 161-165 , f i g s . 1 - 3 . 1955: S T I C T O D O R A . 
c a b l e i M a n t e r , H . W . , 1954b, 475 , 488, 4 8 9 - 4 9 0 , 563, f i g s . 9 - Ю . 1954: N E O L E P I -
D A P E D O N . 
c a b l e i N a h h a s , F . M . ; & S h o r t , R . В . , 1965a, 39, 42 , 47, 48 , f i g . 1 ( A n c y l o p s e t t a 
quad roce l i a ta ; i n t e s t i n e ; A p a l a c h e e B a y , F l o r i d a ) . 1965: G E N I T O C O T Y L E . 
c a b l e i S i d d i q i , A . H . , 1959a, 4 2 8 - 4 2 9 . 1959: N E O H I L O C O M E T R A ( m t ) . 
C A B L E I A Sogandare s - B e r n a i , F . , 1959b, 80 ( tod: C . t r i g o n i ) . 
cach innans D u b o i s , G . , 1951a, 4 2 - 4 3 , 47 , f i g . 1, p l . , f i g . 2. 1951: E C H I N O S T O M A 
c h l o r o p o d i s . 
c a c o z e l u s N i c o l i , W . , 1907a, 72, 9 0 - 9 1 , 94, p l . 3 , f i g . 10. 1907: D E R O G E N E S . 
c a c u m i n a t a N i c o l i , W. , 1915d, 3 1 - 3 2 , p l . 4 , f i g . 5. 1915: G E N O L O P A . 1934: P A R A -
P R O C T O T R E M A . 1959: L A S I O T O C U S . 
C A D E N A T E L L A ( D o l l f u s , 1946) M a n t e r , H . W . , 1947a, 284. 
c a d e n a t i D o l l f u s , R . P . F . , 1946a, 122 -124 , 127, p l . 1, f i g . 4 . 1946: E N E N T E R U M 
( C A D E N A T E L L A ) . 1966: C A D E N A T E L L A ( S k r j a b i n , K . I . ; & K o v a l , V . P . , 
T r e m a t o d y Z h i v o t n y k h i C h e l o v e k a , v . 22) . 
c a d e n a t i D o l l f u s , R . P . F . , 1960c, 3 8 5 - 3 8 8 , f i g . 1. 1960: C O I T O C O E C U M . 
caduceus O d h n e r , T . , 1902e, 2 6 - 2 7 . 1902: O I S T O S O M U M . 
c a d u c u m L o o s s , Α . , 1907e, 615. 1907: P R I S T I S O M U M . 
caducus L o o s s , Α . , 1901e, 6 0 3 - 6 0 4 , f i g . 4 . 1901: S T E P H A N O C H A S M U S . 
1934: S T E P H A N O S T O M U M . 
caducus l u s c i N i c o l i , W . , 1914g, 477 . 1914: S T E P H A N O C H A S M U S . 
C A E C I N C O L A M a r s h a l l , W. S . ; & G i l b e r t , N . C . , 1905a, 477 , 4 7 8 - 4 8 1 ( m t : C . p a r v u l u s ) 
c a e c o r u m H o p k i n s , S. H . , 1956a, 130, 131, 132, 133, f i g s . 4 - 7 . 1956: B U C E P H A -
L O I D E S . 1958: B U C E P H A L O P S I S . 
c a e s i o n i s Y a m a g u t i , S . , 1942c, 330, 3 8 2 - 3 8 3 , f i g . 28. 1942: L E C I T H O C H I R I U M . 
c a e s i o n i s Y a m a g u t i , S . , 1952a, 146, 182 -183 , 197, p l . Π , f i g . 10. 1952: A P H A N U R U S . 
c a e s i o n i s Y a m a g u t i , S . , 1953b, 203, 2 1 2 - 2 1 3 , 255, p l . Π Ι , f i g . 8 . 1953: H A L I O T R E M A . 
c a e s i o p e r c a e Y a m a g u t i . S . , 1968, 15, 72, f i g . 44 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( C a e s i o p e r c a t h o m p s o n i ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
c a h i r i n u m L o o s s , Α . , 1896b, 119-121 , p i . 8 , f i g s . 8 3 - 8 4 . 1896: D I S T O M A . 
1899: H A P L O R C H I S . 1934: M O N O R C H O T R E M A . 1949: H A P L O R C H O I D E S . 
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C A I M A N I C O L A T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & L e n t , Η . , 1938b, 54 -55 ( tod: C . m a r a -
j o a r a ) . 
c a i m a n e ó l a D o l l f u s , R . P . F . , 1935e, 6 3 8 - 6 4 1 , f i g s . 1 - 4 . 1935: C R O C O D I L I C O L A . 
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c a n a l i c u l a t u m M e h l i s i n C r e p l i n , F . C . H . , 1846a, 138. 1846: D I S T O M A . 
c a n a l i c u l a t u m N i c o l i , W . , 1914f, 151 -152 , p l . 4 , f i g . 11. 1914: H E M I S T O M U M . 
1937: N E O D I P L O S T O M U M . 
c a n a l i c u l a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 676. 1819: D I S T O M A . 1902: B I L H A R Z I E L L A . 
1912: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 
c a n a l i c u l a t u m j a p o n i c u m ( D u b o i s , G . , 1938b, 231, 483) . 1964: N E O D I P L O S T O M U M 
( D u b o i s , G . , 1964e, 56). 
c a n c a v u m M o r o z o v , F . N . . 1952b, 283, f o r c o n c a v u m . 1952: C R Y P T O C O T Y L E . 
c a n c e a t u m B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1943b, 73, f o r l a n c e a t u m . 1943: D I C R O C O E L I U M . 
c a n c h e i B i g u e t , J . ; D e b l o c k , S . ; & C a p r o n , Α . , 1958a, 396, 4 0 3 - 4 0 9 , 4 1 9 - 4 2 2 , 426 , 428 , 
433 , 435, 437, 439, f i g s . 5 - 1 0 , 12. 1958: M I C R O P H A L L U S . 
c a n d e l a b r a F a u s t , E . C . , 1919d, 327, 328, 334, 336, f i g . 4 . 1919: C E R C A R I A . 
cand ida E u z e t . L . ; & T r i l l e s , J . P . , 1962a, 2 1 6 - 2 2 0 , f i g s . 1 - 6 ( P e r i s t h e d i o n f o r  
s t ed ion ] c a t a p h r a c t u m ; b r a n c h i e s ) . 1962: T R O C H O P E L L A ( tod) . 
cand ida M ü l l e r , О . F . , 1774a, 71. 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
cand ida M ü l l e r , О . F . , 1806а , 32 , p l . 143, f i g . с ( 1 - 2 ) . 1806: S T R I G E Α . 
C A N D I D O T R E M A D o l l f u s , R . P . F . , 1951a, 142. 
c a n d i d u l u m L i n t o n , E . , 1910b, 18, 22, 7 1 - 7 2 , 95, 96, p l . 22, f i g s . 184-184a , p l . 23 , 
f i g s . 185-196 , p l . 24, f i g s . 197-197a . 1910: H I M A S O M U M ( t ype ) . 1931: B A R I S O M U M . 
1947: P L E U R O G O N I U S . 1960: G L Y P H I C E P H A L U S . 
candu lus R u i z , J . Μ . , 1946a, 295, f o r c a n d i d u l u s . 1946: P L E U R O G O N I U S . 
canescens M i z e l l e , J . D . ; & P r i c e , C . E . , 1964a, 81 , 82, 86, p l . , f i g s . 17-25 
( Z a n c l u s canescens ; g i l l s ; sou thwes t P a c i f i c Ocean) . 1964: PSE U D O H A L I O T R E M A . 
canescens Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 7 2 - 7 3 , f i g . 45 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( Z a n c l u s canescens ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
C A N G E S I A Z m e e v , G . I . , 1936d, 411, f o r Gange s i a . 
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cangoens i s P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 8, 2 6 3 - 2 6 6 , 278, 465 , 470, p l . 33 , f i g s . 1 - 7 . 
1938: C E R C A R I A . 
c a n í c u l a C e r f o n t a i n e , P . , 1899a, 374, 379, 382, 402 , 462 , p l . 19, f i g s . 5, 13-14 b - c . 
1899: A C A N T H O N C H O C O T Y L E . 1942: H E X A B O T H R I U M . 1926: O N C H O C O T Y L E . 
c a n i c u l a e F u h r m a n n , O . , 1928b, 23, f i g . 32a. 1928: A C A N T H O C O T Y L E [ ? l apsus 
f o r A c a n t h o n c h o c o t y l e ] . 
c a n i c u l a e J o h n s t o n e , J . , 1911a, 16 -35 , f i g s . 1 - 4 , p l . 1, f i g . 1911: P A R A C O T Y L E ( type) . 
1932: M I C R O B O T H R I U M . 
c a n i n u m Y e r m a , S. C . , 1935b, 837, 838 , 8 4 7 - 8 5 4 , f i g s . 7 - 1 1 . 1935: E P I S T H O C H A S -
M U S ( m t ) . 1938: E C H I N O C H A S M U S ( Y a m a s h i t a 1938f, 882) . 1958: E P I S T H M I U M . 
c a n i n u m W i g d o r , M . , 1918a, 2 5 4 - 2 5 7 , f i g s . 1 - 4 . 1918: H A L L U M ( tod) . 
can inus B a r k e r , F . D . , 1911a, 5 4 3 - 5 4 4 , p l . 20 , f i g s . 5 - 7 . 1911: O P I S T H O R C H I S . 
1912: P A R O P I S T H O R C H I S ( t ype) . 1913: A M P H I M E R U S . 
can inus L e i p e r , R . T . , 1913h, 176, 177, f i g . 1913: C E N T R O C E S T U S c u s p i d a t u s .  
1932: C E N T R O C E S T U S . 
can i s C e r f o n t a i n e , P . , 1899a, 375, 380, 382, 398, 406 , 410, 433, 447 , 450 , 4 5 8 - 4 5 9 , 
p l . 18, f i g s . 1 - 2 , 7, 12, p l . 19, f i g . 2 , p l . 20 , f i g . 12, p l . 21, f i g s . 2, 6 , 10. 
1899: S Q U A L O N C H O C H O T Y L E . 1900: O N C H O C O T Y L E . 1942: E R P O C O T Y L E . 
can i s L a Rue , G . R . ; & F a l l i s , A . M . , 1934a, 335. 1934: A L A R I A . 
c a n i s M i y a t a , I . , 1940a, 367, 368, 369, 3 7 0 - 3 7 1 , f i g . 1. 1940: O P I S T H I O G L Y P H E . 
1958: N E O G L Y P H E . 
can i s Y a m a g u t i , S . , 1954h, 3 4 3 - 3 4 5 , 352 , p l . , f i g . 2 . 1954: G A L A C T O S O M U M . 
c a n s e n s i s S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . , 1957a, 498, f o r k a n s e n s i s . 1957: O C H E -
T O S O M A . 
c a n t h a r i van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 113-114 . 1863: M I C R O C O T Y L E . 
1963: D I P L A S I O C O T Y L E ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 248) . 
c a n t h i g a s t r i s Y a m a g u t i , S . , 1959b, 241, 2 5 3 - 2 5 4 , 262, p l . 21 , f i g . 12. 
1959: L E P I D O P H Y L L U M . 
can tonens i s W a l l a c e , F . G . , 1936b, 3 5 5 - 3 5 7 , f i g s . 1 - 3 . 1936: S A P H E D E R A . 
1941: M A C R O D E R A . 
caouanae K o l l a r , V . i n B r a u n , M . G . C . C . , 1901b, 23. 1901: M O N O S T O M A . 
c a p a r t i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . H . , 1960d, 49 , 104, 105, 106-107 , p l . 30, f i g s . 
2 0 1 - 2 0 5 . 1960: M E S O C O E L I U M . 
capax M i z e l l e , J . D . , 1936a, 787, 7 9 1 - 7 9 3 , 805, " f ig . 1. 1936: C L E I D O D I S C U S . 
c a p e l l a e O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 4 9 - 5 0 , f i g . 19 (Cape l l a g a l l i n a g o ; eye ; Su i funo -
K h a n k a i s k i i O k r u g ) . 1963: P H I L O P H T H A L M U S ( T U B O L E C I T H A L M U S ) . 
cape l l a e Y a m a g u t i , S . , 1933b, 1, 4 1 - 4 2 , f i g . 16. 1933: C O R P O P Y R U M . 
1950: H A E M A T O T R E P H U S . 
с ape l l ae Y a m a g u t i , S . , 1935c, 159, 168 -170 , f i g . 8. 1935: M I C R O P A R Y P H I U M . 
cape l l ae Y a m a g u t i , S . , 1939d, 130, 169, 208, p l . 15, f i g . 14. 1939: S P E L O T R E M A . 
[ 1944 ] : M I C R O P H A L L U S . 
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с а pe l l u m K h a n , M . H . , 1935a, 346, 3 5 1 - 3 5 3 , 361, 365, 369 , f i g . 3 . 1935: C Y C L O -
C O E L U M . 1950: C Y C L O C O E L U M ( C Y C L O C O E L U M ) . 
capense H a r l e y , 1864a, 5 5 - 7 2 , f i g s . 1 - 1 6 . 1864: D I S T O M A . 1864: B I L H A R Z I A . 
1954: S C H I S T O S O M A . 
capense L o o s s , Α . , 1902m, 855, 857, 863, A n a p o r r h u t u m r i c c h i a r d i i L o p e z of 
O fenh . , r e n a m e d . 1902: P R O B O L I T R E M A . 
capens i s J o y e u x , С . E . ; & B a e r , J . G . , 1934c, 197-201 , f i g . 1934: G O R G O D E R I N A . 
1937: P H Y L L O D I S T O M U M . 
c a p e n s i s P o r t e r , Α . , 1938a, 7, 9, 4 3 0 - 4 3 2 , p l . 77, f i g s . 1 - 3 . 1938: C E R C A R I A . 
cape r a t a O l i v i e r , L . J . , 1942b, 168, 170, 171, 172-174 , 178, p l . 1, f i g s . 2, 7, 8 - 9 , 
12 -13 . 1942: C E R C A R I A . 
C A P I A T E S T E S C r o w c r o f t , P . W . , [ 1 9 4 8 a ] , 49 , 51. 
c a p i l l i f o r m i s O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , 1952a, 143-144 , 
f i g . 43 . 1952: B R A C H Y L E C I T H U M . 1957: L Y P E R O S O M U M ( B R A C H Y L E C I T H U M ) 
( J a i s w a l , G . P . , 1957a, 18j . 
c a p i t a n e u m P i e t z , E . . 1909a, 186. 1909: E U P A R Y P H I U M ( type) . 
c a p i t a t a M a l l e r , О . F . , 1774а , 70. 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
c a p i t a t u m L i n t o n , E . , 1940a, 27, p l . 18, f i g s . 2 3 6 - 2 3 9 . 1940: G A S T E R O S T O M U M . 
1947: R H I P I O I C O T Y L E . 
c a p i t e l l a t u m R u d o l p h i . C . Α . , 1819a., 99, 3 7 9 - 3 8 0 . 1819: O I S T O M A . 1900: A N I S O -
C O E L I U M ( t ype ) . 
c a p i t e l l a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 83, 343. 1819: M O N O S T O M A ( M O N O S T O M A ) . 
1926: W A R P U L A ( tod) . 
c a p o e t o b r a m a G a v r i l o v a , N . G . , 1964a, 76, 7 8 - 8 0 , f i g s . 1 - 5 ( C a p o e t o b r a m a k u s c h a -
k e w i t s c h i ; g i l l s ; K a i r a k - K u m s k o e R e s e r v o i r ) . 1964: P I P L O Z O O N . 
c a p o e t o b r a m a e K u z ' m e n k o , M . P . , 1945a, 28. 1945: P A C T Y L O G Y R U S . 
c a p r a n u m K u , C . T . , 1957a, 2 0 6 - 2 1 1 , f i g . 1. 1957: P L A T Y N O S O M U M . 
C A P R I M O L G O R C H I S J h a , V . R . , 1943a, 9 , 13 ( tod: C . k a r c h a n i i ) . 
c a p r i m u l g i B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1954a, 7, 29, f i g . 7. 1954: M O S E S I A . 
1963: M O S E S I E L L A ( O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 5 7 - 5 8 ) . 
c a p r i o s a Cuéno t , L . C . M . J . , 1892a, 1 - 3 2 tes te B r a u n , M . G . C . C . , 1893a, 921. 
1893: C E R C A R I A . 
c a p r o d o n t i s Y a m a g u t i , S . , 1968, 17, 166-167 , f i g . 127 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( C a p r o d o n s c h l e g e l i i ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H E T E R A X I N O I P E S. 
c a p r o n i R i c h a r d , J . , 1964a, 607, 6 0 8 - 6 1 1 , 612, f i g s . 1 A - B , 2 ( F a l c o n e w t o n i ; tube 
d i g e s t i f ; M a d a g a s c a r , pou le d o m e s t i q u e ; i n t e s t i n ( e x p e r . ) , B u l i n u s l i r a t u s ; h é p a t o -
p a n c r é a s ( e x p e r . ) . 1964: E C H I N O S T O M A . 
C A P S A L A B o s c , L . A . G . , 1811c, 384 -385 ( m t : C . m a r t i n i e r i ) . 
C A P S A L O I P E S P r i c e , E . W . , 1936b, 11 ( s p e l l e d C a l s a l o i d e s ) [ n o m e n s o l u m ] ; 1938a, 
412, 413 ( tod: C . c o r n u t u m ( V e r r i l l ) ) . 
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c a p s u l a r e D i e s i n g , К . M . , 1858e, 355 , b a s e d o n W e d l , С . , 1858a, 247, p l . 1, f i g . 8 . 
1858: D I S T O M A . 1881: M O N O S T O M A . 1892: A G A M O D I S T O M U M . 
1928: D I P L O S T O M U M . 
c a p s u l a r í a Sons ino , P . , 1892c, 144-146 , p l . 18, f i g s . 6 - 7 . 1892: C E R C A R I A . 
C A P S U L O D I P L O S T O M U M D w i v e d i , M . P . , 1966, 9 3 - 9 4 ( R e v . B i o l . T r o p . , U n i v . 
Cos ta R i c a , v . 13 (1)) ( tod: С . с r o c o d i l i n u m ) . 
c a p u t - m e d u s a e C laus tes te G r a e f f e , Ε . , 1903d, 127. ?: C E R C A R I A . 
c a p y r i s t e s K l e i n , W. , 1905a, 6 0 - 6 5 , p i . 5, f i g s . 1 - 2 . 1905: P N E U M O N O E C E S . 
1932: H A E M A T O L O E C H U S . 1939: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) . 
1958: H A E M A T O L O E C H U S ( H A E M A T O L O E C H U S ) v a r i e g a t u s . 
c a r a d a g i D o l g i k h , A . V . , 1966b, 2 9 5 - 2 9 6 , 297, f i g s . 1, l a (G ibbu la d i v a r i c a t a ; 
r e g i o n of K a r a d a g , B l a c k Sea). 1966: C E R C A R I A . 
c a r a n g i V e l a s q u e z , С . C . , 1961c, 524, 525, 526, f i g . 1 ( C a r a n x sp. ; s t o m a c h ; 
P h i l i p p i n e s ) . 1961: P R O S O G O N O T R E M A . 
c a r a n g i Y a m a g u t i . S. , 1938c, 2, 4 9 - 5 0 , f i g . 29. 1938: C Y M B E P H A L L U S . 
1940: P S E U D O P E C O E L O I D E S . 
c a r a n g i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1913b, 3 9 4 - 3 9 6 , 401 , f i g . B . 1913: M I C R O C O T Y L E . 
1946: C E M O C O T Y L E . 1956: G O T O C O T Y L A . 
c a r a n g i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1913d, 4 1 4 - 4 1 6 , f i g s . 9 - 1 1 . 1913: D I S T O M A . 
c a r a n g i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1917b, 6 2 - 6 3 , f i g . 29. 1917: A L C I C O R N I S ( m t ) . 
1932: B U C E P H A L U S . 
c a r a n g i s M a c C a l l u m . G . Α . , [ 1 9 1 9 b ] , 9 0 - 9 1 , f i g . 46 . [ 1 9 1 9 ] : Α Χ Ι Ν Ε . 1938: Α Χ Ι Ν Ε 
( H E T E R A X I N E ) . 1946: H E T E R A X I N E . 
c a r a n g i s M a n t e r , H . W . , 1947a, 3 2 8 - 3 2 9 , 370, 386, f i g . 94 . 1947: P H Y L L O D I S -
T O M U M . 
c a r a n g i s R a m a l i n g a m , Κ . , 1961a, 2 8 6 - 2 8 8 , 289, f i g s . 1 -5 ( C a r a n x r o t t l e r i ; g i l l s ; 
M a n d a p a m C o a s t , I n d i a ) . 1961: B I L A T E R A C O T Y L O I D E S ( m t ) . 
c a r a n g i s S a n d a r s , D . F . , 1944a, 67, 7 5 - 7 7 , f i g s . 15 -16 . 1944: G O N O P L A S I U S . 
1961: M I C R O C O T Y L E (Rob inson , 1961, 258 ( C a r a n x g e o r g i a n u s ; g i l l s ; R o c k i n g h a m , 
A u s t r a l i a ) ) . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1942c, 330, 3 8 3 - 3 8 4 , f i g . 29. 1942: L E C I T H O C H I R I U M . 
1960: P L E R U R U S . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1951b, 247, 2 6 3 - 2 6 5 , 281, p i . 4 , f i g . 10. 1 9 5 k N O T O P O R U S . 
1958: N E O N O T O P O R U S . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1951b, 247, 2 6 5 - 2 6 6 , 281-, p i . 3 , f i g . 9 . 1951: S T E P H A N O -
C H A S M U S . 1952: S T E P H A N O S T O M U M . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1952a, 147, 183, 196, p i . I , f i g . 2 . 1952: A P O N U R U S . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1952a, 146, 170 -173 , 197, p i . I , f i g . 5 . 1952: O P I S T H O -
M O N O R C H I S ( tod) . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1953b, 204, 2 5 0 - 2 5 2 , 256, p i . V I H , f i g s . 3 7 - 3 9 . 
1953: H E T E R O M I C R O C O T Y L E ( tod) . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1953c, 258, 2 9 1 - 2 9 3 , 295, p l . I V , f i g . 15 ( A - D ) . 
1953: U N I T U B U L O T E S T I S ( tod ) . 
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c a r a n g i s Y a m a g u t i , S . , 1965, 55, 64, 65, 66, 68, f i g . 6 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) . ( C a r a n x l u g u b r i s , C . s e x f a s c i a t u s , M y r i p r i s t i s b e r n d t i ; g i l l ; H a w a i i ) . 
1965: P S E U D E M P L E U R O S O M A ( tod) . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1968, 17, 170-172 , f i g . 130 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( C a r a n x h e l v o l u s ; g i l l ; H a w a i i ) . 1968: C E M O C O T Y L E L L A . 
c a r a n g i s Y a m a g u t i , S. , 1968, 17, 148-150 , f i g . 113 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( C a r a n x l u g u b r i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: N E O M I C R O C O T Y L E . 
C A R A N G I X E N U S U n n i t h a n , R . V . , 1962a, 315, 341, 346, 348 -349 ( m t : C . c e l e -
bensens i s ( Y a m a g u t i , 1953)). 
c a r a n g o i d e s Y a m a g u t i , S. , 1965, 56, 8 5 - 8 7 , f i g . 16 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) ( C a r a n g o i d e s sp. ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1965: A L L O M O N A X I N E ( tod) . 
c a r a n x i S r i v a s t a v a , H . D . , 1939m, 9 4 - 9 5 , p i . 3 , f i g . 3 . 1939: D I S C O G A S T E R O I D E S 
[ f o r D i s c o g a s t r o i d e s ] . [ 1 9 5 5 ] : P S E U D O D I S C O G A S T E R O I D E S . [ 1 9 5 4 ] : P A R A -
D I S C O G A S T E R . 
c a r a s i i Y i n . W . Y . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 64, 67, 68. [ 1 9 4 9 ] : D A C T Y L O -
GYRUS a n c h o r a t u s . 
c a r a s s i V i b o r g , E . N . . 1795a, 242. 1795: F A S C I O L A c y p r i n i . 
c a r a s s i i D o b r o k h o t o v a , О . V . , 1960a, 119. 1960: T E T R A C O T Y L E . 
c a r a s s i i L o n g , S. ; & W a i , M . T . , 1958a, 3 5 6 - 3 5 9 , 3 6 7 - 3 6 8 , f i g s . 8 - 1 3 . 
1958: P H Y L L O D I S T O M U M ( C A T O P T R O I D E S ) . 
c a r a s s i i M a l m b e r g , G . , (1957a) , 34, 58, f i g . 3C. ( 1957): G Y R O D A C T Y L U S . 
C A R A S S O T R E M A P a r k , J . T . , 1938b, 290, 2 9 2 - 2 9 3 , 294, 295, 296, 297, ( tod: C . 
k o r e a n u m ) . 
c a r a t i n g u e n s i s R u i z , J . Μ . , 1953b, 7 7 - 7 9 , 84, 85, 86, p l . 1, f i g s . 1 - 5 . 
1953: C E R C A R I A . 
c a r b o n a r i ! C e r f o n t a i n e , P . , 1895h, 929, 931, p l . 1, f i g s . 1, 5, 9, 10, 11, p i . 2 , 
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c a r p a t h i c u s M a r k e v i c h , A . P . , [ 1 9 5 2 a ] , 188 -190 , f o r c a r p a t i c u s . [ 1952]: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1963: N E O D A T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 36) . 
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c a r p a t i c u s Z a k h v a t k i n , V . Α . , 1951a, 124, 126, 128, 133. [ n o m e n n u d u m ] . 
1951: D A C T Y L O G Y R U S . 
c a r p i a e S z i d a t , L . , 1943a, 35 , 36 , 45, 55, 5 8 - 5 9 , f i g s . 4b , 24b. 1943: A S Y M P H Y L O -
D O R A . 
c a r t e r e t e n s i s C o i l , W. H . ; & H e a r d , R . , 1966, 5 4 - 5 6 , f i g s . 1 - 2 ( P r o c . H e l m i n t h . 
Soc. Wash ing ton ) ( C h a r a d r i u s w i l s o n i a ; ceca ; N o r t h C a r o l i n a ) . 1966: L E V I N S E N -
I E L L A . 
c a r t h u s iane Пае E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 95, p l . 1, f i g s . 4 5 - 4 7 . 1881 : C E R C A R I A 
h e l i c i s . 
c a r u l t u m Chauhan , B . S . , 1945c, 160, 169, 170, f i g . 6 . 1945: L E C I T H O C L A D I U M . 
c a r y i C o r t , W. W . , 1914a, 71, 81 , f i g . 4 . 1914: C E R C A R I A . 
c a r y o c a t a c t i s Z e d e r , J . G . H . , 1800a, 163, 168-169 . 1800: D I S T O M A . 
1935: B R A C H Y L A E M U S . 1950: U R O G O N I M U S . 1958: L E U C O C H L O R I D I U M . 
c a r y o p h y l l a c e a R u d o l p h i , C . Α . , 1810a, 353 , f o r c a r y o p h y l l i n a . 1810: F E S T U C A R I A . 
c a r y o p h y l l a t a B o r y de Sa in t V i n c e n t , G . J . B . M . , 1823a, 354. 1823: C E R C A R I A . 
c a r y o p h y l l i n a R u d o l p h i , C . Α . , 1802a, 6 6 - 6 7 , p l . 1, f i g . 3 . 1802: F E S T U C A R I A . 
1803: M O N O S T O M A . 1809: M O N O S T O M A ( H Y P O S T O M A ) . 1828: H Y P O S T O M A 
( p r o b a b l y t ype ) . 
c a r y o p h y l l u m D ie s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 317. 1850: E U S T E M M A ( m t ) . [ 1888 : H o l o s t o m a 
e u s t e m m a ] . 1925: ST R I G E A . 
c a r y o p h y l l u m M o n t i c e l l i , F . S . , 1892, 717, f o r c a r y o p h y l l i n u m . 1892: M O N O S T O M A . 
c a s a r c i i M e h r a , H . R . , 1937a, 429 , 4 3 6 - 4 3 8 , f i g . 4 . 1937: L E P O D E R M A . 
[ 1 9 5 9 ] : P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 
c a s a r c u m L a i , M . В . , 1936e, 2 7 - 2 9 , 30, f i g s . 3 - 4 . 1936: P A R A M O N O S T O M U M . 
c a s a r c u s V i d y a r t h i , R . D . , 1937a, 3 1 7 - 3 1 8 , f i g . 2 . 1937: A P A T E M O N . 
c a s c a d e n s i s M a c y , R . W . ; & S t r o n g , G. L . , 1967, 5 8 4 - 5 8 6 , f i g s . 1 - 5 ( J . P a r a s i t o l . , 
v . 53 (3)) ( C i n c l u s m e x i c a n u s u n i c o l o r ; i n t e s t i n e ; C o l u m b i a R i v e r , O r e g o n ) . 
1967: L A T E R O T R E M A . 
c a s t o r i K o f o i d , C . Α . ; & P a r k , J . T . , 1937a, 4 1 9 - 4 2 1 , f i g . 1 a - c . 1937: P A R A M P H I -
S T O M U M . 
c a s t o r i O r l o v , I . V . ; & M o s k a l e v , B . S . , (1953) , 9 8 - 1 0 1 ( T r u d y V o r o n e z h . G o s u d a r s k . 
Z a p o v e d n i k a , v . 4 ) . ( 1953): P L A G I O R C H I S . 
c a s t o r i s O r l o v , I . V . , 1946c, 199 -201 , f i g . 1. 1946: P S I L O T R E M A . 1958: P S I L O -
T RE M A T O I D E S . 
CASTROLA. T r a v a s s o s , L . P . , 1928b, 190, 196 ( tod: C . s i l v a i ) . 
casus L i n t o n , R , , 1910b, 18, 21 , 44 , 46 , 90, p l . 10, f i g s . 7 8 - 8 3 . 1910: S T E P H A N O -
C H A S M U S . 1934: S T E P H A N O S T O M U M . 
C A T A D I S C U S Cohn , L . , 1904a, 243 ( m t : C . d o l i c h o c o t y l e ) . 
c a t a t o n k i F i s c h t h a l , J . H . , 1950c, 15 -16 . 1950: C E R C A R L A . 
C A T A T R O P I S O d h n e r , T . , 1905a, 366, 367 ( tod : C . v e r r u c o s a ) . 
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c a t e l l a e B r a d l e y , В . , 1926b, 5 7 4 - 5 7 6 , f i g s , i i i - v i , v i i i . 1926: C E R C A R I A . 
c a t e l l i n a M u e l l e r , О . F . , 1786a, 130 -131 , p l . 20, f i g s . 12 -13 . 1786: C E R C A R I A . 
1815: F U R C O C E R C A . 1827: D I C R A N O P H O R U S . 
c a t e l l u s M u e l l e r , O . F . , 1773b, 6 5 - 6 6 . 1773: C E R C A R I A . 1815: F U R C O C E R C U S . 
1827: D I C R A N O P H O R U S [ ? P R O T O Z O A ] . 
ca tenadena F a u s t , E . C . , 1930h, 151 -152 , p i . 26 , f i g . 8. 1930: C E R C A R I A . 
c a t e n a r i a S m i t h , S . , [ 1 9 3 5 a ] , 16, 17, f i g s . 1 - 2 . [ 1935]: C E R C A R I A . 1935: P R O T E R O -
M E T R A . 
ca tena ta C a w s t o n , F . G . , 1917e, 131-132 . 1917: C E R C A R I A . 
ca tenu la ta Cube r i e t , J . Ε . , 1933a, 324, 326, 3 2 8 - 3 3 3 , 334, 336, p i . 4 , f i g s . 1 - 2 , 4 , 
7 - 8 , 10. 1933: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 1942: N E O E R P O C O T Y L E . 1963: E R P O -
C O T Y L E ( Y a m a g u t i , S . , 1963a, 305) . 
c a t e r v a r i u m L o o s s , Α . , 1896b, 118 -119 , p i . 8 , f i g s . 8 1 - 8 2 , 1896: D I S T O M A . 
C A T H A E M A S I A L o o s s , Α . , 1899b, 562-563 ( t o d : C . h i a n s ) . 
C A T H A E M A S I O I D E S T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1 9 4 l g , 589 -590 ( tod: C . c a l l i s ) . 
C A T H A R I O T R E M A J o h n s t o n , Τ . H . ; & T i e g s , О . W. , 1922a, 84, 85, 122 ( tod: M o n o -
c o t y l e s e l a c h i i M a c C . ) . 
c a r t h u s i a n e l l a e E r c o l a n i , G. В . , 1881e, 95, p l . 1, f i g s . 4 5 - 4 7 . 1881: C E R C A R I A 
h e l i c i s . 
c a t l a i u s J a i n , S. L . , 1959f, 39 , 40 . 1959: D A C T Y L O G Y R U S . 
c a t l a i u s T h a p a r , G . S. , 1948a, 1 - 1 0 , p l . , f i g s . 1 - 6 . 1948: P A R A D A C T Y L O G Y R U S ( tod ) . 
C A T O P T R O I D E S O d h n e r , T . , i n L o o s s , Α . , 1902m, 857, 861, 862 ( tod: C . s p a t u l a ) . 
c a t o p t r o i d i s m a c r o c o t y l i s L u e h e , M . F . L . , 1909b, 207. 1909: C E R C A R I A . 
c a t o s t o m i F i s c h t h a l , J . H . ; & A l l i s o n , L . N . , 1942a, 5 3 - 5 6 , 1 p l . , f i g s . 1 - 7 . 
1942: A C O L P E N T E R O N . 
c a t o s t o m i Vf u, Κ . , 1938b, 7 [ n o m e n s o l u m ] . 1938: P H Y L L O D I S T O M U M . 
c a t t o i B l a n c h a r d , R . A . E . , i n C a t t o , J . , 1905a, 11 -13 , f i g . 9 , p l . , f i g s . 1 - 8 . 
1905: S C H I S T O S O M A . 
с a t u l i B l u m e n b a c h ( ? ) . 1904: F A S C I O L A . 
caudadena F a u s t , E . С . , 1921d, 17 -18 , f i g s , l a , l b . 1921 : C E R C A R I A . 
cauda le D o l l f u s , R . P . F . , 1935f, 53, f o r c a u d a t u m L i n s t o w . 1935: D I S T O M A . 
cauda le R u d o l p h i , С . Α . , 1809a, 3 8 2 - 3 8 4 , c a r y o c a t a c t i s Z e d e r r e n a m e d . 1809: D I S T O M A . 
1820: F A S C I O L A . 1896: C E P H A L O G O N I M U S . 1901: H A R M O S T O M U M . 
c a u d a l i s de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a, 201. 1820: F A S C I O L A . 
c a u d a l i s K o r a t h a , K . J . , 1955a, 244, 246, 2 6 9 - 2 7 0 , 274, 277, f i g . 29. 1955: D I C L I -
D O P H O R A . 
c a u d a l i t e s t i s C a b a l l e r o y С . , E . ; G r o c o t t , R . G . ; & Z e r e c e r o y D i a z , M . G . , [ 1953] , 
190 -193 , f i g s . 8 - 9 . [ 1 9 5 3 ] : A M P H I M E R U S . 
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caudata В о з е , L . A . G . , [ 1 8 0 2 a ] , ν . 1, 271, p l . 9 , f i g . 6. [ 1 8 0 2 ] : F A S C I O L A . 
[ 1809: D i s t o m a c o r y p h a e n a e ] . [ 1 8 1 9 , 1850: D . t o r n a t u m ] . 1859: D I S T O M A . 
cauda ta B r i t t , H . G . , 1939a, 233, 245. 1939: T E L O R C H I S . 
caudata Dunagan , T . T . , 1960a, 46 . 1960: C E R C A R I A . 
caudata G o t o . S . , 1894a, 186-187 . 1894: M I C R O C O T Y L E . 
caudata L e b o u r , M . V . , 1908a, 24, 6 2 - 6 3 , 67, p l . 5 , f i g . 4 - 8 . 1908: P L E C T A N O -
C O T Y L E . 
caudata M a i l e r , О . F . . 1774a, 70. 1774: D I S T O M A . 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
c a u d a t u m v . L i n s t o w , О . F . В . , 1873e, 103-104 , p l . 5 , f i g . 3 . 1873: D I S T O M A . 
1899: H E T E R O L O P E . 1925: H A R M O S T O M U M . 1938: B R A C H Y L A E M U S . 
1958: B R A C H Y L A E M A . 
c a u d a t u m О z a k i , Y . , 1933a, 3 2 9 - 3 3 2 , f i g s . 1 - 2 . 1933: T E L O T R E M A ( m t ) . 
[ 1 9 5 4 ] : G Y L I A U C H E N . 
c a u d a t u m P o l o n i o , Α . F . , (1859a) , 20 pp. 1859: D I S T O M A . 1896: D I S T O M A 
( O P I S T H O R C H I S ) . 1927: E N C Y C L O M E T R A . 
c a u d a t u m S r i v a s ta v a , H . D . , 1937d, 402. 1937: L A U R E A [ i . e . L A R U E A ] ( m t ) . 
1955: H A P L O S P L A N C H N U S . 
c a u d a t u m S t e e l m a n , G. M . , 1938c, 6 1 3 - 6 1 6 , p l . 1, f i g s . 1 - 7 . 1938: P H Y L L O D I S T O -
M U M . 
c a u d a t u m Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 140-141 , 208, p i . 15, f i g . 11. 1939: E C H I N O -
S T O M A s t a n t s c h i n s k i i . 
c a u d i g l a n d u l a P r e m v a t i , 1954a, 4 5 - 4 7 , f i g . 3 . 1954: C E R C A R I A . 
c a u d i p o r u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 96 , 370. 1819: D I S T O M A . 1845: D I S T O M A 
( A P O B L E M A ) . 1901: L E C I T H O C H I R I U M . 1907: S Y N A P T O B O T H R I U M . 
c a u d o l u m i n i s R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 5 0 6 - 5 0 7 , f i g s . 4 3 - 4 9 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 
(3)) ( N o t r o p i s m a c u l a t u s ; A l a b a m a , G e o r g i a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
C A U D O R C H I S T a l b o t , S. В . , 1933a, 530, 538, 539 ( tod: C . e u r i n u s ) . 
C A U D O T E S T I S ( I s a i c h i k o v , 1928) Y a m a g u t i , S. , 1934a, 249, 290, 294 ( t ype : C . n i c o l l i ) . 
C A U D O U T E R I N A M a r t i n , G . W. , 1966, 935 -938 (J . P a r a s i t o l . , v . 52 (5)) ( tod: C . 
r h y a c o t r i t o n i ) . 
caudova tus Man te r , H . W . , 1940a, 334, 452 (n. n . f o r P . c r u c i b u l u s [ o f E c k m a n n , 
1932]) . 1940: P R O S O R H Y N C H U S . 
c a u l i o r c h i s S t i l e s , C . W . ; & G o l d b e r g e r , J . , 1 9 Ю а , 76, 8 6 - 8 7 , 100, 102, 105, 107, 108, 
f i g s . 5 7 - 7 0 . 1910: P A R A M P H I S T O M U M [ ( C A U L I O R C H I S ) ] . [ 1937]: C A L I C O P H O R O N . 
c a u l l e r y i M a r k o w s k i , S . , 1936a, 292, 294, 3 0 1 - 3 0 2 , 314, p l . 13, f i g . 14. 
1936: C E R C A R I A . 
c a u l o l a t i l i Man te r , H . W . , 1940a, 325, 3 4 5 - 3 4 8 , 359, 446 , 462 , 463 , p l . 33 , f i g . 18. 
1940: C H O A N O D E R A ( tod) . 
c a u l o l a t i l i M e s e r v e , F . G . , 1938a, 29, 4 3 - 4 4 , 78, 79, p l . 5 , f i g s . 13 -15 . 1938: D I C L I -
D O P H O R A . 1943: C Y C L O C O T Y L A . 1946: C H O R I C O T Y L E . 
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cau lopse t t ae M a n t e r , H . W . , 1954b, 475 , 503, 504, 505, 563, f i g s . 2 8 - 2 9 . 
1954: O P E G A S T E R . 
c a u v e r y i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 11, 19 -20 , f i g . 8 . [ 1959]: D A C T Y L O G Y R U S . 
c a u v e r y i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 9 9 - 1 0 0 , 101, f i g . 46 . [ 1959]: D I P L O Z O O N . 
c a u v e r y i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 23, 3 0 - 3 1 , f i g . 14. [ 1959]: S I L O N D I T R E M A ( tod) . 
c a v a s i u s i Gup ta , S. P . . [ 1955a ] , 9 1 - 9 5 , f i g s . 4 - 6 . [ 1955]: L U C K N O I D E S (tod) 
1958: N E O Р Е СОЕ L I N A . 
cav iae Sons ino , P . , 1890e, 100. 1890: D I S T O M A . 1893: F A S C I O L A h e p a t i c a . 
c a v u m D u b o i s , G . , 1936a, 514. 1936: P R O L E C I T H O D I P L O S T O M U M . 
c a w s t o n i F a u s t , E . C . , 1919g, 171-172 , p i . 18, f i g . 9 . 1919: C E R C A R I A . 
c e b i S t u n k a r d . H . W . , 1922c, 19-20 ( m t ) . 1922: H E P A T O T R E M A ( m t ) . 
c e d r o i T r a v a s s o s , L . P . , 1924c, 748, f i g s . 3 - 4 . 1924: G O R G O D E R I N A . 
1937: P H Y L L O D I S T O M U M . [ 1 9 5 3 ] : G O R G O D E R I N A ( G O R G O R I M M A ) . 
c e l a t o g l a n d i s H a l l , J . E . , I 9 6 0 , 236, 238, 239, 244, f i g s . 2 8 - 3 1 . 1960: C E R C A R I A . 
c e l e b e s e n s i s Y a m a g u t i , S . , 1952a, 146, 176 -178 , 197, p l . V I , f i g . 25 . 
1952: P S E U D O M E T A D E N A . 
c e l e b e s e n s i s Y a m a g u t i , S . , 1953b, 204, 2 4 5 - 2 4 7 , 256, p l . I X , f i g s . 4 5 - 4 6 . 
1953: P R O T O M I C R O C O T Y L E . 1962: C A R A N G I X E N U S ( U n n i t h a n , R . V . , 1962a). 
c e l i a t a Z d u n , V . I . , 1951a, 171, 180 -181 , f i g . 5. 1951: C E R C A R I A . 
c e l l u l a r i a Z d u n , (1952) . 1952: C E R C A R I A . 
c e l l u l o s a L o o s s , Α . , 1896b, 2 2 7 - 2 2 9 . 232, p l . 14, f i g s . 159-161 . 1896: C E R C A R I A . 
C E M O C O T Y L E S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 190, 450 ( tod: C . c a r a n g i s ( M a c C a l l u m , 1913)). 
C E M O C O T Y L E L L A P r i c e , E . W . , 1962c, 402 , 409, 412 ( tod: C . e l onga ta ( M e s e r v e , 
1938)). 
cena tosa B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1928a, 18, f o r c e r a t o s a . 1928: Z Y G O C O T Y L E . 
c e n t o r c h i s W i t e n b e r g , G . , 1922a, 5 7 2 - 5 7 5 , f i g . 1. 1922: O R C H I P E D U M . 
c e n t r a p p e n d i c u l a t u m L e i d y , J . , 1891a, 416 , D . a p p e n d i c u l a t a L e i d y , 1877, no t 
R u d o l p h i , r e n a m e d . 1891: D I S T O M A . 
c e n t r a r c h i H o f f m a n , G. L . , 1958a, 32 , 35, 36 , 37, 38, 39, 45 , 46 , p l . I , f i g s . 1 - 7 , 
p l . H , f i g s . 8 - 1 3 , p l . Ш , f i g s . 15 -18 . 1958: P O S T H O D I P L O S T O M U M m i n i m u m . 
c e n t r o a m e r i c a n u m B r e n e s M a d r i g a l , R . R . ; A r r o y o , G . ; & M u ñ o z , G . , 1966, 127-128 , 
130, p l . , f i g . 2 (Rev . B i o l . T r o p . , U n i v . C o s t a R i c a , v . 14 (1)) ( C a l o c i t t a 
f o r m o s a ; v e s í c u l a b i l i a r ; Guanacas te , C o s t a R i c a ) . 1966: L Ü B E N S . 
C E N T R O C E S T U S L o o s s , Α . , 1899b, 584, 586 ( m t : C . c u s p i d a t u s ) . 
C E N T R O D E R M A L u e h e , M . F . L . , 1901d, 59 ( tod: C . s p i n o s s i m u m ) . 
cen t rode s B r a u n , M . G . C . C . , 1901g, 941. 1901: H A R M O S T O M U M . 1935: B R A C H Y -
L A E M U S . 
c e n t r o d o n t i B r o w n , E . M . , 1929a, 6 7 - 8 3 , f i g s . 1 - 6 . 1929: M I C R O C O T Y L E . 
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c e n t r o p h o r i B r i n k m a n n , Α . , 1940a, 3, 1 9 - 3 3 , 76, 81 , 98, 99 , 100, 101, 102, 103, p i s . 5 
7, f i g s . 18 -22 , p l . 8 , f i g s . 2 3 - 2 4 , 2 7 - 2 8 . 1940: M I C R O B O T H R I U M . 
c e n t r o p o m i S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . M . , 1960a, 257, 264, 2 8 1 - 2 8 2 , 336, f i g . 30. 
1960: P A R A C R Y P T O G O N I M U S . 
c e n t r o p r i s t e s M a c C a l l u m , G . Α . , 1915a, 7 1 - 7 2 , f i g . A . 1915: M I C R O C O T Y L E . 
c e n t r o p y g i s Y a m a g u t i , S . , 1968, 15, 7 3 - 7 4 , f i g . 46 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) (Cen t ropyge pot te r i ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
C E N T R O V A R I U M S t a f f o r d ,  J . , 1904b, 493 ( m t : C . l o b o t e s ) . 
C E N T R O V I T U S B h a l e r a o , G. D . , 1926d, 158 ( m t : C . pen ta de lph i ) . 
c e p e d i a n u m K i m p e l , H . G . , 1938a, 24. 1938: M A Z O C R A E S . 
cepha la R i s s o , A . , 1826a, 2 6 2 - 2 6 3 . 1826: T R I S T O M A . 1929: C A P S A L A . 
1962: T R I S T O M E L L A ( P r i c e , E . W . , 1962d, 750). 
cepha ladena F a u s t , E . C . , 1921d, 14, p i . 3 , f i g . 6 . 1921: C E R C A R I A . 
cepha lo K r / { y e r , H . N . . 1852-53 , 745, f o r cepha la . 1852-53 : T R I S T O M A . 
C E P H A L O G I N I M U S S i n i t s i n , D . F . , 1896a, 3, f o r C e p h a l o g o n i m u s . 
C E P H A L O G O N I M U S P o i r i e r , J . , 1886a, 22 ( m t : C . l e n o i r i ) . 
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c l aua ta Z a k h v a t k i n , V . Α . ; & P e t r u s h e v s k i i , G . Κ . , 1952a, 83, f o r c l a v a t a . 
1952: T Y L O D E L P H Y S . 
c l a u s i M o n t i c e l l i . F . S . , 1888a, 79, f o r c l a u s i i . 1888: C E R C A R I A . 
c l a u s i i M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 77, 79. 1888: C E R C A R I A . 
c l a v a D i e s i n g , К . M . , 1850a, 356. 1850: D I S T O M A . 1900: T E L O R C H I S ( t ype) . 
c l a v a e f o r m i s G u s e v , A . V . , 1955b, 2 6 8 - 2 7 0 , 395, 398, f i g . 34 (2) . 1955: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
c l a v a t a B r a c e y i n S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 371, 511, 536. 1946: ( ?) R A J O N C H O C O T Y L E . 
c l a v a t a C i u r e a , I . , 1928c, 167 -169 , 170, 172-178 . 1928: P R O A L A R I A . 
c l a v a t a M e n z i e s , Α . , 1791a, 187 -188 , p l . 17, f i g . 2 . 1791: F A S C I O L A . 1808: D I S T O M A . 
1828: H I R U D I N E L L A ( t ype) . 
c l a v a t u m L i n t o n . E . , 1940a, 9 1 - 9 2 , p l . 4 , f i g s . 3 6 - 3 7 . 1940: L E P I D A P E D O N . 
c l a v a t u m von N o r d m a n n , Α . , 1832a, 42 , 49 , p l . 3 , f i g s . 5 - 1 0 , p l . 4 , f i g . 5 . 1832: D I P L O 
S T O M U M . 1850: T Y L O D E L P H Y S ( t ype ) . 1909: T E T R A C O T Y L E . 1918: D I P L O S T O -
M U L U M . 1933: P R O D I P L O S T O M U M . 
c l a v a t u m O z a k i , Y . , 1932b, 4 4 - 4 7 , f i g s . 1 - 3 . 1932: L E P O T R E M A ( m t ) . 1938: L E P O -
C R E A D I U M . 
c l a v a t u m S t e e n s t r u p , J . , 1943a, 59. 1842: A M P H I S T O M A . [ ? l apsus f o r s u b c l a v a t u m ] . 
c l a v i f o r m a B r a n d e s , G . P . H . , 1889b, 2 4 7 - 2 5 1 , p l . 17, f i g . 1. 1889: D I S T O M A . 
1892: D I S T O M A ( B R A C H Y C O E L I U M ) . 1899: L E C I T H O D E N D R I U M . 1907: S P E L O -
T R E M A . 1921: L E V I N S E N I E L L A . 1944: M I C R O P H A L L U S . 
c l a v i f o r m e Y a m a g u t i , S. , 1951f, 315 , 3 2 4 - 3 2 7 , p l . 1, f i g . 10, p i . 2, f i g s . 12 -13 . 
1951: P H A C E L O T R E M A ( tod) . 
c l a v i f o r m i s D u b o i s , G . ; & R a u s c h , R . L . , 1948a, 30 , 5 8 - 5 9 , f i g . 21. 1938: U V U L I F E R . 
c l a v i f o r m i s M i z e l l e , J . D . ; & K l u c k a , A . R . , 1953a, 7 2 6 - 7 2 7 , p l . , f i g s . 4 7 - 5 2 . 
1953: D A C T Y L O G Y R U S . 
c l a v i f o r m i s S z i d a t , L . , 1954a, 6, 7, 2 6 - 3 0 , f i g s . 6 a - c , 7 a - c . 1954: P A L A E O C R Y P T O -
G O N I M U S ( tod) . 
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c l a v i f o r m i s Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251, 3 9 0 - 3 9 3 , f i g . 74. 1934: B I V E S I C U L A ( tod ) . 
c l a v i g e r i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 1928a, 1335, 1337. 1928: C E R C A R I A 
d i s t o m i . 
c l a v i g e r u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 103, 3 8 9 - 3 9 1 , 589. 1819: D I S T O M A . 1899: P L E U -
R O G E N E S ( t ype ) . 
c l a v i g e r u m R u d o l p h i , of Du j a r d i n , 1845a, r e n a m e d con fusu s , 1894. 1845: D I S T O M A 
( B R A C H Y C O E L I U M ) . 1899: P R O S O T O C U S ( type) . 
c l a v i g e r u m Z e d e r , J . G . Η . , 1803a, 199 ( F e s t u c a r i a s t r i g i s S c h r a n k , 1788 r e n a m e d ) . 
1803: A M P H I S T O M A . [ 1809 : A . m a c roce p h a l u m ] . 
c l a v u l a N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 323, 325 , 412 , 413 , 446 , 4 5 2 - 4 5 4 , 563, f i g s . 7, 74, 
p l . 1, f i g s . 3 - 4 . [ 1 9 3 7 ] : P A R A M P H I S T O M U M . 
c l a v u n c u l u s M i z e l l e , J . D . ; e t a l . , 1956a, 165 ( tod: C . b u r s a t u s ( M u e l l e r , 1936)). 
c l a v u s M o l i n , R . , 1858d, 128. 1858: H O L O S T O M U M . 
C L E I D O D I S C U S M u e l l e r , J . F . , 1934c, 364 ( tod: C . r obus tu s n . s p . ) . 
C L E I S T O G A M I A F a u s t , E . C . , 1924c, 121 ( tod: C . h o l o t h u r i a n a ) [ now d e t e r m i n e d to be 
a t u r be l i a r í a n ] , 
C L E I T H R A R T I C U S M i z e l l e , J . D . , 1963a, 752 ( tod: C . c l e i t h r a r t i c u s ) . 
c l e i t h r a r t i c u s M i z e l l e , J . D . , 1963a, 7 5 2 - 7 5 3 , f i g s . 1 - 8 ( A c a n t h u r u s o l i v a c e u s ; g i l l s ; 
sou thwes t P a c i f i c Ocean ) . 1963: C L E I T H R A R T I C U S ( tod) . 
c l e l andae J o h n s t o n , T . H . ; & A n g e l , L . Μ . , 1939a, 2 0 0 - 2 0 3 . f i g s . 1 - 8 . 
1939: C E R C A R I A . 
c l e l a n d i J o h n s t o n , S. J . , 1917a, 2 1 6 - 2 1 8 , 247, 263, 255, p i . 13, f i g . 11a. 1917: P L A G I -
ORCHIS . 1937: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 
c l e l a n d i J o h n s t o n , Τ . Η . , 1934a, 2 9 - 3 1 , 32 , f i g . 6 . 1934: P R O B O L I T R E M A . 
[ 1 9 5 3 ] : P R O B O L I T R E M A ( R E D U X O T R E M A ) . 
c l e m m y d i s Y a m a g u t i , S. , 1933b, 2, 7 4 - 7 8 , 134, f i g s . 3 0 - 3 1 . 1933: T E L O R C H I S . 
1940: C E R C O R C H I S . 
C L E O P H O R A B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 355, 515, f o r C l o e o p h o r a D i e t z , 1909. 
C L E P T O D I S C U S L i n t o n , E . , 1910b, 72 -73 ( type : C . r e t i c u l a t u s ) . 
c l e r c i S k r j a b i n , К . I . , 1915k, 395, 396, 397 , 4 0 9 - 4 1 0 , 413 , p i . 7, f i g . 5. 1915: E C H I N O -
P A R Y P H I U M . 1943: E C H I N O S T O M A ( p r o v i s i o n a l ) . 
C L I N O S T O M A T O I D E S D o l l f u s , R . P . F . , 1931e, 4 9 2 - 4 9 3 ; 1932d, 562·. 
C L I N O S T O M A T O P S I S D o l l f u s , R . P . F . , 1932d, 562 ( tod: C . so rben s ( B r a u n , 1899)). 
C L I N O S T O M O I D E S D o l l f u s , R . P . F . , 1950a, 9 , 75, 77 ( tod: C . b r i e n i ) . 
C L I N O S T O M U M L e i d y , J . , 1856b, 45 ( t l d : g r a c i l e ) [ n o t C l i n o s t o m u s G i r a r d , 1856, 211, 
f i s h ] . 
c l o a c i c o l a L u e h e , M . F . L . , 1909b, 90 , 121-122 . 1909: D I S T O M A . 1932: L E P O D E R M A . 
1950: P A R A L E P O D E R M A ( tod) . 
c l o a c i n u m B r a u n , M . G . С . С . , 1901d, 259. 1901: E C H I N O S T O M A . 
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c l o a c i o r t a M O d l i n g e r , G . , 1925b, 198, f o r c l o a c i c o l a . 1925: D I S T O M A . 
C L O A C I T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1935c, 159, 163 ( tod: C . o v a t u m ) . 
c l o a c u m S r i v a s t a v a . H . E . , 1938d, 2 4 7 - 2 4 8 , p i . 17. 1938: E C H I N O S T E P H A N U S . 
1951: S T E P H A N O S T O M U M . 
C L O E O P H O R A D i e t z , E . , 1909a, 184 ( tod: C . m i c a t a ) . 
c l onacan tha M a n t e r . H . Vf.,  1963b, 443 , 444 , 445 , 447 , p l . I , f i g s . 5 - 7 ( H e m i r a m -
phus sp . ; i n t e s t i n e ; F i j i ) . 1963: T E R G E S T I A . 
C L O N O R C H I S L o o s s , Α . , 1907a, 147-152 ( tod: С . s i n e n s i s ) . 
c lupeae van Beneden , P . J . , 1871a, 67. 1871: G A S T E R O S T O M U M . 1958: B U C E P H A L U S 
( Y a m a g u t i , S. , 1958a, 9) . 
c lupeae S c h r a n k , F . v . P . , 1788a, 20. 1788: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
c lupeae Y a m a g u t i , S. , 1962a, 147, 192-194 , 195, 197, p i . Ш , f i g . 11. 1952: P R O S O -
G O N O T R E M A . 
c lupeae Y a m a g u t i , S. , 1953c, 257, 2 7 0 - 2 7 2 , 295, p i . I I , f i g . 5 . 1953: P A R A H E M I U R U S . 
c lupeae rhenana e R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 4 3 7 - 4 3 8 . 1809: D I S T O M A . 
C L U P E N U R U S S r i v a s t a v a , H . D . , 1935d, 135-138 ( tod : C . p i s c í c o l a ) . 
C L U P E O C O T Y L E H a r g i s , Vf.  J . , 1954b, 1111 [ n o m e n s o l u m ] ; 1955f, 366, 371 ( tod: C . 
b r e v o o r t i a ) . 
c l u p i i S r i v a s t a v a , H . D . , 1935e, 3 7 9 - 3 8 1 , f i g . 4 . 1935: O R I E N T O P H O R U S . 
1958: F A U S T U L A . 
c l u t h e n s i s N i c o l i , Vf.,  1909b, 397, 4 7 2 - 4 7 5 , p l . 10, f i g . 16. 1909: S T E R I N G O P H O R U S . 
1910: L E I O D E R M A . 1911: S T E R I N G O T R E M A ( type) . 
c l y p e a t u s G u s e v , A . V . , 1955b, 210, 211, 356, 369, 394, 397, f i g . 1 1 ( 4 ) . 1955: D A C T Y -
L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 36) . 
c o a l i t u m B a r k e r , F . D . ; & B e a v e r , C . Α . , 1915a, 185, 187, p l . 1, f i g s . 1 - 2 . 
1915: E C H I N O S T O M A . 
c o a t e s i N i g r e l l i , R . F . , 1939a, 170-177 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1939: D I D Y M O C Y S T I S . 
c o a t n e y i M e s e r v e , F . G . , 1941a, 14. 1941: P H Y L L O D I S T O M U M . 
coaxa tus D i e t z , Ε . , 1909a, 189. 1909: E C H I N O C H A S M U S ( tod) . 
c o b b o l d i M o n t g o m e r y , R . E . , 1906a, 21. 1906: PSEUDODISCUS. 
c o b b o l d i S a u n d e r s , P . T . , 1939b, 24. 1939: F A S C I O L A . 
c o b b o l d i i P o i r i e r , J . , 1883a, 7 7 - 7 9 , p i . 2, f i g . 3 . 1883: G A S T R O T H Y L A X . 
1910: F I S C H O E D E R I U S . 
c o b i t i d i s L i n s t o w , O . F . В . , 1890d, 179. 1890: D I P L O S T O M U M . 1909: T E T R A C O T Y L E . 
1964: A P A T E M O N ( V o j t e k , J . , 1964a, 578). 
c o b i t i d i s c o b i t i d i s (von L i n s t o w , 1890d, 179). 1964: A P A T E M O N ( V o j t e k , J . , 1964a, 581). 
c o b i t i d i s e u c a l i a e V o j t e k , J . , 1964b, 125 ( E u c a l i a i n c o n s t a n s ( e x p e r . ) ) . 1964: A P A T E M O N . 
c o b i t i d i s p e l l u c i d u s ( Y a m a g u t i , S. , 1933b, 1, 12 -16 , f i g s . 5 - 7 ) . 1964: A P A T E M O N . 
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c o b i t i d i s p r o t e r o r h i n i V o j t e k , J . , 1964b, 125, 126, 128, 129, f i g s . 1 (2) , 2 ( 4 ) 
( P r o t e r o r h i n u s m a r m o r a t u s ) . 1964: A P A T E M O N . 
c o b i t i s B y k h o v s k i i , В . , 1933c, 2 2 - 2 3 , 24, f i g . 4 . 1933: G R Y O D A C T Y L U S . [ 1959]: G Y R O -
D A C T Y L U S e l egans . 
c o b i t i s E r g e n s , R . , 1963a, 2 8 9 - 2 9 1 , f i g . 2 (Gob ius c o b i t i s ; B u c h t von V a l o n a be i V l o r e , 
A l b a n i a ) . 1963: A N C Y R O C E P H A L U S . 
c o b i t i s f o s s i l i s L iupu, E . ; & R o m a n , E . , 1956a, 145-149 , f i g s . 1, 2B , 3. 1956: G Y R O -
D A C T Y L U S . 
c o b r a e f o r m i s O z a k i , Υ . , 1928a, 2 1 - 2 2 , 24, f i g . 12. 1928: A N I S O P O R U S ( tod) . 
cocc ínea W e s t w o o d , J . О . , 1851a, 647, f o r c o c c i n e u m . 1851: T R I S T O M A . 
c o c c i n e u m C u v i e r , G. , 1817a, 4 2 - 4 3 , p i . 15, f i g . 10, p i . 36 b i s , f i g s . 1 - 3 . 
1817: T R I S T O M A ( type) . 1820: P H Y L L I N E . 1828: C A P S A L A . 
c o c h l e a F a i n , Α . , 1953e, 19, 40 , 4 9 - 5 1 , 240, 241, p l . I , f i g s . 2 - 4 . 1953: C E R C A R I A . 
c o c h l e a We d l , С . , 1857a, 2 6 0 - 2 6 5 , 273, 274, 277, p l . 3 , f i g s . 3 2 - 3 7 . 1857: G Y R O -
D A C T Y L U S . 1890: D A C T Y L O G Y R U S . 
c o c h l e a r D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 3 5 7 - 3 5 8 , D . c o c h l e a r i f o r m e s te rna e R u d o l p h i r e n a m e d . 
1850: D I S T O M A . [ 1901 : M I C R O L I S T R U M . 1902: M I C R O L I S T R U M . 1929: G A L A C T O -
S O M U M . 
c o c h l e a r D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 385. 1858: G R U B E A . 
c o c h l e a r L o o s s , Α . , 1899b, 667, 7 7 3 - 7 7 4 , f i g . 83 . 1899: P Y E L O S O M U M . 
c o c h l e a r e F i s c h e r , P . Μ . , 1883a, 1 - 4 2 , p i . 13, f i g s . 1883: O P I S T H O T R E M A ( m t ) . 
c o c h l e a r e K r a u s e , R . K . L . , 1914a, 123, 171 -179 , f i g s , m 1 - u 1 . 1914: H E M I S T O M U M . 
[ 1926 : N E O D I P L O S T O M U M ] . 1927: N E O D I P L O S T O M U M . 
coch leare- a m e r i c a n u m C h a n d l e r , A . C . ; & R a u s c h , R . , 1947a, 283, 2 8 6 - 2 8 7 , 291. 
1947: N E O D I P L O S T O M U M . 
c o c h l e a r e c a l a o p h i l u s D u b o i s , G . , 1938b, 213, 216, 231, 484. 1938: N E O D I P L O S T O M U M . 
c o c h l e a r e j a p o n i c u m D u b o i s , G . , 1938b, 231, 483. 1938: N E O D I P L O S T O M U M . 
1953: N E O D I P L O S T O M U M ( N E O D I P L O S T O M U M ) . 
c o c h l e a r i f o r m e R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 3 2 6 - 3 2 7 , 410 . 1809: M O N O S T O M A ( H Y P O -
S T O M A ) . 
c o c h l e a r i f o r m e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 681. 1819: D I S T O M A . [ 1901 : M I C R O L I S T R U M 
( t y p e ) ] . 1902: M I C R O L I S T R U M . 1911: G A L A C T O S O M U M . 1953: C E R C A R I O I D E S . 
c o c h l e a r i f o r m e Y a m a g u t i , S. , 1934b, 544, 5 8 0 - 5 8 2 , f i g . 16. 1934: P S E U D O D I P L O S T O -
M U M ( tod) . [ 1 9 5 3 ] : C R A S S I P H I A L A . 
c o c h l e a r i f o r m e s te rna e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 680 of D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 357 , 
r e n a m e d D . c o c h l e a r . 1850: D I S T O M A . 
с och lea r i f о r m i s D i e s ing , К . M . , 1838a, 189. 1838: A S P I D O C O T Y L U S . 1877: C O T Y L O -
G A S T E R . 1879: A S P I D O G A S T E R . 1892: A S P I D O C O T Y L E . 
c o c h l e a r i s V e r m a , S. C . , 1936c, 177, 178. 1936: P S E U D O D I P L O S T O M U M . 
1945: U V U L I F E R . 
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c o c h l e a v a g i n a G u s e v , Α . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 233, 2 3 4 - 2 3 5 , f i g . 23 
( P a r a s i l u r u s aso tus ; g i l l f r i n g e ; A m u r R i v e r , U s s u r i R i v e r , L a k e K h a n k e , L i a o k h e 
R i v e r ) . [ 1 9 6 1 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S . 
C O C H L E O T R E M A T r a v a s s o s , L . P . , & V o g e l s a n g , E . G . , 1931a, 143 ( tod: C . c o c h l e o -
t r e m a ) . 
c o c h l e o t r e m a T ra vas sos , L . P . ; & V o g e l s a n g , E . G . , 1931a, 144-145 , f i g . 1 - 2 . 
1931: C O C H L E O T R E M A ( tod ) . 1932: O P I S T H O T R E M A . 
c o c i n e a T a s c h e n b e r g , O . , 1878b, 567, f o r c o c c í n e a . 1878: P H Y L L I N E . 
c o d i f o r m e B h a l e r a o , G. D . , 1926b, 303, f o r c o r d i f o r m e . 1926: L E C I T H O D E N D R I U M . 
C O D O N O C E P H A L U S D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 287, 317 -318 ( m t : C . m u t a b i l i s ) . 
coeca le B a s h k i r о v a , E . I . , 1941b, 246, 285, p l . 5, f i g . 11, p l . 6 , f i g . 16. 
1941: E C H I N O S T O M A . 
coe lebs von L i n s t ow , O . F . В . , 1875a, 192 -193 , p i . 3 , f i g . 15. 1875: D I S T O M A . 
1892: A G A M O D I S T O M U M 1909: T E T R A C O T Y L E . 
c o e l i a c a N y b e l i n , О . , 1941a, 1, 6 - 1 5 , 17, 19, f i g s . 1 - 2 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1941: D I C T Y O -
C O T Y L E ( tod) . 1948: C A L I C O T Y L E . 
C O E L I O T R E M A Y a m a g u t i , S . , 1938f, 16, 56, 57 -58 ( tod: C . t h y n n i ) . 
c o e l o c e r c a S t e e l m a n , G. Μ . , 1939c, 2 5 8 - 2 6 3 , p i . 1939: C E R C A R I A . 
c o e l o m a t i c u m G i a r d , Α . ; & B i l l e t , Α . , 1892a, 6 1 4 - 6 1 5 . 1892: D I S T O M A . 1896: D I C R O -
C O E L I U M . 1907: E U R Y T R E M A . 1925: E U R Y T R E M A p a n c r e a t i c u m . 
c o e l o m a t o p l o c i o n D o l l f u s , R . P . F . , 1929d, 7 6 - 8 3 , f i g s . 2 - 7 . 1929: D I S T O M A . 
c o e l o m i c o l a D o l l f u s , R . P . F . ; Chabaud , A . G . ; & G o l v a n , Y . J . , 1957a, 2 8 - 4 0 , f i g s . 
1 - 8 . 1957: A P H A L L O I D E S ( m t ) . 
c o e l o m i c o l a S z i d a t , L . , 1951a, 7 7 - 8 3 , f i g s . 4 - 6 . 1951: P L E H N I E L L A . [ 1954]: S A N G U I -
N I C O L A . 
coe lonodus W i t e n b e r g , G . G . , 1923b, 85, 95 , 99, 119, 120, 121 -122 , 123, p i . 1, f i g . 
[ 3 ] 9 . 1923: H Y P T I A S M U S . 
c o e l o r h y n c h i R o b i n s o n , E . S. , 1961a, 2 5 1 - 2 5 2 , 253, 254, 263, f i g s . 3 l - 3 6 ( C o e l o r h y n -
chus a u s t r a l i s ; g i l l s ; New Z e a l a n d ) . 1961: D I C L I D O P H O R A . 
c o e l o r h y n c h i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 1, 4 2 - 4 3 , f i g . 24. 1938: L E P I D A P E D O N . 
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C I N N U M . 1952: E U R Y T R E M A ( C O N C I N N U M ) . 
c o n c i n u m P i n t o , C . , 1935b, 50, 51, f o r c o n c i n n u m . 1935: P L A T Y N O S O M U M . 
c o n c o l o r i N a g a t y , H . F . ; & A b d e l , A a l , Τ . Μ . , 1961b, 766, 767, 769, p l . 2 , f i g s . 5 - 5 a 
( N e b r i u s c o n c o l o r ; c o e l o m ; Red Sea) . 1961: P E R N A G M I A . 
c o n d i g n u m P i e t z , E . , 1909, 13. 1909: E C H I N O S T O M A . 
c o n d i g u u m B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 321, f o r c o n t i g u u m . 1947: E C H I N O P A R Y P H I U M . 
c o n d i t a G o m e s de F a r i a , J . , 1911a, 4 0 - 4 5 , p l . 1. 1911: S T Y P H L O P O R A . 
c o n d y l u r a O d l a u g , Τ . Ο . , 1951a, 24. 1951: B R A C H Y L A I M A . 1958: B R A C H Y L A E M A . 
c o n f e r t a N i c o l i , W . , 1911c, 6 8 3 - 6 8 6 , p l . 28 , f i g s . 8 - 1 0 . 1911: D A S Y M E T R A . 
confus a T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1951b, 102-103 , p l . 61 , f i g s . 152-154 , p l . 62 , 
f i g s . 155-157 , p l . 70, f i g . 204, p l . 71 , f i g s . 2 0 5 - 2 0 6 . 1951: Τ A N A I S I A . 
c o n f u s u m C i u r e a , I . , 1930a, 316, 317 , p i . 5 , f i g s . 15 -16 , p i . 14, f i g s . 3 7 - 3 8 , p i . 16, 
f i g s . 4 8 - 4 9 . 1930: D I P L O S T O M U M . 1933: D I P L O S T O M U L U M . 1933: N E A S C U S . 
1933: N E O D I P L O S T O M U M . 
c o n f u s u m G u b e r i e t , J . E . , 1922Í , 11 -13 , p i . 4 , f i g s . 4 - 7 , p i . 5, f i g s . 8 - 9 . 1922: H E M I -
S T O M U M [ r e n a m e d A l a r i a i n d i s t i n c t a ] • 
c o n f u s u m K r a u s e , R . K . L . , 1914a, 106, 107, 109, 110, 114, 123, 126, 154 -162 , 
f i g s , u - z , a 1 , b 1 , p i . 6 , f i g . 3 . 1914: H E M I S T O M U M . 1926: P R O A L A R I A . 
[ 1 9 3 5 ] : B O L B O P H O R U S ( tod) . 
c o n f u s u m L o o s s , Α . , 1893b, 810, 811. 1893: D I S T O M A . 1899: PROSOTOCUS ( type) . 
1905: P L E U R O G E N E S . 
c o n f u s u m T r a v a s s o s , L . P . , 1944a, v i , 19, 166 -170 , 299, 300, 303, p l . 60 , f i g s . 1 - 3 , 
p l . 61 , f i g s . 1 - 4 , p l . 62 , f i g s . 1 - 3 , p l . 63 , f i g s . 1 - 3 , p l . 64 , f i g . 1. 1944: Z O N O R -
CHIS. 1964: C O N S P I C U U M (Oden ing , Κ . , 1964 i , 166). 
confusu s I n g l e s , L . G . , 1932b, 195, 198, f i g s . 3 , 5 . 1932: H A E M A T O L O E C H U S . 
1933: O S T I O L U M . 
confusu s M u e l l e r , J . F . , 1938b, 2 2 4 - 2 2 5 , 230, 234, p i . 4 , f i g s . 1 - 5 . 1938: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
confusu s O d h n e r . T . , 1905a, 357, 358 , 359 , b o t h r y o p h o r u s of L o o s s , 1899, 728, r e n a m e d . 
1905: L E C I T H A S T E R ( type by O d h n e r ) . 
con fusu s V e l a s q u e z , C . C . , 1959a, 137, 142, 144. 1959: B U C E P H A L U S , [ n o m . nov . f o r 
N a n n o e n t e r u m b a c u l u m ( L i n t o n ) M a n t e r , 1931 of L i n t o n , 1940] . 
confusu s V e r m a , S. C . , 1936d, 79, 8 0 - 8 2 , f i g s . 10 -11 . 1936: B U C E P H A L O P S I S . 
confusus c a l e r v a r i u m G o h a r , N . . 1935a, 80. 1935: L E C I T H A S T E R . 
con fusus confusu s O d e n i n g , Κ . , 1957b, 2 9 0 - 2 9 1 , 295, 297, 298, 3 0 0 - 3 0 2 , 304, f i g s . 5 - 6 . 
1957: PROSOTOCUS. 
confusus i n d i a n a M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S. , 1926c, 186. 1926: P R O S O T O C U S . 
con fusus l e v a n t i n u s P a p e r n a , I . ; & L e n g y , J . , 1963a, 171-181 , f i g s . 1 - 1 5 ( A r d e a 
p u r p u r e a ; i n t e s t i n e ; B u l i n u s t r u n c a t u s ( e x p e r . ) , T i l a p i a n i l o t i c a ( e x p e r . ) ) . 
1963: B O L B O P H O R U S . 
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conge l l ae P o r t e r , Α . , 1938a, 4 , 8, 2 0 7 - 2 1 0 , p l . 21, f i g s . 1 - 1 0 . 1938: C E R C A R I A . 
c o n g e r i M a n t e r , H . W . , 1954b, 476, 5 2 3 - 5 2 4 , 525, 563, f i g s . 4 8 - 4 9 . 1954: В R E V I -
C R E A D I U M ( tod) . 
c o n g e r i M a n t e r , H . W . , 1954b, 475 , 481 , 4 8 4 - 4 8 5 , 563, f i g s . 3 - 4 . 1954: L E P I -
D A P E D O N . 
c o n g e r i M a n t e r , H . W. ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960a, 92 , 94, f i g s . 5 - 6 . 1960: S E P A R O -
G E R M I D U C T U S . 
c o n g e r i Y a m a g u t i , S. , 1958b, 53, 5 4 - 5 6 , f i g . 4 . 1958: B E NE D E N I E L L A ( tod) . 
1963: N E O B E N E D E N I E L L A ( type) ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 129). 
c o n g o i c o l a F a i n , Α . , 1953e, 19, 20 , 25, 40, 54, 5 8 - 6 0 , 63, 240, 241, p l . I , f i g . 1. 
1953: C E R C A R I A . 
congo lense B a e r , J . G . , 1936c, 3 1 0 - 3 1 6 , f i g s . 1 - 6 . 1936: C O T Y L O P H O R O N . 
congo lense van den B e r g h e , L . , 1939d, 199 -205 , f i g s . 1 - 4 . 1939: P H A R Y N G O S T O M U M . 
c o n g o l e n s i s B a e r , J . G . , 1959b, 6 , 5 3 - 5 6 , 160, p l . , f i g s . 3 0 - 3 2 (Pe lecanus r u f e s c e n s ;  
i n t e s t i n g r È l e ; P a r c s N a t i o n a u x du Congo B e l g e ) . 1959: M E T A G O N I M U S . 
c o n g o l e n s i s D o l l f u s , R . P . F . , 1950a, 9, 70, 72, 73, f i g . 51. 1950: R I B E I R O I A . 
c o n g o l e n s i s D o l l f u s , R . P . F . , 1963d, 345, 348, f i g s . 3 - 4 . 1963: C A R M Y E R I U S 
g r e g a r i u s . 
c o n g o l e n s i s D u b o i s , G . ; & F a i n , Α . , 1956a, 18, 2 7 - 2 8 , f i g . 11. 1956: A P A T E M O N 
g r a c i l i s . 
c o n g o l e n s i s F a i n , Α . , 1953e, 19, 42 , 159, 188-190 , 290, 291, p l . x x v i , f i g s . 1 - 4 . 
1953: C E R C A R I A . 
c o n g o l e n s i s F a i n , Α . ; & V a n d e p i t t e , J . , 1957a, 740, f i g . 1 (man ; subcu taneous 
r e t r o a u r i c u l a r c y s t s ; B e l g i a n Congo) . 1957: P O I K I L O R C H I S ( tod) . 
c o n g o l e n s i s P r u d h o e , S. , 1957a, 4 , 5 - 9 , 28, f i g s . 1 - 2 [ i s s u e d J u l y 6 ] . 1957: N E O -
G Y R O D A C T Y L U S . 1963: M A C R O G Y R O D A C T Y L U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 21) . 
c o n g o l e n s i s Sandg round , J . Η . , 1937a, 5 8 1 - 5 8 2 , 585, f i g . 1. 1937: P L A T Y N O S O M U M 
p h i l i p p i n o r u m . 1948: A N C H I T R E M A p h i l i p p i n o r u m . 
c o n i m e d i t e r r a n e de F i l i p p i , F . , 1857c, 14. 1857: C E R C A R I A . 1858: C E R C A R I A E U M . 
c o n i c a G o o d c h i l d , С . G . , 1939a, 179 -184 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1939: C E R C A R I A . 
c o n i c u m D u b o i s , G . , 1937c, 3 9 3 - 3 9 4 . 1937: N E O D I P L O S T O M U M . 
c o n i c u m P o l o n i o , A . F . (1859a) tes te P a r o n a , C . , 1894a, 627. 1859: D I S T O M A . 
1860: D I P L O D I S C U S . 
c o n i c u m Z e d e r , 1803a, 188. 1803: M O N O S T O M A . 1809: A M P H I S T O M A . 1904: P A R A M -
P H I S T O M A . 
c o n i f e r u m M e h l i s , E . i n C r e p l i n , F . С . H . , 1846a, 138. 1846: H O L O S T O M U M . 
1937: T Y L O D E L P H Y S . 1961: D I P L O S T O M U M ( T Y L O D E L P H Y S ) ( D u b o i s , G . , 
1961e, 118). 
c o n i s P e r r o n c i t o , E . , 1886a, 250, f o r conus C r e p l i n , 1886: D I S T O M A . 
c o n i u n c t u m R i v o l t a , S . , 1884b, 26, f o r c o n j u n c t u m . 1884: D I S T O M A . 
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conjuncture ! C o b b o l d , T . S . , 1860a, 8. 1860: D I S T O M A . 1893: D I S T O M A ( B R A C H Y -
L A I M U S ) . 1895: O P I S T H O R C H I S . 1898: C A M P U L A . 1899: M E T O R C H I S . 
[ 1927 : ? P A R A M E T O R C H I S (sp . i n q u i r . ) ] . 1932: P A R A M E T O R C H I S . 
c o n j u n c t u m S h t r o m i n S k r j a b i n , K . I . . 1947a, 177 -178 , f i g . 67. 1947: O R C H I P E D U M . 
conn iae B r o o k s , F . G . , 1943a, 332, 333, 3 3 4 - 3 3 5 , 338, 339, p l . , f i g s . 10 -11 . 
1943: C E R C A R I A . 
cono idea F a u s t , E . С . , 1924e, 295. 1924: C E R C A R I A . 
cono ideae M a t h i a s , P . , 1925a, 80, p l . 4 , f i g . 1. 1925: C E R C A R I A h y p o d e r a e a e . 
cono ideus B l o c h , M . E . , 1782a, 35 , p l . 10, f i g s . 5 - 7 . 1782: C U C U L A N U S . 
1885: D I S T O M A . 1896: E C H I N O S T O M A . 1909: H Y P O D E R A E U M ( t ype ) . 
c o n o s t o m u m O l s s o n , P . , 1876b, 17 -18 , p i . 3 , f i g . 37 . 1876: D I S T O M A . 
[ 1899 : S P A T H I D I U M ] . 1902: P H Y L L O D I S T O M U M . 
c o n s i m i l i s P i e t z , Ε . , 1909a, 185. 1909: P A T A G I F E R . 
c o n s i m i l i s N i c o l i , W. , 1914 i , 124 -125 . 1914: H A E M A T O T R E P H U S . 1948: H A E M A T O -
T R E P H U S (? H A E M A T O T R E P H U S ) . 
c o n s o r s L u e h e , M . F . L . , 1906b, 104, p i . 2 , f i g . 13. 1906: GAST RIS. 1950: L I N -
T O N I U M . 
C O N S P I C U U M ( B h a l e r a o , 1936) S h t r o m , Ζ . Κ . , 1940d, 180, 181 (emend . , n . r a n k ) 
( type s p e c i e s : C . c o n s p i c u u m & C . c o n c i n n u m ) ( s y n . : C o n c i n n u m B h a l e r a o , 1938). 
c o n s p i c u u m G o m e s de F a r i a , J . , 1912a, 6 2 - 6 5 , f i g . 1912: P I C R O C O E L I U M . 
1916: P L A T Y N O S O M U M . 1918: E U R Y T R E M A . 1940: C O N S P I C U U M . 
consp i cuus C h i n g , H . L . , 1965a, 53, 5 4 - 5 8 , 62 , f i g s . 1 - 5 ( P e r o m y s c u s m a n i c u l a t u s 
( e x p e r . ) , O i d e m i a n i g r a , A y t h y a m a r i l a ; i n t e s t i n e ) . 1965: L A C U N O V E R M I S ( tod) . 
cons tan t i ae M u e l l e r , J . F . , 1935c, 9 9 - 1 0 2 . 1935: C E R C A R I A E U M . 1943: L E U C O C H L O R I -
P I O M O R P H A ( t ype ) . 
c o n s t r i c t a F a u s t , E . C . , 1919g, 169 -170 , p i . 18, f i g . 7. 1919: C E R C A R I A . 
c o n s t r i c t a R o b i n s o n . E . S. , 1961a, 256, 257, 2 5 8 - 2 5 9 . 263, f i g s . 51 -55 ( P a r a p e r c i s 
e o l i a s ; g i l l s ; New Z e a l a n d ) . 1961: M I C R O C O T Y L E . 
c o n s t r i c t a Y a m a g u t i . S. , 1938f, 15, 3 4 - 3 6 , 72, p i . 5, f i g s . 2 7 - 3 0 . 1938: Α Χ Ι Ν Ε . 
[ 1 9 4 6 ] : N E O A X I N E ( tod) . 1957: A M O N A X I N E (tod) (Unn i t han , R . V . , 1957, 66). 
c o n s t r i c t a Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 7 7 - 7 8 , f i g . 11 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 (1) , J a n . ) 
( L e p i d o c y b i u m f l a v o b r u n n e u m ; g i l l ; H a w a i i ) . 1965: A L L O P S E U P O P I S T H O G Y N E ( tod) . 
c o n s t r i c t o v e s i c a C a b l e . R . M . ; & W h e e l e r . N . C . , 1939a, 37, 3 8 - 3 9 , 41 , 42 , p i . 1, 
f i g . 3 . 1939: C E R C A R I A . 
c o n s t r i c t u m P i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a. 322. 1850: M O N O S T O M A . 1892: P I P L O S T O -
M U L U M . 
c o n s t r i c t u m P u b o i s , G. , 1936a, 514. 1936: P R O L E C I T H O P I P L O S T O M U M . 
c o n s t r i c t u m J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , O . W. , 1922a, 9 8 - 9 9 , p l . 12, f i g s . 15 -19 , 
p l . 13, f i g . 20. 1922: P A I T R E O S O M A . 
c o n s t r i c t u m L e a r e d , Α . , 1862b, 2 7 1 - 2 7 3 , f i g . 21 . 1862: P I S T O M A . 1896: M E S O G O N I M U S . 
1899: H A P A L O T R E M A . 1940: L E A R E P I U S . 
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c o n s t r i c t u m M e h l i s , E . i n C r e p l i n , F . С . H . , 1846a, 142, 143. 1846: D I S T O M A . 
c o n s t r i c t u s P r i c e , E . W. , 1936d, 6 7 - 6 8 , f i g . 18A. 1936: S C H I Z A M P H I S T O M O I D E S . 
c o n s t r i c t u s S i d d i q i , A . H . , 1965c, 379, 3 8 0 - 3 8 1 , f i g . 3 ( T r i o n y x f o r m u s u s ; i e . f o r m o s u s  
s m a l l i n t e s t i n e ; A l i g a r h , U . P . ) . 1965: O R I E N T O D I S C U S . 
c o n s t r u c t u m S t a f f o r d , J . , 1900a, 407, f o r c o n s t r i c t u m . 1900: D I S T O M A . 
c o n s u e t u m L i n t o n , E . , 1910b, 17, 21, 29, 36, 89, p l . 7, f i g s . 5 6 - 5 9 . 1 9 Ю : Н А М А -
C R E A D I U M . 
c o n t i g u u m B a r k e r , F . D . ; & B a s t r o n , С . , 1915а , 187 -188 , p l . 1, f i g . 3 . 
1915: E C H I N O P A R Y P H I U M . 1928: E C H I N O S T O M A . 
con t i nua L o o s - F r a n k , В . , 1967, 299, 305, 3 0 8 - 3 1 5 , 316, f i g . 2 c - d , 3 ( L a r u s 
a r g e n t a t u s , L . m a r i n u s , L . с anus , L . r i d i b u n d u s ; d u o d e n u m , H y d r o b i a u lvae , 
M y t i l u s e d u l i s , C a r d i u m edu le , M a c o m a b a l t i c a ; J a d e b u s e n , W i l h e l m s h a v e n , 
A r e n a r i a i n t e r p r e s ( e x p e r . ) ) . 1967: H I M A S T H L A . 
con t i nua m a j o r Y a m a g u t i . S. , 1939d, 130, 163-164 , 209, p l . 22, f i g s . 3 8 - 3 9 . p l . 23 , 
f i g . 42 . 1939: P S E U D O H E T E R O P H Y E S . 
con t i nus O n j i . Y . ; & N i s h i o , T . , 1916c, 9 4 1 - 9 4 6 , f i g . 1. 1916: H E T E R O P H Y E S . 
1939: P S E U D O H E T E R O P H Y E S ( tod) . 1940: H E T E R O P H Y O P S I S . 
c o n t i n u u m A r i o l a , V . , 1899a, 6 - 8 , p l . 1, f i g . 6 . 1899: D I S T O M A . 
con t i nuus M c C a u l e y , J . E . ; & P r a t t , I . , 1960b, 6 4 2 - 6 4 4 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 
1960: A P O R C H I S . 
c o n t o r t a H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 44 , 45 , 46 , f i g s . 8 9 - 9 1 (Anach i s obesa , M i t r e l l a 
l una ta ; M u d C o v e , A l l i g a t o r P o i n t , F r a n k l i n C o u n t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
c o n t o r t a Subhapradha , C . K . , 1951b, 162, 164, f i g s . 1 - 6 . 1951: V A L L I S I O P S I S ( tod) . 
c o n t o r t i G i n e t s i n s k a i a , Τ . Α . , 1959a, 66, 73 [ n o m e n n u d u m ] ; 1960a, 239. 
1960: C E R C A R I A . 
c o n t o r t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 118, 4 2 4 - 4 2 5 , 595. 1819: D I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 
1893: D I S T O M A ( A C C A C O E L I U M ) . 1898: P O D O C O T Y L E . 1899: A C C A C O E L I U M ( type) . 
c o n t o r t u s G u s e v , Α . V . , 1955b, 243, 245, 394, 397, p l . , f i g . 25 ( 1 - 2 ) . 1955: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 36) . 
c o n t o r t u s M u e l l e r , J . F . , 1937b, 208, 215, 217, 218, 219, f i g s . 15, 4 2 - 4 4 . 
1937: O N C H O C L E I D U S . 
C O N T R A C O E L U M W i t e n b e r g , G. G . , 1926a, 174, 178 ( tod: C . s k r j a b i n i a n u m ) . 
c o n t r a c t i l i s F a u s t , E . C . , 1924e, 294. 1924: C E R C A R I A . 
c o n t r a c t u s L o o s s , Α . , 1902h, 136, f i g s . 3 - 4 . 1902: D I C R O G A S T E R . 
c o n t r i b u l a n s B r a u n , M . G . С . С . , 190 I f , 568. 1901: E U M E G A C E T E S . 1966: P O S T H O -
V I T E L L U M ( K h o t e n o v s k i i , I . A . , i n S k r j a b i n , K . I . , T r e m a t o d y Z h i v o t n y k h i 
C h e l o v e k a , v . 22) . 
C O N T R O R C H I S P r i c e , E . W . , 1928f, 5 ( tod : С . b i l i o p h i l u s ) . 
c o n t u r b a t u m T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1960b, 2 6 5 - 2 6 8 , f i g s . 1 - 4 . I 960 : P R O S T H O -
D E N D R I U M . 
c o n u m E r c o l a n i , G. В . , 1882c, 51, 57, 108, p i . I , f i g s . 3 4 - 3 7 . 1882: C E R C A R I A , 
c o n u m H u b e r , J . C . , 1896a, 578. 1896: D I S T O M A . 
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conus C r e p l i n , F . C . H . , 1825а , 5 0 - 5 3 . 1825: D I S T O M A . 1896: O P I S T H O R C H I S . 
1898: C A M P U L A . [1918 : P S E U D A M P H I S T O M U M ] . 
conus of G u r l t , E . F . , 1831a, 193, 3 7 3 - 3 7 5 , p l . 8 , f i g s . 3 4 - 3 6 . 1831: D I S T O M A . 
conus M a r t i n , W. E . , 1958a, 2 5 1 - 2 5 3 , f i g s . 1 - 5 . 1958: T R I G O N O C R Y P T U S ( tod) . 
conus Sons ino , P . , 1889g, 281, see f e l i n e u s . 1889: D I S T O M A . 
c o n v i v a L u e h e , M . F . L . , 1901η, 4 7 4 - 4 7 6 . 1901: L E C I T H O C H I R I U M . 
c o n v o l u t a F a u s t , E . C . , 1919c, 3 1 5 - 3 2 1 , f i g s . 1 - 4 . 1919: C E R C A R I A . 
convo lu ta Y a m a g u t i , S. , 1937e, 16 -18 , 27, p i . 3 , f i g s . 2 1 - 2 3 . 1937: E P I B D E L L A 
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1943: A C T I N O C L E I D U S . 
c r e s c e n t i s M i z e l l e , J . D . ; & P r i c e , С . E . , 1965a-, 30, 32, 3 4 - 3 5 , f i g s . 2 5 - 3 2 ( S e r r a s a l m u s 
na t te re r i ; g i l l s ; A m a z o n R i v e r ) . 1965: U R O C L E I D U S . 
c r e t a F a u s t , E . C . , 1924e, 291. 1924: C E R C A R I A . 
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C R I C O C E P H A L U S L o o s s , Α . , 1899b, 551, 666 -667 ( tod: C . d e l i t e s c e n s ) . 
c r i s p a C a w s t o n , F . G. , 1920 i , 440. 1920: C E R C A R I A . 
c r i s p a t a P e l s e n e e r , P . , 1906a, 171-172 , p i . 11, f i g s . 3 9 - 4 0 . 1906: C E R C A R I A . 
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c r i s t a c a n t h a F a u s t , E . С . , 1922c, 2 5 4 - 2 5 5 , 267, p l . 21 , f i g s . 5 - 6 . 1922: C E R C A R I A . 
c r i s t a f e r a E r i c k s o n , D . G . ; & W a l l a c e , F . G . , 1959a, 310, 313, 317, 321, 322, p l . I , 
f i g . 1 - 2 , p l . I I , f i g . 4 . 1959: C E R C A R I A . 1959: S A N G U I N I C O L A . 
c r i s t a l i n a W i é n i e w s k i , W. L . , 1958a, 28, f o r c r y s t a l l i n a . 1959: T E T R A C O T Y L E . 
c r i s t a l l i n u m M a c é , E . , 1880a, 68, 83, 89, p l . 4 , f i g . 17, f o r c r y s t a l l i n u m R u d o l p h i , 
1819. 1880: D I S T O M A . 
c r i s t a t a В ha le r a o , G. D . , 1924a, 143-146 , p l . 7. 1924: T E S T I F R O N D O S A . 
c r i s t a t a F a u s t , E . C . ; & T a n g , С . С . , 1936a, 4 9 2 - 4 9 8 , 500, f i g s . 6 - 1 4 . 1936: S T I C H O -
C O T Y L E ( M U L T I C A L Y X ) . 1952: M U L T I C A L Y X ( tod) . 1954: M A C R A S P I S . 
c r i s t a t a von L a V a l e t t e Sa in t G e o r g e , A . J . H . , [ 1855a ] , 23 , p l . 2, f i g . К . [ 1 8 5 5 ] : C E R -
C A R I A . 1922: L O P H O C E R C A R I A . 
c r i s t a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 117-118 , 4 2 2 - 4 2 3 . 1819: D I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 
1860: E C H I N O S T O M A . 1907: L E C I T H O C L A D I U M . 
c r i s t a t u s G u s e v , Α . V . , [ 1 9 5 4 a ] , 130 -131 , f i g . 3 . [ 1954 ] : D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 36) . 
c r i s t a t u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 14, 4 2 - 4 3 , f i g . 20 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( M a k a i r a sp. , T e t r a p t e r u s a n g u s t i r o s t r i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: C A P S A L O I D E S . 
c r i s t o c o r p a K h a n , D . , 1961b, 137, 139-141 , p l . , f i g s . 2, 4 ( V a l v a t a p i s c i n a l i s ; B u s h y 
P a r k , L o n d o n ) . 1961: C E R C A R I A . 
c r i s t u l a t a H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 12 -14 , f i g s . 15-20 (Chione c a n c e l l a t a ; Bay m o u t h 
sand b a r , A l l i g a t o r H a r b o r , F r a n k l i n C o u n t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
c r o a t i c u m Stos s i c h , M . , 1889f, 183 -184 , p l . 4 , f i g s . 5 - 7 . 1889: D I S T O M A . 
1892: E C H I N O S T O M A . 1905: A P O R C H I S ( type) . 1910: M A C R E C H I N O S T O M U M ( type) . 
c r o c e u s M a c C a l l u m , G. Α . , 1913e, 3 3 5 - 3 3 7 , f i g s . 1 - 4 . 1913: T H O R A C O C O T Y L E ( tod) . 
c r o c o d i l a r u m T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u f í g a n , V . Α . , 1936d, 2 6 1 - 2 6 3 , 265, p l . 2 , f i g . 
2. 1936: N E O D I P L O S T O M U M . 1947: P S E U D O N E O D I P L O S T O M U M . 
c r o c o d i l i P o i r i e r , J . , 1886a, 3 0 - 3 2 , p l . 1, f i g s . 4 - 5 . 1886: D I S T O M A . 1895: E C H I N O -
S T O M A . 1910: A L L E C H I N O S T O M U M ( type) . 
c r o c o d i l i Y a m a g u t i , S . , 1954g, 3 3 3 - 3 3 5 , 339, p l . , f i g . 4 . 1954: A C A N T H O S T O M U M . 
c r o c o d i l i Y a m a g u t i , S . , 1954g, 3 2 9 - 3 3 1 , 339, p l . , f i g . 1. 1954: С Y A T H O C O T Y L E . 
c r o c o d i l i Y a m a g u t i , S . , 1954g, 3 3 1 - 3 3 3 , 339, p l . , f i g s . 2 - 3 . 1954: P S E U D O N E O -
D I P L O S T O M U M ( P S E U D O N E O D I P L O S T O M O I D E S ) . 
C R O C O D I L I C O L A P o c h e , F . , 1926b, 191 ( tod: C . p s e u d o s t o m a ( W i l l e m o e s - S u h m . 1870)). 
c r o c o d i l i n u m D w i v e d i , M . P . , 1966, 9 4 - 9 5 , 96, p l . , f i g s . 1 - 2 (Rev . B i o l . T r o p . , 
U n i v . C o s t a R i c a , v . 13 (1)) ( c o m m o n I n d i a n c r o c o d i l e , c a l l e d " m a g a r " ; i n t e s t i n e ; 
R o b e r t s o n L a k e , J a b a l p u r ) . 1966: C A P S U L O D I P L O S T O M U M ( tod) . 
C R O S S E D E R A M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 92, f o r C r o s s o d e r a . 
CROSSODERA ( D u j a r d i n , 1845a, t l d : nodu losa [nec C r o s s o d e r a G o u l d , 1837, a v e s ] ) . 
c r o s s o p h o r u m P é r e z V i g u e r a s , I . , 1942b, 199-201 , 218, f i g . 4 . 1942: M E S O C O E L I U M . 
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C R O T A L A X I N E U n n i t h a n , R . V . , 1957a, 32, 44 , 72, 118 ( tod: C . s e r p e n t i n a ) . 
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1958: P R O S O R H Y N C H U S . 
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с r u m e n a M a l l e r , О . F . , 1786а , 129, p l . 20 , f i g s . 4 - 6 . 1786: C E R C A R I A . 1815: F U R C O -
C E R C A . 1827: C R U M E N A ( t ype ) . 
c r u m e n i f e r B a y l i s , Η . Α . , 1915e, 8 5 - 9 6 , f i g s . 1 - 4 . 1915: H E T E R O R C H I S ( tod) . 
c r u m e n i f e r O t t o , H . R . , 1896a, 9 5 - 9 7 , f i g s . 3, 16, f o r c r u m e n i f e r u m . 1896: G A S T R O -
T H Y L A X . 
c r u m e n i f e r u m C r e p l i n , F . C . H . , 1847c, 3 0 - 3 4 , p l . 2 , f i g s . 1 - 5 . 1847: A M P H I S T O M A . 
1883: G A S T R O T H Y L A X ( t ype) . 1912: P A R A M P H I S T O M U M . 
c r u m i g e r u m F i s c h o e d e r , F . , 1903h, 563. 1903: A M P H I S T O M A . 
c r u x L e v i n s e n , G. M . R . , 1881a, 8 0 - 8 1 , p l . 3 , f i g . 7 a - j . 1881; B U C E P H A L U S . 
c r u z i T r a v a s s o s , L . P . , 1921e, 8 6 - 8 7 , p l . 21. 1921: L E V I N S E N I E L L A . 
c r u z i W r i g h t , C . Α . , 1954b, 6 1 - 6 3 , f i g s . 1 - 4 . 1954: R E N I C O L A . 
c r y p t o b o t h r i u m van Beneden , P . J . , 1871a, 31, p l . 5, f i g . 16. 1871: D I S T O M A . 
c r y p t o b r a n c h i M c M u l l e n , D . В . ; & Roudabush , R. L . , 1936a, 5 1 6 - 5 1 7 , f i g . 1. 
1936: C E R C O R C H I S . 1940: T E L O R C H I S . 
c r y p t o c e n t r i Y a m a g u t i , S. , 1958c, 369, 3 7 5 - 3 7 6 , 384, p l . X I V , f i g . 2 . 1958: O P E G A S T E R . 
C R Y P T O C E P H A L U S S r i v a s t a v a , H . D . , 1944a, 8 8 - 8 9 ( tod: C . i n d i c u s ) . 
C R Y P T O C O T Y L E ( L u e h e , 1899) L u e h e , M . F . L . , 1900a, 557. 
c r y p t o c o t y l e Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 6 1 - 3 6 3 , f i g . 57. 1934: B I O V A R I U M ( tod) . 
с r y p t o c o t y l o i d e s I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1923a, 155-156 , f i g s . 1 - 4 . 1923: C I U R E A N A . 
1929: C R Y P T O C O T Y L E . 
C R Y P T O G O N I M U S O s b o r n , H . L . , 1903a, 315 -318 ( m t : C . c h i l i ) . 
c r y p t o m e r e s B y k h o v s k i i , В . E . , 1933b, 245 [ n o m e n n u d u m ] ; 1934a, 195-200 , 202, 207, 
f i g s . 1 - 4 . 1934: D A C T Y L O G Y R U S . 1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
c r y p t o r c h i s T r a v a s s o s , L . P . , 1924c, 7 4 6 - 7 4 8 , f i g s . 1 - 2 . 1924: G O R G O D E R I N A . 
1937: P H Y L L O D I S T O M U M . [ 1953 ] : G O R G O D E R I N A ( G O R G O R I M M A ) . 
c r y p t o s t o m a O z a k i , Υ . , 1928a, 3 0 - 3 2 , f i g s . 16 -17 . 1928: D I P L O P O R U S . 1940: B I A N I U M . 
1958: D I P L O P R O C T O D A E U M . 
C R Y P T O T R E M A O z a k i , Υ . , 1926b, 3 3 - 4 4 ; 1926a, 37 ( tod: C . k u r e t a n i i ) . 
C R Y P T O T R O P A S t r a n d , Ε . , 1928a, 63 (n. n . f o r C r y p t o t r e m a O z a k i , 1926 no t G i l b e r t , 
1892). 
c r y s t a l l i n u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 100, 3 8 0 - 3 8 2 , 595. 1819: D I S T O M A . 1877: (ex 
p a r t e ) T E T R A C O T Y L E . 
c t e n i c e p s L e i d y M S . i n S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1894e, 249. 1894: D I S T O M A . 
c t e n o c h a e t i Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 76, f i g . 49 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (C tenochae tus s t r i g o s u s , A c a n t h u r u s n i g r o f u s c u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 
1968: H A L I O T R E M A . 
c t e n o l a b r i S ta f f o rd ,  J . , 1905a, 682. 1905: D E R M O C Y S T I S ( m t ) . 
c t e n o p h a r y n g o d o n i s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 189, 191, 210, f i g . 4d . 1952: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
cubäens i s A l e g r e t , M . J . , 1941a, 3, 6 , 8 - 9 , 30, f i g . 1. 1941: M E S O S T E P H A N U S . 
c u b a n i c u m D u b i n i n a , Μ . N . , 1949b, 111, f o r k u b a n i c u m . 1949: A S Y M P H Y L O D O R A . 
cuban i cus A r t i u k h , E . S. , 1958a, 7 - 8 (u tok [Anas p l a t y r h y n c h o s d o m e s t i c u s ] ; K r a s n o d a r 
K r a i ) . 1958: C O T Y L O T R E T U S . 
c u b a n u m Pérez  V i g u e r a s , I . , 1955d, 421, 4 3 4 - 3 4 5 , 441, f i g . 7. 1955: S T E P H A N O S T O -
M U M ( S T E P H A N O S T O M U M ) . 
c u b r e n s i s S u d a r i k o v , V . E . ; & R y k o v s k i i , A . S. , [ 1 9 5 9 a ] , 3 6 0 - 3 6 2 , f i g . 1. [ 1959]: S C O L O -
P A C I T R E M A ( tod) . 
c u c k o o a i V e r m a , S. C . , 1936c, 174. 1936: P R O C R A S S I P H I A L A . 1942: N E O D I P L O -
S T O M U M . 
C U C U L A N U S B l o c h , M . E . , 1782a, 35 . 
c u c u l i L e o n o v , V . Α . ; & T s i m b a l i u k , Α . Κ . , 1963b, 2 0 8 - 2 0 9 , f i g . (Cucu lus op ta tus ; 
i n t e s t i n e ; K a m c h a t k a ) . 1963: M O S E S I A . 
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c u c u l i O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1953a ] , 150, 153, f i g . 48 . 
[ 1953 ] : B R A C H Y L E C I T H U M . 1957: L Y P E R O S O M U M ( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , 
G . P . , 1957a, 18). 
c u c u l l u s L u e h e , M . F . L . , 1909b, 162, f o r c u c u l u s . 1909: H O L O S T O M U M . 
c u c u l l u s L u t t a , A . S . , 1934a, 266, 274, 307, p l . 2 , f i g s . 5 - 5 a . 1934: C E R C A R I A . 
c u c u l l u s Z i e g l e r , H . E . , 1883b, 540 f o r cucu lus M c C r a d y , 1874. 1883: B U C E P H A L U S . 
cucu lus M c C r a d y , J . , 1874a, 176-192 , f i g . 2. 1874: B U C E P H A L U S . 1962: B U C E P H A -
L O P S I S ( S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . К . , 1962а , 283) . 
cucu lus T h o s s , E . , 1897а , 1 - 6 6 , p i s . 1 - 2 . 1897: H O L O S T O M U M . 
c u c u m e r i f o r m i s F a u s t , E . C . , 1921d, 18, f i g . 2 . 1921: C E R C A R I A . 
c u c u m e r i n a E r c o l a n i , G . В . , 1882ac, 51, 54, 101, 108, p i . 1, f i g s . 4 7 - 5 0 . 1882: C E R -
C A R I A . 
c u c u m e r i n a R u d o l p h i , C . Α . , 1804a, 116. 1804: F A S C I O L A . 
c u c u m e r i n u m R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 3 6 0 - 3 6 1 . 1809: D I S T O M A . 1889: M O N O S T O M A . 
1902: T Y P H L O C O E L U M . 1928: C Y C L O C O E L U M . 1948: T Y P H L O C O E L U M 
( T Y P H O C O E L U M ) . 1960: T Y P H L O C O E L U M c u c u m e r i n u m . 
c u c u m e r i n u m a m e r i c a n u m ( M a n t e r , H . W . ; & W i l l i a m s , O . L . , 1928a, 90-91» p i . 13, 
f i g s . 2 - 4 ) . I 960 : T Y P H L O C O E L U M . 
c u c u m e r i n u m c u c u m e r i n u m ( R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 360 -361 ) . 1960: T Y P H L O C O E L U M . 
c u c u m e r i n u m c y m b i u m ( D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 320) . I 960 : T Y P H L O C O E L U M . 
c u l w i e d i B y k h o v s k i i , Β . Ε . , 1931a, 2 3 7 - 2 3 9 , f i g s . 5 - 6 . 1931: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S [ s p e l l e d k u l w i e c i ] . 
c u m a n a c o e n s i s N a s i r , P . , 1964d, 2 2 2 - 2 2 5 , f i g s . 3 - 5 ( P o m a c e a g l a u c a ; R i o M a n z a n a r e s , 
C u m a n a c o a , V e n e z u e l a ) . 1954: C E R C A R I A . 
c u m a n e n s i s N a s i r , P . , 1965a, 103-105 , f i g s . 103 ( M a r i s a c o r n u a r i e t i s ; San J u a n de 
M a c a r a p a n a , V e n e z u e l a ) . 1965: C E R C A R I A . 
c u m i n g i a e M a r t i n , W. E . , 1938b, 463 , 4 6 9 - 4 7 3 , p i . 2 , f i g . 1938: C E R C A R I A . 
1939: M O N O R C H E I D E S . 
c u m u l i t e s t i s D u b o i s , G . , 1962a, 109, 111-114 , 119, 120, f i g s . 4 - 5 (Sphen iscus 
h u m b o l d t i ; i n t e s t i n e ; Z o o " A r t i s " , A m s t e r d a m ) . 1962: C O T Y L U R U S . 
cuncumae B i s s e r u , В . , 1956b, 69, 7 1 - 7 3 , f i g . 6. 1956: S T R I G E A . 
cuneata F a i n , Α . , 1953e, 18, 40 , 7 6 - 7 7 , 248, 249, p l . V , f i g s . 2 - 3 . 1953: C E R C A R I A . 
c u n e a t u m H a r r a h , E . С . , 1922а , 12, 34 , 4 1 - 4 2 , p l . 3 , f i g . 7, p l . 7, f i g s . 2 4 - 2 5 . 
1922: C Y C L O C O E L U M . 
c u n e a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 3 5 8 - 3 5 9 . 1809: D I S T O M A . 1820: F A S C I O L A . 
1901: P R O S T H O G O N I M U S . 1925: P R O S T H O G O N I M U S ( M A C R O G E N O T R E M A ) . 
1939?: P R Y M N O P R Y O N . 
c u o n u m B h a l e r a o , G . D . , 1937f, 111 -113 , 114, 115, 121, f i g s . 9 - 1 0 . 1938: P A R A M -
P H I S T O M U M . 1958: P S E U D O P A R A M P H I S T O M U M . 
cup ida H a r g i s , W. J . , 1956a, 7, 10 -11 , 13, f i g s . 8 - 1 1 . 1956: T A G I A . 1963: P S E U D O -
T A G I A ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 200) . 
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c u p u l o r i s R a m s e y , J . S. , 1965a, 7 7 7 - 7 7 9 , f i g s . 1 - 2 ( L e p o m i s m i c r o l o p h u s , _L. punc ta tus 
m i n i a t u s ; i n t e s t i n e ; L o u i s i a n a ) . 1965: B A R B U L O S T O M U M ( tod) . 
c u r a c a e n s i s N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 205, 208, p l . , f i g s . 3 8 - 3 9 
(Chaetodon c a p i s t r a t u s , C . o c e l l a t u s ; i n t e s t i n e ; bo th f r o m C u r a ç a o ) . 1964: H U R L E Y -
T RE M A T O I D E S . 
c u r a s s o n i B r u m p t , E . J . Α . , 1931c, 3 2 8 - 3 3 2 , 338, f i g s . 1 - 3 . 1931: S C H I S T O S O M A . 
1933: B I L H A R Z I A . 1962: P R O S C H I S T O S O M A ( G r e t i l l a t , S. , 1962d, 556 -567 ) . 
c u r i l e n s i s D e l i a m u r e , S. L . , [ 1 9 5 6 b ] , 51 , 52, f o r k u r i l e n s i s . [ 1956 ] : Z A L O P H O T R E M A . 
c u r i o s a F a u s t , E . C . , 1924e, 292. 1924: C E R C A R I A . 
c u r i o s u s G u s e v , Α . V . , 1955b, 326, 328, 352, 396, 398, f i g . 60 (2) . 1955: G Y R O D A C -
T Y L U S . 
c u r o n e n s i s S z i d a t , L . , 1933d, 443, 446 , 447 , 4 5 4 - 4 5 6 , 457 , 458, f i g s . Ι Α , 2 A , 8 - 1 0 . 
1933: C E R C A R I A . 1936: ? С Y A T H O C O T Y L O I D E S . 1939: H O L O S T E P H A N U S . 
c u r s i c o l a B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 369 [ ? l apsus f o r b u r s i c o l a ] . 1947: E C H I N O -
C H A S M U S . 
c u r s i t a n s H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 47 , 48 , 49 , f i g s . 9 8 - 1 0 2 ( C e r i t h i d e a s c a l a r i f o r m i s ; 
Sa l t M a r s h , S t . M a r k s L i g h t & She l l P o i n t , W a k u l l a C o . , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
c u r s i t a n s R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 509, f i g s . 6 5 - 7 1 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
( N o t r o p i s c h r y s o c e p h a l u s i s o l e p i s ; A l a b a m a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
c u r t a Ζ dun , V . I . , 1952a, 95, 107- 108, 109, 111, 113, f i g . 9. 1952: C E R C A R I A . 
c u r t u s A k h m e r o v , A . K h . , 1952a, 195, 196 -197 , 211, f i g . 5g. 1952: A N C Y R O C E P H A L U S . 
C U R T U T E R I A R e i m e r , L . , 1963a, 249, 252 ( tod: C . n u m e n i i ) . 
c u r v i c i r r u s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 188, 189, 210, f i g . 4 a - b . 1952: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 36) . 
c u r v i c i r r u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 7 6 - 7 7 , f i g . 50 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Pa rupeneus p o r p h y r e u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
c u r v i c o l o n B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1952a, 7 5 3 - 7 5 4 , f i g . 129. 1952: D I A C E T A B U L U M ( tod) . 
1962: G Y N A E C O T Y L A ( D I A C E T A B U L U M ) . 
c u r v i l a m e l l i s A k h m e r o v , A . K h . , 1952a, 198, 199, 200, 210, f i g . 6b. 1952: A N C Y L O -
D I S C O I D E S . 
c u r v i l a m e l l i s o b s c u r a G u s e v , A . Y . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1961a ] , 2 2 3 - 2 2 4 , f i g . 17A 
( P a r a s i l u r u s aso.tus; g i l l f r i n g e ; A m u r R i v e r , U s s u r i R i v e r , L i a o k h e R i v e r ) . 
[ 1961 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S . 
c u r v i l a m e l l i s t y p i c a G u s e v , Α . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 2 2 1 - 2 2 3 , f i g . 16 
( P a r a s i l u r u s aso tus ; g i l l f r i n g e ; A m u r R i v e r , U s s u r i R i v e r , L i a o k h e R i v e r ) . 
[ 1961 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S . 
c u r v i v a g i n a Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 116, f i g . 88 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( P r i s t i p o m o i d e s s i e b o l d i i , A r n i l l o a u r i c i l l a ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: D I P L E C -
t a n u m ! 
c u r v u n c a R o n a l d , Κ . , 1957b, 7 4 7 - 7 5 0 , f i g . 1. 1957: E N T O B D E L L A . 
c u s p e i L a n e , C . , 1921a, 540. 1921: F A S C I O L O P S I S . 
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c u s p i d a t u m L o o s s , Α . , 1896b, 9 7 - 1 0 1 , 104, p l . 7, f i g s . 6 4 - 6 5 . 1896: D I S T O M A . 
1899: A N O I K T O S T O M U M . 1899: C E N T R O C E S T U S ( t ype) . 
c u s p i d a t u s can inus L e i p e r , R . T . , 1913h, 176, 177, f i g . 1913: C E N T R O C E S T U S . 
c u t a n e u m G u i a r t , J . , 1938, 13 -16 , 5 6 - 5 7 , 5 8 - 5 9 , 62, 63, 64, 78, p l . 1, f i g s . 8 - 1 1 . 
1938: T R I C O T Y L A . 1946: C A P S A L A . 
c u t a n e u m P a p e r n a , I . , 1964a, 32 ( syn . : C l i n o s t o m u m sp. P a p e r n a , 1964) ( T i l a p i a 
z i l l i , T . n i l o t i c a , T . g a l i l a e a , T r i s t r a m e l l a s i m o n i s ; u n d e r s k i n , m u s c l e s ; a l l 
f r o m I s r a e l ) . 1964: C L I N O S T O M U M . 
c u t i c o l a von N o r d m a n n , Α . , 1832a, 43 , 4 9 - 5 2 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1832: H O L O S T O M U M . 
[1832: C R Y P T O S T O M U M ] , 1850: D I P L O S T O M U M . [1898: H E M I S T O M U M d e n t i c u l a t u m ] . 
1902: T E T R A C O T Y L E . 1918: D I P L O S T O M U L U M . 1927: N E A S C U S . 1930: N E O D I P L O -
S T O M U M . 1937: P O S T H O D I P L O S T O M U M . 1939: D I S T O M U M [ l a p s u s ] . 
c u t í c u l a K r ^ y e r , Η . N . , 1852-53a , 1250, f o r c u t i c o l a . 1852-53: H O L O S T O M U M . 
c u t í c u l a M a t a r é , F . , 1909a, 11, f o r c u t i c o l a . 1909: T E T R A C O T Y L E . 
c u t i c u l o s u m K a h l s , О . , 1930а , 55 ? l apsus f o r c u t i c o l a N o r d m a n n . 1930: D I P L O S T O M U M . 
cuyaba i T r a v a s s o s , L . P . , 1922f, 188. 1922: E U R Y T R E M A . [ 1953]: L Ü B E N S . 
c y a n e l l u s M i z e l l e , J . D . , 1938b, 466 , 467 , 469, f i g s . 2 2 - 2 8 . 1938: O N C H O C L E I D U S . 
1938: U R O C L E I D U S . 
c y a n o c i t t a e M c i n t o s h , Α . , 1932d, 3 2 - 3 4 , 36, 39 , 52, f i g . 1. 1932: L E U C O C H L O R I D I U M . 
c y a n o v i t e l l o s u s C o i l , W. H . ; & K u n t z , R . E . , 1960b, 149, 150, f i g s . 1, 3 , 5. 
1960: P U L M O V E R M I S ( tod) . 
C Y A T H O C O T Y L E M u e h l i n g , P . , 1896a, 590 ( m t : C . p r u s s i c a ) . 
С Y A T H O C O T Y L O I D E S S z i d a t , L . , 1936a, 299, 30 1 -302 (no type des i gna ted ) . 
c y b i i P a r k , J . T . , 1939d, 6 3 - 6 5 , p l . 7, f i g s . 1 - 5 . 1939: B U C E P H A L O P S I S . 
c y c l a d i s r i v i c o l a e D i e s i n g , K . M . , 1850a, 298 based on von S i e b o l d , 1837, 388. 
1850: C E R C A R I A . 1855: C E R C A R I A E U M . 
C Y C L A T E L L A van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 65, 66, 81 -83 ( m t : C . 
anne l i d i e o la ) . 
c y c l e m i d i s T u b a n g u i , M . Α . , 1933c, 173-174 , 181, 197, p l . 3 , f i g . 2. 1933: C E R -
O R C H I S . 1940: T E L O R C H I S . 
c y c l e m y d i s F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1964e, 2 3 0 - 2 3 1 , 233, f i g s . 1 - 2 
( C y c l e m y s den ta ta ; l a r g e i n t e s t i n e ; P a r a w a n I s l a n d , P h i l i p p i n e s ) . 1964: P O L Y -
S Τ O M O I D E S. 
c y c l e m y s i S i d d i q i , A . M . , 1965a, 113-115 , f i g s . 1 - 2 ( C y c l e m y s den ta ta ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; A l i g a r h , U . P . ) . 1965: A S T I O T R E M A . 
c y c l e p t i R o g e r s , W. Α . , 1967, 3 - 6 , f i g s . 1 - 8 ( P r o c . H e l m i n t h . Soc . W a s h i n g t o n , 
v . 34 (1)) ( C y c l e p t u s e l onga tus ; g i l l s ; T o m b i g b e e R i v e r , A l a b a m a ) . 1967: M Y Z O T R E M A 
( tod) . 
c i c l i c a M i l l e r , E . L . , 1936a, 15, 20, 22, 5 7 - 5 8 , 110, 111, 112, 113, p i . 3 , f i g . 52, 
p i . 4 , f i g . 53. 1936: C E R C A R I A . 
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c y c l i d i u m M u e l l e r , О . F . , 1773b, 6 8 - 6 9 . 1773: C E R C A R I A . 1827: C Y C L I D I U M ( type) . 
[ ? P r o t o z o a ] . 
С Y C L O B O T H R I U M C e r f o n t a i n e , P . , 1895m, 141, 142, 144-145 ( m t : C . s e s s i l i s ) . 
С Y C L O C O E L U M B r a n d e s , G. P . H . , 1892b, 507 ( fo r M o n o s t o m a m u t a b i l e , M . f l a v u m , 
M . a r c u a t u m , M . t r i n g a e , M . e l l i p t i c u m ) ( t i d : m u t a b i l e ) . 
C Y C L O C O T Y L A O t t o , A . W . , 1823a, 300 -302 ( m t : C . b e l l o n e s ) . 
C Y C L O C O T Y L E B u r m e i s t e r , H . , 1837a, 530. 
C Y C L O C O T Y L O I D E S P r i c e , E . W. , 1943b, 48, 53 ( tod: С . p i ngu i s ( L i n t o n , 1940)) . 
C Y C L O G L E N A H e m p r i c h , F . G . ; & E h r e n b e r g , C . G . , 1828a, l eaves 3 , 5. [ ? P r o t o z o a ] . 
c y c l o p h o r a B r a u n , M . G. C . C . , 1896b, 3, 7, f i g s . 1 - 3 . 1896: L O P H O C O T Y L E . 
C Y C L O P R I M U M W i t e n b e r g , G . G . , 1923b, 85, 99, 107, 108 ( m t : C . e x i l e ) . 
c y c l o p t e r i R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 438. 1809: D I S T O M A . 
C Y C L O R C H I S L u e h e , M . F . L . , 1908a, 432, 433 , 435 ( tod: C . a m p h i l e u c u s ( L o o s s ) ) . 
C Y C L O S T O M A O t t o , A . W. , 1823a, 302 (as syn . of C y c l o c o t y l a ) [ n o t C y c l o s t o m a 
L a m a r c k , m o l l u s k , C y c l o s t o m a N i l s s . , f i s h , C y c l o s t o m a f o r C i c l o s t o m a S c a c c h i , 
1836, m o l l u s k ] . 
c y c l o v i t e l l u m C a b a l l e r o y С . , E . ; Z e r e c e r o y С . , M . C . ; & G r o c o t t , R . G . , [ 1 9 5 7 a ] , 
4 1 5 - 4 2 0 , f i g s . 1 - 3 . [ 1 9 5 7 ] : N E O P O L Y S T O M A . 
c y g n e i S o u t h w e l l , T . ; & K i r s h n e r , Α . , 1937d, 4 2 8 - 4 2 9 , f i g s . 1 - 2 . 1937: P S I L O S T O M U M . 
1964: P S I L O T R E M A ( O s h m a r i n , P . G . , 1964a, 656) . 
c y g n i Y a m a g u t i , S . , 1939d, 129, 135 -136 , 208, p l . 13, f i g . 4 . 1939: C A T A T R O P I S . 
cygno ides Oga ta , T . , 1942c, 2 4 2 - 2 4 4 , f i g . 1942: E U A M P H I M E R U S . 
c y g n o i d i s K o w a l e w s k i , J . , 1904f, 24. 1904: CERCARLA, g o r g o d e r a e . 
cygno ides S c h r a n k , F . v . P . , 1803b, 212. 1803: F A S C I O L A . 
cygno ides Z e d e r , J . G . H . , 1800a, x x i v , 163, 175-176 . 1800: D I S T O M A . 1845: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . 1898: P L E O R C H I S . 1899: D I S T O M A ( P O L Y O R C H I S ) . 
1899: P H Y L L O D I S T O M U M . 1899: G O R G O D E R A ( type) . [ 1 9 5 3 ] : G O R G O D E R A (GORGO-
D E R A ) . 1957: G O R G O D E R A c y g n o i d e s . 
cygno ides a s i a t i c a ( S k a r b i l o v i c h , T . W. , 1950e, 115, 131). [ 1953]: G O R G O D E R A 
( G O R G O D E R A ) [ n . n . f o r G . a m p l i c a v a a s i a t i c a ] . 
c ygno ides cygno ides ( Z e d e r , J . G . H . , 1800a, x x i v , 163, 175, 176). 1957: G O R G O D E R A 
( G O R G O D E R A ) . 
cygno ides rana e W a g e n e r , G . R . , 1857a, 19 -24 . 1857: D I S T O M A . 
c y g n o i d i s K o w a l e w s k i , M . , 1904f, 24 . 1904: C E R C A R I A g o r g o d e r a e . 
c y g n o i d i s Sons ino , P . , 1893b, 187, f o r c y g n o i d e s . 1893: D I S T O M A . 
c y l i n d r a c e a a l l o m e t r a B a e r , J . G . , 1932b, 5 0 - 5 1 , f i g . 32 . 1932: H A P L O M E T R A . 
c y l i n d r a c e a e H a r p e r , W. F . , 1932a, 314. 1932: C E R C A R I A p o l i t a e . 
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c y l i n d r a c e u m Z e d e r , J . G. H . , 1800a, 164, 188-190 , p l . 4 , f i g s . 4 - 6 . 1800: D I S T O M A . 
1802: F A S C I O L A . 1847: B R A C H Y L A E M U S . 1899: H A P L O M E T R A ( t ype) . 
[ 1 9 2 2 ] : D I C R O C O E L I U M . 
c y l i n d r i a c e u m D a d a i , J . , 1907b, 560, f o r c y l i n d r a c e u m . 1907: D I S T O M A . 
c i l i n d r i c a Goeze , J . A . E . , 1782a, 174 a " K l a s s e " . 1782: P L A N A R I A . 1841: D I S T O M A . 
c y l i n d r i c u m D i e s i n g , К . M . , 1836d, 249, p l . 23, f i g s . 13 -15 . 1836: A M P H I S T O M A . 
1906: P S E U D O C L A D O R C H I S ( t ype ) . 1929: C H I O R C H I S ( M I C R O R C H I S ) . 
1932: M I C R O R C H I S . 
c y l i n d r i c u m rana e M a y e r , A . F . J . Κ . , 1841a, 18 -19 , p l . 3 , f i g s . 13, 17. 1841: D I S T O M A 
c y l i n d r i f o r m e P e r k i n s , M . G . L . , 1928a, 348, 352, p l . 21 , f i g . 4 . 1928: L E C I T H O P Y G E 
r a s t e l l u m . 
c y l i n d r i f o r m i s M u e l l e r , J . F . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1932a, 79, 81, 92, 93, 95, p l . 17, 
f i g s . 8 - 1 0 . 1932: G Y R O D A C T Y L U S . 
C Y L I N D R O R C H I S S o u t h w e l l , T . , 1913b, 99 ( tod: C . t e n u i c u t i s ) . 
C Y M A T O C A R P U S L o o s s , Α . , 1899b, 550, 551, 5 9 3 - 5 9 5 , 607, 611 ( tod: C . u n d u l a t u s ) . 
c y m a t o d e s J o h n s t o n , S. J . , 1913a, 363, 3 9 2 - 3 9 3 , p l . 24, f i g . 14. 1913: P E T A L O -
D I S T O M U M . 1922: S T A P H Y L O R C H I S . [ 1 9 5 3 ] : P E T A L O D I S T O M U M ( S T A P H Y L O R -
CHIS) . 
C Y M B E P H A L L U S L i n t o n , E . , 1934a, 81 -83 ( tod: С . v i t e l l o s u s ( L i n t o n ) ) . 
C Y M B E P H E L L U S C h a t t e r j i , R . C . , 1936a, 84, f o r C y m b e p h a l l u s . 
С Y M B I F O R M A Y a m a g u t i , S . , 1933b, 2, 98 , 101, 102 ( tod: C . s i k a e ) . 
c y m b i f o r m e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 96, 371. 1819: D I S T O M A . 1899: P H Y L L O D I S T O -
M U M [ c o m b i n a t i o n i n d i c a t e d ] . 1899: S P A T H I D I U M . 1900: P H Y L L O D I S T O M U M . 
1901: P L E S I O C H O R U S ( t ype ) . 
c y m b i f o r m i s e longa tus P i g u l e v s k i i , S. V . , 1953a, 567, f i g s . 151-151a . 1953: P L E S I O -
CHORUS. 
c y m b i u m D i e s i n g , K . M . , 1850a, 320. 1850: M O N S T O M U M . 1902: H A E M A T O T R E P H U S . 
1911: T Y P H L O C O E L U M . 1913: T R A C H E L O P H I L U S . 1959: N E I V A I A . I 960 : T Y P H L O -
C O E L U M c u c u m e r i n u m . 
c y m bu l i ae d e l l e Ch ia je , S . , (1841a) , 109, f i g . 29. ( 1841) : D I S T O M A . 
c y m bu l l ae G r a e f f e ,  E . , 1860a, 4 7 - 4 9 , p i . 10, f i g s . 4 - 9 . I 860 : C E R C A R I A . 
C Y N O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 1936a, 511, 513 ( tod: С . a z i m i ) . 
c y n o g l o s s i T h o m a s , J . D . , 1959a, 96. 1959: L A S I O T O C U S . 
c y n o g l o s s i m a g n i o v a t u s T h o m a s , J . D . , 1959a, 9 6 - 9 8 , f i g s . 2 - 3 . 1959: L A S I O T O C U S . 
c y n o g l o s s i m a j o r T h o m a s , J . D . , 1959a, 9 8 - 1 0 1 , f i g . 4 . 1959: L A S I O T O C U S . 
c y n o g l o s s u m T r i p a t h i , Y . R . , 1957a, 5, 15 -17 , 18, f i g s . 2 8 - 2 9 . 1957: P S E U D O -
D I P L E C T A N U M ( tod) . 
c y n o s c i o n H o p k i n s , S. H . , 1956a, 130, 131, 132, f i g s . 1 - 3 . 1956: B U C E P H A L U S . 
c y n o s c i o n i M a c C a l l u m , G . Α . , 1917b, 4 8 - 4 9 , f i g s . 19 -19a . 1917: D I C L I D O P H O R A . 
[1936 : H E T E R O B O T H R I U M ] . 1941: C H O R I C O T Y L E . 1943: N E O H E T E R O B O T H R I U M . 
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C Y N O S C I O N I C O L A P r i c e , E . W . , 1962c, 402 , 412 , 413 ( tod: C . h e t e r a c a n t h a ( M a n t e r , 
1939)). 
cypha G u i a r t , J . , 1938b, 18 -20 , 5 6 - 5 7 , 63, 64, 79, p l . 1, f i g s . 15 -16 . 1938: C A M P Y L A . 
c y p r i n a c e a S c h r a n k , F . v . P . , 1790a, 122. 1790: F E S T U C A R 1 A . 
c y p r i n a c e u m Z e d e r , J . G . Η . , 1800a, 164, 181-183 . 1800: D I S T O M A . 
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d e l i c a t u s M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , M . H . , 1961b, 4 8 6 - 4 8 7 , 489, 490 , 491, f i g s . 5 - 7 
(Naso sp . , M u l l o i d i c h t h y s a u r i f l a m m a , P a r u p e n e u s m u l t i f a s c i a t u s , P . p l e u r o s t i g m a , 
P . p o r p h y r e u s ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1961: L A S I O T O C U S . 
d e l i c h o n i K h o t e n o v s k i i , I . Α . , 1966, 158, 161, 167, f i g s . 59-63 ( i n S k r j a b i n , К . I . 
T r e m a t o d y Z h i v o t n y k h i C h e l o v e k a , v . 22) ( D e l i c h o n u r b i c a ; l a r g e i n t e s t i n e ; 
c l o a c a ; K a l i n i n g r a d s k a i a O b l a s t ) . 1966: P O S T H O V I T E L L U M . 
D E L I C H O P E R A I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1933a, 24 ( fo r D o l i c h o p e r a N i c o l i , 1914). 
d e l i c i o s u m O l s s o n , P . , 1893a, 10, p i . 1, f i g s . 16 -18 . 1893: D I S T O M A . 
1900: G Y M N O P H A L L U S ( type) . 
d e l i c i o u s R e i s h , D . J . , 1950a, 84 , f o r d e l i c i o s u s . 1950: G Y M N O P H A L L U S . 
d e l i l l e i Z e r e c e r o y D . , M . C . , [ 1948a], 5 0 7 - 5 1 5 , f i g s . 1 - 3 . [ 1948]: H E R P E T O D I P L O -
S T O M U M . [ 1 9 6 1 ] : C H E L O N I O D I P L O S T O M U M ( S u d a r i k o v , V . E . , [ 1 9 6 1 a ] , 634). 
d e l i t e s c e n s L o o s s , Α . , 1899b, 666, 667, 7 5 9 - 7 6 2 . 1899: C R I C O C E P H A L U S . 
d e l p h i n i D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 330, based on B l a i n v i l l e , 1825a, 141 & 1825b, 212 -214 
on D e l p h i n u s sp. ; H a v r e ) . 1850: M O N O S T O M A . 1892: M O N O S T O M U L U M . 
1932: A G A M O D I S T O M U M . 
d e l p h i n i P o i r i e r , J . , 1886a, 3 4 - 3 6 , 37, p i . 4 , f i g s . 1 - 3 . 1886: D I S T O M A . 
1892: C L A D O C O E L I U M . 1899: B R A C H Y C L A D I U M . 1928: C A M P U L A . 1938: C A M -
P Y L A . 1958: L E C I T H O D E S M U S . 
D E L P H I N I C O L A Y a m a g u t i , S. , 1933b, 2, 104, 105-106 ( tod: D . t e n u i s ) . 
d e l t o i d a M a m a e v , I . L . , 1959b, 180-181 , f i g . 4 . 1959: C L O A C I T R E M A . 
de m e I i M a r k o w s k i , S . , 1935b, 253, 2 5 4 - 2 5 6 , 260, p l . 10, f i g s . 1 - 4 . 1935: A S Y M P H Y -
L O D O R A . 
d e m i e g r e t t a e J a i s w a l , G. P . , 1957a, 3 3 - 3 5 , f i g . 2. 1957: C L I N O S T O M U M . 
d e m p s t e r i M i z e l l e , J . D . ; & P r i c e , C . E . , 1964a, 81, 82, 8 3 - 8 4 , p l . , f i g s . 3 4 - 4 2 
( Z a n c l u s canescens ; g i l l s ; Sou thwes t P a c i f i c Ocean) . 1964: P A R A H A L I O T R E M A ( tod) . 
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d e n d r i c u m v a n B e n e d e n , P . J . , 1 8 7 1 a , 3 6 , f o r d e n d r i t i c u m . 1 8 7 1 : D I S T O M A . 
d e n d r i t i c a F a u s t , E . С . , 1917a, 115-116 , f i g s . 13, 18. 1917: C E R C A R I A . 
d e n d r i t i c i B r o w n , F . J . , 1933b, 322. 1933: C E R C A R I A d i c r o c o e l i i . 
d e n d r i t i c u m O z a k i , Υ . , 1948a, 3 3 - 3 7 , f i g . 1948: P O L Y S T O M A . 1 9 6 3 : P S E U D O -
P O L Y S T O M A ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 298) . 
d e n d r i t i c u m R u d o l p h i , C . A . , 1 8 1 9 a , ' 9 3 , 3 6 4 - 3 6 5 . 1819: D I S T O M A . 1896: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . 1899: D I C R O C O E L I U M . 1913: F A S C I O L A . 
d e n d r i t i c u s M o r g a n , D . O . , 1927c, 9 0 - 9 2 , 93, 94, 95, 96, f i g s . 1 - 3 , 9. 1927: O P I S -
T H O R C H I S . 1935: O P I S T H O R C H I S l o n g i s s i m u s . 1950: N O T A U L U S . 
D E N D R I T O B I L H A R Z I A S k r j a b i n , K . I . ; & Z a k h a r o v , N . P . , 1920a, 1 ( tod: D . o d h n e r i ) . 
D E N D R O B I L H A R Z I A Y a m a g u t i , S. , 1958a, 612, f o r D e n d r i t o b i l h a r z i a S k r j a b i n & 
Z a k h a r o v , 1920). 
D E N D R O M O N O C O T Y L E H a r g i s , W. J . , 1954b, 1115 [ n o m e n s o l u m ] : 1955e, 203, 206, 
224 ( tod: D . o c t o d i s c u s ) . 
D E N D R O R C H I S T r a v a s s o s , L . P . , 1926m, 16-17 ( tod: D . n e i v a i ) . 
d e n s a c u t i s K h a n , D . , 1960b, 3 1 0 - 3 1 4 , f i g s . 6 - 1 0 . 1960: C E R C A R I A . 
d e n s i F a i n , Α . , 1953e, 21, 40 , 7 3 - 7 4 , 246, 247, p l . I V , f i g . 2 . 1953: C E R C A R I A . 
d e n t a l i i P e l s e n e e r , P . , 1906a, 170, 171, 181, p l . 11, f i g s . 3 4 - 3 5 . 1906: C E R C A R I A . 
den ta ta P a p e r n a , I . , 1964e, 1, 12 -13 , 21, 22, f i g s . 3 3 - 3 4 ( C i a r i a s l a z e r a ; i n t e s t i n e ; 
L a k e T i b e r i a s , Hu le N a t u r e R e s e r v e , I s r a e l ) . 1964: P L E H N I E L L A . 
d e n t a t u m L i n t o n , E . , 1900a, 269, 283, 289, 294, p i . 39 , f i g s . 6 4 - 6 7 . 1900: D I S T O M A . 
1931: S T E P H A N O C H A S M U S . 1940: S T E P H A N O S T O M U M . 
d e n t a t u m L u t z , Α . , 1924a, 91, ? f o r s e r r a t u m . 1924: P R I O N O S O M A . 
D E N T I C A U D A F u k u i , T . , 1929b, 265, 269, 313, 333 ( tod: D . q u a d r a n g u l a t a ) . 
d e n t i c u l a t a R u d o l p h i , C . Α . , 1802b, 9 1 - 9 2 , p i . 2 , f i g s . 8 a - c . 1802: F A S C I O L A . 
1809: D I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 1860: E C H I N O S T O M A . 1909: M E S O R C H I S . 
1910: S T E P H A N O P R O R A . 
d e n t i c u l a t o i d e s I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1925d, 52, 8 6 - 8 9 , 90, 91, 92, 102, 2 f i g s . 
1925: M E S O R C H I S . [ 1937 ] : S T E P H A N O P R O R A . 
d e n t i c u l a t u m O l s s o n , P . , 1876b, 10, p i . 1, f i g s . 1 3 - 1 7 . 1876: O C T O B O T H R I U M . 
1895: D A C T Y L O C O T Y L E . 1932: D A C T Y C O T Y L E . 1943: D I C L I D O P H O R A . 
d e n t i c u l a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1805a, 42 . 1805: L I N G U A T U L A . 1808: P O L Y S T O M A . 
1809: P O L Y S T O M A ( P E N T A S T O M A ) . 1819: P E ' N T A S T O M A . 
d e n t i c u l a t u m R u d o l p h i , C. Α . , 1819a, 90, 358, 793. 1819: A M P H I S T O M A . 1845: H O L O -
S T O M U M . 1850: H E M I S T O M U M . 1932: C R A S S I P H I A L A . [ 1 9 3 8 ] : U V U L I F E R . 
d e n t i c u l a t u s n i l o t i c a B a e r , J . G . , 1959b, 7, 2 4 - 2 6 , 27, f i g . 9 ( L a r u s c i r r o c e p h a l u s ; 
r e c t u m ; P a r c s N a t i o n a u x du Congo B e l g e ) . 1959: M E S O R C H I S . 
d e n t i p h a r y n g e a t a C h a t t e r j i , R . C . , 1940a, 3 8 3 - 3 8 5 , 401 , f i g . 1. 1940: S T Y P H L O D O R A . 
D E O N T A C Y L I X L i n t o n , E . , 1901b, 8 3 - 8 4 ( tod: D . o v a l i s ) . 
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d e p a r c u m P i e t z , E . , 1909b, 36. 1909: E C H I N O S T O M U M . 1956: P I E T Z I E L L A . 
d e p a u p e r a t i Y a m a g u t i , S. , 1968, 17, 153-154 , f i g . 116 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) ( H e m i r a m p h u s d e p a u p e r a t u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1967: Α Χ Ι Ν Ε . 
d e p r e s s u m P o l o n i o , Α . F . , (1859a) , tes te P a r o n a , 1894a, 149. 1859: D I S T O M A . 
1953: M E T A P E N A . 
D E R A D E N A L i n t o n , Ε . , 1910b, 66 ( tod: D . o v a l i s ) . 
D E R E T R E M A L i n t o n , Ε . , 1910b, 4 9 - 5 1 ( tod: D . f u s i l l u s ) . 
D E R M A D E N A M a n t e r , H . W . , [ 1 9 4 6 a ] , 411 , 413, 415 ( tod: D . l a c t o p h r y s i ) . 
D E R M A T E M Y T R E M A P r i c e , E . Vf.,  1937e, 485 ( tod: D . t r i f o l i a t a ) . 
D E R M O C Y S T I S S ta f f o rd ,  J . , 1905a, 682 ( m t : D . c t e n o l a b r i ) . 
d e r m o l e s t e s M c L e o d , J . Α . , 1940a, 7, 8 , 9 , 23. 1940: C E R C A R I A . 
D E R M O P H A G U S M a c C a l l u m , G . A . , 1926b, 330 ( m t : D . s q u a l i ) ; 1927b, 382 (changed to 
L a b o n t e s ) . 
D E R M O P H T H I R I U S M a c C a l l u m , G . Α . , 1926a, 386; 1926c, 166 ( m t : D . c a r c h a r h i n i ) . 
D E R O G E N E S L u e h e , M . F . L . , 1900w, 507 -509 ( m t : D . r u b e r ) ; 
D E R O G E N O I D E S N i c o l i , Vf.,  1913a, 243-246 ( tod: D . ovacu tus ) . 
D E R O P E G U S M c C a u l e y , J . E . ; & P r a t t , I . , 1961a, 376 ( tod: D . asp ina ( I n g l e s , 1936)). 
D E R O P R I S T I S O d h n e r , T . , 1902c, 154-156 ( tod: D . h i s p i d a ) . 
de r u s t i P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 8, 2 3 2 - 2 3 4 , 465 , p l . 25, f i g s . 3 - 4 . 1938: C E R C A R I A . 
d e r z h a v i n i L a y m a n , E . M . , 1930a, 5 2 - 5 3 , 8 9 - 9 0 , f i g . 1. 1930: E P I B D E L L A . 
1938: B E N E D E N I A . 
d e s c h i e n s i P i c k , F . , 1951b, 5 9 - 6 1 . 1951: W A T S O N I U S . 
d e s c h i e n s i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . H . , 1960d, 48 , 89, 9 2 - 9 3 . 1-960: C E R C A R I A . 
desmanae Sobo lev , Α . Α . ; M a s h k o v , V . Y . ; & M a s h k o v , M . V . , 1939a, 8 3 - 8 4 , f i g . 
1939: S K R J A B I N O M E R U S . [ 1 9 6 2 ] : H O L O S T E P H A N U S ( S u d a r i k o v , V . E . , [ 1 9 6 2 b ] , 326) . 
desmanae Sobo lev , Α . Α . ; M a s h k o v , V . V . ; & M a s h k o v , Ν . V . , 1940, 5 7 - 6 0 , f i g s . 1 - 4 
( T r u d y G o r ' k o v . G o s u d a r s t v . Pedagog . I n s t . G o r ' k o g o , v . 5 ( Z o o l . D e p t . , U n i v . 
M a r y l a n d ) ) (Desmana m o s c h a t a ; s m a l l i n t e s t i n e ; G o r k i O b l a s t ) . 1940: C Y A T H O C O T Y L E . 
d e s m o g n a t h i R a n k i n , J . S. , 1937a, 3 4 - 3 6 , 40 , 41 , p l . 1, f i g s . 5 - 6 . 1937: D I P L O S T O -
M U L U M . 
D E S M O G O N I U S Stephens , J . W . Vf.,  1911a, 4 9 7 - 5 0 0 ( tod: D . d e s m o g o n i u s ) . 
d e s m o g o n i u s S tephens , J . Vf.  Vf.,  1911a, 4 9 6 - 5 0 0 , p l . 23, f i g . 1911 : D E S M O G O N I U S . 
d e s o u z a i L a l i t h a , C . M . ; & A l w a r , V . S. , 1960b, 180 [ n o m e n n u d u m ] . I 960 : O P I S T H O R -
CHIS . 
d e s t r u c t o r S z i d a t , L . ; & N a n i , Α . , 1951a, 323, 347, 353, 360, 364 , 366, 367, 368, 369, 
371, 372, 374, 375, 377, 378, 380, 381, f i g . 13. 1951: T Y L O D E L P H Y S . I960 : D I P L O -
S T O M U L U M (? T Y L O D E L P H Y S ) . 
d e t r u n c a t u m B r a u n , M . G . С . С . , 1899g, 490. 1899: C L I N O S T O M U M . 1900: D I S T O M A . 
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D E U T E R O B A R I S L o o s s , A . , 1900d, 602 = B a r i s L o o s s , 1899 (not G e r m . , 1817) r e n a m e d , 
hence type p r o t e u s . 
d e v i g n a t i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . H . , 1960d, 50, 116, 136-138 , p l . 52, f i g s . 3 3 7 - 3 4 4 . 
1960: C E R C A R I A . 
D E X I O G O N I M U S W i t e n b e r g , G . G. , 1929b, 131, 138, 140, 141, 143, 169, 170 ( tod: D . 
c i u r e a n u s ) . 
d e x t r o c i r r u s A l d r i c h , L . E . , 1961a, 7 8 - 7 9 , f i g . 2 ( L e p i d o p s e t t a b i l i n e a t a , M i c r o s t o m u s 
p a c i f i c u s , L y c o d o p s i s p a c i f i c u s , L y c o d e s b r e v i p e s , P a r o p h r y s v e t u l u s , L u m p e n u s 
a n g u i l l a r i s , I s o p s e t t a i s o l e p i s ; i n t e s t i n e ; Puge t Sound, Wash ing ton ) . 1961: ZOOGONUS. 
d h a m i n i Chat te r j i , P . N . ; & K r u i d e n i e r , F . J . , 1961a, 420 , 4 2 1 - 4 2 2 , f i g s . 7 - 9 (P t yas 
m u c o s u s ; g a l l b l a d d e r ; C u t t a c k , O r i s s a , I n d i a ) . 1961: X E N O P H A R Y N X . 
d h o n g o k i i M e h r a , H . R . ; & B o k h a r i , M . Α . , 1932a, 48 , 5 6 - 6 0 , 62, p l . 2, f i g s . 3 - 4 , 
p l . 3 , f i g s . 7 -9 - 1932: C E R C O R C H I S . 1940: T E L O R C H I S . 
d i a c a n t h i U n n i t han , R . V . , 1962a, 315, 3 3 0 - 3 3 3 , p l . , f i g s . 23 -28 ( C h o r i n e m u s s a n c t i -
p e t r i ; g i l l s ; T r i v a n d r u m ) . 1962: A L L O D I S C O C O T Y L A . 
D I A C E T A B U L U M B e l o p o l 1 s k a i a , M . M . , 1952a, 689, 753 ( tod: D . c u r v i c o l o n ) . 
d iacopae N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962b, 384, 385, 386, f i g . 4 (D iacope 
f u l v i f l a m a ; G h a r d a g a , Red Sea). 1962: H A M A C R E A D I U M . ' 
d iacopae N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962d, 2 2 6 - 2 2 7 , 229, 230, p l . , f i g . 2 
(D iacope sp. ; G h a r d a g a , Red Sea). 1962: T U B U L O V E S I C U L A . 
D I A C R O C O E L U M N e u m a n n , L . G . , 1897f, 673, m i s p r i n t f o r D i c r o c o e l i u m . 
d i a d e m a M o n t i c e l l i , F . S . , 1902b, 137-145 , f i g s . 1 - 4 . 1902: E P I B D E L L A . 
1903: P H Y L L I N E , 1927: P H Y L L O N E L L A . 1929: E N T O B D E L L A ( E N T O B D E L L A ) . 
d i a d e m a l i s H a r g i s , W. J . , 1955 j , 3 - 5 , 15, p l . , f i g s . 6 5 - 7 3 . 1955: M O N O C O T Y L E . 
1963: H E T E R O C O T Y L O I D E S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 154). 
d i a m e s u s J o h n s t o n , S. J . , 1912a, 3 1 4 - 3 1 6 , f i g . 8 . 1912: D O L I C H O S A C C U S . 
d i a m o n d i B r o o k s , F . G . , 1943a, 332, 3 3 3 - 3 3 4 , p l . , f i g s . 6 - 7 . 1943: C E R C A R I A . 
d iana Be lous i n S k r j a b i n , К . I . ; & A n t i p i n , D . N . , [ 1959a ] , 4 4 3 - 4 4 4 , f i g . 124. 
[ 1 9 5 9 ] : G L Y P T H E L M I N S . 
d ianae O s h m a r i n , P . G. , 1964a, 652, 6 5 3 - 6 5 4 , 661, f i g . 1 (1) ( I x o b r y c h u s c i n n a m o m e u s ; 
i n t e s t i n e ; V i e t - N a m ) . 1964: S O D A L I S . 
d iaphana F a u s t , E . C . , 1917a, 114-115 , f i g s . 12, 17. 1917: C E R C A R I A . 
d i a p h a n u m C e r f o n t a i n e , P . , 1894k, 9 3 6 - 9 4 8 , f i g s . 1 - 6 . 1894: M E R I Z O C O T Y L E . 
d i a p h a n u m O d h n e r , Τ . , 1902c, 154. 1902: C A L L O D I S T O M U M ( t ype ) . 
d i a p h a n u m S ta f f o rd ,  J . , 1904b, 494. 1904: P R O T E N T E R O N ( m t ) . 1941: C R Y P T O G O N I -
M U S . 
d iaphanus T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . ; & D o b b i n , J . E . , 1959b, 191-202 , p i . 1, f i g s . 1 - 2 , 
p i . 2, f i g s . 3 - 4 , p i . 3 , f i g s . 5 - 6 , p i . 4 , f i g s . 5 - 6 . 1959: T E L O R C H I S . 
D I A R M O S C H I S T O R C H I S P r i c e , E . W . , 1934b, 139, 140, f o r D i a r m o s t o r c h i s . 
D I A R M O S T O R C H I S E j s m o n t , L . , 1927a, 232, 234 ( tod: S p i r o r c h i s b l a n d i n g i ) . 
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D I A S C H I S T O R C H I S J o h n s t o n , S. J . , 1913a, 383 ( type : M o n o s t o m u m pandum) . 
d i a s i T r a v a s s o s , L . P . , 1922f, 187. 1922: D I A S I A ( tod) . 1949: D I A S I E L L A ( tod) . 
D I A S I A T r a v a s sos , L . P . , 1922f, 187 ( tod: D . d i a s i ) . 
D I A S I E L L A T r a v a s s o s , L . , 1949a, 637 ( tod: D . d i a s i ) . 
d i a s t e r L u t z , A . , 1926a, 1504. 1926: G O R G O D E R I N A . 1940: G O R G O D E R I N A 
( G O R G O D E R I N A ) . [1953 ] : G O R G O D E R I N A ( G O R G O T I M M A ) . 1958: G O R G O D E R I N A 
( M E T A G O R G O D E R I N A ) . 
d i a s t r o p h a C o r t , Vf.  Vf.,  1914a, 67, 68, f i g . 3. 1914: C E R C A R I A . 
d i c a m p t o d o n i Senge г , С . J . ; & M a c y , R . Vf.,  1953a, 3 5 2 - 3 5 5 , p l . 1953: C E P H A L O U -
T E R I N A ( tod ) . 1965: C R Y P T O T R O P A ( K h o t e n o v s k i i , I . A . , 1965a, 196-199) . 
D I C C R O C O E L I U M C r a i g , С . F . , 1915a, 15 ( fo r D i c r o c o e l i u m ) . 
d i c e a r c h i a e P a l o m b i , Α . , 1940a, 7, 2 3 - 2 5 , 29, f i g . 11. 1940: C E R C A R I A . 
D I C H A D E N A L i n t o n , Ε . , 1910b, 56 -57 ( tod: D . acu ta ) . 
D I C H E M I S T E P H A N U S I v a n o v , A . S. ; & M u r y g i n , I . I . , 1937a, 265, f o r D i h e m i s t e p h a n u s 
L o o s s , 1901. 
d i c h o t o m a M u e l l e r i n von L a V a l e t t e St . G e o r g e , A . J . Η . , [ 1955a ] , 38 . [ 1 8 5 5 ] : C E R -
C A R I A . 1858: C E R C A R I A ( S C H I Z O C E R C A ) . 
d i c k e r m a n i N o r r i s , J . ; & A n d e r s o n , M . G . , [ 1960a ] , 24 [ n o m e n n u d u m ] ; A n d e r s o n , M . 
G . , 1962, 2 7 9 - 2 8 2 , f i g s . 1 - 9 ( L e p o m i s g ibbosus , L . m a c r o c h i r u s ; esophagus (bo th 
e x p e r . ) , G o n i o b a s i s l i v e s c e n s ; c o e l o m of r e c t a l a r e a ; M i c h i g a n ) . 1962: P R O T E R O -
M E T R A . 
D I C L I B O T H R I U M L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1836a, 764, see D i c l y b o t h r i u m . 
D I C L I D O P H O R A D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 289, 4 1 7 - 4 1 8 , 425. 
D I C L I D O P H O R O I D E S P r i c e , E . Vf.,  1943b, 45, 47 ( tod: D . m a c c a l l u m i ) . 
D I C L I D O P H O R O P S I S G a l l i e n , L . , 1937a, 15 -21 , 28 ( m t : D . t i s s i e r i ) : 
D I C L Y B O T H R I U M L e u c k a r t , F . S. , 1835a, 88 ( m t : D . a r m a t u m ) . 
D I C O R C E L I U M B o d k i n , G . E . ; & C l e a r e , L . D . , 1916a, 182 ( fo r D ie r o c o e l i u m ) . 
d i c o r y n u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 359, 680. 1850: D I S T O M A . 1886: D I S T O M A 
( K O L L I K E R I A ? ) . 
D I C O T Y L E Sons ino ( ? ) . S t i l e s , C . Vf.,  1898a, 59. 
d i c r a n o c e r c a e F u h r m a n n , O . , 1928b, 85. 1938: C E R C A R I A . 
D I C R A N O C E R C A R I A L u t z , Α . , 192 I f , 125. 
d ie r a n o c o e l i u m F i s c h o e d e r , F . , 1901a, 369. 1901: P A R A M P H I S T O M U M . [ 1 9 3 7 ] : C E Y -
L O N O C O T Y L E . 
D I C R A N O P H O R U S N i t z s c h , C . L . , 1827a, 68. 
D I C R O C E A L U M D a u l a t r a m , J . , 1950a, 3 3 - 5 0 ( fo r D i c r o c o e l i u m ) . 
D I C R O C E L I U M D e m i d o v a , A . I . , 1935a, 415 , 416 ( fo r D i c r o c o e l i u m ) . 
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D I C R O C O C L I U M B u r d z h a n a d z e , P . L . , 1937b, 169 ( fo r D i c r o c o e l i u m [ l a n c e a t u m ] ) . 
D I C R O C O E L E U M W i e s e , E . , 1934a, 489 ( fo r D i c r o c o e l i u m ) . 
d i c r o c o e l i i d e n d r i t i c i B r o w n , F . J . , 1933b, 322. 1933: C E R C A R I A . 
D I C R O C O E L I O I D E S D o l l f u s , R . P . F . , 1954c, 591, 592, 594, 596, f i g . c ( t o d : D . 
s k r j a b i n i ( S o l o v ' e v , 1913)). 
D I C R O C O E L I U M ( D u j a r d i n , 1845) B l a n c h a r d , E . , 1847a, 291 ( t i d . D . l a n c e a t u m ) . 
D I C R O G A S T E R L o o s s , A . , 1902b, 134 ( tod: D . p e r p u s i l l u s ) . 
D I C R O V O L I U M V e l i m i r o v i e , S . , 1952a, 811 ( fo r D i c r o c o e l i u m ) . 
D I C T O M U M C l e r c , V . Ο . , 1905b, 33, f o r D i s t o m a . 
D I C T Y A N G I U M S t u n k a r d , H . W . , 1943b, 143- 150 ( m t : D . c h e l y d r a e ) . 
D I C T Y O C O T Y L E N y b e l i n , Ο. , 1941a, 1, 6, 10 -15 , 17 ( tod: D . c o e l i a c a ) . 
D I C T Y O N O G R A P T U S T r a v a s s o s , L . P . , 1920d, 11, 17-18 ( tod: D . d i c t y o n o g r a p t u s ) . 
d i c t y o n o g r a p t u s T r a v a s s o s , L . P . , 1920c, 18, f i g . 7. 1920: D I C T Y O N O G R A P T U S . 
d i c t y o t u s M o n t i c e l l i , F . S . , 1893 i , 156. 1893: D I S T O M A . 1893: M E S O G O N I M U S . 
1913: C L I N O S T O M U M . 
D I C T Y S A R C A L i n t o n , Ε . , 1910b, 58 -59 ( tod : D . v i r e n s ) . 
d i d e l p h i d i s P a r o n a , C . , 1896h, 3 - 5 , f i g . l a . 1896: D I S T O M A ( B R A C H Y L A I M U S ) . 
1904: P L A G I O R C H I S . 
D I D E L P H O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , [ 1 9 4 5 a ] , 11, 2 5 - 3 4 ( tod: D . v a r i a b i l e ) . 
D I D E U T O S A C C U S A c e n a , A . P . , 1941a, 285, 286 -287 ( tod: D . r a d i f i s t u l i ) . 
D I D Y M O C I S T I S A r i o l a , V . , 1902a, 105, f o r D i d y m o c y s t i s . 
D I D Y M O C Y L I N D R U S I s h i i , N . . 1935e, 280, 296, 300, 301 ( tod: D . f i l i f o r m i s ) . 
D I D Y M O C Y S T I S A r i o l a , V . , 1902a, 101-103 ( tod: D . r e n i f o r m i s ) . 
D I D Y M O P R O B L E M A I s h i i , N . . 1935e, 280, 296, 300, 301 ( tod: D . f u s i f o r m e ) . 
D I D Y M O R C H I S L i n t o n , Ε . , 1910b, 39 ( tod: D . l a t u s ) ; 1911a, 303 (changed to Pyenadena 
D I D Y M O S T O M A A r i o l a , V . , 1902a, 103- 105 ( e v i d e n t l y m t : D . b i p a r t i t u m ) . 
D I D Y M O Z O O N T a s c h e n b e r g , О . , 1878a, 176 (no sp. m e n t i o n e d ) ; 1879c, 72; 1879a, 605-
617 ( W e d l i a r e n a m e d , hence type t h y n n i = b i p a r t i t u m ) , p i . 6, f i g s . 1 - 5 . 
D I D Y M O Z O U M I s h i i , N . , 1935e, 292, 296, 300 ( syn . : D i d y m o z o o n T a s c h e n b e r g , 1878) 
( t ype : D . sphy raena e) • 
D I E L I B O T R I U M L a y m a n , Ε . Μ . , 1933b, 72, f o r D i c l y b o t h r i u m . 
d i e n t e r o s S u m w a l t , Μ . , 1926a, 9 1 - 9 9 , p i . 2 , f i g . 5, p i . 4 , f i g s . 9 - Ю . 1926: O P H I -
O X E N O S . 
d i e s i n g i B r a u n , M . G . С . С . , 190 I f , 561, 563, f o r d i e s i n g i i . 1901: D I S T O M A . 
d i e s i n g i de F i l i p p i , F . , 1837a, 3 3 4 - 3 3 6 , 357, f i g s . 1 - 5 . 1837: D I P L O D I S C U S . 
1856: C E R C A R I A . 
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d i e s i n g i i Cobbo ld , T . S . , 1860a, 14, D i s t o m a c o c h l e a r D i e s i n g r e n a m e d . 1860: D I S T O M A . 
d i e t z e v i I s a i c h i k o v , I . M . , 1927i , 7 8 - 8 3 , 3 f i g s . 1927: E C H I N O C H A S M U S . 1 9 4 1 : E C H I N O -
C H A S M U S ( E C H I N O C H A S M U S ) . 
d i e t z i S k r j a b i n , К . I . , 1924a, 10. 1924: E C H I N O S T O M A . 
D I E T Z I E L L A S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 271 -272 ( type : D . d e p a r c u m 
( D i e t z , 1909)). 
d i f f e r e n s Sons ino , P . , [ 1891h ] , 261. [ 1891]: T R O C H O P U S . 
d i f f i c i l i s Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 2 3 3 - 2 3 4 , 255, p i . V I , f i g s . 2 3 - 2 4 . 1953: L A M E L L O -
DISCUS. 
d i f f o r m i  s W a g e n e r , G . R . , 1857a, 63, 99, p l . 15, f i g . 6. 1857: D A C T Y L O G YRUS. 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
d i f f u s o c a l c i f e r u m G a s t a l d i , В . , 1854a, 5 - 6 , p l . 1, f i g s . 4 - 5 . 1854: D I S T O M A . 
d i f f u s o c a l c i f e r u m ranae escu len tae G a s t a l d i of D i e s i n g , Κ . M . , 1855c, 64 f oo tno te , 
f o r d i f f u s o c a l c i f e r u m . 1855: D I S T O M A . 
d i f f u s o - c a l c o p h o r u m E r c o l a n i , G . , 1882c, 76, f o r d i f f u s o c a l c i f e r u m . 1882: D I S T O M A . 
d i g i t a l i s S c h e l l , S. С . ; & T h o m a s , L . J . , 1955a, 2 2 - 2 3 , p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1955: C E R -
C A R I A . 
d i g i t a t u m M a c C a l l u m , G . A . , [ 1919c] , 107, 115-117 , f i g s . 58 - 58 a - b . [ 1919 ] : P O L Y -
S T O M A . 
d i g i t a t u m R a t h k e , H . , 1843a, 2 4 2 - 2 4 4 , p l . 12, f i g s . 13 -15 . 1842: O C T O B O T H R I U M . 
d i g i t a t u s L o o s s , Α . , 1899b, 641, 7 2 9 - 7 3 1 , f i g . 48 . 1899: H E M I U R U S . 1901: L E C I T H O -
C H I R I U M . 1907: P L E R U R U S ( type) . 
d i g i t u m M a c C a l l u m , G. Α . , 1917b, 45, f o r d i g i t a t u m . 1917: O C T O B O T H R I U M . 
d i g l o s s u s H a r k e m a , R . ; & M i l l e r , G. C . , 196 l f , 6 1 1 - 6 1 3 , p l . , f i g s . 1 - 5 ( P r o c y o n 
l o t o r ; s m a l l i n t e s t i n e ; G lades C o u n t y , F l o r i d a ) . 1961: P A R A L L E L O R C H I S ( tod ) . 
1966: P H A R Y N G O S T O M O I D E S ( D u b o i s , G . , 1966a, 49) . 
d i g o n i o s t omae I t o , J . ; P a p a s a r a t h o r n , T . ; & T o n g k o o m , В . , 1962a, 251, 2 6 0 - 2 6 1 , 266, 
f i g · 8 ( D i g o n i o s t o m a f u n i c u l a t a ; Udon & M a h a s a r a k h a n , T h a i l a n d ) . 1962: C E R C A R I A . 
D I H E M I S T E P H A N U S L o o s s , Α . , 1901e, 6 0 5 - 6 0 6 , 628 -629 ( m t : D . l y d i a e ) . 
D I K L I B O T H R I U M L e u c k a r t i n K o l l a r , V . , 1835a, 81. 
d i l a c a e c u m L a i , M . В . , 1939c, 117, 173-176 , 184, f i g s . 13 -14 . 1939: N E O D I P L O S T O -
M U M . 
d i l a t a t u m F i s c h e r von W a l d h e i m , G . , 1840a, 158. 1840: D I S T O M A . 1860: E C H I N O S T O M A . 
d i l a t a t u s D a d a i , J . , 1905b, 233. 1905: C H I O R C H I S . 1925: P S E U D O C L A D O R C H I S . 
1932: T R A VASSOSINIA ( t ype) . 
d i l i m a n e n s i s V e l a s q u e z , С . С . , 1964c, 5 5 7 - 5 6 2 , p l . , f i g s . 1 - 8 ( L y m n a e a p h i l i p p i n e n s i s ; 
Quezon C i t y , P h i l i p p i n e s , m o u s e , c u l i c i n m o s q u i t o ( e x p e r . ) ) . 1964: P L A G I O R C H I S . 
d i l i m a n u s V e l a s q u e z , С . С . , 1963а , 136 (nomen nudum) ( L y m n a e a (Galba) p h i l i p p i n e n s i s ; 
D i l i m a n , Quezon C i t y , P h i l i p p i n e s ) . 1963: P L A G I O R C H I S . 
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d i l l a n e i N i c o l i , W. , 1918d, 3 7 3 - 3 7 4 , p l . 8, f i g . 3. 1918: L E C I T H O C H I R I U M . 
d i l u t a t u m S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 303, m i s p r i n t f o r d i l a t a t u m . 1896: D I S T O M A . 
d i l y m p h o s a B h a l e r a o , G . D . , 1927b, 191. 1927: S T U N K A R D I A . 
d i m i d i a L i n t o n , E . , 1910b, 18, 22, 54, 92 , p i s . 14 -15 , f i g s . 120 -122 . 1910: O P I S T H A -
D E N A . 
d i m i d i a t u m C r e p l i n , F . C . H . , 1829b, 5 5 - 5 6 . 1829: D I S T O M A . 
d i m i n i c r u r a F a u s t , E . C . , 1924e, 295. 1924: C E R C A R I A . 
d i m i n u t a H u g h e s , R . C . , 1928a, 4 1 9 - 4 2 1 , 422 , 423 , 425 , 427 , p l . 55, f i g s . 3 - 4 . 
1928: T E T R A C O T Y L E . 
d i m i n u t a S t u n k a r d , H . W . ; & H a v i l a n d , С . В . , 1924a, 4 - 5 , f i g . 1. 1924: A S C O C O T Y L E 
( P A R A S C O C O T Y L E ) . 1925: P A R A S C O C O T Y L E . 1932: P H A G I C O L A . 
d i m i n u t u m C h a n d l e r , A . C . , 1938e, 113, p l . 2 , f i g . 3 . 1938: L I M A T U L U M . 
1958: P R O S T H O D E N D R I U M . 1960: A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) ( E t g e s , 
F . J . , 1960c, 527) . 
d i m i n u t u s S t u n k a r d , H . Vf.,  [ 1916a ] , 6 4 - 6 5 , p l . 1, f i g . 8 . [ 1916 ] : T E L O R C H I S . 
d i m o r p h a S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 9 - Ю , 37 , 38, 42 , 47 , 48, 53, 54, 55, 88, 89, 109, 
p l . 1, f i g s . 5 - 1 1 . 1911: C E R C A R I A . 1911 : A D O L E S C A R L A . 1911: P A R T H E N I T A . 
d i m o r p h u m D i e s i n g , K . M . , 1850a, 3 5 3 - 3 5 4 [ c o n t a i n s D . m a r g i n a t u m R u d o l p h i , 1819a, 
680 & D u j a r d i n , 1845a, 446 ] . 1850: D I S T O M A . 1899: C L I N O S T O M U M . 1925: I T H Y O 
C L I N O S T O M U M . 
d i m o r p h u m of W a g e n e r , 1852b, 5 5 5 - 5 5 7 , p l . 16, f i g . 1, see c o m m u t a t u m 1858, f r o m 
c h i c k e n . 1852: D I S T O M A . 1890: M E S O G O N I M U S . 1912: C L I N O S T O M U M . 
d i m o r p h u s K a h l s , O . , 1930a, 55. 1930: B U C E P H A L U S . 
d i m u n i t a S r i v a s t a v a , H . D . , 1935f, 275 f o r d i m i n u t a S t u n k a r d & H a v i l a n d , 1924. 
1935: A S C O C O T Y L E ( P H A G I C O L A ) . 
d i n a n a t u m B h a l e r a o , G . D . , 1926b, 2 9 9 - 3 0 4 , f i g . 1926: L E C I T H O D E N D R I U M . 
1931: P R O S T H O D E N D R I U M ( tod) . I 960 : A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) 
( E t g e s , F . J . . 1960c, 527) . 
d inge r i L i e K i a n J o e , 1964a, 6 1 - 7 0 , f i g s . 1 - 9 ( L y m n a e a r u b i g i n o s a ; K u a l a L u m p u r , 
G y r a u l u s c o n v e x i u s c u l u s , I n d o p l a n o r b i s e x u s t u s , Rhacopho ru s l e u c o m y s t a x , d u c k l i n g s 
g o s l i n g s ( a l l e x p e r . )). 1964: H Y P O D E R A E U M . 
D I N O S O M A M a n t e r , H . W . , 1934c, 258, 313, 314 ( tod: D . r u b r u m ) . 
D I N U R U S L o o s s , Α . , 1907e, 593 ( tod: D . t o r n a t u s ) . 
d i o c t o r e n a l i s D o b r o v o l n y , C . G . , 1939b, 123, 136, 137, 142-151 , 152, p i . 2 , f i g s . 12-
39, p i . 3 , f i g s . 4 1 - 4 7 . 1939: C E R C A R I A . 
d i o c u l a t a P r o b e r t , A . J . , 1966b, 9 2 - 9 5 , f i g s . 1 - 3 ( L y m n a e a p e r e g e r ; d i g e s t i v e g land ; 
L l a n g o r s e L a k e , B r e c o n s h i r e ) . 1966: C E R C A R I A . 
d i o d o n t i s C a b l e , R . Μ . , 1956a, 1 - 5 , 12, p l . , f i g s . 1 - 8 . 1956: O P I S T H O L E B E S . 
d i o d o n t i s N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , Μ . , 1964a, 193, 197, p l . , f i g . 24 (D iodon h y s t r i x ; 
i n t e s t i n e ; J a m a i c a ) . 1964: D I P L O P R O C T O D A E U M . 
d i o d o n t i s O k e n , L . , 1815a, 182, 370, p i . 10, f i g . 3. 1815: P H Y L L I N E . 
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d i o d o n t i s S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 257, 264, 2 7 8 - 2 7 9 , 334, f i g . 26. 
1960: M E G A L O P H A L L U S . 
d i o d o n t i s Y a m a g u t i , S. , 1942c, 330, 3 8 9 - 3 9 1 , f i g . 33. 1942: S C L E R O D I S T O M U M . 
D I O N C H O T R E M A J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 84, 85, 122, 123 ( s y n . : 
A c a n t h o d i s c u s M a c C a l l u m , 1916) ( tod: A c a n t h o d i s c u s r e m o r a e M a c C . ) . 
D I O N C H U S Go to , S. , 1899a, 286, 291 ( m t : D . a g a s s i z i ) . 
D I O N C O P S E U D O B E N E D E N I A Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 56, 58 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 19 
(1) , J a n . ) ( tod: D . k a l a ) . 
D IONCUS Y a m a g u t i , S. , 1963a, 139, f o r D i o n c h u s Go to , 1899. 
d i o p h t h a l m i c a F a u s t , E . C . , 1922a, 2 5 9 - 2 6 0 , 265, 267, p i . 22, f i g . 14. 1922: C E R C A R I A . 
D I O R C H I T R E M A W i t e n b e r g , G . G . , 1929b, 131, 136, 138, 140, 141, 143, 173-174 ( tod: 
D . p s e u d o c i r r a t a ) . 
D I P H T E R O S T O M U M Stos s i c h , M . , 1904a, 197-198 ( tod: D . b r u s i n a i = b r u s i n a e ) . 
D I P H T H E R O S T O M U M S t a f f o r d ,  J . , 1905d, 684, f o r D i p h t e r o s t o m u m . 
d i p l a c a n t h a J o h n s t o n , Τ . Η . , 1943a, 228, 229, 2 3 0 - 2 4 0 , 241, p l . , f i g s . 6 - 8 . 
1943: S T I C T O D O R A . 
d i p l a c a n thus M a s s a , D . , 1903a, 254. 1903: T R O C H O P U S . 
D I P L A N G U S L i n t o n , E . , 1910b, 17, 21, 48 , 91 ( tod: D . p a x i l l u s ) . 
D I P L A S I O C O T Y L E Sanda rs , D . F . , 1944a, 79 ( tod: D . j o h n s t o n i ) . 
D I P L E C A N T U M F r o i s s a n t , A . , 1930a, 34, f o r D i p l e c t a n u m . 
D I P L E C T A N O C O T Y L A Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 235, 237 ( tod: D . g r a c i l i s ) . 
D I P L E C T A N O T R E M A J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 84, 85, 92, 96 ( tod: 
D i p l e c t a n u m p l e u r o v i t e l l u m M a c C . ) . 
D I P L E C T A N U M D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 315, 381 -382 ( i n c l u d e s : aequans [ p r o b a b l y t y p e ] ; 
peda t u m ) . 
D I P L O B O T H R I U M L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1842a, 13, D i c l i b o t h r i u m r e n a m e d , hence 
type by i n c l u s i o n a r m a t u m [ n o t D i p l o b o t h r i u m Beneden , 1889, c e s t o d e ] . 
d i p l o b u l b o s u m O z a k i , Υ . , 1929a, 77, 8 5 - 8 6 , 88, 89, 98, f i g . 5. 1929: C O I T O C O E C U M . 
1933: O Z A K I A . 
D I P L O B U L B U S . Y a m a g u t i , S . , 1934a, 250, 311 -314 ( tod: D . c a l o t o m i ) . 
d i p l o b u l b u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 116-117 , f i g . 89 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) (Kyphosus c i n e r a s c e n s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: D I P L E C T A N U M . 
D I P L O C O T Y L E D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 286, 301 ( m t : D . m u t a b i l e ) ( s y n . : D i p l o d i s c u s 
[no t D i p l o c o t y l e K r a b b e , 1874, ces tode ] . 
d i p l o c o t y l e a P a g e n s t e c h e r , Η . Α . , 1857a, 2 5 - 2 7 , 49 , 52, p l . 3 , f i g s . 9 - 1 2 . 
1857: C E R C A R I A . 
D I P L O C R E A D I U M P a r k , J . T . , 1939a, 11, 13, 14 -16 , 17 ( tod: D . k o r e a n u m ) . 
d i p l o d i s c i súbe la v a t i F a u s t , E . С . , 1919c, 319, 320. 1919: C E R C A R I A . 
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d i p l o d i s c o i d e s Cohn , L . , 1904a, 2 4 0 - 2 4 3 , f i g s . 6 - 8 . 1904: O P I S T H O D I S C U S ( tod) . 
d i p l o d i s c o i d e s n i g r i v a s i s M é h e l y , L . , 1929b, 7 7 - 9 0 , p i s . 10 -11 , f i g s . 1 - 1 1 . 
1929: OP ISTHODISCUS. 
D I P L O D I S C U S D i e s i n g , К . M . , 1836d, 237, 238, 253-255 [ t ype s u b c l a v a t u s ] . 
d i p l o d i s c u s N a g i b i n a , L . F . , 1965a, 167 -169 , 173, 174, f i g s . 1 - 2 , 7A , 8A ( E l o p i c h t h y s 
b a m b u s a ; g i l l f i l a m e n t s ; B o l o n L a k e , A m u r R i v e r ) . 1965: D I P L O Z O O N . 
D I P L O D I S K U S S c h n e i d e m u e h l , G. , 1896a, f o r D i p l o d i s c u s . 
D I P L O D I S T O M U M B i t t n e r , H . ; & S p r e h n , C . E . W . , 1928a, 3. 
D I P L O H E T E R O C O T Y L A Y a m a g u t i , S. , 1965, 55, 61, 62 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 1 9 ( 1 ) , 
J a n . ) ( tod: D . d a s y a t i s ) . 
D I P L O H U R L E Y T R E M A N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 205 ( m t : D . b r e v i c a e c u m ) . 
D I P L O L A S I O T O C U S Y a m a g u t i , S . , 1952a, 170 ( tod: D . chae todon t i s ) • 
D I P L O M O N O R C H E I D E S T h o m a s , J . D . , 1959a, 107, HO ( tod: D . m a g n a c e t a b u l u m ) . 
D I P L O M O N O R C H I S H o p k i n s , S. Η . , 1941b, 395, 396, 398, 403 ( tod: D . l e i o s t o m i ) . 
D I P L O O Z O N M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 64, f o r D i p l o z o o n . 
D I P L O O Z O O N M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 64, f o r D i p l o z o o n . 
D I P L O P H A R Y N G O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1958b, 369, 379, 380 ( tod: D . l a t e o b r a c i s ) . 
d i p l o p h y s a E m m e l , L . , 1942a, 8 9 - 9 0 , f i g s . 6 a - c . 1942: C E R C A R I A . 
D I P L O P O R E T T A S t r a n d t , E . , 1942a, 387 ( syn . : D i p l o p o r u s O z a k i , 1928). 
D I P L O P O R U S O z a k i , Υ . , 1928a, 2 4 - 2 5 . 
d i p l o p o r u s S t u n k a r d , H . W . , 1931a, 719. 720, 721, 7 2 2 - 7 2 3 , f i g s . 1 - 2 . 1931: A C A N T H O -
C H A S M U S . 1938: A C A N T H O S T O M U M . 1955: A T R O P H E C O E C U M . [ 1957]: P R O C T O -
C A E C U M ( tod) . 
d i p l o p o r u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 17, 157 -158 , f i g . 119 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of 
H a w a i i a n f i s h e s ) (Ab iennes h i a n s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: A X I N O I D E S . 
D I P L O P R O C T O D A E U M L a Rue , G . R . , 1926f, 207 -209 ( tod: D . h a u s t r u m ) . 
D I P L O R C H I S O z a k i , Y . , 1931a, 181-184 ( m t : D . r a n a e ) . 
d i p l o r c h i s O d h n e r , T . , 1905a, 3 1 8 - 3 2 0 , p l . 4 , f i g . 1. 1905: M O N O R C H E I D E S ( m t ) . 
d i p l o r c h i s Y a m a g u t i , S . , 1936f, 4 - 6 , f i g . 7. 1936: A S Y M P H Y L O D O R A . 1 9 4 3 : P A L A E -
ORCHIS . 
D I P L O S T O M A C o b b o l d , T . S . , 1860a, 49 , f o r D i p l o s t o m u m . 
D I P L O S T O M A T U M O l s s o n , P . , 1893a, 8, f o r D i p l o s t o m u m . 
d i p l o s t o m i p h o x i n i ( F a u s t , E . C . , [ 1 9 1 9 a ] , 77). 1957: C E R C A R I A . 
D I P L O S T O M U L U M B r a n d e s , G. P . H . , 1892b, 511, as c o l l e c t i v e g r o u p , no t as genus , 
hence no t ype . 
D I P L O S T O M U M B r a n d e s , G . P . H . , 1888a, 50, 5 4 - 5 8 , p r o p o s e d as new genus [no type 
g i v e n ] . 
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D I P L O S T O M U M von N o r d m a n n , Α . , 1832a, 2 7 - 2 8 , 34, 39 , 47 , 69 ( type of f i r s t g r o u p 
D . v o l vens ; type of second g r o u p D . c a l v a t u m ; type by e l i m i n a t i o n & page p recedence 
vo l vens ) [ n o t D i p l o s t o m a R a f i n e s q u e , 1817, m a m m a l ] , 
D I P L O S T O S T O M U M M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 91, f o r D i p l o s t o m u m . 
D I P L O T R E M A ? C o n n o r , R . S. , 1957a, 443 [ n o m e n s o l u m , genus no t n a m e d o t h e r than 
D . but type of n . f a m . D i p l o t r e m a t i d a e ) . 
D I P L O T R E M A T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 101, 104, 105 ( tod: D . b a r b i ) . 
D I P L O T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1938f, 16, 60, 6 1 - 6 2 ( tod: D . p e l a m y d i s ) ( r e n a m e d N e o -
d i p l o t r e m a Y a m a g u t i , 1938a, 541) . 
D I P L O Z O O N von N o r d m a n n , Α . , 1832a, 56 -76 ( m t . D . p a r a d o x u m ) , 
D I P L O Z O U M B u r m e i s t e r , 1935b, 187, f o r D i p l o z o o n . 
D I P O R P A D u j a r d i n , F . , 1845a, 3 1 6 - 3 1 7 , p i . 3 , f i g . С ( m t : d u j a r d i n i i D i e s i n g , 1850). 
d i p s i l i s N i c o l i , W . , 1907f, 247, ¿63-265 ( c o r r e c t e d to d a p s i l i s i n 1909b, 398) . 
1907: G Y M N O P H A L L U S . 
d ip te roce r e a M i l l e r , Η . M . ; & N o r t h u p , F . E . , 1926a, 492 , 495, 496 , 500, p l . 1, f i g s . 
4 , 5, 7, 8 . 1926: C E R C A R I A . 
d i r e p t u m N i c o l i , W. , 1914f, 147, p i . 3 , f i g . 7. 1914: L Y P E R O S O M U M . 1920: O S W A L D O I A . 
D I S A C A N T H U S O s h m a r i n , P . G . ; M a m a e v , I . L . ; & P a i u k h i n , A . M . , 1961b, 265 
( tod: D . l o n g u s ) . 
d i s a c e t a b u l u m O s h m a r i n , P . G. i n S k r j a b i n , K . I . ; & E v r a n o v a , V . G . , [ 1 9 5 3 a ] , 4 9 7 - 4 9 8 , 
f i g . 118. [ 1953 ] : P A N C R E A T R E M A ( tod) . 
d i s c i n c t u m P i e t z , Ε . , 1909b, 10. 1909: E C H I N O S T O M A . 
D I S C O C O T Y L E D i e s i n g , K . M . , 1850a, 290, 4 2 3 - 2 4 2 (on ly p o s i t i v e s p e c i e s , hence type 
s a g i t t a t a ) , 425 . 
D I S C O G A S T E R Y a m a g u t i , S . , 1934a, 251, 420 ( tod: D . o s t r a c i o n i s ) ; 1958a, 31 (as syn . 
of D i s c o g a s t e r o i d e s S t r a n d , 1935). 
D I S C O G A S T E R O I D E S S r i v a s t a v a , H . D . , 1939m, 91 [ f o r D i s c o g a s t r o i d e s ] . 
D I S C O G A S T R O I D E S S t r a n d , Ε . , 1934a, 271 ( syn . : D i s c o g a s t e r Y a m a g u t i , 1934 пес 
B u r m e i s t e r , 1835). 
d i s c o i d e a T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 2 3 - 2 6 , f i g . 11. [ 1959]: T R I B A C U L O C A U D A ( tod) . 
D ISCOT Y L E B r a u n , M . G . C . C . , 1890a, 518, m i s p r i n t f o r D i s c o c o t y l e . 
d i s c u r s a t a S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 2 2 - 2 5 , 37, 44 , 67, 69, 72, 88, 89, 113, f i g s . 9b, 
p l . 3 , f i g s . 4 5 - 4 8 . 1911: C E R C A R I A . 1911: A D O L E S C A R I A . 1911: P A R T H E N I T A . 
d i s c u s M u e l l e r , О . F . , 1786a, 138, p l . 20, f i g . 3 . 1786: C E R C A R I A . 1829: C Y C L I D I U M . 
d i s e r i a l i s S i n i t s i n , D . F . , 1896a, 4 , 7, 9 , 19 -20 . 1896: N O T O C O T Y L E . 1916: N O T O -
C O T Y L U S . 
d i s j u n c t u s G u s e v , A . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 2 3 5 - 2 3 6 , f i g . 24 ( P a r a s i l u r u s 
aso tus ; g i l l f r i n g e ; A m u r R i v e r , U s s u r i R i v e r , L a k e K h a n k e , L i a o k h e R i v e r ) . 
[ 1 9 6 1 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S . 
d i s p a r D o g i e l , (1947) . ( 1 9 4 7 ) : ? . 1955: T E T R A O N C H U S . 
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d i s p a r L o o s s , A . , 1902n, 8 8 8 - 8 8 9 . 1902: H E T E R O P H Y E S . 
d i s p a r M u e l l e r , J . F . , 1936f, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6 8 - 6 9 , p l . 13, f i g . 11, p l . 14, 
f i g . 24, p l . 15, f i g . 47 . 1936: O N C H O C L E I D U S . 1937: H A P L O C L E I D U S ( tod) . 
1938: U R O C L E I D U S . 
d i s p a r N i c o l i , W. , 1909b, 452 , p l . 10, f i g . 28. 1909: P O D O C O T Y L E a t o m o n . 
d i s p a r T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1941c, 2 4 9 - 2 5 1 , f i g s . 1 - 3 . 1941: C R E P T O T R E M A . 
1962: C R E P T O T R E M A T I N A ( M a n t e r , H . W . , 1962a, 101, 102). 
d i s p a r l i m a t u s L o o s s , Α . , 1902η, 891, 891. 1902: H E T E R O P H Y E S . 
D I S P L O S T O M U M M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 71 ( fo r D i p l o s t o m u m ) . 
d i ssen taneus C a b a l l e r o y C . , E . ; & H e r r e r a R o s a l e s , E . , 1947a, 159- 163, f i g s . 1 - 2 . 
1947: T E L O R C H I S . 
d i s s i m i l i s B y r d , E . E . , 1939a, 121, 134, 135-136 , 139, 141, 144, 160, 161, p l . 4 , 
f i g s . 11 -12 . 1939: U N I C A E C U M . 
d i s s i m i l i s C a b a l l e r o y С . , E . , 1938a, 112-114 , 120, p l . 3 , f i g . 2 . 1938: C E R C O R C H I S . 
1941: T E L O R C H I S . 
d i s s i m i l i s F a i n , Α . , 1953e, 22, 27, 40 , 117, 121, 128-129 , 268, 269, 282, 283, p l . X V , 
f i g s . 2 - 3 , p l . X X I I , f i g . 6 . 1953: C E R C A R I A . 
d i s s i m i l i s T e i x e i r a de F r e i t a s , J . F . , 1941b, 5 6 9 - 5 7 0 , p l . , f i g s . 1 - 8 . 1941: C R E P T O -
T R E M A . [ 1954 ] : C R E P T O T R E M A T I N A ( Y a m a g u t i , S . , [ 1 9 5 4 a ] , 120). 
d i s s i m i l i s Y a m a g u t i , S . , 1937f, 2 0 - 2 2 , 27, p l . 4 , f i g s . 2 6 - 2 8 . 1937: H E X A C O T Y L E . 
1946: H E X O S T O M A . 
d i s s i m i l i s Y a m a g u t i , S . , 1938f, 16, 5 2 - 5 3 , 73, p l . 8 , f i g s . 4 9 - 5 0 , p l . 11, f i g . 71. 
1938: D I D Y M O C Y S T I S . 
DISSOSACCUS M a n t e r , H . W . , 1947a, 343, 385 ( tod: P . l a e v i s ( L i n t o n , 1898)). 
D I S S O T R E M A Go to , S . ; & M a t s u d a i r a , Y . , 1918a, 1 ( m t : D . p a p i l l a t u m ) . 
DISSURUS V e r m a , S. C . , 1936c, 170 ( m t : D . f a r r u k h a b a d i ) • 
d i s t i c h a M u e l l e r , О . F . , 1776a, 224. 1776: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
d i s t i n c t u m S k r j a b i n , К . I . , 1915k, 404 , f o r d i s c i n c t u m . 1915: E C H I N O S T O M A . 
d i s t i n c t u s M i z e l l e , J . D . , 1936f, 797, 803 , 805, f i g . 6. 1936: O N C H O C L E I D U S . 
1938: U R O C L E I D U S . 
d i s t i n c t u s M i z e l l e , J . D . ; & K l u c k a , A . R . , 1953a, 7 2 7 - 7 2 8 , p l . , f i g s . 5 3 - 5 9 . 
1953: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 37) . 
d i s t i n g u e n d u s N y b e l i n , Ο. , 1937a, 10, 12, 16. 20, 22, 24, 27, 28, f i g s . 18 -20 . 
1937: D A C T Y L O G Y R U S . 1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
D I S T O M A R e t z i u s , A . J . , (1786a) , 20; 1790a, 32 ( F a s c i o l a L i n n a e u s , 1758, r e n a m e d , 
hence type hepa t i ca ) [ n o t D i s t o m a S a v i g n y , 1816, m o l l u s k ; D i s t o m u s G a e r t n e r 1774, 
A s c i d i a e c o m p o s i t a e ; D i s t u m u s Steph. , 1827, c o l e o p t e r o n ; no t D i s t o m a G a e r t n e r 
of H e r d m a n n , 1890]. 
d i s t o m a t o s a von L i n s t o w , O . F . В . , 1889a, 118, based on Sons ino , P . , 1884, 9 8 - 1 0 2 . 
1889: C E R C A R I A . 
d i s t o m a t u m M o r i s h i t a , Κ . , 1924c, 9 4 - 9 6 , 97, 98, 99, 101, 103, p i . 2, f i g s . 7 - 8 . 
1924: C Y C L O C O E L U M . 1928: M O R I S H I T I U M . 
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d i s t o m i a t r i v e n t r i s S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , H - , 1928a, 1336. 1928: C E R C A R I A . 
d i s t o m i c l a v i g e r i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n ,  H . , 1928a, 1335, 1337. 1928: C E R C A R I A . 
d i s t o m i f o l i i L o o s s , A . , 1894a, 251. 1894: C E R C A R I A [ D i s t o m a f o l i u m ] . 
d i s t o m i h e p a t i c i L o o s s , Α . , 1894a, 252. 1894: C E R C A R I A . [ F a s c i o l a h e p a t i c a ] , 
d i s t o m i h o m o l o s t o m i von L i n s t o w , O. F . В . , 1889а , 120. 1889: C E R C A R I A . [ D i s t o m a 
h o l o s t o m u m ] . 
d i s t o m i m i l i t a r i s B r a u n , M . G . С . С . , 1893а , 832. 1893: C E R C A R I A . [ D i s t o m a 
m i l i t a r e ] . 
d i s t o m i p e r i a t i L o o s s , Α . , 1894а , 32 . 1894: C E R C A R I A . [ D i s t o m a p e r l a t u m ] . 
d i s t o m i p l a n o r b i s c o r n e i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n ,  H . , 1928a, 1337. 1928: C E R C A R I A . 
d i s t o m i r e t u s i von L i n s t o w , O . F . В . , 1878а , 327. 1878: C E R C A R I A , f D i s t o m a 
r e t u s u m ] . 
DIS Τ O M O PSIS Ra f i nesque , С . Α . , 1815a, 151 (new n a m e f o r D i s t o m a Z e d e r , hence 
type F a s c i o l a he pa t i c a ) . 
D I S T O M U L U M B r a n d e s , G. P . H . , 1892b, 510 (see A g a m o d i s t o m u m ) . 
D I S T O M U M D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 141 ( for D i s t o m a ) . 
D I S T O M U S L a e n n e c , R . Τ . Η . , [ 1 8 1 2 c ] , 9 - 1 2 ( m t : i n t e r s e c t u s ) . 
d i s t y l o i d e s F a u s t , E . C . , 1924e, 295. 1924: C E R C A R I A . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 320, 3 2 1 - 3 2 2 , f i g . 34. 1934: D E C E M T E S T I S . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S. , 1939e, 211, 2 2 0 - 2 2 1 , 229, p i . 30 , f i g s . 10 -11 . 1939: E C H I N O -
S T E P H A N U S . 1947: S T E P H A N O S T O M U M . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S. , 1940b, 35, 4 8 - 4 9 , f i g s . 10 -12 . 1940: M I C R O C O T Y L E . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S. , 1942c, 329, 3 4 6 - 3 4 7 , f i g . 9. 1942: O P E G A S T E R . 
d i t r e m a t i s Y a m a g u t i , S. , 1958b, 53, 6 7 - 6 9 , f i g . 14. 1958: M U R R A Y T R E M A T O I D E S ( tod) . 
d i v a r i c a t a F a u s t , E . C . , 1924e, 2 5 6 - 2 5 7 , 296, p i . 2 , f i g . 12. 1924: C E R C A R I A . 
d i v a r i c a u d a F a u s t , E . C . , 1924e, 296 ( lapsus f o r d i v a r i c a t a ) . 1924: C E R C A R I A . 
d i v e r g e n s L o o s s , Α . , 1902e, 640, 643, 644, f i g . 1. 1902: O R O P H O C O T Y L E . 
d i v e r g e n s R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 3 7 1 - 3 7 2 , 395. 1809: D I S T O M A . 1820: F A S C I O L A . 
1911: S T E R I N G O T R E M A . 
d i v e r s u s M i z e l l e , J . D . , 1938b, 466 , 469, f i g s . 1 - 7 . 1938: C L E I D O D I S C U S . 
d n e p r o v i a n a I v a n i t s k i i , S. V . , (1928a) , 30. ( 1928): A S Y M P H Y L O D O R A . 
d o b r o g i e n s i s C i u r e a , I . , 1 9 1 5 c , 4 5 4 . 1915: L O O S S I A . 1924: M E T A G O N I M U S . 
d o c h m o s o r c h i s M a n t e r , H . W. ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960c, 653, 657, f i g . 6 . 
1960: H E L I C O M E T R A . 
d g d e r l e i n i a e Y a m a g u t i , S. , 1938c, 2, 9 3 - 9 4 , f i g . 51 . 1938: B R A C H Y E N T E R O N . 
D O G E L I U S M i z e l l e , J . D . , 1955a, 261, f o r D o g i e l i u s . 
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d o g i e l i B e l o p o l ' s k a i a , M . M . ; & B y k h o v s k a i a , I . E . ( P a v l o v s k a i a ) , [ 1954a ] , 160 -162 , f i g . 
[ 1954 ] : P R O A C E T A B U L O R C H I S . 
d o g i e l i Gusev , Α . V . , [ 1954a ] , 133 -134 , f i g . 6. [ 1954]: D A C T Y L O G Y R U S . 
d o g i e l i K o v a l , V . P . , 1950b, 3 5 9 - 3 6 2 , f i g . 1. 1950: A L L O C R E A D I U M . 
d o g i e l i O v c h a r e n k o , D . Α . , 1955a, 157-159 , f i g . 1. 1955: E U R Y C E P H A L U S . 
1958: S O D A L I S . 
d o g i e l i P i g u l e v s k i i , S. V . , 1953a, 263, 2 8 7 - 3 0 2 , f i g s . 6 5 - 6 8 . 1953: P H Y L L O D I S T O M U M . 
d o g i e l i P o l i a n s k i i , I . I . , 1955a, 3 7 - 3 8 , f i g . 15. 1955: G Y R O D A C T Y L U S . 
d o g i e l i S k r j a b i n , К . I . , [ I 9 1 6 ? f ] , 2 1 - 2 3 , 25, 27, 99, 100, 101, 108-110 , p i . 1, f i g . 4 . 
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d u b i u m Cobbo ld , T . S . , 1858b, 156, p l . 31 , f i g s . 4 - 5 . 1858: M O N O S T O M A . 
1892: M O N O S T O M U L U M . 
d u b i u m C o b b o l d , T . S. , 1860a, 45. 1860: H O L O S T O M U M . 
d u b i u m K o v a l , V . P . , [ 1 9 5 8 a ] , 205, f i g . 2. [ 1958 ] : A L L O C R E A D I U M i s o p o r u m . 
d u b i u m L e i d y , J . , 1856b, 45 . 1856: C L I N O S T O M U M . 1858: D I S T O M A , [ r e n a m e d 
D i s t o m a l e i d y i C o b b o l d , 1860]. 
d u b i u m Sto s s i c h , M . , 1905i , 215, 217, 221. 1905: A L L O C R E A D I U M . 
d u b i u m T r a v a s sos , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 35, p l . 11, f i g s . 124-126 . 
1928: T E R A T O T R E M A . 
d u b i u m Yuen , P . H . , 1965b, 266, 267, 2 6 9 - 2 7 1 , 274, 275, f i g . 3 (Bufo m e l a n o s t i c t u s ; 
i n t e s t i n e ; S i n g a p o r e ) . 1965: M E S O C O E L I U M . 
dub ius G u s e v , A . V . , 1955b, 178, 179, 2 0 9 - 2 1 1 , 357, 358, 368, 369, 394, 397, f i g s . 1 
(17) , 11 (2) . 1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 
1963a, 37) . 
dub ius K l e i n , W . , 1905a, 68. 1905: H A L I P E G U S . 
dub ius M i z e l l e , J . D . ; & K l u c k a , A . R . , 1953a, 728, p l . , f i g s . 6 0 - 6 1 . 1953: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
dub ius R o m a n , E l e n a , 1956a, 140 -141 , 143, f i g . 10. 1956: G Y R O D A C T Y L U S . 
dub ius S z i d a t , L . , 1936a, 3 0 3 - 3 0 5 , f i g . 10. 1936: С Y A T H O C O T Y L O I D E S . 
1943: H O L O S T E P H A N U S . 
d u b n i c k i P o t e k h i n a , L . F . , 1959a, 156 -158 , f i g . 1. 1959: P L A G I O R C H I S . 
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d u b o i s i A n a n t a r a m a n , M . ; & B a l a s u b r a m a n i a n , G . , 1953a, 4 6 6 - 4 6 8 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 
1953: D I P L O S T O M U M . 
d u b o i s i D o l l f u s , R . P . F . , 1923g, 1427-1429 , f i g . 1923: M E T A C E R C A R I A ( G Y M N O -
P H A L L U S ) . 
d u b o i s i F a i n , Α . , 1953e, 20, 24, 42 , 158, 181-183 , 286, 287, p l . X X I V , f i g s . 1 - 2 . 
1953: C E R C A R I A . 
d u b o i s i F a i n , Α . , 1959 1, 228, 229, 230, 231, f i g s . 1 - 3 . 1959: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
d u b o i s i Gup ta , N . K . ; & D h i l l o n , Β . Κ . , 1954a, 131, 134-136 , f i g . 2. 1954: P A R A -
S T R I G E A . 
d u b o i s i G u p t a , R . , 1963b, 48 , 4 9 - 5 1 , 52, f i g s . 1 - 3 ( P h a l a c r o c o r a x n i g e r ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
L u c k n o w ) . 1963: H A R V A R D I A . 
d u b o i s i H u r k o v á , J . , 1961a, 277, 278, 2 8 3 - 2 8 6 , f i g s . 2, 3 ( M y o t i s dauben ton i d a u b e n t o n i , 
M . d a s y c n e m e d a s y c n e m e , M . m y s t a c i n u s m y s t a c i n u s ; i n t e s t i n e ; C z e c h o s l o v a k i a ) . 
1961: L I M A T U L U M . 1964: L I M A T U L O I D E S . 1964: P A R A B A S C U S (Oden ing , Κ . , 
1964b, 466) . 
d u b o i s i N e i l a n d , Κ . Α . , 1962b, 400, 401 , f i g . 1 ( M y o t i s l u c i f u g u s ; i n t e s t i n e ; Juneau , 
A l a s k a ) . 1962: P R O S T H O D E N D R I U M . 
d u b o i s i P é r e z V i g u e r a s , I . , 1944a, 294, 2 9 6 - 2 9 8 , 317, p l . , f i g . 2 . 1944: A P H A R Y N G O -
S T R I G E A . 
d u b o i s i R i c h a r d , J . , 1965c, 5 2 3 - 5 2 6 , f i g s . 1 - 2 (Coua r e y n a u d i i ; P é r i n e t , M a d a g a s c a r ) . 
1965: N E O D I P L O S T O M U M ( N E O D I P L O S T O M U M ) . 
d u b o i s i Rohde , Κ . , 1963e, 324, 3 2 6 - 3 2 8 , 338, f i g s . 2 - 3 . ( C h e i r o m e l e s t o r q u a t u s ; D a r m ; 
Pahang , M a l a y a ) . 1963: P O S T O R C H I G E N E S . 
D U B O I S I A Sz ida t , L . , 1936a, 310 ( m t : P r o h e m i s t o m u m s y r i a c u m D u b o i s , 1934). 
dubo i s i anus Oden ing , Κ . , 1964a, 228, 2 2 9 - 2 3 1 , 232, 239, 240, f i g s . 2 - 3 (Net tapus c . 
c o r o m a n d e l i a n u s ; B l i n d - u . E n d d a r m ; I n d i s c h e n U n i o n Sendungen) . 1964: N O T O C O T Y -
L U S . 
D U B O I S I E L L A B a e r , J . G. , 1938a, 75, 78 ( tod: D . p r o l o b a ) . 
d u b o i s i i Chat te r j i , P . N . . 1942a, 14 [ n o m e n n u d u m ] . 1942: N E O D I P L O S T O M U M . 
d u b o i s i l l a M e h r a , R . Κ . , 1962a, 125-128 , p i . (Anh inga m e l a n o g a s t e r ; i n t e s t i n e ; 
A l l a h a b a d , I n d i a ) . 1962: G L O S S O D I P L O S T O M U M . 
D U C R O C O E L I U M N e u m a n n , L . G . , 1897f, 659, f o r D i c r o c o e l i u m . 
du j a r de n i anu s P o p o v , N . P . , 1926a, 71, f o r d u j a r d i n i a n u s . 1926: D A C T Y L O G Y R U S . 
d u j a r d i n i B a e r , J . G . , 1928a, 3 1 - 3 3 , f i g . 2. 1928: H A R M O S T O M U M ( H A R M O S T O M U M ) . 
1934: B R A C H Y L A E M U S . 1958: B R A C H Y L A E M A . 
d u j a r d i n i S h t r o m , Z . K . ; & Sondak, V . Α . , 1935a, 348, 3 5 3 - 3 5 5 , 359, f i g . 4 . 
1935: O S W A L D O I A . 1940: L Y P E R O S O M U M . 
d u j a r d i n i a n u s D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 432. 1850: G Y R O D A C T Y L U S . 1858: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
d u j a r d i n i e n s i s B i t t n e r , H . ; & Sp rehn , C . E . W. , 1928a, 3, f o r d u j a r d i n i a n u s . 
1928: D A C T Y L O G Y R U S . 
d u j a r d i n i i C o b b o l d , T . S. , 1860a, 29, D . so leae D u j a r d i n r e n a m e d . 1860: D I S T O M A . 
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d u j a r d i n i i Cobbo ld , T . S . , 1860a, 37 ( D i s t o m a h i s t r i x D u j a r d i n , 1845, D . h i s t r i x D i e s i n g , 
1850 r e n a m e d ) . 1860: E C H I N O S T O M A . 
d u j a r d i n i i D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 420 . 1850: D I P O R P A ( t ype) . [1879 : D i p l o z o o n 
p a r a d o x u m , t y p e ] . 
d u j o n i s L e u c k a r t , K . G . F . R . , (1874a) , 419 . (1874) : M O N O S T O M A . 1932: O P I S T H O -
T R E M A . 
d u l k e i t i B y k h o v s k i i , B . E . , 1936a, 448 , 473 , 476, 477, 478, 482 . 1936: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
d u m b e l i N a t h , O . ; & Gup ta , A . N . , 1964a, 3 0 6 - 3 0 8 , f i g s . (Anh inga m e l a n o g a s t e r ; 
i n t e s t i n e ; G y a n p a r , I n d i a ) . 1964: SCH W A R T Z I T R E M A . 
d u m b e l l a t a L a i , M . В . , 1939c, 183, l apsus f o r t h a p a r i a . 1939: N E O A L A R I A . 
d u m e t e l l a e Z e l i f f , С . С . , 1943a, 2 5 5 - 2 5 6 , f i g . 1. 1943: C Y C L O C O E L U M . 
1948: C Y C L O C O E L U M ( P S E U D H Y P T I A S M U S ) . 1958: M O R I S H I T I U M . 
dunn i L i e K i a n Joe ; & U m a t h e v y , T . , 1965b, 7 9 3 - 7 9 8 , f i g s . 1 -13 ( L y m n a e a r u b i g i n o s a ; 
K u a l a L u m p u r &: K u a l a P i l a h , M a l a y a , G y r a u l u s c o n v e x i u s c u l u s , I n d o p l a n o r b i s 
e x u s t u s , d u c k l i n g s , p i geons , L o n c h u r a f e r r u g i n o s a , L • p u n c t u l a t a , Padda o r y z i v o r a 
( a l l e x p e r . ) , B e l l a m y a i n g a l l s i a n a ) . 1965: E C H I N O P A R Y P H I U M . 
duodenales I n d e x - C a t a l o g u e of the L i b r a r y of the S u r g e o n - G e n e r a l ' s O f f i c e ,  U n i t e d 
States A r m y , 1903, 2 s . , v . 8 , 287 . 1903: D I S T O M A . 
D U O S P H I N C T E R M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960b, 165, 166 ( m t : D . z a n c l i ) . 
d u p l i c a t u m von B a e r , K . E . , 1826a, 124. 1826: D I S T O M A . 1856: C E R C A R I A . 
[ 1850 : R H O P A L O C E R C A t a r d i g r a d a ( t ype ) ] . 
d u p l i c a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 125, 4 3 8 - 4 3 9 , p i . 2, f i g . 6, P o l y s t o m a t h y n n i 
r e n a m e d . 1819: P O L Y S T O M A . 1845: P O L Y S T O M A ( H E X A C O T Y L E ) . >1850: P L A G I O -
P E L T I S ( t ype ) . 
d u p l i c a t u s Y a m a g u t i , S. , 1968, 15, 100-101 , f i g . 73 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Naso u n i c o r n i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: P S E U D A N C Y R O C E P H A L U S . 
d u p l i c i t é s to r u m N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 a ] , 327, 328, 355, 375, 421, 470, 480 , 481, 
4 8 4 - 4 8 6 , 563, f i g s . 10, 31, 92, p l . 2 , f i g s . 2 - 4 . [ 1937 ] : G I G A N T O C O T Y L E . 
1958: P A R A M P H I S T O M U M ( E X P L A N A T U M ) . 
d u p l i c o s t a t u s Y a m a g u t i , S. , 1953b, 203, 2 3 4 - 2 3 5 , 255, p l . V I , f i g . 25. 1953: L A M E L L O -
DISCUS. 
du p l u s G u s e v , Α . , 1955c, 119-120 , 121, f i g . 1 ( 1 - 2 ) . 1955: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 35) . 
duquesn i M u e l l e r , J . F . , 1938b, 225, 230, 235, p i . 5, f i g s . 18-25 . 1938: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
d u r b a n e n s i s P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 8, 2 3 4 - 2 3 6 , p i . 27, f i g s . 1 - 6 . 1938: C E R C A R I A . 
du r e n i F a i n , Α . , 1953e, 19, 42 , 121, 135, 136, 272, 273, 282, 283, p l . X V I I , f i g . 2, 
p l . Χ Χ Π , f i g . 1. 1953: C E R C A R I A . 
d u r e n i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . Η . , I 9 6 0 , 49 , 102-103 , p i . 31 , f i g s . 2 0 6 - 2 1 1 . 
1960: Z O N O R C H I S . 1964: C O N S P I C U U M (Oden ing , Κ . , 1964Ì, 166). 
du r i s s i C a s t e l l a n i , Α . ; & C h a l m e r s , Α . J . , 1919a, 738, 2320. 1919: D I S T O M A , 
[ a n a r a c h n o i d ] . 
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d u r o n e n s i s S z i d a t , L . , 1933d, 455. 1933: C E R C A R I A . 
dus s u m e r i i U n n i t h a n , R . V . , 1964b, 159-162 , f i g s . 1 - 6 ( D u s s u m i e r i a acu ta ; g i l l s ; 
T r i v a n d r u m (sou th w e s t coas t of I n d i a ) . 1964: M A Z O C R A Ë S . 
d y k i E r g e n s , R . ; & L u c k ? , Z . , 1959a, 3 5 1 - 3 5 3 , p l . , f i g s . 1 - 9 . 1959: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 37) . 
eag le sa Y e r m a , S. С . , 1936с , 182. 1936: ST R IGE A f a l c o n i s . 
ecauda ta E i c h w a l d , E . , 1829a, 248, p l . 1, f i g s . 16 a - c . 1829: C E R C A R I A . 
ecaude M o n t g o m e r y , W. R . , 1957a, 29, 3 1 - 3 2 , 33, p l . , f i g s . 2 7 - 2 9 . 1957: M Y O S A C C I U M 
( tod) . 
e c c e n t r i c u s A f r i c a , C . M . ; & G a r c i a , Ε . Υ . , 1935e, 443 , 4 4 5 - 4 4 7 , 449, p l . 1, f i g . .2. 
1935: A P O P H A L L U S . 
e c c e n t r i c u s T h o m a s , L . J . , 1937d, 564. 1937: H A L I P E G U S . 
echene i P a r u k h i n , Α . Μ . , 1966b, 1463-1464 , f i g . 2 (Echene i s n a u c r a t e s ; i n t e s t i n e , 
s t o m a c h ; T o n k i n Gu l f ) . 1966: T O R M O P S O L U S . 
e c h e n e i d i s r e m o r a e R u d o l p h i , C . Α . , ( 1 8 2 1 - 2 8 ) , 163. ( 1921-28) : D I S T O M A . 
E C H E N E I D O C O E L I U M S i m h a , S. S. ; & P e r s h a d , R . S. , 1964a, 2 1 - 2 4 ( tod: E . i n d i c u m ) . 
echene is W a g e n e r , G . R . , 1857a, 99 , p l . 15, f i g . 13. 1857: D A C T Y L O G Y R U S . 
1889: D I P L E C T A N U M . 1922: A N C Y R O C E P H A L U S . 
e c h i n a t a B y k h o v s k a i a - P a v l o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 5 2 - 5 4 , 102, f i g s . 3 8 - 3 9 . 
[ 1954 ] : L O N G I C O L L I A . 
e c h i n a t a D i e s i n g , K . M . , 1858e, 367. 1858: T E T R A C O T Y L E . 
e c h i n a t a O s h m a r i n , P . G . , 1964a, 656, 6 5 7 - 6 5 8 , f i g s . 2 ( 1 - 2 ) . ( A r t a m u s f u s c u s ; 
i n t e s t i n e ; V i e t - N a m ) . 1964: P A P I L L A T R E M A . 
ech ina ta von Sie b o l d , С . T . E . , 1837e, 187. 1837: C E R C A R I A . 1855: C E R C A R I A 
( H O R M O C E R C A R I A ) . 1858: C E R C A R I A ( N E P H R O C E P H A L A ) . [ 1858 : D i s t o m a 
e c h i n a t u m ] . 1858: D I S T O M A . 
ech ina to i des D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858d, 263. 1858: D I S T O M A . 
e c h i n a t o i d e s de F i l i p p i , F . , 1854b, 2 6 6 - 2 7 8 , p l . 2 , f i g s . 19 -25 . 1854; C E R C A R I A . 
1855: C E R C A R I A ( H O R M O C E R C A R I A ) . 1858: C E R C A R I A ( N E P H R O C E P H A L A ) . 
[ 1858 : D i s t o m a e c h i n i f e r u m ] . 196 1: E C H I N O P A R Y P H I U M (Oden ing , Κ . , 1961h 
o r K u p r i i a n o v a - S h a k h m a t o v a , R . Α . , 1961a, 133). 1962: N E O A C A N T H O P A R Y P H I U M 
(Oden ing , Κ . , 1962c, 527) . 
e c h i n a t o i d e s anodontae P a g e n s t e c h e r , Η . Α . , 1857a, 32. 1857: D I S T O M A . 
e c h i n a t u m de F i l i p p i , F . , 1837a, 3 3 8 - 3 4 0 . 1837: H E T E R O S T O M A (суре ) . 
1858: C E R C A R I A E U M . 
e c h i n a t u m ν . L i n s t o w , О . F . В . , 1878b, 2 2 3 - 2 2 4 , f i g . 6 . 1878: M O N O S T O M A . 
1909: C R Y P T O C O T Y L E . 1929: T O C O T R E M A . 
e c h i n a t u m T i m o n - D a v i d , 1955d, 4 5 8 - 4 6 2 , 472, 473, 474 , f i g s . 8 - 9 . 1955: K N I P O W I T -
S C H I A T R E M A . 
e c h i n a t u m Z e d e r , J . G . Η . , 1803a, 2 2 0 - 2 2 1 ( i n c l u d e s : C u c u l l a n u s cono ideus B l o c h , 
1782, P l a n a r i a t e r e s G o e z e , 1782, D i s t o m a ana t i s Z e d e r , 1800, F e s tue a r i a ana t i s 
S c h r a n k , F a s c i o l a ana t i s G m e l i n ) . 1803: D I S T O M A . 1809: D I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 
1828: E C H I N O S T O M A ( t ype ) . 1840: F A S C I O L A . 
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e c h i n a t u m g igas Marc<5 de l P o n t , Α . , 1926a, 19, f i g . 7 . 1926: E C H I N O S T O M A . 
ech ina tus K o m i y a , Y . ; & T a j i m i , T . , 1941a, 70, 9 1 - 9 4 , 96, 98, 100, 103, p i . 7, f i g s . 
18 -20 , p i . 14, f i g . 45 , p i . 17, f i g . 63, p i . 18, f i g s . 65, 67, p i . 19, f i g . 69. 
1941: P R O S O R H Y N C H U S . 
E C H I N E L L A van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . Ε . , 1863a, 9 3 - 9 4 (not A c h a r . , 1803, 
p o l y . ; no t S w a i n s o n , 1840, m o l l u s k ) ( m t : E . h i r u n d i n i s ) . 
e c h i n i f e r a von L a V a l e t t e St . G e o r g e , A . J . Η . , [ 1 8 5 5 a ] , 14 -16 , p l . 1, f i g s . A - F . 
1855: C E R C A R I A . 1855: D I S T O M A . 1858: C E R C A R I A ( N E P H R O C E P H A L A ) . 
1892: E C H I N O S T O M A . 1928: S T E P H A N O P R O R A . 
e c h i n i f e r u m pa lud inae P a g e n s t e c h e r , Η . Α . , 1857a, 3 0 - 3 2 , 52, p l . 2, f i g s . 5 - 6 . 
1857: D I S T O M A . 
ech inocauda O ' R o k e , E . С . , 1917a, 170 -171 , p l . 5, f i g s . 3 9 - 4 5 . 1917: C E R C A R I A . 
e c h i n o c e p h a l u m R u d o l p h i , С . Α . , 1819a, 115, 418 . 1819: D I S T O M A ( E C H I N O S T O M A ) , 
1860: E C H I N O S T O M A . 
e c h i n o c e r c a de F i l i p p i , F . , 1855b, 17 -19 , 22, 23, 25, p l . 2, f i g s . 19 -20 . 1855: C E R C A R I A . 
1858: H I S T R I O N E L L A . [ 1858 : D I S T O M A a p p e n d i c u l a t u m ] . 
E C H I N O C E R C A R I A L u t z , Α . , 1924a, 89. 
E C H I N O C H A S M U S D i e t z , Ε . , 1909a, 190 ( tod: E . coaxa tus ) . 
e c h i n o c i r r a t a L e o n o v , V . Α . , 1958a, 271, 281, 293, f i g . 4 ( L a r u s a r g e n t a t u s , L . g e n e i , 
S t e r n a s a n d v i c e n s i s , S. h i r undo ; a l l f r o m C h e r n o m o r s k o e G ame R e s e r v e & K h e r s o n 
O b l a s t ) . 1958: M A R I T R E M A . 
E C H I N O C I R R U S M e n d h e i m , Η . , 1943a ( A r c h . N a t u r g . ) , 218. 
E C H I N O C O L L U M Oden ing , Κ . , 196 l g , 699 ( m t : E . v i e t n a m e n s e ) . 
e c h i n o c r e n a t a P o r t e r , Α . , 1938a, 5, 8 , 2 8 8 - 2 9 0 , p i . 39 , f i g s . 1 - 3 . 1938: C E R C A R I A . 
E C H I N O D O L L F U S I A S k r j a b i n , K . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 83, 86, 279 -280 
( tod: E . s tenon ( D o l l f u s , 1950)). 
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I 960 : D I P L O S T O M U L U M . 
e m a r g i n a t u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1839a, 237. 1839: A M P H I S T O M A . 
e m a s c u l a n s P e l s e n e e r , P . , 1906a, 166, 179, p i . 9 , f i g . 12. 1906: C E R C A R I A . 
e m b e r i z a e Y a m a g u t i , S. , 1941a, 321, 3 2 8 - 3 2 9 , f i g . 7. 1941: L Y P E R O S O M U M . 
1944: O L S S O N I E L L A . 
e m b e r i z a e Y a m a g u t i , S. , 1941a, 321, 340, 341, f i g . 16. 1941: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 
e m b e r i z a e c i t r i n e l l a e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1836d, 253. 1836: A M P H I S T O M A . 
e m b i a R i e c h , F . , 1927b, 260, 2 6 9 - 2 7 1 , f i g s . 10 -11 . 1927: E C H I N O C E R C A R I A . 
e m b i o t o c a e N o b l e , E . R . , 1966a, 144-148 , 150, 151, f i g s . 1 - 4 ( C y m a t o g a s t e r a g g r e g a t a , 
A m p h i s t i c h u s a r g e n t e u s ; tongue; bo th f r o m Go le ta B e a c h , C a l i f o r n i a ) .  1966: E N C O T Y L -
L A B E . 
e m b r y o von O l f e r s , I . F . Μ . , 1816a, 110, f i g . 16. 1816: D I S T O M A . 
emenda tus B r a u n , M . G. С . С . , 190 I f , 568, new name f o r D i s t o m a m e r o p i s of P a r o n a 
[ n o t of R u d o l p h i ] = M e g a c e t e s t r i a n g u l a r i s of L o o s s [ n o t D . t r i a n g u l a r e D i e s i n g ] , 
1901: E U M E G A C E T E S ( t ype) . ~ 
emenda tus i b e r i c u s K u r a s h v i l i , Β . Ε . , 1940a, 699, 700, 701, f i g . 1940: E U M E G A C E T E S . 
E M I S T O M U M Sons ino , P . , 1899b, 192, a p p a r e n t l y f o r H e m i s t o m u m . 
e m m e l i c h t h y o p s Y a m a g u t i , S. , 1968, 18, 178 -179 , f i g . 137 (Monogene t i c t r e m a t o d e s 
of H a w a i i a n f i shes ) ( E m m e l i c h t h y o p s sp. ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: M I C R O C O T Y L E . 
E M M E T T R E M A C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1946d, 170, 172 ( tod: E . l a r i o s i ) . 
E M O L E P T A L E A L o o s s , Α . , 1900d, 602 ( L e p t a l e a L o o s s , 1899 [nec K l u g , 1839] r e n a m e d , 
hence type e x i l i s ) . 
e m o l l i d u m C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1943d, 182 -186 , 192, f i g s . 4 - 5 . 1943: P R O S T H O D E N -
D R I U M . I960 : A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) ( E t g e s , F . J . , 1960c, 527) . 
e m o l l i t u m N i c o l i , W . , 1914 i , 111 -112 , p i . 6 , f i g . 5. 1914: E C H I N O S T O M U M . 
(1939): E C H I N O P A R Y P H I U M . 
E M P L E U R O D I S C U S J o h n s t o n , Τ . H . ; & T i e g s , O . W. , 1922a, 84, 85 , 101, 102, 109 
( tod: E . angus tus ) . 
E M P L E U R O S O M A J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 84 , 85, 100-101 ( tod: E . 
p y r i f o r m e ) . 
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E M P R U T H O T R E M A J o h n s t o n , T . H . ; & T i e g s , О . W . , 1922a, 84, 85, 114 ( tod: A c a n -
t h o c o t y l e r a i a e ) . 
e m y d a l i s M o g h e , M . Α . , 1930a, 6 7 7 - 6 8 1 , f i g . 1930: C E P H A L O G O N I M U S . 
e m y d i s E j s m o n t , L·. , 1930c, J u l y - O c t . , 4 0 5 - 4 1 7 , f i g s . 1 - 4 ; 1930a, J u l y - S e p t . , 15 -16 . 
1930: A S T I O T R E A M A . [ 1958 : L E P T O P H A L L U S ] . 
e m y d i s M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 197-199 , f i g . 99. 1921 : SP1RORCHIS. 
E N C O T Y L A B E G a m b l e , F . W . , 1896a, 73, f o r E n c o t y l l a b e . 
E N C O T Y L L A B E D i e s i n g , K . M . , 1850a, 290, 4 2 7 - 4 2 8 ( m t : E . n o r d m a n n i ) . 
E N C O T Y L L A B L E F r o i s s a n t , Α . , 1930a, 21, 58, 64, f o r E n c o t y l l a b e . 
E N C O T Y L L A H E M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 166, m i s p r i n t f o r E n c o t y l l a b e . 
E N C Y C L O B R E P H U S S inha , В . В . , 1949a, 71 ( t o d : E . r o b u s t u s ) . 
E N C Y C L O M E T R A B a y l i s , H . A . ; & Cannon , H . G . , 1924b, 194. 
e n d e m i c a Sons ino , P . , 1884a, 17 [ n o t as a spec i f i c n a m e ] . 1884: D I S T O M A . 
1884: B I L H A R Z I A . 
e n d e m i c u m B a e l z , E . , 1883a, 2 3 4 - 2 3 6 , 237, f i g . 1883: D i s t o m a h e p a t i s . 1892: D I S T O M A 
( B R A C H Y L A I M U S ) . [ O p i s t h o r c h i s s i n e n s i s ] . 1907: C L O N O R C H I S . 
e n d e m i c u m hepa t i s Sa in t R e m y , C h . 1 , 1883c, 5 2 8 - 5 2 9 , f i g . 3 . 1883: D I S T O M A . 
E N D I O T R E M A F u h r m a n n , O . , 1928b, 53, 113, f o r E n o d i o t r e m a L o o s s ? . 
endoba la S i n i t s i n , D . F . , 1906a, 685, f o r endo loba . 1906: O P I S T H I O G L Y P H E . 
endobo la S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 121 -136 , f o r endo loba . 1905: O P I S T H I O G L Y P H E . 
E N D O C O T Y L E B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1952a, 622, 683 ( tod: E . i n c a n a ) . 
e n d o l b o l u m M o n t i c e l l i , F . S . , ( 1 8 9 l i ) , 110, f o r e n d o l o b u m . ( 1891): D I S T O M A . 
e n d o l o b i u m G u r l t , E . F . , 1845a, 288, 290, f o r e n d o l o b u m . 1845: D I S T O M A . 
e n d o l o b u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 397. 1845: D I S T O M A . 1899: O P I S T H I O G L Y P H E ( t ype) . 
e n d o p a p i l l a t u s D o l l f u s , R . P . F . , 1962b, 108 -120 , f i g s . 1 - 7 , 9 - 1 3 , p l . , f i g . 8 (Bos  
(Synce ru s ) c a f f e r ; Congo B e l g e ) . 1962: C A R M Y E R I U S . 
e n d o p h r y s i P a r k , J . T . , 1937b, 4 0 6 - 4 0 7 , 416, 418 , 419 , p l . 1, f i g s . 5 - 6 , 8 - 9 . 
1937: P O D O C O T Y L E . 
e n d o r f i i P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1895a, 85, f o r h e n d o r f f i i . 1895: P H Y L L I N E . 
E N E N T E R U M L i n t o n , Ε . , 1910b, 17 ( tod: E . a u r e u m ) . 
enhyd ra e R a u s c h , R . L . ; & L o c k e r , В . , 1951a, 7 9 - 8 0 , f i g . 1. 1951: M I C R O P H A L L U S . 
E N H Y D R I D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , [ 1 9 4 5 a ] , 12, 27, 34 ( tod: E . fos te r i ) . 
ennea t i s E c k m a n n , F . , 1932b, 397 , 3 9 8 - 3 9 9 , f i g . 1. 1932: A S P I D O G A S T E R . 
E N O D I A L o o s s , Α . , 1899b, 5 9 2 - 5 9 3 , 633, 710 ( m t : E . m e g a c h o n d r u s ) [ no t E n o d i a 
Huebn . , 1815, l e p i d o p t e r o n ; not E n o d i a D a h l b . , 1843, h y m e n o p t e r o n ; no t E n o d i u s , 
L a p . , 1836, c o l e o p t e r o n ] . 
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E N O D I O T R E M A L o o s s , A . , 1900d, D e c . 3, 602 (Enod ia L o o s s , 1899 [nee Huebn . , 1816] 
r e n a m e d , hence type m e g a c h o n d r u s ) . 
E N O P L O C O T Y L E T a g l i a n i , G. i n L o B i a n c o , S. , 1909a, 567, 730 [ n o m e n s o l u m ] ; 1912a, 
281 -307 ( m t : E . m i n i m a ) . 
e n t e r a r c h o s (de F i l i p p i ) . 1896: D I S T O M A . 
e n t e r c o l p i u m H o l l , F . J . , 1930a, 4 4 9 - 4 5 3 , p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1930: P H Y L L O D I S T O M U M . 
e n t e r o b i u s B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1963b, 177-178 , 189, 190, 194, f i g . 10 ( N u m e n i u s 
m a d a g a s c a r i e n s i s ; s m a l l i n t e s t i n e ; N i z h n i i A m u r ) . 1963: P H I L O P H T H A L M U S ( P H I L O -
P H T H A L M U S ) . 
E N T E R O G Y R U S P a p e r n a , I . , 1963a, 187, 186 ( m t : E . c i c h l i d a r u m ) . 
E N T E R O H A E M A T O T R E M A M e h r a , H . R . , 1940a, 100, 101-102 , 105-106 , 117 ( tod: E . 
p a l a e o r t i c u m ) . 
E N T O B D E L L A A u d o u i n , J . V . , 1828a, 455 ( " I l p a r a î t que B l a i n v . a dés igné ce g e n r e sous 
le n o m d ' E n t o b d e l l e " ) . 
E N T O S I P H O N U S S i n i t s i n , D . F . , 1931e, 820, 831 ( m t : E . t h o m p s o n i ) . 
e n t z i von R a t z , I . , 1900o, 534. 1900: O P I S T H O R C H I S . 
E O C R E A D I U M S z i d a t , L . , 1954a, 5, 11 ( tod: E . i n t e r m e d i u m ) . 
eophonae Y a m a g u t i , S. , 1941a, 321, 3 2 4 - 3 2 6 , f i g . 5 (Eophona p. p e r s o n a t a ; s m a l l 
i n t e s t i n e ; S i r i y a z a k i , Japan ) . 1941: B R A C H Y L A E M U S . [ 1953]: B R A C H Y L A I M U S . 
eophonae Y a m a g u t i , S. , 1941a, 321, 3 3 0 - 3 3 1 , f i g . 8 . 1941: L Y P E R O S O M U M . 
1944: O L S S O N I E L L A . [ 1953]: B R A C H Y L E C I T H U M . 1957: L Y P E R O S O M U M 
( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , C . P . , 1957a, 18). 
eophonae p i c o i d e s O s h m a r i n , P . G . , 1963b, 9 9 - 1 0 0 , f i g . 43 ( D r y o b a t e s m a j o r , D . 
l e u c o t o s ; i n t e s t i n e ; a l l f r o m A m u r s k o - U s s u r i i s k i i , P r i m o r s k i i & S u i f u n o - K h a n k a i s k i i 
O k r u g s ) . 1963: B R A C H Y L A E M U S . 
e p a t i c a B r e r a , V . L . , 1809a, 9 2 - 9 8 , f i g s . 24 -25 ( fo r h e p a t i c a ) . 1809: F A S C I O L A . 
epa t i ca Rosa , V . , 1794a, 264 ( ? f o r h e p a t i c a ) . 1794: F A S C I O L A . [ 1850 : D i s t o m a 
h e t e r o s t o m u m ] . [ 1900 : ? C l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m j . 
e p a t i c o G a l l i - V a l e r i o , В . , 1893а , 178, 181, p l . 2, f i g s . 3 - 4 . 1893: D I S T O M A . 
e p h e m e r a N i t z s c h , С . L . , 1817a, 5, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 2 9 - 4 3 , 48, p l . 1, f i g s . 
1 - 1 3 . 1817: C E R C A R I A . 1828: H I S T R I O N E L L A . [ 1858 : G L E N O C E R C A R I A f l a v a ] . 
[ 1858 : D I S T O M A t r i g o n o c e p h a l u m ] . 1939: N O T O C O T Y L U S . 
E P I B A T H R A L o o s s , Α . , 1902m, 576, 577, 581, 582, 584, 589, 594, 597, 600, 601, 602, 
603, 609, 612, 614 -615 (d i agnos i s ) ( m t : E . c r a s s a ) . 
E P I B D E L L A de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a, 567 ( m t : E . h i p p o g l o s s i ) • 
e p i c l i t u m F i s c h o e d e r , F . , 1904a, 4 5 8 - 4 6 3 , p l . 15, f i g s . 4 - 6 , f i g . В . 1904: P A R A M P H I -
S T O M U M . 
E P I D E L L A M o n t i c e l l i , F . S . , 1891i , 125, f o r E p i b d e l l a . 
e p i n e p h e l i B r a v o H o l l i s , M . ; & M a n t e r , H . W . , 1957a, 3 5 - 3 6 , 37, 47 , p l . , f i g s . 1 - 2 . 
1957: L E P I D A P E D O N . 
e p i n e p h e l i M a c C a l l u m , G. Α . , 1917b, 7 1 - 7 3 , f i g . 35 . 1917: A T A L O S T R O P H I O N . 
1935: A T A L O S T R O P H I U M ( M A C C A L L O Z O U M ) ( tod of s u b g . ) . 
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e p i n e p h e l i M a n t e r , H . W . , 1947a, 2 7 4 - 2 7 5 , 276, 371, 386, f i g s . 18 -19 . 1947: O P I S T H O -
P O R U S . 1949: P O S T P O R U S . 
e p i n e p h e l i S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 258, 266, 3 0 7 - 3 0 8 , 357, f i g . 108. 
1960: N E O L E P I D A P E D O N . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 3 0 5 - 3 0 8 , f i g . 27. 1934: H A M A C R E A D I U M . 
1956: C A I N O C R E A D O I D E S . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 250, 2 9 8 - 3 0 1 , f i g . 24. 1934: H E L I C O M E T R A . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1934a, 252, 4 9 5 - 4 9 8 , f i g . 127. 1934: H Y S T E R O L E C I T H O I D E S 
( tod) . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1937e, 15 -16 , 27, p i . 3 , f i g s . 19 -20 . 1937: E P I B D E L L A 
( E P I B D E L L A ) . 1938: B E N E D E N I A . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S . , 1938c, 2, 7 7 - 7 8 , f i g . 42 . 1938: B I V E S I C U L A . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1938f, 15, 2 2 - 2 3 , 71, 72, p i . 3 , f i g s . 6 - 7 . 1938: D I P L E C -
T A N U M . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1939e, 211, 2 1 2 - 2 1 3 , 229, p i . 29, f i g . 1. 1939: P R O S O R -
H Y N C H U S ( S K R J A B I N E L L A ) . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1942c, 329, 3 3 9 - 3 4 0 , f i g . 5. 1942: P O D O C O T Y L E . 
1966: A L L O P O D O C O T Y L E ( P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1966a, 161). 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1958b, 53, 6 4 - 6 5 , f i g . 18. 1958: P S E U D O R H A B D O S Y N O C H U S 
( tod) . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S. , 1968, 14, 2 7 - 2 9 , f i g . 8 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Ep inephe lus q u e r n u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: A L L O B E N E D E N I A . 
e p i n e p h e l i Y a m a g u t i , S . , 1968, 15, 7 7 - 7 8 , f i g . 51 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (E pine phe lus q u e r n u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: H A L I O T R E M A . 
e p i s e m u m P i e t z , Ε . , 1909a, 185. 1909: P E L M A T O S T O M U M ( tod) . 
E P I S T H M I U M L u e h e , M . F . L . , 1909b, 66, 80 ( tod: E . a f r i c a n u m ) . 
E P I S T H O C H A S M U S V e r m a , S. C . , 1935b, 837, 854 ( m t : E . c a n i n u m ) . 
e p o m o p i s Sandground , J . Η . , 1937c, 5 8 2 - 5 8 3 , 585, f i g . 2. 1937: E U R Y T R E M A . 
[1940 : C O N S P I C U U M ] , 1944: C O N C I N N U M . 
e p s i l o n Y a m a g u t i , S . , 1968, 16, 123 -124 , f i g . 96 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( M o n o t a x i s sp. ( M . g r a n d o c u l i s ?) ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: L A M E L L O D I S C U S . 
e p t e s i c i A l i c a t a , J . E . , 1932b, 2 7 1 - 2 7 4 , f i g s . 1 - 3 . 1932: A C A N T H A T R I U M . 
1936: P R O S T H O D E N D R I U M . 1948: A C A N T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) . 
e p t e s i c i Oga ta , T . , 1941b, A p r . 16, 189, 191, 192", f i g . 4 . 1941: P L A G I O R C H I S . 
e p u l u e n s i s B a e r , J . G . , 1959b, 9, 2 8 - 3 2 , 160, f i g s . 11 -15 , p l . I I , f i g . 3 ( H y l o c h o e r u s 
m e i n e r t z h a g e n i ; co lon ; P a r c s N a t i o n a u x du Congo B e l g e ) . 1959: C H O E R O C O T Y L E ( tod) . 
e guado r i S k r j a b i n , К . I . ; & G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1954a, 307 f o r e c u a d o r i . 1954: P A R A -
H E M I U R U S . 
e q u a l i s M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S. , 1926c, 186. 1926: P L E U R O G E N E S m e d i a n s . 
e q u a l i s M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S. , 1928a, 8 6 - 8 9 , p i . 3 , f i g . 3 , p i . 8 , f i g s . 12 -13 . 
1928: P L E U R O G E N E S g a s t r o p o r u s . 
equans da F o n s e c a F . , [ 1 9 3 9 a ] , 201, 207 [ l a p s u s f o r aequans L o o s s , A . , 1899. 
[ 1 9 3 9 ] : B R A C H Y L A E M U S . 
equans W i t e n b e r g , G . G . , 1925c, 176, 190, 195, 206, f o r aequans . 1925: H A R M O S T O M U M 
( H A R M O S T O M U M ) . 
eque s i M a n t e r , H . W . , 1947a, 291, 371, 386, f i g . 39- 1947: P S E U D O P E C O E L O I D E S . 
equ i B u r k e , R . W . , 1882a, 320, f i g . 1, 322, f i g . 2. 1882: H A E M A T O B I U M . 
equ i G m e l i n , J . F . , [ 1790a ] , 3054. [ 1 7 9 0 ] : F A S C I O L A h e p a t i c a . 
equ i L e R o u x , P . L . , 1938c, 66. 1938: G A S T R O D I S C U S . 
e q u i l a t a M a n t e r , H . W . , 1933a, 168, 173-175 , 180, p l . 1, f i g . 3 . 1933: S T E N O P E R A 
( tod) . I 960 : H E L I C O M E T R A . 
e q u i l a t u m S i d d i q i , A . H . ; & C a b l e , R . Μ . , 1960a, 258, 266, 308, 358, f i g . 109. 
1960: N E O L E P I D A P E D O N . 
equ ina tus g igas M a r c d d e l P o n t , Α . , 1926a, 19, f i g . 7, see e c h i n a t u m g i g a s . 
1926: E Q U I N O S T O M U M [ i . e . E C H I N O S T O M A ] , 
E QU I N O S T O M U M . See E c h i n o s t o m a . 
e qu i s p ino s a B r o w n , F . J . , 1926a, 2 6 - 2 7 . 1926: C E R C A R I A . 
e q u i t a t o r S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 2 6 - 2 9 , 37, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 72, 89, 
p i . 3 , f i g s . 5 0 - 5 3 , p i . 4 , f i g s . 5 4 - 5 9 . 1911: C E R C A R I A . 1911: P A R T HE N I T A . 
e r c o l a n i M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i , 40 , f o r e r c o l a n i i . 1893: D I S T O M A . 
e r c o l a n i i M o n t i c e l l i , F . S . , 1893i , 40 , 42 , 43 , 83 , 86, 95, 98, 102, 188, p l . 6 , f i g . 67. 
1893: D I S T O M A . 1895: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 1901: T E L O R C H I S . 1928: C E R -
C O R C H I S . 
e r e c t u s Me K n i g h t , T . J . , 1959a, 1106. 1959: T E L O R C H I S . 
e r e m i t u s R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 520, f i g s . 196-200 ( J . P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
( C a r p o i d e s [ i . e . C a r p i o d e s ] ve l i f e r ; A l a b a m a ) . 1967: P E L L U C I D H A P T O R . 
e r g e n s i E u z e t , L . ; & O l i v e r , G . , 1966, 5 8 1 - 5 8 3 , f i g . 6 , 17 (n. n . f o r L a m e l l o d i s c u s 
p a g r o s o m i M u r r a y , 1931 of E r g e n s , I960) (Ann . P a r a s i t o l . , v . 4 1 (6)) . 
1966: L A M E L L O D I S C U S . 
e r g e n s i M o l n á r , К . , 1964a, 2 4 8 - 2 5 1 , 252, f i g . 1 ( C h o n d r o s t o m a nasus ; k i e m e n ; 
U n g a r n ) . 1964: D A C T Y L O G Y R U S . 
E R G E N S T R E M A P a p e r n a , I . , 1964e, 1, 6 ( tod: E . m u g i l i s ) . 
e r h a r d o v a e R y g a v y , В . , 1954a, 298, 300, f i g . 1A. 1954: P R O S T H O D E N D R I U M . 
1960: A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) ( E t g e s , F . J . , 1960c, 527) . 
e r i c e t o r u m von L i n s t o w , O. F . В . , 1898d, 7 6 1 - 7 6 2 , f i g . 8 . 1898: C E R C A R I A . 
e r i c o t y l u m M a n t e r , H . W . , 1954b, 488, 4 9 1 - 4 9 2 , 563, f i g . 14. 1954: P R O E N E N T E R U M . 
e r i c y m b a e R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 5 0 9 - 5 1 0 , f i g s . 72 -78 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
( E r i c y m b a bucca ta ; A l a b a m a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
e r i e n s i s B a n g h a m , R . V . ; & H u n t e r , G. W . , 1936a, 334, 3 3 5 - 3 3 8 , p i . 38 , f i g s . 8 - 1 2 . 
1936: M I C R O C O T Y L E . 
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e r i e n s i s C o i l , W. Η . , 1953a, 183-186 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1953: C E R C A R I A . 
E R I L E P T U R U S W o o l c o c k , V . , 1935a, 309, 323 ( tod: E . t i e g s i ) . 
e r i n a c e i B l a n c h a r d , E . , 1847a, 3 0 0 - 3 0 2 , p l . 9 , f i g . 2. 1847: B R A C H Y L A E M U S . 
1889: D I S T O M A . [ 1898 : M E S O G O N I M U S ] . 1923: H A R M O S T O M A . 1958: B R A C H Y -
L A E M A . 
e r i n a c e i sp i nosu lus ( H o f m a n n , К . , 1899a, 178, 184, 185, 193, 201, 204, p l . I I , f i g . 2). 
1934: B R A C H Y L A E M U S . 
e r m a x e u m P o i r i e r , J . , 1886a, 3 7 - 3 8 , p i . 4 , f i g . 6. 1886: D I S T O M A . 1892: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . [ 1899: A S T I A ] . 1904: A S T I O T R E M A . 1928: G A L A C T O S O M U M . 
e r i o c i s M u e l l e r , O . F . , 1784a, 92, p i . 72, f i g s . 4 - 7 . 1784: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 
e r o l i a e B a s h k i r o v a , E . I . , 1941b, 254, 292, p l . X I I , f i g s . 3 0 - 3 1 . 194 1: S K R J A B I N O -
P H O R A . 
e r o l i a e F i s h e r , F . ; & W e b s t e r , J . D . , 1954a, 4 4 4 - 4 4 5 , f i g s . 1 - 2 . 1954: S T R I G E A . 
1959: P S E U D A P A T E M O N . 
e r o l i a e Y a m a g u t i , S. , 1939d, 130, 171, 209, p i . 24, f i g . 44 . 1939: M A R I T R E M A . 
E R P E T O C O T Y L E F u h r m a n n , O . , 1928b, 29, f o r E r p o c o t y l e . 
e r p o b d e l l i c o l a T i m o n - D a v i d , J . , 1963b, 5 6 0 - 5 6 4 , f i g . 1, p i . I ( E r p o b d e l l a t es tacea ; 
m u s c l e s l o n g i t u d i n a u x ; l ' A r c , e n t r e B e r r e et S a i n t - C h a m a s ) . 1963: M A R I T R E M A . 
E R P O C O T Y L E van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . E . , 1863а , 87 ( m t : E . l a e v i s ) . 
e r r a t i c a T o r r e g g i a n i , G. , 1914a, 405. 1914: F A S C I O L A h e p a t i c a . 
e r r a t i c u m L u t z , Α . , 1924a, 6 2 - 6 4 , 65, 66, 8 3 - 8 4 , 85, 86, 87, p l . 7, f i g . 11, p l . 12, 
f i g . 34. 1924: E C H I N O S T O M A . 
e r r a t i c u m R u d o l p h i , C . Α . , 1808a, 458 [ n o m e n n u d u m ] ; 1809a, 3 4 4 - 3 4 5 . 1809: A M P H I -
S T O M A . 1845: H O L O S T O M U M . 1909: S T R I G E A . 1928: C O T Y L U R U S . 
e r r a t i c u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 120. 1819: D I S T O M A . 
e r r a t i c u s C h a n d l e r , A . C . ; & R a u s c h , R . L . , 1948a, 2 0 7 - 2 0 8 , 209, p l . , f i g . 1. 
1948: U V U L I F E R . 
e r r e c t u s M e h r a , H . R . ; & B o k h a r i , M . Α . , 1932a, 55 f o r a r r e c t u s . 1932: C E R C O R C H I S . 
E R S C H O V I O R C H I S S k r j a b i n , К . I . , 1945h, 79 ( m t : E . l i n t o n i ) . 
e r s c h o w i D a v y d o v a , I . , 1959b, 31 , 3 2 - 3 5 , f i g . 1959: C A L I C O P H O R O N . 
e r s i n e n s i s S p a s s k i i , A . A . ; & R o i t m a n , V . Α . , 1960a, 199-201 , f i g . 1 ( O r e o l e u c i s c u s 
h u m i l i s ; g i l l f i l a m e n t s ; E r z i n r i v e r r e g i o n ) . 1960: D A C T Y L O G Y R U S . 
E R T O P D E L L A R a t h k e , Η . , 1843a, 238 ( fo r E n t o b d e l l a ?) . 
e r u b e s c e n s L i n t o n , E . , 1910b, 17, 22, 69, 95, p l . 21, f i g s . 173-177, p l . 22, f i g s . 
178-183. 1910: B A R I S O M U M ( type) . 1944: P L E U R O G O N I U S . 
e r y t h r a e u s O d h n e r , T . , 1911g, 108-110 . 1911: P R O T O E C E S . 
e r y t h r i n i van Beneden , P . J . ; & H e s s e , С . E . , 1863a, 115-116 . 1863: M I C R O C O T Y L E . 
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e r y t h r o c u l t e r i s A k h m e r o v , Α . Α . , 1960c, 2 8 9 - 2 9 0 , 291, 294, f i g . 4 . I 960 : N E O A L L O -
C R E A D I U M . 1966: A L L O C R E A D I U M ( K o v a l , V . P . i n S k r j a b i n , К . I . T r e m a t o d y 
Z h i v o t n y k h i C h e l o v e k a , v . 22). 
e r y t h r o c u l t e r i s G u s e v , Α . V . , 1955b, 178, 179, 227 -229 , 270, 348, 349, 355, 357, 362, 
394, 397, f i g . 20, p l . , f i g . 1 ( 1 8 ) . 1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O -
GYRUS ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 37) . 
e r y t h r o p i s K h a n , M . N . . 1935a, 346, 3 5 6 - 3 5 7 , 361, 366, 370, f i g . 6. 1935: C Y C L O C O E -
L U M . 1950: C Y C L O C O E L U M ( C Y C L O C O E L U M ) . 
e r y t h r o p s D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855a, 400 , based on C e r c a r i a pa lud inae i m p u r a e B a e r , 
1827b, 655. 1855: C E R C A R I A E U M . 1858: H I S T R I O N E L L I N A . 1909: C E R C A R I A . 
e r y t h r o p t e r i s A k h m e r o v , Α . Κ . , 1952a, 189, 192, 210, f i g . 4 ( z h ) . 1952: D A C T Y L O -
G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 37) . 
E S C H O V I O R C H I S D o l l f u s , R . P . F . , 1946f, 204, 205, f o r E r s c h o v i o r c h i s . 
e s m a r k i i Sco t t , Τ . , 1901a, 147. 1901 : O C T O B O T H R I U M . 1946: ( ?) D I C L I D O P H O R A . 
esoc i s l u c i i R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 4 3 8 - 4 3 9 , based on R u d o l p h i , 1803a, 2 9 - 3 0 . 
1809: D I S T O M A . 
e s s e x e n s i s K h a n , D . , 1960d, 287 -291 , 303, f i g s . 8 - 1 1 . I 960 : C E R C A R I A . 
1962: H Y P O D E R A E U M (Khan , D . , 1962c, 95) . 
e s t r i x L i n t o n , E . , 1910b, 18, 21, 38, 90, p i . 8 , f i g . 64. 1910: M E G A S O L E N A ( tod) . 
e t e l i s Y a m a g u t i , S. , 1966, 419, 4 2 3 - 4 2 4 , f i g . 3 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 20 (4) , O c t . ) 
( E t e l i s c a r b u n c u l u s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1966: L A GE N I V A G I N O PSE U DO B E N E D E N I A ( tod) . 
e t g e s i N a s i r , P . , 1964d, 2 2 1 - 2 2 3 , f i g s . 1 - 2 ( P o m a c e a g lauca ; R i o M a n z a n a r e s , 
C u m a n a c o a , V e n e z u e l a ) . 1964: C E R C A R L A . " 
e t heos tomae F i s c h t h a l , J . Η . , 1942c, 18. 1942: P H Y L L O D I S T O M U M . 
e t h e o s t o m a e W e l l b o r n , T . L . ; & R o g e r s , W. Α . , 1967, 10 -12 , f i g s . 1 - 5 (J . P a r a s i t o l . , 
v . 53 (1)) ( E t h e o s t o m a r a d i o s u m ; f i ns & body ; S p r i n g R i v e r , F u l t o n C o u n t y , A r k a n s a s ) . 
1967: G Y R O D A C T Y L U S . 
e t o w a n u m R o g e r s , W. Α . , 1966, 462 , 463 , 4 6 4 - 4 6 5 , f i g s . 17-23 (J . P a r a s i t o l . , v . 52 
(3)) ( H y p e n t e l i u m e t o w a n u m ; L e e C o u n t y , A l a b a m a ) . 1966: P S E U D O M U R R A Y T R E M A . 
E U A M P H I M E R U S Y a m a g u t i , S. , 1941a, 333, 335 ( tod: E . n i p p o n i c u s ) . 
eucaHae H o f f m a n ,  G. L . ; & H u n d l e y , J . В . , [ 1958a ] , 6 1 3 - 6 2 7 , f i g s . Α - C . , p i . 1, 
f i g s . 1 - 1 5 . [ 1958 ] : D I P L O S T O M U M b a e r i . 
e u c a l i a e I k e z a k i , F . M . ; & H o f f m a n ,  G. L . , 1957a, 4 5 1 - 4 5 3 , 454, 455 , f i g s . 1 - 2 . 
1957: G Y R O D A C T Y L U S . 
euca l i ae M i l l e r , M . J . , 1936a, 11 -13 , f i g s . 1 - 2 . 1936: B U N O D E R I N A ( tod) . 
1940: B U N O D E R A . 
euca l i ae V o j t e k , J . , 1964b, 125. 1964: A P A T E M O N c o b i t i d i s . 
euca l i us M i z e l l e , J . D . ; & R e g e n s b e r g e r , R . , 1945a, 673, 694, 695, 696, 698, p i . 2, 
f i g s . 4 6 - 6 1 . 1945: D A C T Y L O G Y R U S . 
e u c h a r i s P e r e i r a , С . ; & C u o c o l o , R . , 1941b, 3 1 1 - 3 2 4 , f i g s . 1 - 5 , p i s . 5 4 - 5 7 , f i g s . A - I . 
1941: C H O L E D O C Y S T U S ( tod) . 
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e u c i n o s t o m i M a n t e r , H . W . , 1940a, 325, 3 6 0 - 3 6 2 , 447, 4 5 0 , 4 6 8 , 469, p l . 36, f i g s . 3 2 - 3 3 . 
1940: A N I S O P O R U S . 1946: О Р Е СОЕ L O I D E S . 
e u c i n o s t o m i M a n t e r , H . W . , 1942a, 356, 357, 3 5 9 - 3 6 0 , p l . 2, f i g s . 18 -21 . 1942: H U R L E Y -
T R E M A . [ 1954 ] : P S E U D O H U R L E Y T R E M A . 
E U C L I N O S T O M U M T r a v a s s o s , L . P . , 1928h, 644 ( type: C l i n o s t o m u m h e t e r o s t o m u m ) . 
E U C O T Y L E Cohn , L . , 1904a, 238 ( m t : E . n e p h r i t i c a ) . 
E U C R E A D I U M D a y a l , J . , 1942b, 171 ( tod: E . e u t r o p i i c h t h y i u s ) . 
eue r e a d i u m P a y a i , J . , 1950a, 1 - 5 , f i g s . 1 - 3 . 1950: E U C R E A D I U M ( type) . 
eucu lus M c C r a d y , J . , 1874a, de se r i p t i o n of f i g . , m i s p r i n t . 1874: B U C E P H A L U S . 
e u d y n a m i s C h a t t e r j i , P . N . . 1942a, 14 [ n o m e n n u d u m ] ; 1942b, 2 8 - 3 0 , f i g s . 4 - 5 . 
1942: N E O D I P L O S T O M U M . 
eue ides M a c C a l l u m , G . Α . ; & M a c C a l l u m , W. G. , 1913c, 2 4 0 - 2 4 3 , f i g s . F - H . 
1913: M I C R O C O T Y L E . 
e u g a l e i P r i c e , E . W . , 1942a, 43 , 45 (Squa lonchoco ty le a b b r e v i a t a f o r m В of D o l l f u s , 
1937, r e n a m e d ) . 1942: E R P O C O T Y L E . 1946: S Q U A L O N C H O C O T Y L E . 
e u g a r i T u b a n g u i , Μ . Α . ; & M a s i l u ñ g a n , V . Α . , 1936d, 2 5 8 - 2 5 9 , 265, p l . 3 , f i g . 1. 
1936: H A R M O T R E M A . 
eugen ia O s h m a r i n , P . G . , 1948a, 187 [ n o m e n n u d u m ] . 1948: B R A C H Y L E C I T H U M . 
1957: L Y P E R O S O M U M ( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , G . P . , 1957a, 18). 
E U H A P L O R C H I S M a r t i n , W. E . , 1950a, 195-198 ( tod: E . c a l i f o r n i e n s i s ) . 
E U M A S E N I A S r i v a s t a v a , N . N . . 1951b, 1, 5 - 6 ( tod: E . m o r a d a b a d e n s i s ) . 
E U M E G A C E T E S L o o s s , Α . , 1900d, 602, M e g a c e t e s L o o s s , 1899 nec T h o m a s , 1859 
r e n a m e d , hence type t r i a n g u l a r i s of L o o s s = emenda tus B r a u n . 
E U P A R A D I S T O M U M T u b a n g u i , M . Α . , 1931c, 421 ( tod: E . v a r a n i ) . 
E U P A R Y P H I U M D i e t z , E . , 1909a, 186; 1909b, 19; 1910a, 376 ( t o d : E . c a p i t a n e u m ) . 
E U P O L Y S T O M A K a w , B . L . , 1950a, 70, 78, 79 ( tod: E . r a j a i ) . 
E U R E M A M a c C a l l u m , G . Α . , [ 1 9 1 9 b ] , 8 6 - 8 7 ( m t : E . k e k s o o n i ) . 
e u r h i n u s T u b a n g u i , M . Α . , 1932f, 3 6 9 - 3 7 1 , p l . 1, f i g . 1. 1932: C Y C L O C O E L U M 
o r i e n t a l e . 
e u r i n u s T a l b o t , S. В . , 1933a, 519, 530, 537, 538, 5 3 9 - 5 4 3 , 544, f i g s . 10, 14, 2 2 - 2 4 . 
1933: C A U D O R C H I S ( tod) . 1935: Z E U G O R C H I S . 
E U R O B I L H A R Z I A L e R o u x , P . L . , 1958a, 13 ( tod: E . b o m f o r d i ) . 
e u r o p a e u m R o m a n , E l e n a ; & B y k h o v s k i i , B . E . , 1956a, 9 0 1 - 9 0 4 , f i g . 1. 1956: O C T O -
M A C R U M . 
eu ropaeu s B l a i z o t , L . , 1910a, 3 4 - 3 8 . 1910: C E P H A L O G O N I M U S . 
eu ropaeu s P r i c e , E . W . , 1934b, 138. 1934: L E A R E D I U S . 
eu ropaeu s S o / t y s , Α . , 1952a, 166, 167, 168, 187, 200, 205, 208, f i g . 17. 1952: P A N O -
P ISTUS. 
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E U R O S T O M U M M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 161 ( m t : E . m i c r o p t e r i ) . 
e u r y c e a e H u g h e s , R . C . ; & M o o r e , G . Α . , 1943b, 2 8 6 - 2 9 2 , p i . 1, f i g s . 1 - 1 0 . 
1943: S P H Y R A N U R A . 
E U R Y C E P H A L U S O v c h a r e n k o , D . Α . , 1955a, 157, 158-159 ( tod: E . d o g i e l i ) . 
E U R Y C O E L U M B r o c k , J . , 1886a, 543 -547 ( m t : E . s l u i t e r i ) . 
E U R Y C R E A D I U M M a n t e r , H . W . , 1934c, 258, 290, 292 ( tod: E . v i t e l l o s u m ) . 
E U R Y H E L M I S P o c h e , T . , 1926b, 150 (η. n . f o r E u r y s o m a D u j a r d i n пес E u r y s o m a 
Koch ) ( type (by i n c l u s i o n , tod: E u r y h e l m i s s q u a m u l a ) . 
E U R Y M E T R A O d h n e r , T . , 1910d, 58, 61. 
e u r y n o r h y n c h i B e l o p o l ' s k a i a , Μ . Μ . , 1954a, 6 - 8 , f i g . 1. 1954: D I C R O C O E L I U M . 
E U R Y P E R A M a n t e r , H . W . , 1933b, 2 3 3 - 2 3 4 , 242 ( t o d : E . p s e u d u r a ) ; 1934b, 293 
( r e n a m e d M e g a p e r a ) . 
e u r y p o r u m L o o s s , Α . , 1896b, 144-146 , p i . 9 , f i g . 93 . 1896: E C H I N O S T O M U M . 
1909: E C H I N O C H A S M U S . 1941: E C H I N O C H A S M U S ( E C H I N O C H A S M U S ) . 
E U R Y S O M A ( D u j a r d i n , 1845) S t i l e s , C . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1898a, 88, 90. 
E U R Y S O R C H I S M a n t e r , H . W. ; & W a l l i n g , G . , 1958a, 45 ( m t : E . a u s t r a l i s ) . 
e u r y s t o m u m v . L i n s t o w , O. F . В . , 1877b, 183-184 . 1877: D I S T O M A . 1892: D I S T O M A 
( D I C R O C O E L I U M ) . 1928: D I C R O C O E L I U M . 
E U R Y T R E M A L o o s s , Α . , 1907a, 127- 134 ( tod: E . p a n c r e a t i c u m ) . 
e u r y t r e m u m K o b a y a s h i , Η . , 1915c, 5 0 - 5 5 , 57, 258, 259, 263, 366, 367, 370, 371, 
p l . , f i g . 1 - 6 , p l . , f i g . 2. 1915: L E P T O L E C I T H U M . 1922: I S O P A R O R C H I S . 
e u r y t r e m u m Oga ta , T . , 1942d, 2 8 7 - 2 8 9 , f i g . 1942: L E C I T H O D E N D R I U M . 1961: A C A N 
T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) ( D u b o i s , G. , 1961d, 285) . 
E U S T E M M A D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 287, 317 ( m t : E . c a r y o p h y l l u m ) . 
e u s t e m m a B r a n d e s , G . P . H . , 1888a, 6 5 - 6 6 , E u s t e m m a c a r y o p h y l l u m r e n a m e d . 
1888: H O L O S T O M U M . ~ 
E U S T O M O S M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 181 ( m t : E . c h e l y d r a e ) . 
e u s t r e p t o s M a c C a l l u m , G . A . , 1921c, 136, 197, 198, 199 [ a t t e m p t to e s t a b l i s h n a m e 
i n t e n d e d f o r spec ies p u b l i s h e d i n M a c C a l l u m , 1919b, 92 -93 as S p i r o r c h i s n . g . ; =S. 
i n n o m i n a t a W a r d , 1921 r e n a m e d ] . 1921: S P I R O R C H I S . 
e u t a m i a t i s S h u l ' t s i n S h u l ' t s , R . E . S. ; & S k v o r t s o v , Α . Α . , 1931a, 773; 1932b, 58, 60 , 
f i g . 4 . 1932: P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 
e u t a m i a t u s P e t r o v , A . M . ; C h e r t k o v a , A . N . ; & K o s u p k o , G. Α . , 1962, 103, 105 -106 , 
f i g . 2 ( E u t a m i a s s i b i r i c u s ; s m a l l i n t e s t i n e ; K h a b a r o v s k K r a i ) . 1962: G L A P H Y R O -
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f a l c o n i s c h r y s a e t i R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 429 , f o r f e l l e u m f a l c o n i s c h r y s a e t i 
V i b o r g . 1809: D I S T O M A . 
f a l c o n i s eag lesa Y e r m a , S. С . , 1936c, 182. 1936: S T R I G E A . 
f a l c o n i s j a p o n e n s i s Y a m a g u t i , S. , 1939d, 131, 198-199 , 209, p i . 20 , f i g . 33. 
1939: S T R I G E A . 
f a l c o n i s m e l e a g r i s H a r w o o d , P . D . , 1931c, 51. 1931 : S T R I G E A . 
f a l c o n i s m i l v i R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 4 2 9 - 4 3 0 , f o r m i l v i G m e l i n . 1809: D I S T O M A . 
f a l c o n i s pa lumbae B a i r d , W . , 1853a, 47 . 1853: A M P H I S T O M A . 
f a l c o n i s p a l u m b a r i i R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 88, 793. 1819: A M P H I S T O M A . 
f a l c o n i s p a l u m b i V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 243. 1795: S T R I G E A . 1809: A M P H I S T O M A . 
f a l c o n i s p e r e g r i n i R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 92, 362, 793. 1819: A M P H I S T O M A . 
f a l c o n i s r u f i R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 119. 1819: D I S T O M A . 
f a l c o n u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 322, based on B e l l i n g h a m 1844, 339. 1858: H O L O -
S T O M U M . 
f a l l a x D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 297, C e r c a r i a V I I B a e r , С . ech ina ta S i e b o l d , D i s t o m a 
p a c i f i c a S t e e n s t r u p r e n a m e d . 1850: C E R C A R I A . 1855: C E R C A R I A ( E U C E R C A R I A ) . 
[1858 : D i s t o m a m i l i t a r e ] . 1858: C E R C A R I A ( G Y M N O C E P H A L A ) . 
f a l l a x H e i d e g g e r , E . ; & M e n d h e i m , H . , 1938a, 9 4 - 1 0 5 , 106, 107, f i g s . 1 - 3 , 5 - 7 . 
1938: P L A T Y N O S O M U M . 
f a l l a x R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 117, 420. 1819: D I S T O M A . 1860: E C H I N O S T O M U M . 
1899: A N O I K T O S T O M A . 1901: A N I S O G A S T E R ( t ype) . 1902: A N I S O C L A D I U M ( type) . 
1928: A N I S O C O E L I U M . 
f a l l a x W a g e n e r , G . R . , 1857a, 55, 70, p l . 11, f i g s . 1 - 2 , p l . 15, f i g . 7. 1857: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
f a l s a t u m O r t l e p p , R . J . , 1963e, 137-140 , 141, 142, 143, f i g s . 1 - 4 ( F e l i s ca tus d o m e s t i c u s  
m o u t h ; L y d e n b u r g , T r a n s v a a l ) . 1963: C L I N O S T O M U M . 
f a m e l i c a O d h n e r , T . , 1926b, 3 - 4 , f i g . 2 . 1926: C A T H A E M A S I A . 
f a m e l i c u m O d h n e r , T . , 1910d, 126 -127 , p l . 4 , f i g . 2. 1910: E C H I N O S T O M U M . 
1910: A L L E C H I N OST O M U M . 1944: E C H I N O C H A S M U S . 
f ae roens e B o v i e n , P . , 1932b, 3 - 4 , f i g . 2 . 1932: C R E P I D O S T O M U M . 
f a r a d j e i W a l k i e r s , J . , 1928a, 2 1 - 2 2 . 1928: S C H I S T O S O M A . 
f a r a n c i a e P a r k , M . V . , 1941b, 27, 3 7 - 3 8 , 41 , 44, 45 , p l . 1, f i g . 6 . 1941: S T O M A T R E M A 
f a r i a i L e ä o , A . T . ; & R u i z , J . M . , [ 1 9 4 3 a ] , 9 6 - 1 0 3 , f i g s . 1 - 6 . [ 1943]: O P I S T H O G O N I -
M U S . 
f a r i o n i s M ü l l e r , О . F . , 1780a, 4 , p l . 72. 1780: F A S C I O L A . 1891: D I S T O M A . 
1909: C R E P I D O S T O M U M . 1918: S T E P H A N O P H I A L A . 
f a r r u kha bad i Y e r m a , S. С . , 1936c, 170-171 . 1936: DISSURUS. 
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f a r u q u i s G u p t a , S. P . , 1951d, 5 0 - 5 3 , 54, f i g s . 6 - 7 . 1951 : O P H I O C O R C H I S . 
1958: G E N A R C H O P S I S . 
f a s c i a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 97. 1819: D I S T O M A . 1901: A L L O C R E A D I U M . 
1902: H E L I C O M E Τ R A . 1902: L O B O R C H I S . 
f a s c i a t u s Stos s i c h , M . , 1902g, 25, p l . 6 , f i g s . 2 1 - 2 2 . 1902: Н А Е M A T О Т R E P H U S . 
1911: C Y C L O C O E L U M . 1923: H A E M A T O P R I M U M (tod).. 
F A S C I C O L A H a s e , Α . , 1932b, 746, 747, f o r F a s c i o l a . 
f a s c i c u l a r i s V i l l o t , F . C . Α . , 1875a, 480, p l . 14, f i g . 4 . 1875: C E R C A R I A . 
F A S C I N I A Ra f i nesque , С . S. , 1815a, 151 (nomen n u d u m ; gen. of F a s c i o l a r i a ; to c o n -
t a i n spec ies of F a s c i o l a , but these a r e no t n a m e d ) . 
F A S C I O L A L i n n a e u s , C . , 1785a, 644, 648 -649 ( i nc l udes F . hepa t i ca ( type by e l i m i n a -
t i o n , a l s o by l a t e r d e s i g n a t i o n , & a l s o by f i r s t - s p e c i e s r u l e ) & F . i n t e s t i n a l i s ) . 
f a s c i o l a e g i g a n t i c a e S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 1928a, 1334. 1928: C E R C A R I A . 
f a s c i o l a e hepa t i cae L u e h e , M . F . L . , 1909b, 174, 182, 183, f i g . 135. 1909: C E R C A R I A . 
f a s c i o l a e m o r p h a E j s m o n t , L . , 1932b, 1087-1091, f i g . 1932: P A R A F A S C I O L O P S I S ( tod) . 
F A S C I O L A R I A E n c y c l o p . M e t r o p o l i t a n a , o r U n i v e r s a l D i c t i o n a r y of K n o w l e d g e , L o n d o n , 
1845, v . 18, 141 (as g e n e r i c n a m e ) [ no t F a s c i o l a r i a de L a m a r c k , 1799, m o l l u s k j . 
f a s c i o l a r i s M u e l l e r , О . F . , 1788b, p l . 54, f i g s . 1 - 3 . 1788: H I R U D O . 
F A S C I O L E T T A G a r r i s o n , P . E . , 1908b, 385, 390 ( tod: F . i l o c a n a ) . 
F A S C I O L O I D E S W a r d , H . В . , 1917c, 3 ( t ype : F . m a g n a ( B a s s i ) ) . 
F A S C I O L O P I S O d h n e r , T . , 1902g, 581, f o r F a s c i o l o p s i s ) . 
F A S C I O L O P S I S L o o s s , Α . , 1899b, 557, 561 ( t l d : F . b u s k i i ; i n c l u d e s c r a s s a B u s k , 
j a c k s o n i C o b b o l d ) . 
f a s c i o l o p s i s b u s k i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 1928a, 1337, 1338. 1928: C E R C A R I A . 
f a s t i g a t u s T h a t c h e r , V . E . ; & S p a r k s , Α . Κ . , [ 1959a ] , 6 4 7 - 6 4 8 , f i g . [ 1959]: D I C R O -
G A S T E R . 
fas to s u m B r a u n , M . G . С . С . , 1901g, 896. 1901: S T O M Y L O T R E M A . 
f a s t o s u m K o s s a c k , W. F . К . , 19Юа , 116 -117 , f i g . 2 . 1910: P L A T Y N O S O M U M . 
1935: E U R Y T R E M A . 
f as tuosu s S z i d a t , L . , 1924c, 1 - 2 , 5, f i g . 1. 1924: P L A G I O R C H I S . 1931: P L A G I O R C H I S 
( P L A G I O R C H I S ) . I 960 : O P I S T H I O G L Y P H E ( L E C I T H O P Y G E ) . 
f a u s t i H u n n i n e n , A . V . ; & H u n t e r , G . W . , 1933a, 150, 151, 152, 155, 156, p i . 25, f i g s . 
1 - 9 . 1933: C R E P I D O S T O M U M . 
f a u s t i P e a r s e , A . S. , 1924a, 153-154 , 155, f i g . 1. 1924: P H Y L L O D I S T O M U M . 
f a u s t i S k r j a b i n , K . I . ; & P o p o v , N . P . , 1930a, 7 0 9 - 7 1 0 , f i g s . 1 - 2 . 1930: P H A R Y N G O -
S T O M U M . 
f a u s t i U r i b e , C . , 1925a, 130-132 , p i . 20, f i g s . 2 0 - 3 2 . 1925: C E R C A R I A . 
f a u s t o s u m T r a v a s s o s , L . P . , 1918c, 9, 10 -11 , 12, f o r f a s t o s u m . 1918: P L A T Y N O S O M A . 
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F A U S T U L A P o c h e , F . , 1926b, 120 (= E u r e m a M a c C . p r e o c c u p i e d ) ( tod: E . k e k s o o n i ) . 
f a v u l o s a H o l l i m a n , R . В . , 1961a, 3 0 - 3 2 , f i g s . 59 -60 ( C e r i t h i d e a s c a l a r i f o r m i s ; Sa l t 
M a r s h , St . M a r k s L i g h t & S h e l l P o i n t , W a k u l l a C o u n t y , F l o r i d a ) . 1961: C E R C A R I A . 
f e d t s c h e n c o w i S k r j a b i n , К . I . , 1927 i , 54 [ n o m e n n u d u m ] . 1927: D E N D R I T O B I L H A R Z I A . 
f e d t s c h e n k o i S k r j a b i n , К . I . , 1924f, 8 5 - 8 6 , 87, f i g . 3 . 1924: T A N A I S I A ( m t ) . 
f e d t s c h e n k o i m e r i d i o n a l i s O d e n i n g , Κ . , 1964e, 228, 232, 2 3 6 - 2 3 9 , 240, f i g s . 4 - 5 
(Net tapus c . c o r o m a n d e l i a n u s ; I n d i s c h e n U n i o n Sendungen) . 1964: T A N A I S I A 
( T A N A I S I A ) . 
f e d s c h e n k o i pe l idnae ( C h e a t u m , E . L . , 1938a, 135, 136-138 , 140, 141, p l . , f i g . 4) . 
1964: T A N A I S I A ( T A N A I S I A ) ( subsp . i n q . ) (Oden ing , Κ . , 1964e, 239, 240) . 
f e U n e u m R i v o l t a , S . , 1884b, 2 0 - 2 8 , p l . 1884: D I S T O M A . 1895: O P I S T H O R C H I S ( t ype) . 
1896: D I C R O C O E L I U M . [ 1896 : P R O S T H O M E T R A ( t ype ) ] . 1898: C A M P U L A . 
1898: D I S T O M A ( O P I S T H O R C H I S ) . 
f e U n e u m of W a r d , 1895h, 152, see p s e u d o f e l i n e u m • 1895: D I S T O M A . 
f e l i n e u s P l o t n i k o v , N . N . . (1933) , 2 8 - 3 1 ( T r u d y U r a l ' s k . О Ы . I n s t . M i k r o b i o l . i 
E p i d e m i o l . , v . 1 (1) . (1933): P L A G I O R C H I S . [ 1959]: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . . 
f e l i n u m von R a t z , I . , 1898a, 67, f o r f e l i n e u m . 1898: D I S T O M A . 
f e l i n u s von R a t z , I . , 1908b, 20, f o r f e l i n e u s . 1908: O P I S T H O R C H I S . 
f e l i p p e i T r a v a s s o s , L . P . , 1929e, 9 3 9 - 9 4 0 . 1929: A S C O C O T Y L E ( A S C O C O T Y L E ) . 
[ f e l i p p e i i s c o r r e c t s p e l l i n g . I n C o m p t . Rend . Soc. B i o l . , P a r i s , v . 100, 1929, 
p. 940 T r a v a s s o s s ta tes tha t he i s n a m i n g i t " e n h o m m a g e au D r . C a r n e i r o F e l i p p e " ] . 
f e l i s H a r g i s , W. J . ( j r . ) , 1955a, 186 -187 , 191, 192, p l . I , f i g s . 2 8 - 2 2 . 1955: A N C Y R O -
C E P H A L U S . 1963: H A L I O T R E M A ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 66) . 
f e l i s H s u , Y . - C . , 1934b, 11 -17 , f i g s . 1 - 2 . 1934: M E T O R C H I S . 
f e l l e u m f a l c o n i s c h r y s a e t i V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 243. 1795: D I S T O M A . (Renamed D . 
f a l c o n i s c h r y s a e t i ) . 
f e l l i s O l s s o n , P . , 1867-68a , 4 4 - 4 6 , p i . 5, f i g . 94. 1867-68 : D I S T O M A . 1909: F E L L O D I S -
T O M U M . 
f e l l i s Y a m a g u t i , S. , 1934a, 251, 3 9 7 - 3 9 9 , f i g . 76. 1934: S T E G A N O D E R M A . 
1940: D E R E T R E M A . 
F E L L O D I S T O M U M S t a f f o r d ,  J . , 1904b, 486 ( m t : F . i n c i s u m ) . 
f e n e s t r a t u m L i n t o n , E . , 1907e, 111-112 , 125, p i . 12, f i g s . 8 6 - 9 1 . 1907: D I S T O M A . 
1942: T O R T I C A E C U M . 
f e n n i c a I W i k g r e n , B . J . , 1956a, 3 , 15, 16, 18 -19 , 80, f i g s . 6, 7. 1956: C E R C A R I A . 
f enn i c a I I W i k g r e n , B . J . , 1956a, 3 1 - 3 3 , 80, f i g s . 18, 19. 1956: C E R C A R I A . 
f e n n i c a Π Ι W i k g r e n , B . J . , 1956a, 39, 4 1 - 4 6 , 78, 80, f i g s . 3 4 - 3 6 . 1956: C E R C A R I A . 
f e n n i c a I V W i k g r e n , B . J . , 1956a, 48 , 58, 6 0 - 6 1 , 78, 80, f i g s . 4 8 - 4 9 . 1956: C E R C A R I A . 
f e n n i c a V W i k g r e n , B . J . , 1956a, 48 , 62, 6 6 - 6 7 , 80. 1956: C E R C A R I A . 
f e r a e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858d, 283, based on D i s t o m e Chavannes , Α . , 1805a, 62. 
1858: C E R C A R I A E U M c o r e g o n i . 
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f e r g u s o n i M i z e l l e , J . D . , 1938a, 6, 10, 14, 20, 38, 4 5 - 4 6 , 80, 81, p i . 5, f i g s . 147 -153 . 
1938: A C T 1 N O C L E I D U S . 
f e r i a t u m N i c o l i , W. , 1907f, 247, 248, 2 5 1 - 2 5 3 . 1907: S P E L O T R E M A . 1921: L E V I N -
S E N I E L L A . 
f e r n a n d o i Rohde , Κ . , 1963f, 349, 3 4 0 - 3 5 1 , 352 , 355, 357, 358, f i g s . 1 - 3 , 7, 8 - 1 0 
( T r i o n y x s p . ; i n t e s t i n e ; S ingapore (Johore ? ) , M a l a y a ) . 1963: O R I E N T O D I S C U S . 
f e r o c i s M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 14, ? f o r f e r o x . 1888: D I S T O M A . 
f e r o x M u e l l e r , J . F . , 1934c, 366, 367, 370, p i . 47 , f i g s . 7 - 9 . 1934: U R O C L E I D U S . 
1936: O N C H O C L E I D U S ( tod) . 
f e r o x R u d o l p h i , C . A . , [ 1 7 9 5 a ] , 15 -17 . [ 1795]: F A S C I O L A . 1803: D I S T O M A . 1809: D I S -
T O M A ( E C H I N O S T O M A ) . 1828: E C H I N O S T O M A . 1909: C H A Ü N O C E P H A L U S ( t ype) . 
f e r o x o r i e n t a l i s B a s h k i r o v a , E . I . , (1941) . ( 1941) : C H A U N O C E P H A L U S . 
f e r r i s s i a P o r t e r , Α . , 1938a, 7, 9, 4 3 7 - 4 3 8 , 468 , 470 , p i . 79, f i g s . 1 - 4 . 1938: C E R -
C A R I A . 
f e r r i s s i a n u s S m i t h , R . J . , 1953a, 9 2 4 - 9 2 5 . 1953: M E G A L O D I S C U S . 
f e r r u g i n o s u m von L i n s t o w , O . F . В . , 1877b, 184-185 , p i . 14, f i g s . 2 5 - 2 7 . 1877: D I S T O -
M U M . 1909: A S Y M P H Y L O D O R A . 
f e r r u g i n u m M e h r a , H . R . , 1937a, 429 , 4 3 8 - 4 3 9 , f i g . 5. 1937: L E P O D E R M A . 
1959: P L A G I O R C H I S (MU L T I G L A N D U L A R I S ) l a r i e o l a . 1959: P L A G I O R C H I S ( M U L T I -
G L A N D U L A R I S ) . 
f e r r u m - e q u i n u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1836d, 238, 240, p i . 23 , f i g s . 16 -18 . 1836: A M P H I -
S T O M A . 1906: M I C R O R C H I S . 1925: P S E U D O C L A D O R C H I S . 1929: C H I O R C H I S 
( M I C R O R C H I S ) . 
F E S T I F R O N D O S A F u h r m a n n , Ο . , 1928b, 127, ? f o r T e s t i f r o n d o s a . 
f e s t i n a C o r d e r o , E . M . , 1944b, 1 - 4 , 7, 8 , p l . , f i g s . 1 - 2 . 1944: G L Y P T H E L M I N S . 
F E S T U C A R I A S c h r a n k , F . v . P . , 1788a, Ga t tung 9, 16-17 ( type by e l i m i n a t i o n a n a t i s , 
see L u e h e , 1901; a l s o type by f i r s t spec ies r u l e ) . 
F I B R I C O L A D u b o i s , G . , 1932c, 391, 392, 397 ( tod: F . с ra te r a ) . 
f i j i e n s i s M a n t e r , H . W . , 1963c, 226, 227, 2 3 0 - 2 3 1 , f i g s . 8 - 9 ( S t r o n g y l u r a g i gan tea ;  
i n t e s t i n e ; F i j i ) . 1963: B U C E P H A L O I D E S . 
f i j i e n s i s M a n t e r , H . W . ; & P r i n c e , D . F . , 1953a, 105, 106, 107, 112, p i . I , f i g s . 1 - 6 . 
1953: L E T H A C O T Y L E ( tod) . 
f i l a m e n t a M c L e o d , J . Α . , 1940a, 14, 18, 2 1 - 2 3 , 24, f i g s . 6 - 7 , p i . I , f i g s . 2, 4 . 
1940: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 
f i l a m e n t i s B a r k e r , F . D . , 1915a, 190-191 , p i . 1, f i g . 6. 1915: C A T A T R O P I S [ p . 190, 
f i m b r i a t a ] . 1939: N O T O C O T Y L U S . 
f i l a r i n a van Beneden , P . J . , 1858a, 108-111 , p i . 13, f i g s . 1 - 1 2 . 1858: N E M A T O B O T H R I -
U M . 1859: M O N O S T O M A . 
f i l e n e u s R i l e y , W. Α . , 1917b, 152, f o r f e l i n e u s . 1917: O P I S T H O R C H I S . 
f i l i c a u d a F i s c h t h a l , J . Η . , 1950c, 16 ( n o m e n n u d u m ) ; 1951c, 4 1 0 - 4 1 3 , 430, 431 , 432 , 436 , 
p i . V , f i g s . 3 8 - 4 2 . 1951: C E R C A R I A . 
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f i l i c o l l e I s h i i , N . , 1935e, 300, 301, 305, 3 1 1 - 3 1 3 , f i g s . 2 0 - 2 2 . 1935: D I D Y M O Z O U M . 
1955: D I D Y M O Z O O N . 
f i l i c o l l e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 8 5 - 8 6 , 3 4 7 - 3 4 8 . 1819: M O N O S T O M A ( M O N O S T O M A ) . 
1858: D I S T O M A . 1860: K Ö L L I K E R I A ( t ype) . 1893: D I D Y M O Z O O N . 
f i l i f e r u m L e u c k a r t i n S a r s , G. Ο . , 1885a, 222, p l . 38 , f i g s . 19 -23 . 1885: D I S T O M A . 
1934: S Y N C O E L I U M . 
f i l i f o r m e L i n t o n , E . , 1940a, 5 3 - 5 5 , p l . 3 , f i g s . 2 6 - 2 8 . 1940: S T E P H A N O S T O M U M . 
f i l i f o r m e R u d o l p h i , С . Α . , 1819a, 112, 411, 772. 1819: D I S T O M A . [ 1907: M O N A S C U S ] . 
1911: H A P L O C L A D U S . [ 1948]: M O N A S C U S . 
f i l i f o r m e S k r j a b i n , К . I . , 1913 i , 352 , 3 6 9 - 3 7 1 , 372, 373, p l . 14, f i g . 15. 1913: L Y P E R O -
S O M U M . 1940: B R A C H Y L E C I T H U M . 1944: O L S S O N I E L L A . 1957: L Y P E R O S O M U M 
( B R A C H Y L E C I T H U M ) ( J a i s w a l , G. P . , 1957a, 17). 
f i l i f o r m e Y a m a g u t i , S. , 1934a, 252, 5 1 9 - 5 2 1 , f i g . 138. 1934: N E M A T O B O T H R I U M . 
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gambense D u b o i s , G . , 1930a, 3 9 0 - 3 9 3 , f i g s . 8 - 1 2 . 1930: T Y P H L O C O E L U M . 
g a m b i e n s i s W r i g h t , C . A . ; & S m i t h e r s , S. R . , 1956a, 113-116 , 117, f i g s . 1 - 3 . 
1956: P A M E I L E E N 1 A ( tod) . 
pambus iae R o g e r s , W. Α . ; & W e l l b o r n , T . L . , 1965a, 977, 978, 979, f i g s . 11-15 
( G a m b u s i a a f f i n i s ; f i ns & body ; P u t n a m C o u n t y , F l o r i d a ) . 1965: G Y R O D A C T Y L U S . 
g a m m a r i von L i n s t o w , О . F . В . , 1877b, 186. 1877: D I S T O M A . 
g a m m a r i R e n t s c h , S . , 1860a, 18, 3 5 - 5 0 , p l . 12, f i g s . 7 - 1 2 , 15 -16 . 1860: D I S T O M A . 
g a m m a r i o r n a t i R e n t s c h , S . , 1860a, p l . 12, f i g . 2. 1860: D I S T O M A . 
G A N A D A C h a t t e r j i . R . С . , 1933c, 35, 36 ( tod: G. c l a r i a e ) . 
G A N A D O T R E M A D a y a l , J . , 1949a, 111 ( tod: G . i n d i c a ) . 
G A N E O K l e i n , W . , 1905a, 72 ( m t . G . g l o t t o i d e s ) . 
g a n g e t i c u m S r i v a s t a v a , H . D . , 1935g, 8 0 - 8 2 , f i g . 3. 1935: H A P L O R C H I S . 
1949: H A P L O R C H O I D E S . 
gange t i cus H a r s h e , K . R . , 1932a, 3 8 - 4 1 , 42, 45 , p l . 1, f i g s . 1 - 4 . 1932: A S T I O T R E M A . 
gange t i cus M e h r a , H . R . , 1932d, 2 4 0 - 2 4 4 , f i g . 6. 1932: N E O P R O N O C E P H A L U S . 
gange t i cus M e h r a , H . R . , 1937a, 429, 4 4 4 - 4 4 6 , f i g . 8. 1937: S P I N O M E T R A . 
gange t i cus P a n d e , В . P . , 1932a, 9 1 - 9 4 , 95, 96, 97, p i s . 2 - 3 , f i g s . 5 - 9 . 
1932: C E P H A L O G O N I M U S . 
gange t i cus S r i v a s t a v a , H . D . , 1935e, 3 7 7 - 3 7 8 , f i g . 2. 1935: O R I E N T O P H O R U S . 
1958: F A U S T U L A . 
gange t i cus S r i v a s t a v a , H . D . , 1937e, 298 [ n o m e n s o l u m ] ; 1938j , 3 2 1 - 3 2 3 , 325, f i g . 2 . 
1938: B U C E P H A L U S . 
gange t i cus S r i v a s t a v a , H . D . , 1937v, 400. 1937: N I C O L L O D I S C U S . " 
gange t i cus V e r m a , S. C . , 1935b, 853 [ n o m e n n u d u m ] . 1935: O R I E N T O C H A S M U S . 
g a r a m b e n s e B a e r , J . G . , 1959b, 9, 15 -17 , 159, p l . , f i g s . 3 - 4 . 1959: P R O L O B O -
D I P L O S T O M U M ( tod) . 1961 : O R N I T H O D I P L O S T O M U M ( D u b o i s , G . , 1961, 5 4 - 5 5 ) . 
g a r c i a i T u b a n g u i , M . Α . , 1933c, 184-185 , 188, 197, p l . 1, f i g . 2 . 1933: A P H A R Y N G O -
S T R I G E A . 
G A R G O D E R A M a t e v o s i a n , Ε . M . , 1951a, 194, f o r G o r g o d e r a . 
G A R G O R C H I S L i n t o n , E . , 1940a, 163 ( m t : G . v a r i a n s ) . 
g a r n h a m i Gupta , N . К . , 1957a, 327, 3 3 1 - 3 3 2 , f i g . 3 . 1957: N E O D I P L O S T O M U M . 
g a r rae P a p e r n a , I . , 1964e, 1, 3, 16, f i g s . 3 - 5 ( G a r r a r u f u s , T y l o g n a t h u s s t e i n i t z i o r u m ; 
g i l l s ; s p r i n g s i n H u l e V a l l e y , l o w e r J o r d a n V a l l e y & L a k e T i b e r i a s , I s r a e l ) . 
1964: D A C T Y L O G Y R U S . 
g a r r a r d i L e i p e r , R . T . ; & A t k i n s o n , E . L . , 1914a, 224. 1914: L E P O D O R A . 
1926: L E P I D A P E D O N . 
g a r r i c k i S i m e r , P . H , 1929a, 5 7 4 - 5 7 5 , p i . 2, f i g . 7. 1929: A L L O P L A G I O R C H I S ( tod) . 
1958: T R I G A N O D I S T O M U M . 
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g a r u a i Y e r m a , S. С . , 1936d, 7 2 - 7 6 , f i g s . 5 - 7 . 1936: B U C E P H A L O P S I S . 
g a r z e t t a e M a c C a l l u m , W. G . , 1904a, 5 4 1 - 5 4 8 , 1 f i g . 1904: E C H I N O S T O M A . 
gas te r o s t e i B o v i e n , P . , 1932b, 1 - 3 , f i g . 1. 1932: P E R A C R E A D I U M . 1958: C A I N O -
C R E A D I U M . 
G A S T E R O S T O M A M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 84, see G a s t e r o s t o m u m . 
G A S T E R O S T O M U M S i e b o l d , С . T . E . , 1848a, 112, 129, 138 ( m t : G . f i m b r i a t u m ) . 
g a s t r i c u s M e h r a , H . R . , 1932d, 225, 2 2 6 - 2 3 3 , 235, f i g s . 1 - 4 . 1932: D I A S C H I S T O R -
CHIS . 
g a s t r i c u s S r i v a s t a v a , H . D . , 1933b, 103 -105 , 109, 112, f i g . 2. 1933: G A N E O . 
GASTRIS L u e h e , M . F . L . , 1906b, 103-104 . 
g a s t r o c o l u m L e i d y , J . , 1891a, 4 1 4 - 4 1 5 . 1891: D I S T O M A . 
G A S T R O C O T Y L E van Beneden , P . J . , & H e s s e , С . E . , 1863a, 96, 117-118 ( m t : G. 
t r a c h u r i ) . 
g a s t r o c o t y l u s M a n t e r , H . Vf . , 1940a, 326, 3 8 0 - 3 8 1 , 446, 474, 475, p l . 39 , f i g s . 6 1 - 6 3 . 
1940: P L A G I O P O R U S . 1954: P A C H Y C R E A D I U M ( tod) . 
g a s t r o d i s c i P e t e r , C . T . , 1956a, 27, 29, 30. 1956: C E R C A R I A . 
g a s t r o d i s c i a e g y p t i a c i S e w e l l , R . B . S . , 1922a, 66, 80, 81, 305. 1922: C E R C A R I A . 
g a s t r o d o n t a e - l i g e r a e D o l l f u s , R . P . F . , 1935a, 260. 1935: C E R C A R I A . 
GAST RO DISCOIDES L e i p e r , R . T . , 1913g, 2 9 2 - 2 9 5 . 
GASTRODISCUS L e u c k a r t i n C o b b o l d , T . S . , 1877e, 233-239 ( m t : G. s o n s i n o i i ) . 
G A S T R O D I S E U S K o w a l e w s k i , M . , 1898h, 158 ( fo r G a s t r o d i s c u s ) . 
G A S T R O D I S K U S S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 295, 303, f o r G a s t r o d i s c u s . 
g a s t r o i d e s M a c y , R . Vf.,  1935b, 74, f i g . 15. 1935: L I M A T U L U M . 
g a s t r o p h i l u m K o s s a c k , Vf.  F . Κ . , 1910a, 118-120 , f i g . 4 . 1910: D I S T O M U M . 
1914: P H O L E T E R ( type) . 1923: P A R A G O N I M U S [ r e v i e w e r ' s l a p s u s ; A r c h . N a t u r g . , 
v . 81, A b t . В . , (11) , p . 247 ] . 
g a s t r o p o r u s L u e h e , M . F . L . , 1901p, 166-171 . 1901: P L E U R O G E N E S . 1921: P L E U R O -
G E N O I D E S . 
g a s t r o p o r u s equa l i s M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S . , 1928a, 8 6 - 8 9 , p l . 3 , f i g . 3, p l . 8, 
f i g s . 12-13 . 1928: P L E U R O G E N E S . 1954: P L E U R O G E N O I D E S . 
G A S T R O S T O M U M O t t o , H . R . , 1896a, 122, f o r G a s t e r o s t o m u m . 
G A S T R O T H Y L A X P o i r i e r , J . , 1883a, 7 6 - 7 9 ( type G. c r u m e n i f e r ) . 
G A S T R O T Y L A X M o n t i c e l l i , F . S . , 1892a, 214 ( fo r G a s t r o t h y l a x ) . 
g a t e s i S h a r m a , Κ . N . , 1943b, 227, 231, f i g . 10. 1943: M E H L I S I A . 1958: S H A R M A 1 A . 
G A U H A T I A N A Gup ta , S. P . , [ 1 9 5 5 b ] , 2 , 14, 15, 18 ( tod: G. b a t r a c h i i ) . 
g a u h a t i e n s i s P a y a i , J . ; & G u p t a , S. P . , 1954e, 190. 1954: A S S A M I A . 
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flauhatiensis G u p t a , S. P . , [ 1 9 5 5 b ] , 2 , 9 - 1 1 , 12, f i g s . 5 - 6 . [ 1955]: N E O B U C E P H A L O P S I S . 
g a v i a l i s N a r a i n , D . , 1930a, 154-157 , f i g s . A - B . 1930: N E O D I P L O S T O M U M . 1933: D I P L O -
S T O M U M . 1937: C R O C O D I L I C O L A . 1958: N E E L Y D I P L O S T O M U M ( tod) . 
[ 1 9 6 1 ] : P S E U D O N E O D I P L O S T O M U M ( S u d a r i k o v , V . E . , [ 1961a ] , 675) . 
g a v i u m G u b e r l e t , J . E . , 1922a, 9 - 1 1 , 12, 13, p i . 5, f i g s . 10 -13 . 1922: H E M I S T O M U M . 
1923: A L A R I A . 1926: P R O A L A R L A . 1929: D I P L O S T O M U M . I960 : T Y L O D E L P H Y S . 
g e c k o n u m B h a l e r a o , G. D . , 1929a, 412, 4 1 3 - 4 1 5 , f i g . 1. 1929: P A R A D I S T O M U M . 
1944: P A R A D I S T O M O I D E S . 
geddes i A m e e l , D . J . , 1939a, 6 5 2 - 6 5 3 , 655, f i g . 1. 1939: C E R C A R I A . 
g e d o e l s t i S k r j a b i n , К . I . , 1924d, 155-157 , f i g . 1924: P R O C T O B I U M . 1927: P A R O R C H I S . 
gee i Y i n , W. - T . ; & S p r o s t o n , N . G . , [ 1 9 4 9 a ] , 64, 66, 68, 69, 72. [ 1949]: D A C T Y L O -
GYRUS a n c h o r a t u s . [ 1954 ] : D A C T Y L O G Y R U S . 
G E K K O N O T R E M A F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1967, 245, 247 -248 ( P r o c . H e l m i n t h . 
Soc. W a s h i n g t o n , v . 34 (2)) ( tod: G. p o s t p o r u m ) . 
G E L A N O C O T Y L E S u d a r i k o v , Υ . Ε . , [ 1 9 6 2 b ] , 353 -354 ( t o d : G . m i l v i ) . 
g e l a t i n o s u m of P o i r i e r , J . , 1886a, 3 3 - 3 4 , p i . 3 , f i g . 6 nec R u d o l p h i , 1886: D I S T O M A . 
See p o i r i e r i S t o s s i c h . 
g e l a t i n o s u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 102, 3 8 6 - 3 8 7 . 1819: D I S T O M A . 1901: R H Y T I D O -
DES ( t ype ) . 
g e m e l l a t u m M o n t i c e l l i , F . S . , 1892e, 716, f o r g e m e l l u m . 1892: M O N O S T O M A . 
g e m e l l u m S t e e n s t r u p , J . , 1860a, 113. 1860: M O N O S T O M A . 1926: D I D Y M O Z O O N . 
g e m e l l u s N y b e l i n , О . , 1937a, 10 -11 , 17, 20, 27, f i g s . 15 -17 . 1937: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
g e m i n u m B r e m s e r , J . G . i n S c h m a l z , Ε . , 1831a, 13, f o r M . faba B r e m s e r . 
1831: M O N O S T O M A . 
g e m i n u m L o o s s , Α . , 1896b, 5 0 - 5 2 , 54, 58, 59, p l . 4 , f i g s . 2 5 - 2 7 . 1896: D I S T O M A . 
1899: O P I S T H O R C H I S . 1935: O P I S T H O R C H I S t e n u i c o l l i s . 
g e m i n u s M u e l l e r , J . F . , 1930c, 176, p l . 20, f i g . 2. 1930: P L A G I O R C H I S . 
1934: A L L O G L O S S I D I U M . [ 1 9 5 4 ] : G L O S S I D I U M . 
g e m i n u s f a l c o n i s T a n g , С . С . , 1941a, 3 0 3 - 3 0 5 , 316, p l . 2 , f i g . 7. 1941: O P I S T H O R C H I S . 
g e m i n u s k i r g h i s e n s i s S k r j a b i n , К . I . , 1913i , 374, p l . 13, f i g . 7. 1913: O P I S T H O R C H I S . 
G E M M A E C A P U T I A T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 109, 111, 113, 114, 131 ( tod : G . c o r r u g a t a ) . 
G E M P Y L I T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 125, 127 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( tod: G . l o n g i p e d u n c u l a t u m ) . 
G E N A R C H E L L A T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 3 9 - 4 0 ( tod: G . 
g e n a r c h e l l a ) . 
g e n a r c h e l l a T r a v a s s o s , L . P . ; A r t i g a s , P . ; & P e r e i r a , С . , 1928a, 40, p l . 12, f i g s . 
132-135 , p l . 13, f i g . 136. 1928: G E N A R C H E L L A ( tod) . 1955: H A L I P E G U S . 
G E N A R C H E S L o o s s , Α . , 1902m, 732 (P rogonus L o o s s , r e n a m e d ) ( tod: G . m f l l l e r i ) . 
G E N A R C H O P S I S O z a k i , Y . , 1925a, 101-108 ( tod: G . goppo) . 
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genata L o o s s , Α . , 1907b, 4 8 8 - 4 9 0 , f i g , 7 a - c . 1907: P Y G I D I O P S I S ( m t ) . 
g e n d r e i D u b o i s , G . , 1959b, 94, 95, 113, f i g s . 3 - 4 . 1959: C Y C L O C O E L U M ( H A E M A T O -
T R E P H U S ) . 
G E N E T I C O E N T E R O N Y a m a g u t i , S. , 1958b, 53, 67 ( tod: G. l a t e o l a b r a c i s ) . 
genge Y a m a g u t i . S. , 1938c, 1, 3 6 - 3 8 , f i g , 20. 1938: L E P I D A P E D O N . 
g e n i a g n i H o w e l l , M . J . , 1966a, 23, 2 4 - 2 6 , f i g . 1 A - E (Geniagnus m o n o p t e r y g i u s ; i n t e s t i n e ; 
p y l o r i c caeca & g a l l b l a d d e r ; W e l l i n g t o n H a r b o u r , New Z e a l a n d ) . 1966: N E O C R E A D I U M 
( tod ) . 
g e n i c u l a t u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 373 -374 D . physophora e r e n a m e d . 1850: D I S T O M A . 
G E N I T O C O T Y L E P a r k , J . T . , 1937a, 67, 70, 71 ( tod: G . a c i r r u s ) . 
G E N O L I N E A M a n t e r , H . W . , 1925a, 15 ( m t : G . l a t i c a u d a ) . 
G E N O L O P A L i n t o n , E . , 1910b, 77; 1911a, 303 ( t l d : G. a m p u l l a c e a ) . 
genu R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 107-108 , 3 9 7 - 3 9 8 , 1819: D I S T O M A . 1901: A L L O C R E A -
D I U M . 1909: P E R A C R E A D I U M ( t ype ) . [ 1954]: A L L O C R E A D I U M ( P E R A C R E A D I U M ) . 
1958: С A I N O C R E A D I U M . 
g e n y p t e r i F y f e , M . L . , 1954a, 3 2 5 - 3 2 8 , f i g s . 1 - 5 . 1954: T R I C O T Y L E D O N I A ( tod) . 
1958: G RASSIT R E M A . 
g e n y p t e r i M a n t e r , H . W . , 1954b, 476, 529, 5 3 6 - 5 3 8 , 563, f i g s . 6 4 - 6 6 . 1954: L E C I T H O -
C H I R I U M . 1960: S E P A R O G E R M I D U C T U S . 1958: S T E R R H U R U S . 
g e o c l e m m y d i s Y a m a g u t i , S. , 1933b, 2 , 7 8 - 7 9 , f i g . 32. 1933: T E L O R C H I S . 
1940: C E R C O R C H I S . 
g e o d u b o i s i Chabaud , A . G . ; G o l v a n , Y . J . ; & R o u s s e l o t , R . , 1956a, 5 4 3 - 5 5 1 , f i g s . 1 - 5 . 
1956: S T R I G E A . 1959: C H A B A U S T R I G E A ( tod) . 1961: R I D G E W O R T H I A ( D u b o i s , G . , 
1961c, 51, 52). 
geoemydae O z a k i , Y . , 1936c, 8 1 - 8 6 , f i g s . 1 - 3 A . 1936: M E S O C O E L I U M . 
geomydae M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 191-193 , f i g . 96. 1921: H E R O N I M U S . 
g e o m y d i a S i d d i q u i , W. Α . , 1958a, 2 2 0 - 2 2 2 , f i g . 1. 1958: A S T I O T R E M A . 
g e o r g e i P r i c e , E . W. , 1936b, 13. 1936: M A Z O C R A E O I D E S . 
g e o r g e s b l a n c i D o l l f u s , R . P . F - , 1954g, 638, 6 4 4 - 6 4 7 , f i g s . 3 5 - 3 6 . 1954: M E S O C O E -
L I U M . 
g e o r g e s d u b o i s i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . H . , 1960d, 49 , 116, 117-118 , p l . 42 , 
f i g s . 2 7 8 - 2 8 1 . 1960: C E R C A R I A . 
g e o r g i a n a B y r d , E . E . ; & R e i b e r , R . J . , 1942c, 5 6 - 5 8 , 59, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 73, 
f i g . I 1 , p i . 5, f i g s . 9 - Ю . 1942: P S E U D O C R O C O D I L I C O L A . 
g e o r g i a n u m B y r d , E . E . , 1937c, 187-189 , 195, 197, p i . 8 , f i g . 4 . 1937: B R A C H Y -
C O E L I U M . 
g e o r g i a n u s B y r d . E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1938a, 384, 390, 3 9 1 - 3 9 2 , 394, 398, 401 , 
p l . 2, f i g . 14. 1938: N E O R E N I F E R . 1947: RE N I F E R . 1957: O C H E T O S O M A . 
g e o r g i e n s e B o g i t s h , B . J . , [ 1 9 6 0 a ] , 6 3 1 - 6 3 5 , p l . I , f i g s . 1 - 5 . [ I 9 6 0 ] : A U R I D I S T O M U M . 
g e r a r d i G e d o e l s t , L . , 1913a, 6 5 - 6 7 . 1913: C H A U N O C E P H A L U S . 
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c e r b e r i B a e r , J . G . , 1959b, 6 , 17 -20 , 159, f i g s . 5 - 6 ( O s t e o l a e m u s t e t r a s p i s ; p h a r y n x ; 
P a r c s N a t i o n a u x du Congo B e l g e ) . 1959: T R E M A P O L E I P S I S . 
• e r d i B y k h o v s k i i , Β . Ε . , (1948) , 141 -142 , f i g . 1 (Rabo t . M o r s k . B i o l . S ta t s . K a r e l o -
F i n s k . G o s u d a r s t v . U n i v . , v . 1) ( E l e g i n u s navaga ; g i l l s ; Whi te Sea). (1948): G Y R O -
D A C T Y L U S . 
g e r d i o r i e n t a l i s B y k h o v s k i i , B . E . , (1948) , 142, f i g . 2 (Rabo t . M o r s k . B i o l . S ta t s . 
K a r e l o - F i n s k . G o s u d a r s t v . U n i v . , v . 1) ( E l e g i n u s g r a c i l i s ; g i l l s ; Okho tskoe M o r e ) . 
(1948): G Y R O D A C T Y L U S . 
y e r r e s Sandar s , D . F . , 1944a, 6 7 - 6 8 , 69, f i g s . 1 - 3 . 1944: M I C R O C O T Y L E . 
g e r r i d i s N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 184-186 , p l . , f i g . 16 ( G e r r e s c i n e r e u s ; 
i n t e s t i n e ; C u r a ç a o & J a m a i c a ) . 1964: C R A S S I C U T I S . 
ghanense T h o m a s , J . D . , 1957b, 178 -182 , f i g s . 1 - 2 . 1957: D I P L O Z O O N . 
ghanense T h o m a s , J . D . , 1958a, 4 - 8 , p l . , f i g . 4 . 1958: P H Y L L O D I S T O M U M . 
ghardaga e N a g a t y , H . F . , 1937a, 10, 118, 124-130 , 3 p i s . , f i g s . 5 7 - 6 0 . 1937: N E I D -
H A R T 1 A . 
g h a r i a l i i M e h r a , H . R . , 1935a, 9 9 - 1 0 3 , f i g . 1. 1935: E X O T 1 D E N D R 1 U M ( tod) . 
g h a r u i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 23 , 3 2 - 3 3 , f i g . 15. [ 1959]: S I L O N D I T R E M A . 
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( L e p o m i s c y a n e l l u s ; g i l l s ; B e l l & M i l a m C o u n t i e s , T e x a s ) . 1967: C L E I D O D I S C U S . 
g l o m e r a t u s R o i t m a n , V . Α . , 1963d, 3 0 7 - 3 1 0 , f i g . 3 (Rhodeus s e r i c e u s , A c a n t h o r h o d e u s 
a s m u s s i , P h o x i n u s c z e k a n o w s k i i , Ρ . l a g o w s k i i , B r a c h y m y s t a x l e n o k , T h y m a l l u s 
a r c t i c u s g r u b e i ; i n t e s t i n e ; a l l f r o m Z e i a R i v e r ) . 1963: P L A G I O P O R U S . 
G L O M E R I C I R R U S Y a m a g u t i . S. , 1937d, 12, 14 ( tod: G. a m a d e i ) . 
G L O M E R I T R E M A Y a m a g u t i , S. , 1942c, 330, 394 -396 ( tod: G . s u b c u t i c o l a ) . 
g l o m e r o s u m P r i t c h a r d , Μ . H . ; & M a n t e r , H . W. , 1961a, 193, 196, 197, f i g s . 6 - 8 
( A c a n t h u r u s s a n d v i c e n s i s , A . a c h i l l e s ; i n t e s t i n e ) . 1961: S C H I K H O B A L O T R E M A . 
G L O S S I D I E L L A T r a v a s s o s , L . P . , 1927 j , 96 ( tod: G . o r n a t a ) . 
G L O S S I D I O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1958a, 446 ( tod: G . l o o s s i ( T r a v a s s o s , 1927)). 
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G L O S S I D I U M L o o s s , Α . , 1899b, 5 9 1 - 5 9 2 , 594 ( tod: G . p e d a t u m ) . 
G L O S S I M E T R A M e h r a , H . R . , 1937a, 429 , 430, 4 4 9 - 4 5 0 , 461 ( tod: G. o r i e n t a l i s ) . 
G L O S S O C O T Y L E van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . Ε . , 1863a, 96, 102 ( m t : G. a l o s a e ) . 
G L O S S O D I P L O S T O M O I D E S B h a l e r a o , G . D . , 1942f, 212-213 ( tod: G . h i e r a e t i i ) . 
G L O S S O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G . , 1932c, 377, 391, 395 ( tod: C . g l o s s o i d e s ) . 
g l o s s o g o b i i J a i n , S. L . , 1960a, 161, 164, 167-168 , p i . 3, f i g s . 12 -14 . 1960: D A C T Y L O -
G Y R U S . 
g l o s s o i d e s D u b o i s , G . , 1928a, 37, 40 , f i g . 3. 1928: H E M I S T O M U M . 1932: GLOSSO-
D I P L O S T O M U M . 1960: T Y L O D E L P H Y S . 1961: D I P L O S T O M U M ( T Y L O D E L P H Y S ) 
( D u b o i s , G . , 1 9 6 l e , 118). 
g l o t t o i d e s K l e i n , W. , 1905a, 7 2 - 7 8 , p i . 5 , f i g s . 6 - 8 . 1905: G A N E O ( m t ) . 
g l o t t o i d e s a f r i c a n a S k r j a b i n , K . I . , [ 1916?£] , 14 -16 , 100, 106-107 , p l . 1, f i g . 2 . 
[ 1 9 1 6 ? ] : G A N E O . 
g l o t t o i d e s m a d r a s e n s i s M e h r a , H . R . ; & N e g i , P . S. , 1928a, 8 0 - 8 6 , 103, p i . 2 , f i g . 2 , 
p i . 6 , f i g . 9 . 1928: G A N E O . 
G L Y P H I C E P H A L U S L o o s s , Α . , 1901 1, 6 2 0 - 6 2 1 ( tod: G. s o l i d u s ) . 
G L Y P T A M P H I S T O M A Y a m a g u t i , S. , 1958a, 961 ( tod: G . p a r a d o x u m ) . 
G L Y P T H E L M I N S S ta f f o rd ,  J . , 1905a, 686 -687 ( m t : G . qu ie ta ) . [Ou t of o r d e r i n P a r a s i t e 
C a t a l o g u e . T r a n s f e r  to p. 776 f o l l o w i n g G l y p t a m p h i s t o m a p a r a d o x u m ] . 
G L Y P T H E L M I U S Z o o l o g i c a l R e c o r d , v . 4 2 ( 1 9 0 5 ) , 1906, V e r m e s , p. 60. 
G L Y P T O P O R U S M a c y , R . W . , 1936b, 321 -323 ( tod: G . n o c t o p h i l u s ) . 
G N A T H O M Y Z O N C r o w c r o f t ,  P . W . , 1945a, 66 ( m t : G . i n s o l e n s ) . 
gna thopogon is Y a m a g u t i , S. , 1934a, 249, 2 9 0 - 2 9 2 , f i g . 20. 1934: C A U D O T E S T I S . 
[ 1954 ] : P L A G I O P O R U S . 
gna thopogon is Y a m a g u t i , S. , 1963a, 27 (n. n . f o r D a c t y l o g y r u s dub ius G u s e v , 1955 
(nec M i z e l l e & K l u c k a , 1953)). 1963: D A C T Y L O G Y R U S . 
g n e d i n i B a s h k i r o v a , E . I . , 1941b, 2 4 9 - 2 5 0 , p i . 13, f i g . 33 , p i . 14, f i g . 37. 
1941: H Y P O D E R A E U M . 
g n e r i i S z i d a t , L . , 1954a, 6, 7, 2 1 - 2 3 , f i g s . 5 a - c . 1954: A C A N T H O S T O M U M . 
g o b i i G v o z d e v , Ε . V . , 1950a, 2 1 4 - 2 1 6 , 221, 224, f i g . 5. 1950: D A C T Y L O G Y R U S . 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 38) . 
g o b i i R e n t s c h , S. , 1860a, 4 3 - 5 0 , p i . 11, f i g s . 3 - 5 , 8 - 9 b - d , p i . 12, f i g s . 1, 5 c - e . 
1860: D I S T O M A . 
g o b i i R o i t m a n , V . Α . , 1963a, 407 (nomen n u d u m ) ; 1963d, 3 0 3 - 3 0 5 , f i g . 1 ( syn . : N e o -
a l l o c r e a d i u m sp. I I A c h m e r o w , 1960) (Gob io gob io c y n o c e p h a l u s , P a r a s i l u r u s aso tus ; 
i n t e s t i n e ; Z e y a r i v e r ) . 1963: A L L O C R E A D I U M . 
g o b i i S h u l ' m a n , S. S. , [ 1 9 5 4 c ] , 7 7 8 - 7 7 9 , f i g . 1. [ 1954]: G Y R O D A C T Y L U S . 
g o b i i Stos s i c h , M . , 1883a, 116 -117 , p l . 2, f i g s . 6 - 7 . 1883: D I S T O M A . 1902: L O B O R C H I S . 
1904: H E L I C O M E T R A . 
g o b i i Stos s i c h , M . , (1898c) , 5 8 - 5 9 . ( 1898): A G A M O D I S T O M U M . 
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g o b i i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 11, 18 -19 , f i g . 7. [ 1959]: D A C T Y L O G Y R U S . 
g o b i i Y a m a g u t i , S. , 1952a, 146, 161-162 , 197, p l . I V , f i g . 19. 1952: O P E G A S T E R . 
g o b i i m i n u t i R e n t s c h , S. , 1860a, d e s c r i p t i o n of p l a t e s , f o r g o b i i . 1860: D I S T O M A . 
g o b i n d i a D a y a l , J . ; & G u p t a , S. P . , 1953a, 6 3 - 6 9 . f i g s . 1 - 2 . 1953: G A N E O . 
flobio D o b r o k h o t o v a , Ο . V . , 1960a, 118, f o r g o b i i . 1960: G Y R O D A C T Y L U S . 
g o b i o n i n u m G u s e v , Α . V . , 1955b, 2 1 9 - 2 2 0 , 224, 355, 368, 369, 375, 394, 397, f i g . 1 5 ( 2 ) . 
1955: D A C T Y L O G Y R U S . 1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 38) . 
g o b i o n i n u m Gusev , Α . V . , 1955b, 187, 3 2 4 - 3 2 6 , 327, 342, 355, 396, 397, f i g . 59. 
1955: G Y R O D A C T Y L U S . 
g o b i o r u m S h i g i n , Α . Α . , 1965c, 262-263 (bychkov [ C o t t u s g o b i o ] , k o l i u s h k i f G a s t e r o s t e u s 
a c u l e a t u s ] ; eye ; R y b i n s k R e s e r v o i r & V o l g a D e l t a ) . 1965: D I P L O S T O M U M . 
g o d d a r d i W a r d , H . В . , 1909e, 15, p l . 2. 1909: F A S C I O L O P S I S . 
G O G A T E A L u t z , Α . , 1935b, 166, 179 [no type d e s i g n a t e d ] . 
g o h a r i H i l m y , I . S . , 1949b, 4 , 8 - 1 0 , f i g . 5 . 1949: S O L E N O R C H I S . 
g o k t s c h a i c a S k r j a b i n , К . I . , 1924a, 10 [ n o m e n n u d u m ] . 1924: S T R I G E A . 
g o k t s c h a i c u s G u s e v , Α . V . , 1966a, 951, 952, f i g . I B ( B a r b u s g o k t s c h a i c u s ; g i l l f i l a m e n t s ; 
L a k e Sevan) . 1966: D A C T Y L O G Y R U S . 
g o l d i O s h m a r i n , P . G . i n S k r j a b i n , К . I . ; & B a s h k i r o v a , E . I . , 1956a, 170, 175, f i g s . 
4 5 - 4 6 . 1956: E C H I N O S T O M A . 
g o l i a t h van Beneden , P . J . , 1858b, 9 5 - 9 7 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1858: D I S T O M A . 
[1902 : L E C I T H O D E S M U S (? t y p e ) ] . 1905: L E C I T H O D E S M U S ( t ype ) . 
g o l i a t h T r a v a s s o s , L . P . , [ 1 9 4 6 a ] , 6 2 9 - 6 3 1 , 632, 633, p l . , f i g s . 1 - 2 . [ 1 9 4 6 ] : Z O N O R -
CHIS . 1964: P L A T Y N O S O M U M (Oden ing , Κ . , 1964 i , 165). 
g o l i a t h W i t e n b e r g , G . G . , 1923b, 85, 94, 99 , 108, 110, 115, 117-118 , 121. 1923: C Y C L O -
C O E L U M ( A N T E P H A R Y N G E U M ) . 
g o l i a t h W r i g h t , C . Α . , 1957b, 2 3 4 - 2 3 6 , 238, f i g . 3 . 1957: R E N I C O L A . 
G O M T I A T h a p a r , G . S . , 1930d, 249-253 ( m t : G . p i s c í c o l a ) . 
g o m t i a A g r a w a l , V . , 1963b, 141-143 , 144, f i g . 2 ( M y s t u s v i t t a t u s ; i n t e s t i n e ; L u c k n o w , 
I n d i a ) . 1963: M A S E N I A . 
g o m t i a J a i n , S. L . , 1959a, 153, 160-163 , 166, f i g s . 12 -16 . 1959: S P R O S T O N I A . 
g o m t i e n s i s P r e m v a t i , 1956a, 8 0 - 8 3 , f i g s . 9 - 1 2 . 1956: C E R C A R I A . 
g o m t i i M e h r a , R . K . , 1941b, 2 2 - 2 4 , 25, f i g . 4 , η . η . f o r G o m t i a p i s c í c o l a T h a p a r , 
1931. 1941: O P I S T H O R C H I S . 
g o m t i o e n s i s G u p t a , S. P . , [ 1 9 5 5 b ] , 2 , 4 2 - 4 4 , 53, f i g s . 2 0 - 2 1 . [ 1955]: H A P L O R C H O I D E S . 
[ 1957 ] : H A P L O R C H I S . 
G O M T I O T R E M A G u p t a , S. P . , [ 1 9 5 5 b ] , 2 , 29, 30, 31, 32, 37, 39, 41 ( tod: G . a t t u ) . 
G O M T I O T R E M A S inha , В . В . , 1934c, 147 -151 ( m t : G . sangu ina ) . 
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g o m t i u s J a i n , S. L . , 1952a, 3 7 - 4 2 , f i g s . 1 - 5 . 1952: H A P L O C L E I D U S . 1959: U R O C L E I -
DUS. [ 1 9 6 1 ] : A N C Y L O D I S C O I D E S (Gusev , Α . V . ; & S t r e l k o v , I . Α . , [ 1 9 6 1 a ] , 200) . 
G O N A C A N T H E L L A Sogandare s - B e r n a l , F . , 1959b, 100 ( tod: G. l u t j a n i ) . 
G O N A P O D A S M I U S I s h i i , N . , 1935e, 280, 296, 299 ( tod: G . h a e m u l i ) . 
gondo Y a m a g u t i , S. , 1942d, 4 0 2 - 4 0 4 , f i g s . 2 - 4 . 1942: C A M P U L A . 1958: O D H N E R I E L L A . 
gondo Y a m a g u t i , S. , 1951c, 283, 2 9 0 - 2 9 3 , 294, p l . 2 , f i g . 5 . 1951: N A S I T R E M A . 
G O N G Y L U R A L u t z , Α . , 1933a, 39, 56 [ t ype i s a p p a r e n t l y G. v a g i n a t a ( B r a n d e s ) ; i n c l u d e s 
S t r i g e a b u r s i g e r a ] . 
gon ia l osae T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 7 6 - 7 7 , f i g . 35. [ 1959]: M A Z O C R A E S . 
gon ia losae T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 76, 8 0 - 8 1 , f l g . 37. [ 1959 ] : M A Z O C R A E O I D E S . 
g o n i i s t i i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 1, 2 9 - 3 0 , f i g . 15. 1938: D E C E M T E S T I S . 
g o n i i s t i i Y a m a g u t i , S. , 1938c, 2, 5 8 - 5 9 , f i g . 34. 1938: O P E C O E L U S . 
g o n i i s t i i Y a m a g u t i , S. , 1940b, 35, 4 6 - 4 7 , f i g s . 8 - 9 . 1940: T R O C H O P U S . 
G O N O C E R A M a n t e r , H . W . , 1934c, 3 1 9 - 3 2 0 , f o r G o n o c e r c a . 
G O N O C E R C A M a n t e r , H . Vf.,  1925a, 16 ( m t : G . p h y c i d i s ) . 
G O N O C E R C E L L A M a n t e r , H . Vf.,  1940a, 327, 437 , 438 -439 ( tod: G . p a c i f i c a ) . 
gonode ru s M a n t e r , H . Vf.,  1940a, 325, 3 4 2 - 3 4 3 , 344, 448, 462 , 463 , p l . 33 , f i g . 16. 
1940: P R O S O R H Y N C H U S . 
G O N O P L A S I U S Sanda rs , D . F . , 1944a, 77 ( tod: G . c a r a n g i s ) . 
g o n o t y l D o l l f u s , R . P . , 1950a, 7, 14 -19 , f i g s . 3 - 6 . 1950: A C A N T H O C H A S M U S . 
1955: A C A N T H O S T O M U M . 
g o n z a l c h a v e z i Z e r e c e r o y D . , M . C . , [ 1 9 5 0 a ] , 2 9 3 - 2 9 9 , f i g s . 1 - 2 . [ 1950]: P L A G I O R C H I S . 
[ 1959 ] : P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 
g o n z a l e z i B r e n e s M a d r i g a l , R . R . ; A r r o y o Sancho, G . ; & M o n t e i r o - G e i , F . , 1960a, 233-
237, p l . , f i g . 1. I 960 : P A R A L L O P H A R Y N X . 
g o o d m a n i N a j a r í a n , H . H . , 1952c, 157-160 , p l . , f i g s . 1 - 5 . 1952: C E R C A R I A . 
1961: P L A G I O R C H I S ( N a j a r í a n , H . H . , 1961f, 625). 
goppo O z a k i , Y . , 1925a, 101-103 , f i g s . 1 - 3 . 1925: G E N A R C H O P S I S ( tod) . 1933: 
PROGONUS. 1955: G E N A R C H E S . 
gopygung i D ' R o z a r i o , A . M . , 1939a, 285, 2 8 7 - 2 9 1 , f i g s . 3 - 5 . 1939: C E R C A R I A . 
g o r b u n o v i S h t r o m , Ζ . К . , 1935а , 2 3 2 - 2 3 7 , 252, 253, f i g s . 5 - 1 1 . 1935: L Y P E R O S U M . 
1940: B R A C H Y L E C I T H U M . 
G O R G O C E P H A L U S M a n t e r , H . Vf.,  1966, 347 ( tod: G. k y p h o s i ) . 
G O R G O D E R A L o o s s , Α . , 1899b, 551, 605 -606 ( tod: G. c y g n o i d e s ) . 
g o r g o d e r a e c y g n o i d i s K o w a l e w s k i , J . , 1904f, 24. 1904: C E R C A R I A . 
g o r g o d e r a e l o o s s i i S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 4 4 - 4 6 , p i . 1, f i g s . 3 , 14. 1905: C E R C A R I A . 
g o r g o d e r a e p a g e n s t e c h e r i S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 4 6 - 4 7 , p i . 1, f i g s . 4 , 7, 13, p i . 2 , 
f i g s . 15, 19, 20. 1905: C E R C A R I A . 
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g o r g o d e r a e v a r s o v i e n s i s S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 4 7 - 4 9 , p l . 1. f i g · 5, p i . 2, f i g s . 16, 18. 
1905: C E R C A R I A . 
G O R G O D E R I N A L o o s s , Α . , 1902m, 851 , 857, 859, 860, 862, f i g . 2 . ( t o d G . s i m p l e x ) . 
GORGO D O R I N A I n g l e s , L . G . , 1936a, 74, f o r G o r g o d e r i n a . 
g o r g o d e r i n a e v i t e l l i l o b a e S i n i t s i n , D . F . , 1905a, 4 9 - 5 1 . 1905: C E R C A R I A . 
g o r g o n L i n t o n , E . , 1905d, 327, 335, 364, p l . 33 , f i g s . 2 4 0 - 2 4 2 . 1905: G A S T E R O S T O M U M . 
1932: B U C E P H A L U S . 1940: N A N N O E N T E R U M . 1962: B U C E P H A L U S ( S k r j a b i n , К . I . ; 
& G u s h a n s k a i a , L . Κ . , 1962a, 213) . 
g o r g o n o c e p h a l a W a r d , H . В . , 1916d, 17 -19 , f i g s . 3 - 6 . 1916: C E R C A R I A . 
G O R G O T R E M A D a y a l , J . , 1938c, 63, 66 -67 ( m t : G . b a r b i u s ) . 
g o r o O z a k i , Y . , 1927a, 160-163 , f i g s . 5 - 7 . 1927: U R O R C H I S ( m t ) . 
g o r s a k i i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 151, 208, p i . 16, f i g . 17. 1939: E C H I N O C H A S M U S . 
1947: E C H I N O C H A S M U S ( E C H I N O C H A S M U S ) . 
g o r u k h p u r i C h a t t e r j i , P . N . , [ 1949b ] , 7 - 1 5 , p i . [ 1949]: T E L O R C H I S . 
g o s l i n e i M a n t e r , H . W . ; & P r i t c h a r d , Μ . Η . , 1960a, 9 5 - 9 6 , f i g s . 10 -12 . 1960: S T E R R -
H U R U S . 
G O T O C O T Y L A I s h i i , N . . 1936a, 781, 788 ( tod: G . s a w a r a ) . 
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g r a b e r i G r é t i l l a t , S . , 1960c, 5 1 0 - 5 1 8 , f i g s . 1 - 7 . 1960: C A R M Y E R I U S . 
g r a c i l e F i s c h o e d e r , F . , 1901a, 368. 1901: P A R A M P H I S T O M U M . 
g r a c i l e L e i d y , J . , 1856b, 45 . 1856: C L I N O S T O M U M ( tod) . 1858: D I S T O M A . 
g r a c i l e L i n t o n , E . , 1910b, 18 ,20 , 7 6 , 7 7 , 97, p l . 25, f i g s . 2 1 1 - 2 1 2 . 1910: P R O D I S T O -
M U M ( t ype ) . 1947: O P E C H O N A . 
g r a c i l e P é r e z V i g u e r a s , I . , 1942b, 193-195 , 216, f i g s . 1 - 6 . 1942: M O N O R C H I S T E P H A N O -
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H E M I P E R I N A M a n t e r , H . W. , 1934c, 259, 3 2 3 - 3 2 4 ( tod: H . n i c o l l i ) . 
h e m i r a m p h a e U n n i than , R . V . , 1957a, 33, 34, 8 1 - 8 8 , 118, f i g . 7 a - g . 1957: Α Χ Ι Ν Ε . 
h e m i r a m p h i M a n t e r , H . W. , 1947a, 311, 312, 3 7 2 , 3 8 6 , f i g s . 6 3 - 6 4 . 1947: S T E G A N O -
D E R M A . 1957: M A N T E R O D E R M A . 
h e m i r a m p h i Nahhas , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 183, 195, p l . , f i g . 14 ( H e m i r -
amphus b r a s i l i e n s i s ; i n t e s t i n e ; J a m a i c a ) . 1964: H A P L O S P L A N C H N O I D E S ( m t ) . 
h e m i r a m p h i N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R. Μ . , 1964a, 189, 191, p l . , f i g . 2 0 ( H e m i r -
amphus b r a s i l i e n s i s ; i n t e s t i n e ; C u r a ç a o ) . 1964: L E P O C R E A D I U M . 
h e m i r h a m p h a e T r i p a t h i , Y . R . , [ 1959a ] , 120 -122 , f i g . 54. [ 1959]: Α Χ Ι Ν Ε . 
h e m i r h a m p h i T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 106 -108 , f i g . 49 . [ 1959]: I N D O C O T Y L E ( tod) . 
h e m i s p h e r o i d e s F a u s t , E . C . , 1924e, 2 4 3 - 2 4 4 , 289, p l . 1, f i g . 1. 1924: C E R C A R I A . 
H E M I S T О М А F i s c h o e d e r , F . , 1903h, 488. 
h e m i s t o m a O z a k i , Υ . , 1928a, 2 5 - 2 9 , 32, f i g s . 13 -15 . 1928: D I P L O P O R U S . 
1939: B I A N I U M . 1958: D I P L O P R O C T O D A E U M . 
h e m i s t o m i a l a t i S i m r o t h , H . ; & H o f f m a n n , Η . , 1928a, 1338. 1928: C E R C A R I A . 
H E M I S T O M U M D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 287, 3 0 7 - 3 1 2 , 397 ( type by i n c l u s i o n H . a l a t u m = 
A l a r i a v u l p i s ; a l s o type by f i r s t spec ies r u l e ) . 
H E M I T A G I A S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 190, 420 . ( t ype : H . g a l a p a g e n s i s ( M e s e r v e , 1938)) . 
h e m i t r e m i a e R o g e r s , W. Α . , 1967, 501, 510, f i g s . 8 6 - 9 2 (J . P a r a s i t o l . , v . 53 (3)) 
( H e m i t r e m i a f l a m m e a ; A l a b a m a ) . 1967: D A C T Y L O G Y R U S . 
h e m i u r a R u i z , J . Μ . , 1952a, 18, 19, 2 5 - 2 8 , 35, 36, f i g . 5. 1952: C E R C A R I A . 
HE M I U RU S R u d o l p h i , 1809a, 38 ( [ type H . a p p e n d i c u l a t u s by S t i l es & H a s s a l l , 1898a, 90 ] ) . 
h e n d o r f f i i von L i n s t o w , O . F . В . , 1889e, 163 -180 , p i s . 1 0 - 1 1 . 1889: P H Y L L I N E . 
1890: E P I B D E L L A . 1902: E P I B D E L L A ( P H Y L L I N E ) . 1903: E P I B D E L L A ( B E N E D E N I A ) . 
1906: B E N E D E N I A . 
h e n d o r f i M o n t i c e l l i , F . S . , 1902b, 144, f o r h e n d o r f f i i . 1902: E P I B D E L L A . 
h e n d o r f i i M o n t i c e l l i , F . S . , 1892a, 172, f o r h e n d o r f f i i . 1892: E P I B D E L L A . 
h e n d r i c k s o n i Rohde , Κ . , 1963f, 349, 352, 3 5 3 - 3 5 4 , 355, 357, 358, f i g s . 4 - 6 , 7 ( T r i o n y x 
p h a y r i i ; i n t e s t i n e ; S e l a n g o r , M a l a y a ) . 1963: O R I E N T O D I S C U S . 
H E N O T O S O M A S t u n k a r d , H . W . , 1922d, 5 ( m t : H . h a e m t o b i u m ) . 
H E P A S T O M U M B r a n d e s , G. P . H . , 1888a, 15 f o r H e p t o s t o m u m . 
hepa t i ca D u b o i s , G. , 1937c, 392. 1937: N E M A T OST R IGE A . 
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h e p a t i c a L i n n a e u s , С . , 1758a, 6 4 8 - 6 4 9 . 1758: F A S C I O L A ( t ype ) . 1786: D I S T O M A ( type) . 
1836: D Y S T O M A . 1845: F A S C I O L A R I A . (1892) : C L A D O C O E L I U M ( t ype ) . 1897: C E R -
C A R I A . 1922: F A S C I O L O P S I S . 
h e p a t i c a angus ta R a i l l i e t , A . , 1895g, 3 3 8 - 3 4 0 . 1895: F A S C I O L A . 1898: D I S T O M A . 
h e p a t i c a a p r i G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054 , based on L e C l e r c , 1715a, 119. [ 1 7 9 0 ] : F A S -
C I O L A . 
h e p a t i c a b o u m G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054. [ 1790]: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a cav iae S o n s i n o , P . , 1896e, 112 -116 . 1896: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a c e r v i G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054. [ 1790]: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a equ i G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054. [ 1790 ] : F A S C I O L A . 
h e p a t i c a e r r a t i c a T o r r e g g i a n i , G . , 1914a, 405. 1914: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a g igan tea F r e u n d , L . , 1933b, 260. 1933: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a l i n e a t a A r i o l a , V . , 1914c, 82 . 1914: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a m a g n a ( B a s s i , R . , 1875b, 4 9 7 - 5 1 5 ) . 1914: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a m a s q u e n s i s S i n i t s i n , D . F . , 1914b, 14 -20 , f i g . I V . 1914: F A S C I O L A . 
h e p a t i c a ob longa S k r j a b i n , К . I . ; & S h u l ' t s , R . S . , 1935c, 20, 21, f i g . 12b. 1935: F A S -
C I O L A . 
h e p a t i c a p o r c o r u m G m e l i n , J . F . , [ 1 7 9 0 a ] , 3054. [ 1790 ] : F A S C I O L A . 
h e p a t i c a e L u e h e , M . F . L . , 1909b, 182, 183, f i g . 135. 1909: C E R C A R I A f a s c i o l a e . 
hepa t i cae S w a r t , P . J . , 1961a, 5 5 1 - 5 5 6 , f i g s . 1 - 6 ( H i p p o p o t a m u s a m p h i c i u s ; l i v e r ; 
T r a n s v a a l , South A f r i c a ) .  1961: N I L O C O T Y L E . 
h e p a t i c i L o o s s , Α . , 1894a, 252. 1894: C E R C A R I A d i s t o m i . 
h e p a t i c u m B e t e g h , L . i n G o m y , 1898, 3 2 8 - 3 2 9 . 1898: A M P H I S T O M A . [ A c c o r d i n g to 
A . H a s s a l l " I n an a r t i c l e by R a i l l i e t & G o m y , 1897, 610-613 the e x p r e s s i o n a m p h i s t o m e 
hepa t ique i s u s e d f o r A . e x p l a n a t u m . The r e v i e w e r , B e t e g h g i v e s i t the L a t i n f o r m 
& so m a k e s a new s y n o n y m f o r A . e x p l a n a t u m " ] . 
h e p a t i c u m Chen , H . T . , 1954a, 147, 148, 153-154 , 167, 173, 177 -178 , p l . I , f i g s . 6 - 1 2 . 
1954: P R O S T H O D E N D R I U M . 
h e p a t i c u m H f l t y r a , F . ; & M a r e k , J . , 1906a, 463. 1906: M O N O S T O M A . 
h e p a t i c u m S i m h a , S. S . , 1958a, 162, 2 0 0 - 2 0 3 , 213, 214, f i g s . 2 3 - 2 4 . 1958: H E P A T O -
H A E M O T R E M A ( tod) . 
h e p a t i c u m S t u n k a r d . H . W . ; & A l v e y , С . H . , 1929b, 106-107 . 1929: Z A L O P H O T R E M A 
( m t ) . 
h e p a t i c u m S u g i m o t o , M . , [ 1 9 1 9 a ] , 21 , 61 . [ 1919 ] : Τ Y P H L O C O E L U M . 1924: T R A C H E O -
P H I L U S . 1948: T Y P H L O C O E L U M ( T R A C H E O P H I L U S ) . 
h e p a t i c u m S u g i m o t o , M . , [ 1 9 1 9 a ] , 19, 62. [ 1919 ] : P A R A M P H I S T O M U M . 
h e p a t i c u m aegyp t i aca L o o s s , Α . , 1896b, 10, 3 3 - 3 6 , 151, 183, 192, 204, 205, p l . 3 , f i g . 
16, p l . 11, f i g s . 117-118 . 1895: D I S T O M A . 1898: F A S C I O L A . 
h e p a t i c u m h o m i n i s C o b b o l d , T . S. , 1884g, 976. 1884: D I S T O M A . 
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h e p a t i c u m p e r n i c i o s u m T a y l o r , W . , 1884a, 5 2 - 5 3 , f i g . 2. 1884: D I S T O M A . 
h e p a t i c u m su is W i l l a c h , P . , 1893c, 4 0 - 4 2 . 1893: M O N O S T O M A . [1894 : C y s t i c e r c u s 
t e n u i c o l l i s (Ces toda ) ] . 
hepa t i cus L u t z , Α . , 1928a, 109, p l . 25 , f i g . 2. 1928: P L A G I O R C H I S . 
hepa t i s Sa in t R e m y , G. , 1883c, 5 2 8 - 5 2 9 , f i g . 3. 1883: D I S T O M A e n d e m i c u m · 
hepa t i s e n d e m i c u m B a e l z , E . , 1883a, 2 3 4 - 2 3 6 , f i g . 1. 1883: D I S T O M A . [1907 : C L O N -
O R C H I S ] . 
hepa t i s i n n o c c u u m C a r a e s , S. Μ . , 1888a, 41 , p l . 1, f o r hepa t i s i n n o c u u m . 1888: D IS -
T O M A . 
hepa t i s i n n o c u u m B a e l z , E . , 1883a, 236, f i g . 2 . 1883: D I S T O M A . [1907 : C L O N O R C H I S 
s i n e n s i s ] . 
hepa t i s p e r n i c i o s u m B a e l z , E . , 1883a, 234. 1883: D I S T O M A . [1907 : C L O N O R C H I S 
e n d e m i c u m ] . 
h e p a t i u m R i v o l t a , S . , 1884b, 27, f o r h e p a t i c u m . 1884: D I S T O M A . 
H E P A T O H A E M O T R E M A S i m h a , S. S. , 1958a, 162, 200, 202 ( tod: H . h e p a t i c u m ) . 
H E P A T O T R E M A S t u n k a r d , H . W. , 1922c, 19-20 ( m t : H . c e b i ) . 
hepse t iae M a n t e r , H . W . , 1947a, 3 2 7 - 3 2 8 , 372, f i g . 93. 1947: B I V E S I C U L A . 
h e p t a c a e c u m J a i s w a l , G. P . , 1957a, 4 7 - 4 8 , f i g . 9 . 1957: E U C L I N O S T O M U M . 
H E P T A S T O M U M ( fo r H e p t o s t o m u m S c h o m b u r g , 1844a, 136). 
H E P T O S T O M U M S c h o m b u r g , 1844b, 136, see H e p t a s t o m u m . 
h e r a l d i M i z e l l e , J . D . ; & P r i c e , С . E . , 1964a, 8 1 - 8 3 , p l . , f i g s . 11-16 ( Z a n c l u s 
canescens ; g i l l s ; Sou thwes t P a c i f i c Ocean) . 1964: H A M A T O P E D U N C U L A R I A . 
b e r b e r i M c M u l l e n , D . В . , 1938a, 300, 3 0 1 - 3 0 2 , 305, 306, p i . 1, f i g s . 4 - 6 . 
1938: C E R C A R I A . 
h e r d m a n i S h i p l e y , A . E . ; & H o r n e l l , J . , 1904a, 78, 90, 9 3 - 9 5 , p i . 3 , f i g . 51 . p i . 4 , 
f i g s . 58, 59. 65. 1904: M U S A L I A . 
h e r i a i D o s s , Μ . Α . , 1964, 227, l a p s u s f o r h e r i n i F a i n . 1964: C E R C A R I A . 
h e r i n i F a i n , Α . , 1955m, 701 -707 , p l . , f i g s . 1 - 5 ( L y m n a e a n a t a l e n s i s u n d u s s u m a e ; 
A s t r i d a ) . 1955: C E R C A R I A . 
h e r m a n i I s s a , G . I . , 1963a, 2 9 - 3 1 , f i g . 1 ( C h r y s o p h r y s a u r a t a ; i n t e s t i n e ; A l e x a n d r i a , 
E g y p t ) . 1963: M O N O R C H I S . 
H E R N I M U S P o c h e , F . , 1926b, 242, l apsus f o r H e r o n i m u s . 
h e r o d i a e M a c C a l l u m , G. Α . , [ 1 9 1 9 b ] , 8 9 - 9 0 , f i g . 45 . [ 1919 ] : E C H I N O S T O M U M . 
1956: P E G O S O M U M . 
h e r o n e i S r i v a s t a v a , U . S. , 1956a, 7 - 1 1 , f i g s . 1 - 3 . 1956: D I P L O S T O M U M . 
H E R O N I M U S M a c C a l l u m , W. G . , 1902a, 632 -636 ( m t : H . c h e l y d r a e ) . 
H E R P E T O D I P L O S T O M U M D u b o i s , G. , 1936a, 512, 514 ( tod: H . c a i m a n e ó l a ) . 
h e r p s y l l i s R o t h s c h i l d , Μ . , 1935b, 154, 158, 164 -165 , f i g s . 6, 9. 1935: C E R C A R I A . 
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he r u s Z a i k a , V . E . , 1961a, 236, f o r m e r u s . 1961: D A C T Y L O G Y R U S . 
h e t e r a c a n t h a M a n t e r , H . W. , 1938b, 2 9 3 - 2 9 5 , 298, p l . 1, f i g s . 1 - 7 . 1938: M I C R O C O T Y L E . 
1962: C Y N O S C I O N I C O L A ( P r i c e , E . W. , 1862c, 402) . 
H E T E R A C A N T H U S D i e s i n g , К . M . , 1836c, 307 -310 (Ax ine 1784 r e n a m e d , hence type 
pe da tu s = be l l ones r e n a m e d ) . 
h e t e r a c a n t h u s M a s s a , D . , 1903a, 254; f o r h e t e r a c h a n t h u s • 1903: T R O C H O P U S . 
h e t e r a c h a n t h u s M a s s a , D . , 1903a, 252, 254. 1903: T R O C H O P U S . 
H E T E R A P T A U n n i than , R . V . , 1961a, 113, 133-134 ( tod: H . h e t e r a p t a ) . 
h e t e r a p t a U n n i t h a n , R . V . , 1961a, 112, 127-134 , 145, f i g s . 4 1 - 4 7 ( C h o r i n e m u s 
s a n c t i p e t r i ; g i l l s ; T r i v a n d r u m ) . 1961: H E T E R A P T A ( tod) . 
H E T E R A X I N E ( Y a m a g u t i , 1938) S p r o s t o n , N . G . , 1946a, 190, 457 . 
H E T E R A X I N E L i n t o n , E . , 1940a, 24 ( tod: H . c o k e r i ) . 
H E T E R A X I N O I D E S P r i c e , E . W . , 1962c, 407. 
H E T E R A X I N O I D E S Y a m a g u t i , S . , 1963a, 262 ( tod: H . t r i a n g u l a r i s (Goto , 1894). 
H E T E R E C H I N O S T O M U M O d h n e r , T . , 1910d, 163 ( tod: H . m o r d a x ( L o o s s ) ) · 
H E T E R O B I L H A R Z I A P r i c e , E . W. , 1929k, 3, 14 ( tod: H . a m e r i c a n a ) . 
H E T E R O B O T H R I U M C e r f o n t a i n e , P . , 1895m, 141, 142, 145-146 ( m t : H . t e t r o d o n i s ) . 
h e t e r o b r a n c h i W e d l , Κ . , [ 1861b ] , 4 7 8 - 4 7 9 , p l . 3 , f i g . 39. [1861 ] : M O N O C E R C A ( type) . 
1909: T E T R A C O T Y L E . 1929: D I P L O S T O M U L U M . 
h e t e r o c a e c a F u k u i , T . , 1926a, F e b . 15, 8 0 - 8 4 , f i g s . 1 - 6 . 1926: T A G U M A E A ( tod) . 
1935: P F E N D E R I U S . 
h e t e r o c a n t h u s M o l a , P . , 1912b, 496 , f o r h e t e r a c h a n t h u s . 1912: T R O C H O P U S . 
h e t e r o c e r c a G o t o , S . , 1894a, 197-198 , p l . 7 , f i g s . 1 - 4 , p l . 8. 1894: A X I N E . 
1938: A X I N E ( H E T E R A X I N E ) ( tod of s u b g . ) . 1946: H E T E R A X I N E ( tod) . 
h e t e r o c i c l u m O d h n e r , T . , 1911e, 186, f o r h e t e r o c l i t u m . 1911: D I S T O M A . 
h e t e r o e l i t u m M o l i n , R . , 1859e, 289. 1859: D I S T O M A . 1892: M E S O G O N I M U S . 
[ 1899 : C L I N O S T O M U M ] . 1923: H A R M O S T O M A . 1958: P O S T H A R M O S T O M U M . 
H E T E R O C O E L I U M T r a v a s s o s , L . P . , 1921f, 60, 61, 65 -66 ( tod: H . h e t e r o c o e l i u m . 
h e t e r o c o e l i u m T r a v a s s o s , L . P . , 1921f, 60, 61, 6 6 - 6 7 , p i . 11. 1921: H E T E R O C O E L I U M 
( tod) . 1944: R E N I F E R . 1947: O C H E T O S O M A . 
H E T E R O C O T Y L E Sco t t , T . , 1904b, 279 ( m t : H . p a s t i n a c a e ) . 
H E T E R O C O T Y L E U n n i t h a n , R . V . , 1964b, 169, 172 ( tod: H . t h r i s s o c l i s s a e ) . 
h e t e r o c o t y l e van Beneden , P . J . , 1871a, 67. 1871 : O C T O S T O M A . 1879: O C T O B O T H -
R I U M . 1885: O C T O P L E C T A N U M . 1946: M A Z O C R A E S . 
H E T E R O C O T Y L O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1963a, 154 ( tod: H . p r i c e i ( P e a r s e , 1949)). 
h e t e r o c o t y l u m N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . M . , 1964a, 182-183 , 185, p l . , f i g . 13 
( P s e u d o s c a r u s g u a c a m a i a ; i n t e s t i n e ; C u r a ç a o ) . 1964: S C H I K H O B A L O T R E M A . 
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h e t e r o d a c t y l u s R o g e r s , W. A . ; & W e l l b o r n , T . L . , 1965a, 977, 978, 9 7 9 - 9 8 0 , f i g s . 16-2 ' 
( E l a s s o m a z o n a t u m ; f i ns & body ; D a l l a s C o u n t y , A l a b a m a ) . 1965: G Y R O D A C T Y L U S . 
h e t e r o d o n t i s B y r d , E . E . ; & D e n t o n , J . F . , 1938a, 384, 390, 3 9 3 - 3 9 4 , 397, 398, 400 , 
401, p l . 1, f i g . 9 , p i . 2 , f i g . 17. 1938: N E O R E N I F E R . 1947: R E N I F E R . 
1957: O C H E T O S O M A . 
H E T E R O L E B E S O z a k i , Υ . , 1935e, 244, 245 -246 ( m t : H . m a c u l o s u s ) . 
h e t e r o l e c i t h o d e s B r a u n , M . G . С . С . , 1899а , 3. 1899: D I S T O M A . 1899: A T H E S M I A 
( t ype ) . 
H E T E R O L O P E L o o s s , Α . , 1899b, 551, 6 5 1 - 6 5 2 , 653, 655 (not He te r o l o p a F r a n z e n a u , 
1884, p r o t o z o o n ) . 
H E T E R O M I C R O C O T Y L E Y a m a g u t i , S. , 1953b, 204, 250, 252 ( tod: H . c a r a n g i s ) . 
h e t e r o m o r p h u m C r e p l i n , F . C . Η . , 1837a, 317. 1837: D I S T O M A . 
H E T E R O N C H O C L E I D U S B y k h o v s k i i , B . E . , 1957a, 95, 164, 251, 348, 351. 
H E T E R O N C H O C O T Y L E B r o o k s , G . L . , 1934a, 260, 262, 264 ( m t : H . h y p o p r i o n i ) . 
H E T E R O N C O C L E I D U S Y a m a g u t i , S. , 1963a, 85, f o r H e t e r o n c h o c l e i d u s B y k h o v s k i i , 1957. 
H E T E R O N C O C O T Y L E Y a m a g u t i , S. , 1963a, 307, f o r H e t e r o n c h o c o t y l e B r o o k s , 1934. 
H E T E R O O N C H U S B y k h o v s k i i , B . E . , 1937a, 1355. 
H E T E R O P H Y E S C o b b o l d , T . S. , 1866a, 6 ( m t : H . a e g y p t i a c a = h e t e r o p h y e s ) [ t h i s genus 
was p r o b a b l y p u b l i s h e d i n some e a r l i e r p a p e r ] . 
h e t e r o p h y e s von Sie b o l d , C . T . E . i n B i l h a r z , T . , 1852b, 6 2 - 6 4 , p i . 5 , f i g s . 16 -17 . 
1852: D I S T O M A . 1858: D I C R O C O E L I U M . 1866: [ H E T E R O P H Y E S ( t ype ) ] . 1860: F A S -
C I O L A . 1890: M E S O G O N I M U S . 1898: C L I N O S T O M U M . 1899: C O E N O G O N I M U S ( t ype) . 
[1899 : C O T Y L O G O N I M U S ( t ype ) ] . 1900: H E T E R O P H Y E S ( t ype ) . 1901: C O T Y L O G O N I -
M U S . 1908: P A R A G O N I M U S . 
h e t e r o p h y e s h o m i n i s D i e s i n g , Κ . Μ . , 1855c, 64, f o r h e t e r o p h y e s . 1855: D I S T O M A . 
h e t e r o p h y e s nocens ( O n j i , Y . ; & N i s h i o , T . , 1916c, 941 -946 ) . 1940: H E T E R O P H Y E S . 
h e t e r o p h y e s sentus L o o s s , Α . , 1902η, 891. 1902: H E T E R O P H Y E S . 
h e t e r o p h y i a de L a n g e n , С . D . , 1946a, 6. 1947: D I S T O M A . 
H E T E R O P H Y O P S I S T u b a n g u i , Μ . Α . ; & A f r i c a , С . M . , 1938a, 120, 121-122 ( tod: H . 
expec tans ( A f r i c a & G a r c i a , 1935)). 
h e t e r o p h y t e s Cobbo ld , T . S . , 1883p, 401 , f o r h e t e r o p h y e s . 1883: D I S T O M A . 
h e t e r o p h y u m B e a u r e g a r d , H . ; & G a l i p p e , V . , 1880a, 650, 654. 1880: D I S T O M A . 
h e t e r o p n e u s t u s Gup ta , S. P . , 1951, 13 -19 . 1951: C E P H A L O G O N I M U S . 1958: E M O L E P -
T A L E A . 
h e t e r o p n e u s t u s i u s V i n o d , Α . , 1964d, 8 2 - 8 5 , f i g . 1 ( H e t e r o p n e u s t e s f o s s i l i s ; i n t e s t i n e ; 
L u c k n o w ) . 1964: A L L O C R E A D I U M . 
hete ropo r u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 4 0 2 - 4 0 3 . 1846: D I S T O M A ( B R A C H Y C O E L I U M ) . 
1899: P Y C N O P O R U S ( type) . 1899: L E C I T H O D E N D R I U M . 
H E T E R O R C H I S B a y l i s , H . A . , 1915e, 85 ( tod: H . c r u m e n i f e r ) . 
h e t e r o s t i c h i M o n t g o m e r y , W . R . , 1957a, 21, 2 2 - 2 3 , 34, f i g s . 12 -13 . 1957: G E N I T O C O -
T Y L E . 
H E T E R O S T O M A de F i l i p p i , F . , 1837a, 338 -340 ( m t : H . e c h i n a t u m ) . 
h e t e r o s t o m u m M a c C a l l u m , W. G . , 1899a, 6 9 7 - 7 0 8 , p l . 39 , f i g s . 1 - 7 . 1899: C L I N O S T O -
M U M . 
h e t e r o s t o m u m R u d o l p h i , C . Α . , 1809a, 50, 3 8 1 - 3 8 2 . 1809: D I S T O M A . 1820: F A S C I O L A . 
1845: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 1899: C L I N O S T O M U M . 1899: D I C R O C O E L I U M . 
1928: I T Η YOC L I N O S T O M U M . 1928: E U C L I N O S T O M U M ( tod) . 
h e t e r o t e n t a c u l a t u s B r a v o H o l l i s , M . ; & S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1956a, 5 3 6 - 5 3 7 , 538, 
539, p l . , f i g s . 1 - 3 . 1956: B U C E P H A L U S . 
h e t e r o t r e m u s M i y a z a k i , I . ; V a j r a s t h i r a , S. ; & H a r i n a s u t a , C . , 1966, 579 (Japan. J . 
P a r a s i t o l . , v . 15 (7) , D e c . ) ( P o t a m o n s m i t h i a n u s j T h a i l a n d ) ( nomen n u d u m ) . 
1966: P A R A G O N I M U S . 
h e t e r o v i t e l l a t u s S i m h a , S. S. , 1958a, 162, 2 0 7 - 2 0 9 , 213, f i g . 27. 1958: X E N O P H A R Y N X . 
h e t e r o x e n u s C o r d e r o , Ε . H . ; & V o g e l s a n g , E . G . , 1940a, 3, 9 - 1 2 , f i g . 3 . 1940: C L A D -
O R C H I S . 1958: P S E U D A L L A S S O S T O M A ( tod) . 
h e u r t e l i P o i r i e r , J . , 1885a, 473 , p l . X X I I I , f i g . 2. 1885: D I S T O M A . 
h e w l e t t i P h a d k e , V . R . ; & G u l a t i , Α . , 1930a, 1 - 8 , p l . 1. 1930: M U L T I V I T E L L A R I A 
( tod ) . 1937: P A C H Y T R E M A . 
H E X A B O T H R I U M von N o r d m a n n , A . , 1840a, 600 ( m t : H . a p p e n d i c u l a t u m ) • 
hexacan tha P a r o n a , C . ; & P e r u g i a , Α . , 1889a, 740. 1889: P L A C U N E L L A . 
1903: T R O C H O P U S . 1939: M E G A L O C O T Y L E . 
H E X A C O C T Y L A S t i l e s , С . Vf.;  & H a s s a l l , Α . , 1908b, 58, f o r H e x a c o t y l a . 
H E X A C O T Y L A de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a, 5 7 0 - 5 7 1 ( tod: H . t h y n n i ) . 
H E X A C O T Y L E de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1828a, 570 ( same as H e x a c o t y l a ; bo th a r e used 
by de B l a i n v i l l e . H e x a c o t y l e has been adopted as the L a t i n f o r m by a n u m b e r of 
a u t h o r s ) . 
hexadena F a u s t , E . C . , 1924e, 291. 1924: C E R C A R I A . 
H E X A N G I T R E M A P r i c e , E . Vf.,  1937e, 488 ( tod: H . p o m a c a n t h i ) . 
H E X A N G I U M G o t o , S . ; & O z a k i , Υ . , 1929b, 377 ( tod: H . s i g a n i ) . 
H E Χ Α T H I R I D I U M de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1821a, 144-145 (see H e x a t h y r i d i u m ) . 
H E X A T H Y R I D I A Ra f i nesque , C . S . , 1815a, 151 (genus of F a s c i o l à r i a w i t h P o l y s t o m a 
Z e d e r as s y n . ) f o r H e x a t h y r i d i u m . 
H E X A T H Y R I D I U M T r e u t i e r , F . Α . , 1793a, i v , 19-22 ( type by f i r s t - s p e c i e s r u l e , 
p i n g u i c o l a ; t h i s seems to be taken as type by a u t h o r s ; see, f o r i n s t a n c e B r a u n , 1889a, 
317) . 
H E X A T H Y R I D U M M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 84, f o r H e x a t h y r i d i u m . 
H E X A T I R I D I U M B u r m e i s t e r , H . , 1856a, 251, f o r H e x a t h y r i d i u m . 
H E X O S T O M A R a f i n e s q u e , C . S. , 1815a, 151 (n . n . f o r P o l y s t o m a Roche , hence type 
t h y n n i ) . 
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h ians R u d o l p h i , С . Α . , 1809a, 3 5 9 - 3 6 0 . 1809: D I S T O M A . 1820: F A S C I O L A . 
1899: C A T H A E M A S I A ( t ype) . 
h ians h i ans M a c k o , J . Κ . , 1960g, 2 7 0 - 2 7 1 , 272, 2 7 3 - 2 7 5 , f i g . 1 D - G ( C i c o n i a n i g r a ;  
oesophagus u . m u s k e l m a g e n (un te r d e r k u t i c u l a ) ; Senné i n d e r S l o w a k e i ( t S S R ) ) . 
I 960 : C A T H A E M A S I A . 
h ians l o n g i v i t e l l a t a M a c k o , J . Κ . , 1960g, 271, 272, 273, 274, 275, f i g . 1A -C ( C i c o n i a 
c i c o n i a ; oesophagus u . m u s k e l m a g e n (un te r d e r k u t i c u l a ) ; P a v l o v c e , Senné  i n d e r 
S l o w a k e i (CSSR)). I 960 : C A T H A E M A S I A . 
h i a t u l a e Go to , S. , 1894a, 2 8 1 - 2 8 2 , p l . 21 , f i g . 29. 1894: M I C R O C O T Y L E . 
h i b e r n i a e W i l l m o t t , S. Μ . , 1950c, 157, 158 -162 , 163, 164, 166, 168, 170, f i g s . 1, 
1(a), 2 - 5 . 1950: P A R A M P H I S T O M U M . 
h ie ra c t i i Cha t te r j i , P . N . . 1942a, 14 [ n o m e n n u d u m ] , 1942: N E O D I P L O S T O M U M . 
h i e r a e t i i V i d y a r t h i , R . D . , 1938a, 3 6 - 3 8 , f i g . 5. 1938: G L O S S O D I P L O S T O M U M . 
1942: G L O S S O D I P L O S T O M O I D E S . [ 1 9 4 5 ] : P S E U D O G L O S S O D I P L O S T O M U M . 
h i g a i Y a m a g u t i , S. , 1936f, 1 - 4 , f i g s . 1 - 7 . 1936: P H I L O P I N N A ( tod) . 
h i g g i n s i O l i v i e r , L . J . , 1942b, 168 -169 , 170, 171, 178, p l . 1, f i g s . 1, 4 , 5, 10. 
1942: C E R C A R I A . 
h i l l i f e r u m N i c o l i , W. , 1914Ì , 112 -114 , p l . 6 , f i g . 6. 1914: E C H I N O S T O M A . 
h i l l i i J o h n s t o n , S. J . , 1904a, 110 -111 , p l . 6 , f i g s . 1 - 8 . 1904: H O L O S T O M U M . 
1925: S T R I G E A . 1928: C A R D I O C E P H A L U S . 
h i m a l a y a i P a n d e , В . P . , 1937e, 2 0 2 - 2 0 4 , f i g . 1. 1937: P R O S O T O C U S . 
h i m a l a y i i J o r d a n , E . L . , 1930a, 246. 1930: L E P O D E R M A . 1931: P L A G I O R C H I S . 
1937: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) . 1962: M E T A P L A G I O R C H I S ( T i m o f e e v a , T . N . , 
1962a, 227 ( s p e l l e d h i m a l a i ) ) . 
h i m a n t o p o d i s H a r w o o d , P . D . , 1939a, 338, 432 , 435 , 436, 437, p l . 1, f i g . 1. 
1939: H O F M O N O S T O M U M . 
h i m a n t o p o d i s R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 87. 1819: M O N O S T O M A . 
H I M A S O M U M L i n t o n , Ε . , 1910b, 18 ( tod: H . c a n d i d u l u m ) . 
H I M A S T H L A D i e t z , E . , 1909a, 184, 186 ( tod: H . r h i g e d a n a ) . 
h i m e z i Y a m a g u t i , S . , 1951b, 247, 2 7 4 - 2 7 5 , 282, p l . 5 , f i g . 14. 1951: L A S I O T O C U S . 
1958: G E N O L O P A . 1961: P R O C T O T R E M A ( M a n t e r , H . Vf.  ; & P r i t c h a r d , M . H . , 
1961b, 484) . 
h i m e z i Y a m a g u t i , S . , 1951b, 247, 2 6 1 - 2 6 2 , 281, p l . 3 , f i g . 8 . 1951: O P E C O E L U S . 
h i n a n e n s i s K o b a y a s h i , H . , 1941c, 2296, f o r h a i n a n e n s i s . 1941: S T I C T O D O R A . 
H I N D I A L a i , M . В . , 1935b, 4 6 0 - 4 6 1 , 465 ( tod: H . g i bbus ( M e h l i s i n C r e p l i n , 1846)). 
H I N D O L A N A S t r a n d t , Ε . , 1942a, 387 (syn : H i n d i a L a i , 1935). 
h i n d u s t a n i V e r m a , S. С . , 1936с , 178 -179 . 1936: A L L O D I P L O S T O M U M . 
h i n d u s t h a n e n s i s B a u g h , S. C . , [ l 9 5 7 c ] , 2 9 8 - 3 0 4 , f i g . 2. [ 1957]: A T R O P H E C A E CU M . 
h i n o i O z a k i , Y . , 1931b, 112 -115 , 115-116 , 1 f i g . 1931 : O P I S T H I O G L Y P H E . 1958: N E O -
G L Y P H E . 
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h i o d o n t i s D i c k e r m a n , E . E . , 1954a, 3 1 1 - 3 1 5 , p l . , f i g s . 1 - 4 . 1954: P A U R O R H Y N C H U S . 
h iodon tos H u n t e r , G . W. ; & B a n g h a m , R . V . , 1932a, 145-149 , f i g s . 1, 12 -14 . 
1932: C RE P IDOST O M U M . 
H I P P O C R E P I S T r a v a s s o s , L . P . , 1922Í, 190 ( tod: H . h i p p o c r e p i s ( D i e s i n g ) ) . 
h i p p o c r e p i s D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 324. 1850: M O N S T O M A . 1922: H I P P O C R E P I S ( tod) . 
h i p p o g l o s s i M a c C a l l u m , G . Α . , 1921c, 163, f i g . 80 . 1921: A N I S O C O E L I U M . 
h i p p o g l o s s i M u e l l e r , O . F . , 1776a, 220. 1 7 7 6 : H I R U D O . 1815: P H Y L L I N E ( type ? ) . 
1828: E P I B D E L L A ( t ype) . 1865: E N T O B D E L L A . 1899: P H Y L L O N E L L A . 
1905: P H Y L L O N E L L A ( E P I B D E L L A ) . 1878: T R I S T O M A . 
h i p p o g l o s s i p l e u r o n e c t e s M o n t i c e l l i , F . S . , 1889h, 117. 1889: E P I B D E L L A . 
h i p p o g l o s s i i van Beneden , P . J . , 1858a, 21, f o r h i p p o g l o s s i . 1858: E P I B D E L L A . 
h i p p o g l o s s i i van Beneden , P . J . , 1858a, 21. 1858: N I T Z S C H I A . 
h i p p o g l o s s u s M o n t i c e l l i , F . S. , 1888a, 53. 1888: E P I B D E L L A . 
h i p p o p o d i i V o g t , C . , 1854a, 9 7 - 9 8 , 99 , p l . 15, f i g . 3 . 1854: D I S T O M A . 
h i p p o p o t a m i N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 а ] , 413 , 415, 522, 532, 534, 535, 564, f i g . 76, p l . 5, 
f i g s . 4 - 6 . [ 1937 ] : N I L O C O T Y L E . 1958: N I L O C O T Y L E ( N I L O C O T Y L E ) . 
h i p p o p o t a m i T h u r s t o n , J . P . , 1963a, 4 9 - 5 3 , f i g s . 1 - 6 ( H i p p o p o t a m u s a m p h i b i u s ; b l o o d 
v a s c u l a r s y s t e m , hepa t i c p o r t a l v e s s e l s ; L a k e E d w a r d , Uganda ) . 1963: S C H I S T O S O M A . 
h ippos H a r g i s , W. J . , [ 1 9 5 7 a ] , 446 , 4 5 1 - 4 5 2 , p i . 2 , f i g s . 19 -20 . [ 1957 ] : P Y R A G R A P H -
ORUS. 1963: A L L O P Y R A G R A P H O R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 252) . 
h i p p u r i d i s T i l e s i u s i n l i t t e r i s R u d o l p h i , С . Α . , 1809а , 436 . 1809: F A S C I O L A . 
h i r a k u d e n s i s C h a t t e r j i , P . Ν . ; & K r u i d e n i e r , F . J . , 1961a, 4 1 6 - 4 1 9 , 420 , 421 , f i g s . 1 -3 
(Na ja n a j a ; g a l l b l a d d e r ; S a m b a l p u r , O r i s s a , I n d i a ) . 1961: X E N O P H A R Y N X . 
h i r a s t r i c t u s M a n t e r , H . W . , 1963b, 443 , 444 , 445 , 447 , p i . I , f i g s . 8 - 9 ( r e d f i s h , p r o -
b a b l y L u t i a n i d a e o r L e t h r i n i d a e ; i n t e s t i n e ; F i j i ) . 1963: P A R A C R Y P T O G O N I M U S . 
h i r n a i R a i , S. L . , [ 1 9 6 2 c ] , 110 -111 ( B a r b u s t o r ; i n t e s t i n e ; K a t a n g i & S i h o r a , R i v e r H i r a n , 
I n d i a ) . [ 1 9 6 2 ] : A L L O C R E A D I U M . 
h i r s u t a M i l l e r , Η . Μ . , 1925c, 17, 18, 19. 1925: C E R C A R I A . 
h i r s u t i c a u d a P r o b e r t , A . J . , 1966b, 9 5 - 9 7 , f i g s . 4 - 5 ( B i t h y n i a t e n t a c u l a t a ; d i g e s t i v e 
g land ; L l a n g o r s e L a k e , B r e c o n s h i r e ) . 1966: C E R C A R I A . 
h i r s u t u m L o o s s , Α . , 1896b, 6 8 - 7 3 , 76 , 78, 81, 98, p i . 3 , f i g s . 4 5 - 4 9 . 1896: D I S T O M A . 
1899: L E C I T H O D E N D R I U M . [ 1919: M E S O D E N D R I U M ] . 1926: M E S O D E N D R I U M . 
1948: L E C I T H O D E N D R I U M ( L E C I T H O D E N D R I U M ) . 
h i r t a M u e l l e r , O . F . , 1786a, 128, p i . 19, f i g s . 17 -18 . 1786: C E R C A R I A . 1827: C O L E P S 
( t ype ) . 
H I R U D E L L A P o i r i e r , J . , 1885b, 5, 7, f o r H i r u d i n e l l a [ n o t M u e n s t e r , 1842, l e e c h ] , 
h i r u d i n a c e a Z h u k o v , E . V . , 1957a, 8 4 5 - 8 4 6 , f i g . 5. 1957: U R I N A T R E M A . 
h i r u d i n a c e u m B a r t e l s 2, 1834a, 61. 1834: O C T O B O T H R I U M . 1845: O C T O B O T H R I U M 
( C Y C L O C O T Y L E ) . 1850: D I S C O C O T Y L E . 1858: P L A C O P L E C T A N U M ( D I S C O C O T Y L E ) . 
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h i r u d i n a c e u s C r u s z , H . , 1951a, 135-141 , p i s . 17 -20 , f i g s . 1 - 1 1 . 1951 : I N D O S O L E N -
ORCHIS ( tod) . 
H I R U D I N E L L A G a r c i n 1, 1730a, 5 8 - 5 9 , f i g . [ p r e l i n n a e a n ] ( m t : H . m a r i n a ) . 
h i r u d i n i s M o n t i c e l l i , F . S . , 1888a, 10, f o r h i r u n d i n i s . 1888: E C H I N E L L A . 
h i r u d i n u m S c h o m b u r g , 1844a, 136. 1844: H E P T A S T O M U M ( t ype ) . 1909: T E T R A C O T Y L E . 
H I R U D O L i n n a e u s , С . , 1758a, 644, 649 ( type by L i n n a e a n r u l e , m e d i c i n a l i s ) . S e v e r a l 
spec ies of t h i s genus have been p l a c e d i n the t r e m a t o d e s ; the genus i s now con f i ned 
to the l e e c h e s ) . 
h i r u d o D i e s i n g , Κ . Μ . , 1836d, 238, 249, p i . 23 , f i g s . 10 -12 . 1836: A M P H I S T O M A . 
h i r u n d i n a c e u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 424, f o r h i r u d i n a c e u m . 1850: D I S C O C O T Y L E . 
h i r u n d i n a c e u m D i e s i n g , Κ . Μ . , 1850a, 424 , f o r h i r u d i n a c e u m . 1850: O C T O B O T H R I U M . 
h i r u n d i n i s van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . E . , 1863a, 94, p i . 8, f i g s . 17 -19 . 
1863: E C H I N E L L A ( t ype) . 1878: U D O N E L L A . 
h i r u n d i n i s von F r a l i c h , J . Α . , 1791a, 7 5 - 7 6 . 1791: F A S C I O L A . 
h i r u n d i n u m Z e d e r , J . G. Η . , 1800a, 163, 169-171 , f o r h i r u n d i n i s von F r O l i c h ) . 
1800: D I S T O M A . [ 1850 : D . m a c u l o s u m ] , [ 1902 : P l a g i o r c h i s m a c u l o s u s ] , 
h i r u n d i o s u s J a i s w a l , G . P . ; & V a s u d e v , T . , 1960a, 183-185 , 189, f i g . 3 . 
I 960 : E U M E G A C E T E S . 
h i s i k u i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 136- 137, 208, p i . 14, f i g . 7. 1939: C A T A T R O P I S . 
h i s p a n i c u m L o p e z - N e y r a , C . R . , 1941b, 3 5 - 3 9 , 43 , f i g . 1. 1941: L Y P E R O S U M 
t r a n s ve r s o g e n i t a l i s . 
h i s p i d a v e n t r i c u l i a c c i p e n s e r i s s t u r i o n i s V i b o r g , Ε . N . , 1795a, 243, see h i s p i d u m . 
1795: D I S T O M A . 
h i s p i d u m A b i l d g a a r d i n R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 118, 4 2 3 - 4 2 4 . 1819: D I S T O M A . 
1858: E C H I N O S T O M A . 1902: D E R O P R I S T I S ( tod) . 
h i s p i d u m Y a m a g u t i , S. , 1934a, 251, 4 0 1 - 4 0 4 , f i g . 78. 1934: U R I N A T R E M A ( tod) . 
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( P L A G I O R C H I S ) . 
k o r k e i B h a l e r a o , G. D . , 1936d, 2 0 8 - 2 1 1 , 213, 225, f i g . 1. 1936: G A N E O . 
KOSEIRLA N a g a t y , H . F . , 1942a, 1, 19 ( tod: K . t a h m e l i ) . 
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k o s h a r i N a g a t y , H . F . ; & A b d e l A a l , T . M . , 1962f, 3 0 3 - 3 0 4 , 305, p l . , f i g . 3 ( L e t h r i n u s 
m e h s e n a , S e r r a n u s sp. ; bo th f r o m G h a r d a g a , Red Sea). 1962: H A M A C R E A D I U M . 
k o s h e w e n i k o w i S k r j a b i n , K . I . ; & M a s s i n o , В . G . , 1925a, 455, 4 6 1 - 4 6 2 , f i g . 3. 
1925: E U R Y T R E M A . 1944: E U P A R A D I S T O M U M . [1944 : S T R O M I T R E M A ] . 
[ 1953 ] : S T R O M I T R E M A . 
k o s i a P a n d e , В . P . , 1938e, 57, 5 8 - 5 9 , f i g . 3 . 1938: A L L O C R E A D I U M . 
k o s s a c k i W i t e n b e r g , G . G . , 1923b, 4 , 12, 18, 21, 2 2 - 2 3 , 85, 94, 99, 102, 103-104 , p l . 1, 
f i g . 8 . 1923: C O R P O P Y R U M ( tod) . 1927: C Y C L O C O E L U M . 1950: H A E M A T O T R E P H U S . 
1959: C Y C L O C O E L U M ( H A E M A T O T R E P H U S ) . 
K O S S A C K I A S z i d a t , U . , 1936a, 235 (no type des igna ted ) . 
k o s s a r e w i S k r j a b i n , K . I . ; & Z a k h a r o v , N . P . , 1920a, 4 - 5 , 6. 1920: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
k o t a i S h r i vas ta v a , P . S . , [ 1 9 6 0 b ] , 8 2 - 8 7 , f i g s . 1 - 2 . [ i 9 6 0 ] : C E R C A R I A . 
k o t i Y a m a g u t i , S . , 1938f, 15, 4 7 - 4 8 , 72, p l . 7, f i g . 44 . 1938: D I D Y M O Z O O N . 
k o w a l e w s k i i E j s m o n t , L . , 1929a, 400 , 1929: P S E U D O B I L H A R Z I E L L A ( tod) . 
1945: T R I C H O B I L H A R Z I A . 
k o w a l e w s k i i P a r o n a , C . ; & A r i o l a , V . , 1896a, 114-116 , f i g . 1896: B I L H A R Z I A . 
1899: S C H I S T O S O M A . 1899: B I L H A R Z I E L L A . 1912: O R N I T H O B I L H A R Z I A . 
k r a a t z i D a m i a n , R . T . , 1961a, 5 0 3 - 5 0 4 , 505, 506, 507, 508, f i g s . 1 -5 ( P s e u d e m y s 
f l o r i d a n a ; F l o r i d a ) . 1961: M A C R A V E S T I B U L U M . 
k r a s s u m S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 302, f o r c r a s s u m . 1896: D I S T O M A . 
k r a u s e i D u b o i s , G . , 1937c, 393. 1937: N E O D I P L O S T O M U M . 
k r a u s e i o v a t u m D u b o i s , G . , 1938b, 239, 240, 473 , 474 , f i g s . 152-153 . 1938: N E O D I P L O -
S T O M U M . 
k r o e y e r i F r e y , H . ; & L e u c k a r t , K . G . F . R . , 1847a, 147. 1847: A M P H I B O T H R I U M 
( type) . 
k r o e y e r i H o e k , C . T . , 1856a, 507. 1856: C A L I C O T Y L E . 
k r C y e r i W i e r e z e j s k i , Α . , 1877a, 550, f o r k r o y e r i ( C a l i c o t y l e ) . 1877: C A L L I C O T Y L E . 
1902: C A L L I O C O T Y L E . 1905: C A L L O C O T Y L E . 
k r o e y e r i i van Beneden , E . , 1870e, 16, f o r k r o y e r i . 1870: C A L L I C O T Y L E . 
k r o h n i i von K o e l l i k e r , Α . , 1849d, 65. 1849: D Y S T O M A . 
k r o n s c h n e p i B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , 1963b, 167, 168-169 , 190, 194, f i g . 3 ( N u m e n i u s 
m a d a g a s c a r i e n s i s ; i n t e s t i n e ; N i z h n i i A m u r ) . 1963: D I C R O C O E L I U M . 
k r o n s c h n e p i B y k h o v s k a i a , I . Ε . , [ 1 9 5 4 b ] , 73 -74* 101, f i g . 62. [ 1954]: D I P L O S T O M U M . 
k r o y e r i ( ? ) . 1897: H O L O S T O M U M . 
k r o y e r i D i e s i n g , K . M . , 1850a, 427, f o r k r o e y e r i . 1850: A M P H I B O T H R I U M . 
k r o y e r i D i e s i n g , K . M . , 1850a, 431. 1850: C A L I C O T Y L E ( t ype) . 1858: C A L L I C O T Y L E . 
1898: C A L Y C O T Y L E . 
k r u n g t e b I t o , J . ; P a p a s a r a t h o r n , T . ; & T o n g k o o m , В . , 1962c, 251, 2 6 1 - 2 6 2 , 266, f i g . 9 
(H ippeu t i s u m b i l i c a l i s ; B a n g k o k , T h a i l a n d ) . 1962: C E R C A R I A . 
k r u s a d a i e n s i s Gup ta , N . К . , 1956а , 61, 6 8 - 7 0 , f i g . 4 . 1956: H A M A C R E A D I U M . 
k u b a n i c u m I s a i c h i k o v , I . Μ . , 1926c, 160, 161-163 , 164, f i g . 1926: A S Y M P H Y L O D O R A 
t i n c a e . 1940: A S Y M P H Y L O D O R A . 
K Ü N C K E L I A K u n s t l e r , J . , 1881a, 747-748 ( m t : K . g y r a n s ) . 
k u e s s i g i B a s h k i r o v a , E . I . , 1947a, 347, f o r k u s a s i g i . 1947: H I M A S T H L A . 
k u h l i a e Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 117-118 , f i g . 90 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) ( K u h l i a s a n d v i c e n s i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: D I P L E C T A N U M . 
k u h l i a e Y a m a g u t i , S. , 1968, 16, 112-113 , f i g . 
f i shes ) ( K u h l i a s a n d v i c e n s i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 
k u h l i a e Y a m a g u t i , S. , 1968, 18, 185-186 , f i g . 
f i s h e s ) ( K u h l i a s a n d v i c e n s i s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 
85 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
1968: M U R R A Y T R E M A T O I D E S . 
142 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
1968: P R O S T A T O M I C R O C O T Y L A ( tod) . 
k u i m i Cobbo ld , T . S. , 1860a, 39, M . l e p o r i s K u h n , r e n a m e d . 1860: M O N O S T O M A . 
[ C y s t i c e r c u s p i s i f o r m i s ] . 
KU Η Ν Ι Α S p r o s t o n , N . G . , 1945a, 176, 185, 187, 188, 189, 190 ( tod: К . s c o m b r i ) ( s y n . : 
O c t o s t o m a Kuhn , 1829, p a r t i m ( p r e o c c u p i e d O t t o , 1823), O c t o b o t h r i u m L e u c k a r t , 
1827 p a r t i m , O c t o c o t y l e D i e s i n g , 1850 p a r t i m , O c t o p l e c t a n u m D i e s i n g , 1858 p a r t i m , 
O c t o c o t y l e D i e s i n g , sensu G o t o , 1894, M a z o c r a ë s H e r m a n n , 1782 p a r t i m ) . 
k u l w i e c i B y k h o v s k i i , B . E . , 1933b, 2 4 5 - 2 4 6 , f o r c u l w i é c i . 1933: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
k u l w i e c i g a l i l e n s i s P a p e r n a , I . , 1961a, 18 -19 , 24, 26, f i g s . 9 - 1 1 ( B a r b u s l o n g i c e p s ; 
g i l l s ; L a k e of G a l i l e e ) . 1961: D A C T Y L O G Y R U S . 
k u m a o n e n s i s P a n d e , В . P . , 1937c, 116-119 , f i g . 5. 1937: G A N E O . 
k u m a r i i S ingh , R . N . , [ 1955b ] , 59. [1955 ] : C E R C A R I A . 
k u m a r u s Gup ta , Ν . Κ . , 1954 i , 7 6 - 7 8 , 82, f i g . 2. 1954: C E P H A L O G O N I M U S . 
k u m a u n e n s i s S ingh , S. ; &t M a l a k i , A . , 1963a, 62, 6 3 - 6 8 , f i g s . 7 - 9 ( V i v i p a r u s benga lens i s 
K u m a u n Reg ion ) . 1963: C E R C A R I A . 
k u n e a t u m S c h n e i d e m u e h l , G . , 1896a, 303, f o r c u n e a t u m . 1896: D I S T O M A . 
kunga F a i n , Α . , 1953e, 22, 42 , 121, 131-132 , 274, 275, 282, 283, p l . X V I I I , f i g . 1, p l . 
X X I I , f i g . 5. 1953: C E R C A R I A . 
k u r e n k o w i G u s e v , Α . V . , 1955b, 226, 227, 394, 397, f i g . 19 (3) . 1955: D A C T Y L O G Y R U S 
1963: N E O D A C T Y L O G Y R U S ( Y a m a g u t i , S. , 1963a, 39) . 
k u r e t a n i i O z a k i , Υ . , 1926b, 3 3 - 3 6 , 37, f i g s . 1 - 4 . 1926: C R Y P T O T R E M A ( tod) . 
1950: C R Y P T O T R O P A . 
k u r i l e n s i s Gubanov , Ν . Μ . , 1954b, 380 [ n o m e n n u d u m ] . 1954: Z A L O P H O T R E M A . 
k u r o g a m o Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 154, 208, p l . 14, f i g . 9. 1939: A C A N T H O P A R Y -
P H I U M . 
k u r o k a w a i K o b a y a s i , H . , 1942c, 215, 216. 1942: C E N T R O C E S T U S f o r m o s a n u s . 
k u s a s i g i Y a m a g u t i , S. , 1939d, 129, 144-145 , 208, p l . 12, f i g . 2. 1939: H I M A S T H L A . 
k u t i k o v a n a M a l m b e r g , G . , 1964a, 220, 221, f i g s . 13g, 14c (Bo reogadus sa ida ; g i l l s ) . 
1964: G Y R O D A C T Y L U S . 
k u t u p a i C h a t t e r j i , P . N . . [ 1955b ] , 56, ? f o r k e t u p a i [ n o m e n n u d u m ] . [1955 ] : P S I L O R C H I S 
k w e i y a n g e n s i s Chu , H . J . , 1950a, 120-122 , f i g s . 1 - 4 . 1950: B U C E P H A L O P S I S . 
k y l a s a m i Rao , M . A . N . , 1932b, 2 5 9 - 2 6 1 , p l . 22, f i g s . 1 - 3 . 1932: C E R C A R I A . 
k y l i o t r e m a P r i t c h a r d , M . H . , 1966b, 194, 195, 196, 200, f i g s . 19-23 ( M u r a e n i d a e 
" M o r a y e e l " ; i n t e s t i n e ; H a w a i i ) . 1966: H E U C O M E T R A . 
k y p h o s i M a n t e r , H . W. , 1947a, 3 2 5 - 3 2 6 , 372, 373, 385, f i g s . 9 1 - 9 2 . 1947: H A P L O -
S P L A N C H N U S . 1955: S C H I K H O B A L O T R E M A . 
k y p h o s i M a n t e r , H . W. , 1966, 3 4 7 - 3 5 0 , f i g s . 1 - 8 (J . P a r a s i t o l . v . 52 (2)) (Kyphosus 
sydneyanus ; ceca & i n t e s t i n e ; A d e l a i d e , South A u s t r a l i a ) . 1966: G O R G O C E P H A L U S 
( tod) . 
k y p h o s i N a h h a s , F . M . ; &c C a b l e , R . Μ . , 1964a, 190-192 , p l . , f i g s . 22 -23 (Kyphosus 
s e c t a t r i x ; i n t e s t i n e ; J a m a i c a ) . 1964: C A D E N A T E L L A . 
k y p h o s i S o g a n d a r e s - B e r n a l , F . , 1959a, 148-149 , 150, p l . 1, f i g s . 1 - 3 . 1959: C L E P T O -
DISCUS. 
k y p h o s i Sogandare s - B e m a l . F . , 1959b, 93 , 94, 115, p l . , f i g s . 4 0 - 4 2 . 1959: M E G A S O -
L E N A . 
k y p h o s i Y a m a g u t i , S, , 1968, 16, 124 -125 , f i g . 97 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Kyphosus c i n e r a s c e n s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: A C L E O T R E M A . 
k y p h o s i Y a m a g u t i , S. , 1968, 18, 182 -183 , f i g . 140 (Monogene t i c t r e m a t o d e s of H a w a i i a n 
f i s h e s ) (Kyphosus c i n e r a s c e n s ; g i l l s ; H a w a i i ) . 1968: B I V A G I N A . 
k y u s e n Y a m a g u t i , S. , 1959b, 241, 248, 262, p i . 20, f i g . 7. 1959: P L A G I O P O R U S 
( P L A G I O P O R U S ) . 
k y û s h û e n s i s K o g a , U . , 1952b, 6 8 0 - 6 8 2 , f i g s . 1 - 5 . 1952: M I C R O P A R Y P H I U M . 
l a b a t u m S r i v a s t a v a , H . D . , 1937v, 400 [ n o m e n n u d u m ] , see l o b a t u m . 1937: O R I E N T O -
DISCUS. 
l a b a t u m g l a n d a r i i S k r j a b i n , K . I . ; & U d i n t s e v , A . N . , 1930a, 217, f o r l o b a t u m g l a n d a r i i . 
1930: L Y P E R O S U M . 
l abda C a b a l l e r o у С . , Ε . , 1943d, 186-190 , 191, f i g s . 6 - 7 . 1943: O C H O T E R E N A T R E M A . 
1958: P R O S T H O D E N D R I U M . I960 : A C A N T H A T R I U M ( P R O S T H O D E N D R I U M ) ( E t g e s , 
F . J . , 1960c, 527) . 
l a b e o n i s F i s c h t h a l , J . H . ; & K u n t z , R . E . , 1963f, 81, 9 0 - 9 1 , p l . , f i g s . 10 -11 (Labeo 
f o r s k a l i i ; s m a l l i n t e s t i n e ; G i z a P r o v i n c e , E g y p t ) . 1963: P R O S T E R R H U R U S . 
l abeon i s M c C l e l l a n d , W. F . G . , 1955a, 55, 5 6 - 6 0 , 62, 63, p i s . , f i g s . 1 - 4 . 1955: N E M A -
T O B O T H R I U M ( M A C L A R E N O Z O U M ) . 
l abeosus B e n n e t t , H . J . , 1935a, 86, 89, 90, p l . , f i g s . 5 - 9 . 1935: N E O C H A S M U S . 
l a b i a t u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 108, 400. 1819: D I S T O M A . 
l a b i a t u s M a n t e r , H . W . ; & V a n C l e a v e , H . J . , 1951a, 3 1 7 - 3 1 8 , 336, 340, p i . 12, f i g s . 
1 - 2 . 1951: B U C E P H A L O P S I S . 
l a b i i von L i n s t o w , O . F . В . , 1889a, 79, f o r l a b r i S t o s s i c h . 1889: D I S T O M A . 
L A B O N T E S M a c C a l l u m , G . Α . , 1927b, 382 (n. n . f o r D e r m o p h a g u s M a c C a l l u m ) . 
l a b r a c i s van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . Ε . , 1863a, 112-113 , p i . 12, f i g s . 12-18 . 
1863: M I C R O C O T Y L E . 
l a b r a c i s C e r f o n t a i n e , P . , 1895m, 126-142 , 143, p i . 3 , f i g s . 1 - 1 5 . 1895: D I C L I C O P H O R A . 
1941: C H O R I C O T Y L E . 1943: C Y C L O C O T Y L A . 
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l a b r a c i s D u j a r d i n , 1845a, 398. 1845: D I S T O M A ( D I C R O C O E L I U M ) . 1871: E C H I N O -
S T O M A . 1899: D I C R O C O E L I U M . 1901: A L L O C R E A D I U M . 1909: C A I N O C R E A D I U M 
( type) . 
l a b r i van Beneden , P . J . , 1871a, 45. 1871: D I S T O M A . 
l a b r i R u d o l p h i , С . Α . , 1819a, 122. 1819: D I S T O M A . [1850 : D . f a s c i a t u m ] . 
l a b r i S t o s s i c h , M . , 1886c, 30. 1886: D I S T O M A . 1901 : A L L O C R E A D I U M . 1902: L O B -
O R C H I S . 1928: H E L I C O M E T R A . 
l a b r i r u p e s t r i s O l s s o n , P . , 1876b, 2 0 - 2 1 . 1876: D I S T O M A . 1891: A P O B L E M A . 
L A B R I F E R Y a m a g u t i , S . , 1936g, 3 ( tod: L . s e m i c o s s y p h i ) . 
l a c e r d a i T r a v a s s o s , L . , 1931b, 47 , 48 , p l . 13, f i g s . 1 - 4 . 1931 : L A C E R D A I A ( tod) . 
L A C E R D A I A T r a v a s s o s , L . , 1931b, 47 ( tod: L . l a c e r d a i ) . 
l a c e r t a e D i e s i n g , K . M . , 1850a, 331. 1850: M O N O S T O M A [ c f . P i e s t o c y s t i s d i t h y r i d i u m , 
T e t r a t h y r i d i u m l a c e r t a e (Ces toda ) ] . 
l a c e r t a e R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 121. 1819: D I S T O M A . 
l a c e r t i n a e V a i l l a n t , L . , 1863b, 3 4 8 - 3 5 0 , p l . 9 , f i g . 9. 1863: D I S T O M A s i r e n i s . 
l a c h a n c e i Choque t t e , L . P . E . , 1947a, 131-134 , f i g . 1, p l . 1, f i g s . 2 - 3 , 5. 1947: P H Y L -
L O D I S T O M U M . 
l a c h e s i d i s M a c C a l l u m , G. Α . , 1921c, 159-161, f i g . 78. 1921: S T Y P H L O D O R A . 
l a c h n o l a i m i M a n t e r , H . W . , 1947a, 2 7 8 - 2 7 9 , 373, 385, f i g s . 2 3 - 2 6 . 1947: M Y Z O X E N U S . 
l a c h o p h o r i O z a k i , Y . , 1940a, 48 , f o r r hacho pho r i . 1940: P O L Y S T O M A . 
l a c h r y m o s u s S t i l e s , С . W . ; & H a s s a l l , Α . , 1908b, 45 , 338, f o r l ac r y m o s u s B r a u n , 1902. 
1908: P H I L O P H T H A L M U S . 1908: D I S T O M A [ ? f o r D . lue i pe t u m of B r a u n , 1897]. 
l a c i n i a t a de B l a i n v i l l e , M . H . D . , 1820a, 2 0 2 - 2 0 3 . 1820: F A S C I O L A . 1845: D I S T O M A . 
1913: B RO D E N I A . 
l a c i n i a t u m D u j a r d i n , F . , 1845a, 437 (based on F a s c i o l a de B r o n g n i a r t , a l a i r e de 
B r o n g n i a r t of B l a i n v i l l e , D i e . Sc. N a t . , p l . 41 , f i g . 3; 1824, 518 a t l a s , p l . 2, f i g . 8 , 
2 ed. , p l . 14, f i g . 15; type of A l a i r e , not A l a r i a S c h r a n k ) . 1845: D I S T O M A . 
[1824 : " A l a i r e " t y p e ] . [ 1850 : A L A R I A B l a i n v i l l e , t y p e ] . 
l a c i n i a t u m M o l i n , R . , 1859f, 821 [ a p p a r e n t l y l apsus f o r f i m b r i a t u m ] . 1859: G A S T E R O S T O -
M U M . 
l a c r h y m a B o r y de Sa in t V i n c e n t , G. J . Β . Μ . , 1823a, 354. 1823: C E R C A R I A . 
l a c r i m o sus B r a u n , M . , 1902b, 1, 31, 37, 159, p l . 2, f i g . 24. 1902: P H I L O P H T H A L M U S . 
l a c t e a M a i l e r , O. F . , 1774a, 6 1 - 6 2 , f r e e f o r m . 1774: F A S C I O L A . 1787: P L A N A R I A . 
l a c t e u m J a e g e r s k i 6 1 d , L . A . K . E . , 1896a, 165, 167-177 , p i . 9, f i g s . 1 -9 - 1896: M O N O -
S T O M A . 1899: G A L A C T O S O M U M ( type) . 
l a c t o p h r y s M a c C a l l u m , G. Α . , 1915b, 3 9 9 - 4 0 2 , f i g . 133. 1915: D I P L E C T A N U M . 
1922: A N C Y R O C E P H A L U S . 
l a c t o p h r y s i M a n t e r , H . W. , [ 1 9 4 6 a ] , 4 1 1 - 4 1 2 , 413, 415, 417 , p l . , f i g s . 1 - 8 . [ 1946 ] : D E R -
M A D E N A . 
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l a c t o p h r y s i N a h h a s , F . M . ; & C a b l e , R . Μ . , 1964a, 193-194, 197, p l . , f i g s . 25 -26 ( syn . : 
P s e u d o c r e a d i u m sp. S i d d i q i & C a b l e , 1960) ( L a c t o p h r y s t r i c o r n i s , L . t r i g o n u s ; C u r a ç a o , 
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M E T A M I C R O C O T Y L A Y a m a g u t i , S . , 1953b , 2 0 4 , 2 4 7 , 250 ( t o d : M . f i l i f o r m i s ) . 
M E T A N E M A T O B O T H R I U M Y a m a g u t i , S . , 1938 f , 16, 63 , 65 ( t od : M . g u e r n e i ( M o n i e z , 
1891) ) · 
M E T A S C O C O T Y L E C i u r e a , I . , 1 9 3 3 c , 55 , 71 , 107, 123 ( t ype n o t d e s i g n a t e d ) . 
M E T A S T A T I C A L e u c k a r t , 1889 t e s t e B r a u n , M . G . C . C . , 1893g , 8 9 5 , 9 0 0 . 
m e t a t e s t i s S a a k o v a , Ε . Ο . , (1952) ( F a u n a p a r a z i t i c h e s k i k h c h e r v e i p t i t s d e l ' t y D u n a i a . 
A v t o r e f e r a t  d i s s e r t a t s i i ) . ( 1952) : O P I S T H O M E T R A . 1956: S A A K O T R E M A . 
M E T E C H I N O S T O M A P e t r o c h e n k o , V . I . ; & K h r u s t a l e v a , V . Α . , 1963, 3 3 - 3 6 ( T r u d y 
V s e s o i u z . I n s t . G e l ' m i n t o l . i . S k r i a b i n a , v . 10) ( t o d : M . a m u r e n s i s ) . 
m e t e n t e r a S i n i t s i n , D . F . , 1911a, 14, 37 , 4 7 , 8 8 , 8 9 , p i - 1, f i g . 18. 1911: C E R C A R I A 
m e t o e c i N ö l l e r , W . , 1 9 2 8 i , 163. 1928: C E R C A R I A c r e p i d o s t o m i • 
m e t o e c u s B r a u n , M . G . С . С . , 1900 Í , 3 8 9 . 1900: D I S T O M A . 1900: C R E P I D O S T O M U M 
( t y p e ) . 
M E T O P I S T H O G Y N E Y a m a g u t i , S . , 1966, 4 1 9 , 4 2 5 , 427 ( P a c i f i c S c i e n c e , v . 20 (4 ) , 
O c t . ) ( t od : M . s p h y r a e n a e ) . 
M E T O R C H I S L o o s s , A . , 1899b , 5 6 4 - 5 6 6 ( t od : M . a l b i d u s ) . 
m e t o r c h i s Y a m a g u t i , S . , 1939d , 131, 2 0 6 - 2 0 8 , 2 0 9 , f i g . 2 , p l . 24 , f i g . 4 8 . 
1939: H O L O S T E P H A N U S . 
M E T R I C U S M u t o , M . ; & O h s h i m a , F . , 1923b, 199, f o r M e t o r c h i s . 
m e t t e r i S c h e l l , S. C . , 1964a, 6 5 2 - 6 5 4 , f i g s . 1 - 4 ( A s c a p h u s t r u e i ; s m a l l i n t e s t i n e ; 
W a s h i n g t o n & I d a h o ) . 1964: B U N O D E R E L L A ( m t ) . 
M E X I C A N A C a b a l l e r o y С . , E . ; & B r a v o - H o l l i s , M . , [ 1 9 6 0 a ] , 167, 170, 1 7 2 - 1 7 3 , 179 
( t od : M . b y c h o w s k y i ) . 
m e x i c a n a B r a v o H o l l i s , M . , 1956a , 2 5 7 - 2 6 1 , 2 7 5 , f i g s . 9 - 11. 1956: A M E T R O D A P T E S 
( t o d ) . 
m e x i c a n a C a b a l l e r o y C . , E . ; fa B r a v o H o l l i s , Μ . , [ 1 9 6 4 a ] , 168 -174 , 191, 201, f i g s . Ι -
ό ( C a r a n x h i p p o s ; g i l l s ; Sa l i na C r u z , O a x a c a , M e x i c o ) . [ 1964 ] : A L L O D I S C O C O T Y L A . 
m e x i c a n a C a b a l l e r o у С . , E . ; F l o r e s - B a r r o e t a , L . ; & G a r c i a - T o r r e s , F . , 1960a, 92, 
93, 94, f i g s . 1 - 2 . I 960 : X I P H I D I O C E R C A R I A . 
m e x i c a n a M a r k e i l , E . К . , 1956а , 5 6 - 5 8 , 59, p l . , f i g s . l - 3 b . 1956: P R O B O L I T R E M A . 
m e x i c a n a M e s e r v e , F . G . , 1938a, 29, 6 3 - 6 4 , 86, 87, p i . 9, f i g s . 6 0 - 6 3 . 1938: P S E U D -
A X I N E . 
m e x i c a n u m C a b a l l e r o у С . , E . ; fa B r a v o H o l l i s , M . , 1955a, 9 7 - 1 0 4 , 105, 106, f i g s . 7 -
16. 1955: P T E R I N O T R E M A T O I D E S . 
m e x i c a n u m M a n t e r , H . W . , 1937b, 11 -14 , 22, p i . 2, f i g s . 1 - 3 . 1937: A P O C R E A D I U M 
( tod) . 
m e x i c a n u s B r a v o H o l l i s , Μ . , 1953a, 140-144 , p l . , f i g . 3 . 1953: P A R A C R Y P T O G O N I M U S 
m e x i c a n u s B r a v o H o l l i s , M . ; & M a n t e r , H . W . , 1957a, 43 , 4 6 - 4 7 , p l . , f i g s . 2 1 - 2 2 . 
1957: D I P L A N G U S . 
m e x i c a n u s C o i l , W. Η . , 1957b, 7 0 - 7 2 , f i g s . 1 - 7 . 1957: P A R A S T R I G E A . 
m e x i c a n u s M a n t e r , H . W . , 1940a, 327, 4 2 1 - 4 2 3 , 446, 447 , 448, 450 , 451 , 488 , 489, p i . 
46 , f i g s . 106-107 . 1940: E L Y T R O P H A L L U S ( tod ) . 
m e x i c a n u s M a n t e r , H . W . , 1940a, 325, 3 6 5 - 3 6 6 , 367, 448, 450, 468 , 469 , p i . 36, f i g s . 
3 6 - 3 7 . 1940: O P E C O E L U S . 
m e ye r i V e r c a m m e n - G r a n d j e a n , P . Η . , 1966a, 6 5 - 6 8 , f i g s . 1 - 6 ( L a t e r a l l u s j a m a i c e n s i s ; 
g a l l b l a d d e r ; Ga lapagos I s l a n d s ) . 1966: Z O N O R C H I S . " 
m e y e r s i F a i n , Α . , 1952c, 4 3 7 - 4 3 9 , 443 , f i g . 2 ( 1 - 3 ) . 1952: C E R C A R I A . 
m i c a t a D i e t z , Ε . , 1909a, 184. 1909: C L O E O P H O R A ( tod) . 
m i c h a e l i s M o n t i c e l l i , F . S . , 1892a, 168 -173 , 198, 2 0 6 - 2 0 7 , p i s . 2 1 - 2 2 . 1892: C O T Y -
L O G A S T E R . 
m i c h i g a n e n s i s H a l l , M . C . ; fa W i g d o r , Μ . , 1918, 618, 6 2 3 - 6 2 5 , f i g s . 6 - 7 . 1918: A L A R I A 
1922: A L A R I A ( H E M I S T O M U M ) . 1928: S T R I G E A [ l a p s u s ] . 1930: C O T Y L U R U S . 
1953: A L A R I A ( P A R A L A R I A ) . 
m i c h i g a n e n s i s M c i n t o s h , Α . , 1938b, 4 6 - 4 7 , f i g . 17. 1938: C L O A C I T R E M A . 
m i c h i g a n e n s i s V a n H a i t s m a , J . P . , 1929a, 26. 1929: C E R C A R I A . 
1932: S T R I G E A . 
M I C O C O R O T Y L E T r i p a t h i , Y . R . , [ 1 9 5 9 a ] , 117, l apsus f o r M i c r o c o t y l e . 
m i c r a c a n t h a D i e s i n g , 1858d, 259, 261, syn . G e r e , a r m a t a F i l i p p i , 1855b, 3 - 5 . 
1858: C E R C A R I A ( A C A N T H O C E P H A L A ) . 
m i c r a c a n t h o s M a c y , R . W . , 1931b, 2 8 - 2 9 , p i . 2, f i g . 6 - 7 . 1931 : P L A G I O R C H I S . 
1959: P L A G I O R C H I S ( P L A G I O R C H I S ) v e s p e r t i l i o n i s . 
m i c r a c a n t h u m S t o s s i c h , Μ . , 1889h, 29, p i . 14, f i g . 58. 1889: D I S T O M A . 
m i c r a c a n t h u s Hukuda (1940) . (1940) : G Y R O D A C T Y L U S . 
m i c r a c a n t h u s N y b e l i n , Ο . , 1937a, 9, 10, 17, 20, f i g s . 12 -14 . 1937: D A C T Y L O G Y R U S . 
1938: N E O D A C T Y L O G Y R U S . 
m i c r a c h a n t h u s M a s s a , D . , 1903a, 255. 1903: T R O C H O P U S . 
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i c r a d e n a C o r t , W. W . ; & B r a c k e t t , S. , 1938b, 274, 275, 277, 2 7 8 - 2 8 0 , f i g s . 2, 4 . 
1938: C E R C A R I A . 1940: D I P L O S T O M U M . 1950: A L A R I A . 
m i e r oace tabu la r e Rohde, Κ . , 1966, 187-190 , f i g s . 2 - 3 ( P r o c . H e l m i n t h . SPC. 
W a s h i n g t o n , v . 3 3 ( 2 ) ) ( M y p t i s m y s t a c i n u s ; g a l l b l a d d e r ; J a n d a B a i k , P a h a n g , M a l a y a ) . 
1 9 6 6 : L U T Z T R E M A ( L U T Z I E L L A ) . 
m i c r p a c e t a b u l u m L e e , H . F . , 1965a, 24, 27, 2 8 - 2 9 , f i g s . 7 - 9 (Ra t tus i n f r a l u t e u s ; l i v e r ; 
T i n a m p o k F o r e s t , N o r t h B o r n e o , M a l a y s i a ) . 1965: B E A Y E R I A . 
m i c r o a c e t a b u l u m L e o n o v , V . Α . , 1958a, 269, 2 7 7 - 2 7 8 , 293, f i g . 1 ( L a r u s a r g e n t a t u s ; 
i n t e s t i n e ; C h e r n o m o r s k o e Game P r e s e r v e & K h e r s o n O b l a s t ) . 1958: E C H I N O C H A S M U S . 
m i c r o a c e t a b u l u m S h u l ' m a n - A l bova , R . Ε . , (1952) , 7 8 - 9 7 . ( 1952): D I P H T E R O S T O M U M . 
1957: P S E U D O Z O O G O N O I D E S ( tod) . 
m i c r o a t r i u m N ä s m a r k , К . E . , [ 1 9 3 7 а ] , 424 , 425 , 521, 524, 535, f i g . 89 . [ 1 9 3 7 ] : N I L O -
C O T Y L E . 1958: N I L O C O T Y L E ( N I L O C O T Y L E ) . 
M I C R O B I L H A R Z L A . P r i c e , E . W. , 1929k, 4 , 24 ( tod: M . c h a p i n i ) . 
m i c r o b o t h r i o i d e s P r i c e , E . W . ; & M c i n t o s h , Α . , 1944a, 9. 1944: P A R A M P H I S T O M U M . 
m i e robo t h o r i u m F i s c h o e d e r , F . , 1902a, 21, f o r m i c r o b o t h r i u m . 1902: P A R A M P H I S T O -
M U M . 
M I C R O B O T H R I U M O l s s o n , P . , 1869-70a , 3 - 5 (on l y p o s i t i v e , hence type spec ies a p i c u -
l a t u m ) . 
m i c r p b o t h r i u m F i s c h o e d e r , F . , 1901a, 369. 1901: P A R A M P H I S T O M U M . 
m i c r o b u r s a C a b a l l e r o у С . , E . ; G r o c o t t , R . G . ; & Z e r e c e r o y D . , M . C . , [ 1 9 5 4 a ] , 
3 9 8 - 4 0 2 , f i g s . 5 - 6 . [1954 ] : M E S O S T E P H A N U S . 
m i c r o c a e c a P r o b e r t , A . J . , 1965a, 3 6 - 4 0 , f i g s . 1 - 2 , p l . I , f i g s . 1 -3 ( L y m n a e a p e r e g e r ; 
d i g e s t i v e g land ; L l a n g o r s e L a k e , South W a l e s ) , Chaobo rus sp. ( e x p e r . ) ) . 1965: M E T A -
C E R C A R I A . 
m i c r o c a n t h u m M a c y , R . W. , 1940b, 2 8 0 - 2 8 1 , 282, 284, 285, 286, p l . I , f i g . 7, p l . I I , 
f i g . 8 , 10-11 . 1940: A C A N T H A T R I U M . 1948: A C A N T H A T R I U M ( A C A N T H A T R I U M ) . 
1958: P R O S T H O D E N D R I U M . 
m i c r o c a n t h u s C o r t , W. W . , 1941a, 122, f o r m i c r a c a n t h o s . 1941: P L A G I O R C H I S . 
m i c r o c a n t h u s M a s s a , D . , 1906a, 66, f o r m i c r a c h a n t h u s • 1906: T R O C H O P U S . 
m i c r o c e b i R i c h a r t , J . , 1965b, 5 2 5 - 5 2 8 , f i g . l A - B ( M i c r o c e b u s m u r i n u s m u r i n u s ; canaux 
hépa t i ques ; M a h a b o , M a d a g a s c a r ) . 1965: Z O N O R C H I S . 
m i c r o c e p h a l u m B a i r d , W . , 1853a, 58, p l . 2, f i g . 2. 1853: D I S T O M A . 
m i c r o c e p h a l u m C r e p l i n , F . C . H . , 1837a, 311. 1837: D I S T O M A . 
m i c r o c e p h a l u m P é r e z V i g u e r a s , I . , 1955d, 422, 4 3 5 - 4 3 8 , 441 , f i g . 8. 1955: S T E P H A N O -
S T O M U M ( S T E P H A N O S T O M U M ) . 
m i c r o c e p h a l u m R u d o l p h i , C . Α . , 1819a, 88 [ l a p s u s f o r m i c r o s t o m u m ] . 1819: A M P H I S -
T O M A . 
m i c r o c e p h a l u m Sz ida t , L . , 1928d, 205, 208, 212. 1928: O P H I O S O M A . 
m i c r o c e p h a l u s T r a v a s s o s , L . P . , 1922f, 189. 1922: N E P H R O C E P H A L U S . [1928 : O D H -
NE R I O T R E M A ( tod) ] . 1928: O D H N E R I O T R E M A . 
M I C R O C E R C A R I A W e s e n b e r g - L u n d , C . , 1934b, 161-162 . 
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m i c r o c e r c u s M a n t e r , H . W. , 1947a, 3 3 6 - 3 3 7 , 379, 381, 385, f i g s . 102-103 . 
1947: A N A H E M I U R U S . 
m i c r o c e r c u s M a n t e r , H . Vf.,  1947a, 3 4 6 - 3 4 7 , 371, 386, f i g s . 112-113 . 1947: S T E R R -
HURUS. 1955: L E C I T H O C H I R I U M . 
m i c r o c h i s T r a v a s s o s , L . P . , 1916a, 258. 1916: P L A T I N O S O M U M . 1920: P L A T Y N O S O -
M U M . 1944: Z O N O R C H I S . 
m i c r o c h r u s J o h n s t o n , S. J . , 1912a, 3 0 7 - 3 0 8 , f i g . 30. 1912: D I P L O D I S C U S . 
m i c r o c i r r u s Chauhan , B . S. , 1943a, 97, 9 8 - 1 0 2 , 104, f i g . 1 - l a . 1943: B U C E P H A L O P S I S . 
m i c r o c i r r u s P r i c e , C . E . ; & S c h l u e t e r , Ε . Α . , 1967, 2 3 - 2 4 , f i g s . 1 - 8 (J . Tennessee 
A c a d . S c . , v . 42 (1)) ( H e m i o d u s s e m i t a e n i a t u s ; A m a z o n ) . 1967: C L E I D O D I S C U S . 
m i c r o c i r r u s V l a s e n k o , P . V . , 1931a, 91, 93, 121-123 , 132-134 , f i g s . 2 4 - 2 5 . 
1931: A R N O L D I A ( m t ) . 1958: A R N O L A ( t ype ) . 
m i c r o c o c c u m R u d o l p h i , C . A . , 1819a, 101, 3 8 3 - 3 8 4 . 1819: D I S T O M A . 1901: P H A N E R O P -
SOLUS. 1948: P L E U R O P S O L U S . 
m i e r o c o n f i b u l a H a r g i s , W. J . , 1952a, 4 7 3 - 4 7 5 , 476, p l . , f i g s . 2 2 - 2 9 , 3 6 - 4 2 . 1952: O C T O -
M A C R U M . 
m i c r o c o t y l a de F i l i p p i , 1853a, 7 - 1 2 , 13, 26, p l . 1, f i g s . 5 - 1 0 ; 1854b, 260. 1854: C E R -
C A R I A . 1855: C E R C A R I A ( X I P H I D I O C E R C A R L A . ) . 1858: C E R C A R I A ( A C A N T H O C E P -
H A L A ) . [ 1858 : D i s t o m a t e t r a c y s t i s ] . [ 1905: CYST A G O R A , t y p e ] . 
m i c r o c o t y l a M a n t e r , H . W . ; & P r i n c e , D . F . , 1953a, 109-110 , 111, 112, p l . I I , f i g s . 
12 -17 . 1953: L I N T A X I N E . 1961 : M E G A M I C R O C O T Y L E (Unn i t han , R . V . , 1961a, 142). 
m i c r o c o t y l a e Chauhan , B . S. , 1945b, 129, 147-149 , 155, f i g s . 4 3 - 4 8 . 1945: P R I C E A . 
m i c r o c o t y l a e M c C o r m i c k , R . N . , 1923a, 170, 171, 173, 178, 179. 1923: C E R C A R I A . 
M I C R O C O T Y L E van Beneden , P . J . ; & H e s s e , C . Ε . , 1863a, 96, 112 ( e i t h e r d o n a v i n i 
o r l a b r a c i s shou ld be t ype ) . 
m i c r o c o t y l e D i e s i n g , Κ . Μ . , 1858e, 340, based on B e l l i n g h a m , 1844a, 428. 1858: 
D I S T O M A . 
m i c r o c o t y l e D u b o i s , G . , 1937c, 394. 1937: N E O D I P L O S T O M U M . 
m i c r o c o t y l e S t u n k a r d , H . W . , 1916b, 2 3 - 2 4 . 1916: P O L Y S T O M A . 1935: P O L Y S T O M O I D E S . 
m i c r o c o t y l e u m N o b l e , A . E . , 1933, 3 5 6 - 3 5 8 , 360, p i . 50, f i g s . 1 - 3 . 1933: C Y C L O C O E -
L U M . 
M I C R O C O T Y L O I D E S F u j i i , Η . , 1944a, 155 ( tod: M . i n c i s a ) . 
M I C R O C R E A D I U M S i m e r , P . Η . , 1929a, 565, 566 ( tod : M . p a r v u m ) . 
m i c r o c r i s t a t a E r c o l a n i , G . В . , 1882c, 51, 56, 100, 107-108 . 1882: C E R C A R I A . 
M I C R O D E R M A M e h r a , H . R . , 1931b, 191-195 . 
m i c r o d i o s u s Chauhan, B . S. , 1940a, 7 9 - 8 2 , f i g . 2. 1940: E U M E G A C E T E S . 
m i c r o l a i m u s M e h r a , H . R . , 1935a, 110, f o r m a c r o l a i m u s . 1935: P Y C N O P O R U S . 
M I C R O L E C I T H U S O z a k i , Υ . , 1926b, 3 9 - 4 0 ( tod: M . k a j i k a ) . 
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i c r o l e p i d o t u s P r i c e , С . E . ; & M i z e l l e , J . D . , 1964a, 572, 5 7 3 - 5 7 5 , f i g s . 1 - 1 3 A 
(O r thodon m i c r o l e p i d o t u s , L a v i n i a e x i l i c a u d a e x i l i c a u d a : C a l i f o r n i a ) .  1964: D A C T Y -
L O G Y R U S ! 
M I C R O L I S T R U M B r a u n , M . G . С . С . , 1901f, 563 ( tod: M . c o c h l e a r i f o r m e ) • 
m i c r o m a c u l o s u s S k r j a b i n , К . I . ; & M a s s i n o , В . G . , 1925a, 454, 4 5 7 - 4 5 9 , f i g . 1. 
1925: P L A G I O R C H I S . 1931: P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 1937: L E P O -
D E R M A ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 
m i c r o m o r p h a B r o w n , F . J . , 1926a, 3 2 - 3 3 , p l . 3, f i g s . 2 8 - 3 0 . 1926: C E R C A R I A . 
m i c r o m y a e F i s c h t h a l , J . H . , 1951c, 3 9 6 - 4 0 4 , 405, 406 , 407 , 409, 410, 412, 4 1 3 - 4 1 4 , 
417, 420, 424, 431 , 432, 435, 436, 443, p l . I , f i g s . 1, 3 - 5 , 7 - 1 0 , p l . I I , f i g s . 11 -18 , 
p l . V I . 1951: C E R C A R I A . 
M I C R O N C O T R E M A Y a m a g u t i , S . , 1958b, 53, 64 ( tod: M . l a t e o l a b r a c i s ) • 
M I C R O N C O T R E M A T O I D E S Y a m a g u t i , S. , 1963a, 33 ( tod: M . i n ve r s u m (Goto & K i k u c h i , 
1917). 
m i c r o n o t a b i l i s S e m e n o v , V . D . , 1927a, 2 3 2 - 2 3 4 , f i g . 2. 1927: P L A G I O R C H I S . 
1931: P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 1959: P L A G I O R C H I S ( M U L T I G L A N -
D U L A R I S ) n o t a b i l i s . 193 7: L E P O D E R M A ( M U L T I G L A N D U L A R I S ) . 
m i c r o o n В ha le r a o , G. D . , 1926f, 3 9 3 - 3 9 4 , f o r m i c r o c o c c u s . 1926: P H A N E R O P S O L U S . 
m i c r o o n N i c o l i , W . , 1914h, 3 3 9 - 3 4 1 , p l . 23 , f i g . 4 . 1914: M E S O C O E L I U M . 
m i c r o o n R a i l l i e t , A . , 1926a, 601, 1924: P A R A M P H I S T O M U M . 1937: C A L I C O P H O R O N . 
m i c r o o v a t a B e l o p o l ' s k a i a , M . M . , [ 1959b ] , 6 5 - 6 6 , f i g . 3 . [ 1959 ] : L E V I N S E N I E L L A . 
m i c r o o v a t a F u h r m a n n , О . , 1925a, 131-134 , f i g . 1. 1925: G O R G O D E R A . [ 1953]: G O R G O -
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m o n e n e n t e r o n B r e s s l a u , E . L . , 1932a, 1108, f o r m o n e n t e r o n . 1932: T E T R A O N C H U S . 
m o n e n t e r n N o v k i k o v a , A . G . , 1938a, 253, f o r m o n e n t e r o n . 1938: T E T R A O N C H U S . 
m o n e n t e r o n L o o s s , Α . , 1907e, 617. 1907: M O N A S C U S . 
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